El Debate: Año XXVI Número 8208 - 1936 marzo 20 by unknown
i n E M P O (S. Meteorológico E.).—Probable: Toda 
9^ ' qeeuirá el tiempo de aguaceros con claros. Tem-
gSpana 8CBUX_1 „„ C o n t a n d o » ' mCntm_ 1 rw,. 
1 
, m á x i m a . 20 en Sa t er; ín i a , 3 en Te-
p e r f B n " Madr id : 12,0 (4,15 t . ) ; mín ima , 7,« (6,30 m.) . 
presión a t m o s f é r i c a : m á x i m a , 702,8; minima, 701,9. E l k a L E C T U R A S P A R A T O D O S g ha puesto a la venta la i n m o r t a l obra de Silvio Pell ico M I S P R I S I O N E S ! 
T R E I N T A C E N T I M O S E N T O D A E S F A S A 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.208 Viernes 30 de marzo de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d r a ó n . , A L F O N S O , X I 4 . — T e l é f o n o 21090 
A l C o n s e j o de m i n i s t r o s q u e se c e l e b r a h o y se l e c o n c e d e i m p o r t a n c i a 
U autoridad en la Universidad L o d e i d í a EL CONSEJO DE LA S. DE N. CONDENA AL REICH Se t r a t a r á 
. . Laicismo caro 
Defensores perennes, s in u n t i tubeo a t r a v é s de largos a ñ o s de si tuaciones . 
difíciles y con t rad ic to r ias , del orden y l a paz en l a Un ive r s idad como ambien tes ' E n las ú l t i m a s semanas se ha acre-
indispensables a l p res t ig io de a q u é l l a y pa ra el desarrol lo de su augus ta m i s i ó n Í centado Por doquiera en E s p a ñ a la olea-
Hocente, f o r m a d o r a de aquella^ m i n o r í a s intelectuales de cada g e n e r a c i ó n l i a - da laicista- Como s i no hubiera proble-
;ada5 a d i r i g i r la sociedad, hemos de' examinar con preocupado ahinco los 'címo'eí much'aT Z u r t T y 
á 0 , decretos que don Marce l i no D o m i n g o ha p romulgado a fin de t e r m i n a r con K ^ ^ 0 ^ ^ X ^ 
lag perturbaciones escolares. lucionar ios , en su a f á n de ha lagar a las! 
¡Cómo nos complace y cuan reforzada de au to r idad se mueve nues t ra p l u m a , masas ignaras , pre tenden sat isfacer las 
Se abstuvo Chile y no acudió el Ecuador. El delegado alemán, 
von Ribbentropp, habló por la mañana 
d e o r d e n 
p ú b l i c o 
ia Univers idad! Y no s ó l o por- lo que a q u é l l a vale en s i ; t a m b i é n por lo que 
significa por contras te y lo que acrecienta su v a l o r l a rareza. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro ge rmana ha defraudado a la o p i n i ó n en la que se ha escogido. D u r a n t e e l t i e m -
corresponsai) isu pa r t e cons t ruc t iva , pues genera lmen- po que necesariamente ha de d i s c u r r i r • 
L O N D R E S , 19.—Con el voto u n á n i - ^ se esperaba que el canc i l le r e x p o n d r í a antes de que se f o r m u l e ^un acuerdo de- ENFERMEDAD DEL SEÑOR 
SALVADOR IMPIDIO E L DE-e x p u s o a tales m o n j a s , ™ ^ 
o cual I n s t i t u c i ó n bené f i ca o i n ju r i ando ha 9Ído declaJrada c u l p a b l e ' d e l a v i o - carno. t r a fuente de i n f o r m a c i ó n no h a sido 
de m i l modas a sacerdotes y r e l i g i o s o s . [ l a c i ó n de los ar t i cu los ^ 43 del ̂  I \ de el Consejo de l a ^ m á s e x p l í c i t a sobre este ex t r emo , pe-j * 
o r o c e d f m i e n Z ^ de Veisalles- E1 p r e s e n t a n t e del ga noguera l l amado a d i s c u t i r l a pro- ^ . b i e n Pudifa « u c e d e r que se i n t r o - soc¡a|¡stas n0 designaron 
n ^ a S , q y ? s i rven pa ra Ecuad0 aquejado de una a f e c c i ó n , d i . ^ u de A1emania hub ie ra con- duJe.r» . ^ " z a s i m b ó l i c a de p o l i - ; ^ 
nadah E1 / e v o m c l o n a n o de hoy d i a va 1(>mática>>( habia discuI ado su asis. Puistado 8 im a t í a s a l adelan . c í a in te rnac iona l , du ran te u n cor to p la-mucho m á s a l l á y busca ot ras cosas. . . itpv^ia v Al dpWar i r , ^ r ^ i ^ ^ o „ f u ^ fi Z i T / P ^ z * , „ zo, en aquel a r e g i ó n , con l a f m a l i d a d 
- j — , „ , . „ 4. , • • • iencia , y ei delegado de C h ü e , mante - t a r u n p r o g r a m a de te rminado , pero ha ' . ^ ,J # ^ o « o « » a a0 
P ™ * t ^ ^ } — * ^ \ ^ ° - firmeza la tesis que el re- d e s d e ñ a d o l a o c a s i ó n . Con ^ ' condena- d e ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ el or 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
BATE DE A Y E R 
;señor Prieto para intervenir 
en el debate 
al 
| vo hablamos, i m p o r t a l l a m a r l a a ten- pudio u n i i a t e r a l del T r a t a d o de Locar - c ión de A l e m a n i a - s e n t e n c i a que des-
| c ión sobre su costo. E l la ic i smo es u n ^ o por A l e m a n i a d e b e r í a someterse ai de luego no enc ier ra pena a l g u n a - s e de^P Propuesto por el canci- den p ú b l i c o h a suf r ido una demora i S in 
Ü^S !frlLn° * ™ F Z ™ ™ T"!"!!! Trí̂ Unal Anterna.cionai de ^ H a y a , se- t e r m i n a la p r i m e r a fase de la labor de l ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' ^ ' " ^ 1 . ^ i e ™ ^ o , el tema,, aunque no ha habido 
l i m i t a c i ó n de a rmamen tos y de cier 
Leer bien y m e d i t a r me jo r los decretos del s e ñ o r D o m i n g o i m p o r t a mucho 5»cetona.__Bl gusto an t i c l e r i ca l de^ ex-jte del Consejo r e p e t í a l o s nombres de o r d i n a r i a ' d e ^ ^ o n s e j c ^ d ^ l a ^ L i g s ^ L a s ' ^ o s ^P60103 e c o n ó m i c o s . Las potencias 
u t i l i d a d a l pueblo. A h í e s t á el caso de ñ a l ó su a b s t e n c i ó n . S e g ú n el presiden 
a los studiantes, a sus c a t e d r á t i c o s , a l Gobierno m i s m o y a l a o p i n i ó n a tenta . 
"Sanear o seleccionar" el a lumnado es lo que se propone el m i n i s t r o de modo 
pulsar  unas pobres monjas del A s i l o l l o s distinto  países, los delegados res- ñac^ esT con 7 n ' l í U o 7 h a n conseguT í r ^ í ^ n s e r d í ' t r ¿ S ^ n ^ s "
del Parque le va a costar al A y u n t a - pectivos emitían la palabra *oui* o do reforzar la autoridad moral de la.do! al „ ? " f ! ° d!a * J r S L S S L S J 
ayer novedades t a n agudas como en 
d í a s anter iores , ha estado en el p r i m e r 
plano de la ac tua l idad p o l í t i c a . Y a que 
f  nnrt mío rpfnr^ará no hayamos o ído discursos po l í t i co s , no 
cerse con u n c r i t e r i o penal, porque a nadie podemos hacer l a ofensa de supo 
nerle pretendiendo una mons t ruosa s e l e c c i ó n por ideas p o l í t i c a s . Pues s i el 
ca rác te r penal ha de e x i g i r la p rev ia c o n c r e c i ó n de responsabilidades i n d i v i -
dualizadas en personas con referencia a hechos ciertos, ¿ n o es me jo r m é t o d o 
singularizar p r i m e r o estas culpas, exci tando pa ra ello cuanto fue ra menester 
el celo d i sc ip l inar io de las Jun tas de profesores, y cas t igar d e s p u é s a los cul 
pables convictos que no sancionar a todos los escolares pa ra r e h a b i l i t a r a ca5i ; sa y ejercer el monopol io docente. Cuan-
sic de caetens . Porque en cuantiosos decimotercero l u g a r a H e r r von Rib- que se pruebe una vez m á s el f r a c a s o 1 ' t n n ^ P ^ ' A ^ r L s m ^ s T h r d ^ r e m i T i r " e l 
gastos h a b r á t a m b i é n de meterse el Es- bentrop, en la sala se e s c u c h ó un . n e i n . del s i s tema de sanciones. S ^ í l d í ^ ^ r a w o a i M w U i a 
tado, u n Es tado pobre y, sobre todo, que de terminado, pero desvestido de toda I M á s i m p o r t a n t e a ú n que el r e s t U t á U ^ ^ ^ S ^ Í ^ l S ^ S a T r i b U n a l 
tiene que resolver problemas v i t a l es de j ac t anc i a y agres iv idad . Como los v o - l d o has ta ahora conseguido, ha de ser v s t e vrovecto te zcuerdo como ver-
tos de las partes interesadas no se ¡el i n t e r cambio de conversaciones enea-
computaban para obtener la u n a n i m i I minadas a la r e c o n s t r u c c i ó n de u n nue-
dad, la nega t iva uc A l e m a n i a se con-!vo p i an de segur idad europea y l a ela 
bre planes y medidas. 
El aplazamiento del debate 
t r aba jo y de r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a 
nacional , a l e m p e ñ a r s e en la loca aven-
t u r a de s u p r i m i r la e n s e ñ a n z a r e l i g í o -
s i g n ó en acta, pero no d e s v a l o r i z ó el 
todos d í a s m á s t a rde? 
E l m i n i s t r o dice que "en t rega a l a prop ia U n i v e r s i d a d " esta ta rea "sanea-
dora", y a l a ve rdad que la t a l en t rega e x i g i r í a da r va lo r e jecut ivo, s i n t r á m i t e 
aprobatorio m i n i s t e r i a l , a lo acordado por la J u n t a de profesores. Sin embargo, 
así no es sino que el m i n i s t r o se reserva l a f acu l t ad de aprobar lo que le sea 
propuesto y promete solemnemente que c o n f i r m a r á todos los castigos. Pero 
¿ y las absoluciones? ¡ A h ! Sobre é s a s a nada se obl iga . De modo que a estu-
diantes rehabi l i tados por sus c a t e d r á t i c o s de la Facu l t ad , const i tu idos en Junta , 
podrá condenarlos el m i n i s t r o . Pero ¿ q u é nuevos datos pueden ob ra r en las 
oficinas min i s te r ia les? ¿ Q u é ignorado T r i b u n a l v a a sentenciar sobre el acuerdo 
de la Jun ta de F a c u l t a d ? Porque s i en el m i n i s t e r i o obra una l i s t a de antece-
dentes de l a P o l i c í a sobre algunos estudiantes, debe ser t ras ladada en seguida 
y oficialmente a l a J u n t a de profesores para que lo tenga en cuenta en sus de-
terminaciones. O t r a cosa s e r í a s i se t ra tase de una l i s t a de estudiantes af i -
liados a la F . U . E . o de escolares adversarios de esta ent idad. Ser ian i n t r ans -
feribles. 
Por lo que hace a l a tenencia de armas, g r a n verdad es lo que el m i n i s t r o 
afirma de que " l a i n t e r v e n c i ó n de elementos que apelan a l a v io lenc ia a rmada , 
niega y cont radice lo que cons t i tuye la esencia de l a v i d a e s tud i an t i l " . ¡ E v i -
dente! Pero no s ó l o de la v ida es tud ian t i l , sino de toda la v i d a c iv i l i zada . ¿ P o r 
qué l i m i t a r el desarme, ese desarme general que venimos pidiendo, a los es-
tudiantes nada m á s ? ¿ E s que t a n t a m i l i c i a ro j a como se exhibe por nuestras 
calles y t an to a lgarero como por ahí- deambula no t ienen a rmas? 
¿ Y es que cabe a g r a v a r el de l i to de tenencia i l í c i t a de a rmas por l a con-
dición de ser es tudiante? Porque s i a un sujeto se le ocupan a rmas s in l icen-
cia se le condena a unos meses de c á r c e l . Pero s i el sorprendido es estudiante, 
a d e m á s de i r a l a c á r c e l los mismos meses, se le anula l a m a t r i c u l a , se le 
prohibe la en t rada en la U n i v e r s i d a d y se le impide m a t r i c u l a r s e duran te dos 
años en n i n g ú n Cen t ro docente de la n a c i ó n . 
Has ta a q u í los decretos del s e ñ o r Domingo . Desde a q u í pa ra adelante es-
peremos todos con serenidad v i r i l de o p i n i ó n a t en t a c ó m o en esta i m p o r t a n t e 
coyuntura a c t ú a n los estudiantes, l a Univer s idad , el Pa r l amen to y el Gobierno. 
E L P A R L A M E N T O C A T A L A N 
SE HABLA DE DISOLUCION Y... DE UNA LEY DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL 
do llegue la hora de los presupuestos resultado del sufragio. 
b o r a c i ó n d e f i n i t i v a de u n T r a t a d o acep - i t a pa r t e de sus pretensiones y a t r a n 
L a demora ha s idd m o t i v a d a por la 
dadera f ó r m u l a que es, en el f ™ f » ^ l e n f e m e d a d del m i n i s t r o de l a Gober-
satisface a nadie: todas las Potencias i n a c i ó n 
se han vis to obl igadas a deponer cier-1 D o n A m ó s Salvador se r e t i r ó por la m a ñ a n a del m i n i s t e r i o con una 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19.—Perpleja e s t á l a 
Esquerra ante la posibi l idad de que se 
declare incompa t ib le el cargo de d i p u -
tado a Cortes con el de consejero de l a 
Generalidad y d ipu tado del P a r l a m e n t o 
seguir haciendo p r á c t i c a m e n t e caso 
omiso de sus adversar ios . Pero le con-
viene t a m b i é n no perder n i u n solo 
d iputado en M a d r i d a fin de i n t e r v e n i r 
en la p o l í t i c a genera l e s p a ñ o l a y per-
s i s t i r en su obra de fomen ta r los na-
cionalismos. E n ese sent ido se da una 
'de i n d i s p o s i c i ó n de or igen a n á l o g o , a l pa-
recer, a la que hace a l g ú n t i empo le 
su agrado. Sin e m b e a ^ . f ^ ^ ^ ^ tuvo de algúA cuidado. A h o ^ a no S de 
l a ^ r e a l i d a d 0 d T m o m e n t o , y del cual aq"e l la i m p o r t a n c i a ; pero le ret iene en 
f á c i l m e n t e s u r g i r el convenio cai"a-
que s u s t i t u y a el T r a t a d o de Locarno . E l s e ñ o r A z a n a a c u d i ó a p r i m e r a ho-
D i c h o Convenio no ha de elaborarse ¡ r a a l P a r l a m e n t o y m a n t u v o una ent re-
table por todas las par tes interesadas. s i f f i r en algunos puntos que no son 
ya veremos en que pa ran todos estos. L a a p o r t a c i ó n germana , l e ída en s u ^ s sabido que se han celebrado r e u n i ó -
p r o p ó s i t o s , p ropio i d ioma por el embajador ubicuo jnes entre las delegaciones b r i t á n i c a . 
D e s t r u i r es s iempre m u y fác i l . E n es--del Reich, encerraba a rgumentos que i be lga y francesa con esta f i na l i dad 
tos aspectos de la ic i smo hay e x p e r i e n - l a s d e m á s naciones h a b í a n rechazado por | du ran te los d í a s pasados. Por Londres , „ 
cias m u y aleccionadoras. Cincuenta a ñ o s c a s u í s t i c o s duran te el curso de estos y en especial en las habi taciones re-
de l a ic i smo f r a n c é s h a n logrado t a n d í a s pasados. E n esta pa r t e del discurso servadas a los per iodis tas en el Pa la -
s ó l o decupl icar los presupuestos docen- se in t rodu jo la defensa que de sus pro- c ió de Sa in t James, han c i rcu lado n i - ' i n m é d ' i a t ^ e n t é r " d & b í d o a lo cual , v e - | v i s t a con e l presidente de la C á m a r a 
tes, sostener muchas escuelas v a c í a s y l p i o s actos h a b í a f o r m u l a d o H e r r H i t - ¡ m o r e s a c u á l m á s f a n t á s t i c o , que no mas que l a pa labra « a l s b a l d » aun ha E ^ 6 - u n a vez t e r m i n a d a la conferencia, 
t ropezar s i empre con la rea l idad de una 1er en sus recientes alocuciones, y nadie m e r e c í a n ser recogidos. i de j u g a r c ie r to papel . S i el p royec to l l a m ó a l s e ñ o r G i l Robles, a l que comu-
o p o s i c i ó n f o r t í s i m a que quiere e n s e ñ a n - ! esperaba que se ade lan ta ran nuevos ra- E s t a noche por vez p r i m e r a se v i s - que p r ó x i m a m e n t e se ha de pub l i ca r , n i có que el Gobierno d e s e a r í a aplazar el 
za re l ig iosa pa ra sus hi jos—entre nos- zonamientos . F r a n c i a h a b í a sido l a p r i - l u m b r a con c la r idad la d i r e c c i ó n que y que s e r á examinado detenidamente debate en a t e n c i ó n a l a enfermedad del 
otros é s a es l a v o l u n t a d de med ia Es- m e r a en v i o l a r el T r a t a d o de Loca rno al se h a impues to a t a l cambio de op i - por los Gabinetes de las c u a t r o poten- m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . Es ve rdad 
p a ñ a — y que no cede n i c e d e r á nunca en ¡ c o n c e r t a r las d i s t in tas alianzas, y de so- n i ó n . E n p r i m e r lugar , no se e x i g i r á ¡ c í a s locarnianas, enc ie r ra las c o n d i c i o - ¡ q u e l a pa r t e p o l í t i c a la c o n d u c i r í a el se-
lo que c o n c e p t ú a el m á s l e g í t i m o y sa - |b remanera cuando firmó el reciente pac- la r e t i r a d a de las t ropas alemanas con-Inés r e s e ñ a d a s , p o d r á decirse que l a d i - Sor A z a ñ a desde la cabecera del banco 
grado de sus derechos. to con la U n i ó n S o v i é t i c a , que s in duda 
Así es el socialismo a ]guna Y f d i r i . ^ o en con t r a de A l e 
m a n í a . Po r a ñ a d i d u r a , l a d e c l a r a c i ó n blema, que no o f r e c í a m á s s o l u c i ó n que ramen te d i f í c i l e s . — M E R R Y D E L V A L . 
N o es cosa l l ana desmontar ese ar-
t í c u l o de «;E1 S o c i a l i s t a » t i t u l ado « E s 
urgente m o n t a r l a defensa de l a R e p ú -
b l i ca» . H a y en él a la rmas , f ó r m u l a s de 
defensa, definiciones del r é g i m e n , ame-
nazas y e s t í m u l o s . Todo v a u n poco 
revue l to ; mas si no se comprende lo 
que el colega dice, se ad iv ina m u y bien 
lo que preocupa y quiere . 
N o se comprende q u é pueda ser « u n a 
p o l í t i c a de rasgos p e r d i d o s » . N i es f á -
ci l d e s e n t r a ñ a r como se debe esta de-
finición del r é g i m e n : « L a R e p ú b l i c a es 
una r e v o l u c i ó n en modo c o n d i c i o n a l » . ! 
Mas se ve a la legua que «El Socialis-j W A S H I N G T O N , 19.—La cap i t a l fede-
t a » pone en juego todas sus hab i l ida - , r a l es v í c t i m a de l a m á s grande inun -
Roosevelt amenazado por la inundación 
Se está construyendo un dique para evitar que las aguas lle-
guen a la Casa Blanca. Hasta ahora pasan de cien las vícti-
mas en la región inundada 
c a t a l á n . Les duele l a cont ingencia de e s e n c i a l í s i m a i m p o r t a n c i a en C a t a l u ñ a 
perder uno u o t ro cargo y les c o n t r a r i a a dos hechos por d e m á s s ign i f i ca t ivos : 
Ja d e c e p c i ó n d é que en t a l c o y u n t u r a ] e l ingreso en la m i n o r í a de l a Esque-
des y ardides pa ra obtener concesiones 
revo luc ionar ias del Gobierno r epub l i -
cano. 
U n a hab i l idad es l a amenaza, « u n a s 
graves pa labras finales». O t r a h a b i l i -
dad es lo que él l l a m a una « s a t i s f a c -
c ión e s t i m u l a n t e » . Y u n a rd id m u y i n -
genuo es el que se le ocurwre d i r i g i é n -
dose a l s e ñ o r A z a ñ a : « A nues t ra ma-
nera, se rv imos a l a R e p ú b l i c a » . 
E n efecto, « E l S o c i a l i s t a » s i rve a la 
R e p ú b l i c a pidiendo rapidez en l a a c c i ó n 
y « l e y e s r e p e n t i z a d a s » . Obtenidas, co-
mo s i d i j é r a m o s , por sorpresa. «E l So-
c i a l i s t a » s i r v e a l a R e p ú b l i c a , sobre 
todo, rec lamando con amenazas y con 
halagos, s e g ú n cuadra y s ^ ú n viene, 
una nueva c o n c e s i ó n todos los d í a s . L a ! tomac 
de hoy, po r l o que dice, es el procesa-
mien to de l a D i r e c t i v a de Fa lange Es-
p a ñ o l a . 
Todo lo cua l viene a cor roborar lo 
que desde hace u n mes venimos r ep i -
t iendo. E n l a d iv i s i ón de tareas que s i -
g u i ó a las elecciones, los republ icanos 
d a c i ó n conocida desde 1889, 
Casi todos los puentes que unen 
W á s h i n g t o n con V i r g i n i s T y el sur e s t á n 
cubier tos por las aguas o destruidos. 
Los edificios cercanos a l r í o Pontomac 
e s t á n inundados. Las embarcaciones flu-
viales, incluso las de vapor , no pueden 
m a r c h a r con t r a l a cor r ien te y é s t a es-
t r e l l a las barcas c o n t r a los muel les . 
E l presidente Eoosevel t h a lanzado 
u n l l a m a m i e n t o pa ra que toda la n a c i ó n 
coopere con l a obra de l a Cruz Roja 
para socorrer a los damnificados. E l 
presidente, an te l a m a g n i t u d de las 
inundaciones, ha decidido ap lazar su 
m a r c h a de la cap i t a l pa ra pasar una 
p e q u e ñ a v a c a c i ó n . Las aguas del r í o Po-
amenazan el famoso " m a l í " o 
d i s t r i t o bajo s i tuado en t re el monumen-
to de W á s h i n g t o n y l a col ina del Capi-
to l io , en la que se alza la es ta tua de 
centradas en la zona desmi l i t a r i zada , i p l o m a d a de M r . E d é n ha log rado u n r o - a z u l ; pero l a i n f o r m a t i v a h a b í a de l ie 
E r a este el pun to n e u r á l g i c o del p ro - ! t undo é x i t o en c i rcuns tanc ias verdade- v a r i a el m i n i s t r o del r amo . 
Po r eso el Gobierno, aunque dispuesto 
a a d m i t i r la d i s c u s i ó n , s i se i n s i s t í a en 
ello, rogaba que se ap lazara has ta que 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n pudiera 
i n f o r m a r . 
L a i n d i s p o s i c i ó n l i ge r a del s e ñ o r L u -
cia nada t e n í a que ve r con el aplaza-
mien to , pues se h a b í a encargado de de-
fender l a propuesta de la C E D A el se-
ñ o r V i l l a l o n g a . 
Las medidas de orden público 
Q u i z á l a demora, s e g ú n referencias 
c i rculadas en el Congreso, haya estado 
re lacionada t a m b i é n con l a pos ib i l idad 
de que el orden p ú b l i c o tome o t ro ca-
r iz , y , sobre todo, con las medidas que 
IILa C i u d a d de Johnstown P ^ d a adop ta r el Gobierno. 
De todos modos, a l Consejo o rd ina -
Se han m o v i l i - ¡ "o de hoy se le concede t rascendencia 
en cuan to afecta 
E l comercio e s t á para l izado y los s e r - , y a que e s t á n ocupados en poner a salvo 
vicios p ú b l i c o s i n t e r r u m p i d o s . a los habi tantes . 
Un caballo heroico 
D E E R F I E L D (Massachusse t t s ) , 19.— J O H N S T O W N , 19 
U n cabal lo de polo l l a m a d o « P i n t o » do6 m i l guard ias nacionales pa ra P O J l t ^ ' ^ ® - « í n J » , 
sido el h é r o e d é l a i n u n d a c i ó n en esta i m p e d i r los saqueos y t r a n q u i l i z a r a a l t e m a de que venimos o c u p á n d o n o s , 
ciudad. Cuando m a y o r e ra l a cor r i en te los 60.000 hab i tan tes de esta ciudad,] [ } n Consejo de IflteréS 
de las aguas, has ta el p u n t o de que no 
p o d í a n navegar las canoas, « P i n t o » na-
dó po r cinco veces, l levando u n j ine te 
hasta una casa s i tuada a las afueras de 
la ciudad, donde h a b í a n quedado aisla-
das por las aguas cinco personas. E n 
cada uno de los cinco viajes de regreso 
« P i n t o » n a d ó l levando sobre el lo ipo a 
dos personas. U n a h o r a d e s p u é s del sa l -
vamento s ó l o s o b r e s a l í a de las aguas 
el tejado de l a casa .—United Press. 
que t emen que pueda romperse l a p re - | 
sa Quemahoning . en el S tony Creek, con 
lo cual c a e r í a sobre el á r e a y a inunda- Respecto a los proyectos de que ha 
da u n to r r en te de 11.000 mi l lones de hablado " E l L i b e r a l " , de Bi lbao , y a l -
galones de agua. S e g ú n las not ic ias que g ú n o t r o p e r i ó d i c o de provincias , nada 
se t ienen, el agua se f i l t r a* por hendidu- ; se h a podido concretar . E n cambio se 
ras de l a presa, lo que denota pe l ig ro habla de planes de r e f o r m a del E s t a -
inminen te de que l legue a der rumbarse , i do que estudia el s e ñ o r A z a ñ a pa ra f or -
L a ciudad c o n t i n ú a s in e n e r g í a e l é c - j t a l e c í m i e n t o del orden p ú b l i c o — d i f e -
t r i c a . Las autor idades h a n hecho u n r e n c i a c i ó n de la p o l í t i c a y del orden p ú -
l l a m a m í e n t o p a r a que se abastezca a bl ico en las p rov inc i a s—y buscar una 
la c iudad con provisfones a l imen t i c i a s , m a y o r eficacia en el poder l eg i s l a t ivo . 
Asaltos a los almacenes agua potable y m a t e r i a l medido. debate el martes? 
Los d a ñ o s mate r ia les exceden a 10 • 
W A S H I N G T O N , 19. — E l alcalde de mi l lones de d ó l a r e s . Mi le s de famil ias1 E l debate p a r l a m e n t a r i o se anuncia 
:zos y los edi- p i t t s b u r g h ha anunciado que se ap l ica - h a n perdido todo cuanto p o s e í a n . Se para el mar tes p r ó x i m o . Se espera que 
to-
t ib i l idad. 
Esta " d e f e c c i ó n " del jefe de Gobierno 
en asunto que t a n t o in teresa a la Es-
Querrá tiene decepcionada a é s t a , t an to 
^ á s cuanto que, p r á c t i c a m e n t e , l a l í -
nea a é r e a hace posible el r á p i d o t r as la -
do a M a d r i d de loa consejeros de la Ge-
neralidad, que, po r o t r a par te , h o y por 
hoy—mientras la C o m i s i ó n de Traspaso 
de Servicios no ac t ive su comet ido—, 
aPenas t ienen t r aba jo a l f ren te de sus 
respectivos depar tamentos , carentes de 
atribuciones. Si se persiste en l a i n c o m -
pat ibi l idad de cargos es m u y f ác i l que 
el Gobierno de C a t a l u ñ a su f ra una m o -
dificación. U n p e r i ó d i c o anuncia a este 
respecto que "e l presidente de la Ge-
neralidad t iene u n p lan p o l í t i c o de re-
c o n s t r u c c i ó n ca ta lana que, de desarro-
llarse ta l como e s t á concebido, p o d r á 
dar lugar a la convocator ia de unas 
elecciones pa ra renovar el P a r l a m e n t o 
ca t a l án , h a c i é n d o s e tales elecciones a 
base del s i s t ema p roporc iona l " . 
ca rga ron con la responsabi l idad y ]os Ljeten a 
A z a ñ a no les quiera valer , pues parece I r r a del d ipu t ado va lenc ian i s t a M a r c o í f o c i a l i s t a s .se rese rvaron el P r ^ f ^ - can a"" la ciudad. Las aguas 
^ r Las concesiones se han ido sucediendo,! 
que es el propio jefe de Gobierno el M i r a n d a y l a c e s i ó n que ha hecho l a : g i n que loa marx i s t a s se a p a c i g ü e n n i | t j 
pr imero que p ropugna por t a l incompa- Esquer ra de uno de sus diputados a los L e sa t i s fagan. A cada p r e s i ó n socialis-; de £ 3 , ^ ufanea"8 r u a 00 met ro3 
separat is tas vascos pa ra que puedan ta , el Gobierno suel ta una presa. Mas 
ficios gubernamenta les . 
H a n sido l lamados u rgen temente 1.500 
obreros para cons t ru i r u n dique que 
1 las inundaciones que se acer-
amenazan 
r á n graves castigos a los usureros que han reg is t rado innumerables casos de la d e c l a r a c i ó n del Gobierno sea de 
aprovechen los v í v e r e s p a r a sub i r los ¡ h e r o í s m o y t ragedias p r i v a d a s . — U n í - no f i r m e . 
precios. E n los arrabales de l a ciudad, tod Press. De todos modos, el debate sigue sien-
la m a y o r í a de las t iendas de productos 
a l imen t i c ios no reciben y a provisiones. 
Las inundaciones han cor tado las co-
municaciones. E l pan y la leche f a l t a 
por completo. E n el campo de s in t r a -
f o r m a r m i n o r í a . — A N G U L O . Más de 100 víctimas ^ de H a r r i s b u r g o se h a declarado 
do esperado con e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , 
NueVO m i n i s t r o HP- la aunque algunos supongan que para el nuevo m i n i s t r o Oe ta mar^eg se h a b r á n deSpejado algunas i n -
Guerra en Argentina I c ó g n i t a s . 
¿ Un p o l í t i c o d e c í a ayer a p r i m e r a ho-
n j ra , a l conocer el ap lazamien to : "A a l -
IPS rlehf 
B U E N O S A I R E S , 19. E l 
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Bolsas T á g . 
Deportes Páj?. 
Notas grá f i cas de actualidad Pájf. 
Charlas del tiempo Pásr-
Crónica de sociedad P á g . 
L a vida en Madrid Pájj. 
C inematógrafo» y teatro» ... P á g . 
Fo l l e t ín P á g . 
Anunc io» por palabra» Pájj. 
Aventura» del Gato Fé l ix ... Páj?. 
una epidemia de escar la t ina . E n Johns-1Basilio Per t ina , que se e n c u e n t r a ° e n E u - &unos izquierdis tas no les debe gus ta r 
N U E V A Y O R K , 19. — T o d a v í a noltown c o n t i n ú a n los asaltos a los a lma-ropa a l f rente de una c o m i s i ó n m i l i t a r delque el Gobernó pueda r e s u n a r 
^ e d e n evaluarse las proporciones de la cene,s' s in que los bomberos n i los agen-!compras, : 
Si su a m i s t a d no fuera interesada y : c a t á s t r o f e p roduc ida a consecuencia dei tea de Po l i c i a Puedan oponerse a ellos,1 la Gue r r a 
su servicio no fuera condicional los so-,las i n u n d a ¿ o n e g i con t inuamen- ! 
c ia l i s tas no ser ian socialistas Es p o ^ te se rec.ben ^ de n ^ l a - = 
m á s o menos lo que « E l S o c i a l i s t a » nos midgides Las comunicaciones egtán in. 
dice. Nos lo dice a nosotros en su ar- t e r r u m p i d a s con var ias regionesan 
C o n t i n ú a aumentando el n ú m e r o de 
v í c t i m a s , que se eleva y a a m á s de 
'roeVloiCÍ€n personas. Todos los ríos que co 
t í c u l o de fondo. Pero nosotros no guar -
damos l a exc lus iva de esta comunica-
c ión . E s t a cur iosa t e o r í a de considerar 
¡al r é g i m e n como u n hueso y 
A C L A R A C I O N , p o r K - H I T O 
. . . „; ~ i * ide proporciones desconocidas en estos t a l 
m í t i m o s y que circule . 
M A D R I D . — L a Medal la de M a d r i d pa-
ra los s e ñ o r e s A z a ñ a y Besteiro.—La 
C á m a r a de Comercio p e d i r á a l Go-
bierno l a c o n s t r u c c i ó n de un Palacio 
de Exposiciones.—Desde el 1 de a b r i l 
se p o d r á n enviar por Correo mercan-
c í a s hasta u n k í lopr ramo de peso ( p á -
jffna» 2 y 7) 
Sin embargo, no creemos que t a l p ro - P R O V I N C I A S . — C a p t u r a de una ban-
yecto ae l leve a cabo, pues a l a Esque-1 ¡ da i n f a n t i l de ladronea, ins t ruidos y 
^ no le conviene perder su absoluta1 organizados por profesionales del de-
y m u , ^ ^ r , l i to . Se proyecta una e x p e d i c i ó n cien-
J rotunda h e g e m o n í a en l a p o l í t i c a ca- al A f r i c a . H o y s e r á 
tt Estados. Gracias a que var ios diques 
"Reuniones clandestinas resisten t o d a v í a el empuje de las aguas. 
i los habi tan tes de estas regiones han 
E n u n e d i t o r i a l publ icado ayer en podido r e fug i a r s e ' en a l tu ra s y colinas, 
este m i s m o s i t io aparecieron, por una Todos los m é d i c o s , enfermeros y en-
serie de c i rcuns tancias f o r t u i t a s , que fe rmeras disponibles de los hospitales 
cua lquiera puede colegi r , a f i rmac iones ; de F i l a d e l f i a y de o t ras ciudades res-
con t ra r i a s a nues t ro pensamiento, a petadas por las aguas, se han reunido 
nues t ra i n t e n c i ó n , a l con tex to genera l esta m a ñ a n a p a r a d i r i g i r s e en a v i ó n a 
del suel to y hasta a lo que rea lmente las regiones afectadas por la inunda-
escribimos. P o r eso h a b r á sido m u y f á - c ión . 
c i l a los lectores de nuestro d i a r i o com-1 L a Cruz Ro;ja nor teamer icana se ha 
prender, r ec t i f i ca r , suponer lo que f a l - d ír ig ido a ]a p o b l a c i ó n so l ic i t ando que 
taba y sup l i r l o . ge r e ú n a n en seguida a l menos t res 
Nos re fe r imos a l comenta r io t i t u l a d o minones de d ó l a r e s , y a que, hasta aho-
"Reuniones c landest inas" . Sabido es que ra i t r e i n t a y ocho m i l f a m i l i a s han 
algunos p e r i ó d i c o s de izquierda ca l i f i can quedado ^ albergue, 
ins idiosamente a s í a l hecho de que c i u - Estos han aumentado l a v io lenc ia de 
dadanos c a t ó l i c o s , en uso de su derecho,!SUg corr ientes en el estado de Nueva 
hayan acudido a a lgunos templos con I n g l a t e r r a . Se han r o t o t res obras de 
. w - m i c a ua.Lítiana. a.i J nayan t tcuuiuu <% cugmn^o tv-.n^.^^ ing ia i c r r a . . oe uan UJIAJ HCB uuieus uc 
•ana, n i t ampoco le conviene cor re r e\ nombrado consejero de G o b e r n a c i ó n el 0bjeto de defenderlos si l a o c a s i ó n defensa, amenazando ser iamente indus-albur de que en los e s c a ñ o s del Pa r l a 
niento c a t a l á n puedan sentarse los ex-
tremistas del comunismo. 
Pero lo que m á s teme l a Esquer ra 
0y Por hoy es a D e n c á s en l a oposi-
Clon. Puede decirse que Companys se 
lo 
de la General idad (Barcelona).—Se 
gestiona la reaper tura de una mina, 
que r e s o l v e r á el paro obrero en Te-
ruel.—Dos heridos, uno g r a v í s i m o , en 
accidente en un paso a n ive l (San-
t ande r ) (págrlna» 3 y 4) 
• —o— 
ni E X T R A N J E R O . — E l Consejo de la 
jugara todo con t a l de e v i t a r la pe- hi Socie(iad de Naciones ha votado la 
Srosa cont rovers ia con su an t iguo con- ' . cuiDabili i 
Se3ero de G o b e r n a c i ó n . Solamente la po-
^ b i l i d a d de e l i m i n a r del Pa r l amen to de 
C a l u ñ a a l sector rebelde de E s t a t Ca-
t a i á 
la sed de devorar no se apaga, sino que 
se e s t imula e impac ien ta . Y el ensayo 
de amenazar y de ha laga r se prolonga , 
y a veremos has ta c u á n d o y has ta q u é - a ] u ¡ r - - " - ¿ s ¿ í o r c i o T e s " ' í a I f nef- siJ} los bomberos n los agen-| í 7 ha s t f o ^ o m ^ de|Pado" Por las oposiciones. 
Prieto y ios socialistas 
^ E l t o r n o a l debate ha habido un he-
cho interesante en el seno de l a m i n o -
r í a social is ta , ref le jo de la pugna de 
líos dos sectores. Todos c r e í a n que el 
' s e ñ o r P r i e to , dadas sus dotes i n d i s c u t i -
Ibles de pa r l amen ta r io—que nadie en su 
g rupo alcanza—, s e r í a el encargado de 
i n t e r v e n i r . N o ha sido as i . L a m i n o r í a 
d e s i g n ó a l s e ñ o r L a r g o Cabal lero , o en 
su lugar , s i é l no e s t i m a r a del caso 
in t e rven i r , a l s e ñ o r L l o p i s . 
" M e he quedado ronco" , d e c í a ayer 
- j e l eeflor P r i e t o . 
Es L a r g o Cabal lero, con e l d i rec to-
irio de amigos, el que l l eva l a m a r c h a 
de la m i n o r í a has ta en los pormenores 
m í n i m o s . In t e rv iene a cada momen to el 
d i r e c t o r i o en la m a r c h a de las Comis io -
nes y se mant iene ü n a d i sc ip l ina f é r r e a . 
E n los pasillos el s e ñ o r Beste i ro 
¡ d e a m b u l a entre los g rupos de r e p u b l i -
canos. 
F u e r a del Pa r l amento , l a p o s i c i ó n de 
L a r g o sigue i m p o n i é n d o s e , s i bien los 
cent r i s tas esperan de la fuerza p o l é m i -
ca y hab i l idad de P r i e t o para capear 
e l t e m p o r a l en el Congreso social is ta . 
|Pero ayer la A g r u p a c i ó n de Gí jón se 
^ a decidido a favor de que el Congre s j 
se celebre en Madr id—propues t a de 
¡ L a r g o — , con t ra el c r i t e r i o de Pr ie to 
ide que se r e ú n a en A s t u r i a s . 
j u s t i f i c a r á todos esos proyectos de 
eforma y de d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n -
0 de la General idad. 
^ A l a Esquer ra le conviene conservar 
negetnonia p o l í t i c a en C a t a l u ñ a para:i 
culpabi l idad de A l e m a n i a ; se abstu-
vo Chile.—Las cuatro potencias de 
Locarno han llegado a u n aeperdo: 
p r o p o n d r á n al Consejo someter el 
asunto a l T r i b u n a l de l a H a y a y ocu-
par una parte del R h i n con pol ic ía i n -
ternacional .—La capi ta l de los Esta-
dos Unidos inundada : los edificios o f i -
ciales amenazados por las aguas {pá-
g i n a » 1 J 10) 
l legaba. I t r iosas ciudades de los estados de Mas-
L a l e g í t i m a defensa es u n derecho sachussetts, Newhapsh i re , Connect icu t y 
n a t u r a l impre sc r ip t i b l e , y los ciudada-, Rodeisland. Todo el va l le de Connec t i cu t ! 
nos t ienen r a z ó n pa ra ejercerlo. Quien e s t á inundado, con t inuando las l l u v i a s 
só lo agua rda prevenido por s i se a taca torrencia les . 
a lo que es suyo, po r i m p e r a t i v o de con- | Se han cerrado centenares de f á b r i -
ciencia, es u n ciudadano e jemplar . Y , caa y almacenes lo que supone que que 
en este caso, un c r i s t i ano excelente. | den numerosos obreros s in t r aba jo . 
D é j e n s e esos p e r i ó d i c o s de izquierda j E n V i r g i n i a el r ío Ohio ha inundado 
de hab la r de hechos "clandest inos" y por comple to l a c iudad de W h e e l í n g . i m -
ú n a n s e a nosotros para pedir cosas " p ú - po r t an t e cent ro p r o d u c t o r de c a r b ó n y 
bl icas" . P idan que l a fuerza p ú b l i c a pue- acero. Las p é r d i d a s ocasionadas se ele-
da acud i r cuando se rec lama su ampa- van a cerca de cien mi l lones de d ó l a r e s , 
ro, cuando a t i empo se advier te e l pe- de los cuales ve in t i c inco lo suponen para 
l i g r o y cuando de antemano se a n u n c i A J a c iudad de P i t t s b u r g h . 
jac tanciosa ipente el del i to . Ese es el Se a g r a v a la s i t u a c i ó n en el estado 
' ú n i c o camino de N u e v a Y o r k , d ó n d e las ciudades de 
n n m i T P A U V I /í ¡ H o o s e c k Fal ls , Luzerne , Poolevi l le , He r -
LL U t u A I t ™ r o n S O A l , n k i m e r y T h u r m a n e s t á n inundadas. 
— ¿ Y dice usted que su mujer le hizo unas manifestaciones? 
— S í , señor, i h tábtM. 
Prosperan las actas de 
Salamanca 
A p a r t e del tema del orden púb l i co , 
ha seguido ocupando la a t e n c i ó n de los 
par lamenta r ios la labor de la C o m i s i ó n 
de actas. E n la a u x i l i a r se ha impuesto, 
a l fin, l a real idad, y se han despachado 
favorablemente las actas de los s e ñ o -
res Casanueva y Manso, lo que pre-
juzga la a p r o b a c i ó n de las d e m á i ac-
tas de la prov inc ia . A la e x p o s i c i ó n del 
¿ e ñ o r Carrasca l qu i tando va lor a una 
protes ta global , sin a p o r t a c i ó n de prue 
bas, no han podido contestar los socia-
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l is tas cea el e n v í o de las que anun-
ciaban y p r e t e n d í a n improv i sa r . 
El número no escucha razones 
L a C o m i s i ó n genera l de Ac ta s y Ca-
lidades, en su labor de ayer, no ha res-
pondido m u y exactamente a l c r i t e r io de 
serenidad que el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
hubo de r ec l amar desde la presidencia 
de la C á m a r a . Se ha procedido en a l -
gunos casos por la p r e s i ó n del n ú m e r o . 
.Ha. ocur r ido con el caso del s e ñ o r Ea-
t e v á n e z , d ipu tado por Burgos , cuya in-. 
capacidad propone el d i c t amen votado 
p o r m a y o r í a . Se aduce que el hecho de 
ser presidente de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a Burgalesa , que se hizo cargo de 
l a r e t i r ada del t r i go , representa ser con-
t r a t i s t a del Es tado. 
T a l p o s i c i ó n fué r eba t ida por los vo-
cales de derechas con acopio de razone: 
ju r id i cas . F u é i n ú t i l . A f a l t a de razo-
nes se di jo que no quedaba sino vo ta r . 
Hubo, s in embargo, d iputados de iz-
quierda que sa lva ron su c r i t e r i o . E l s e ñ o r 
Bujeda. social is ta , no se r e c a t ó de decir 
que vo taba por d i sc ip l ina , y el s e ñ o r 
Baeza M e d i n a se abstuvo. 
I E l s e ñ o r P r i e t o discute y se encoge 
de hombros y habla del caso en que 
se sup r imen votos de un d i s t r i t o (ca-
so de los tenientes de a lca lde) . 
A la caza de precedentes 
A l g u n o s diputados de izquierda t r a -
t a n de buscar precedentes, cosa absur-
da porque el reg lamento es de 1934 y 
no ha podido tener efectos p a r a las 
¡eleccione-? anter iores . De todos modos, 
les antecedentes le son desfavorables. 
E l s e ñ o r Ventosa recuerda el caso del 
s e ñ o r V e l i l l a . de Barcelona, en las elec-
ciones pasadas. Se d e c l a r ó su incapaci-
dad y no se c o r r i ó las escalas, sino que 
se d e c l a r ó l a vacante. 
n i ñ a s y una pa ra p á r v u l o s y dos b ib l io-
tecas. 
En Comunicaciones 
No leen la ley 
A d e m á s , a c o r d ó la C o m i s i ó n que la 
vacante del s e ñ o r E s t é v a n e z se cubrie-
r a por co r r i da en la escala de votos, y 
propone a s í la p r o c l a m a c i ó n de u n can-
d ida to de izquierda . ^ 
D e s p u é s de dado el d ic tamen , vocales 
de derecha comunica ron en los pasillos 
á los v o c a l e á ed i zqu ie rda que el acuer-
do h a b í a i n f r i n g i d o el a r t i c u l o 22 del re-
g l amen to de la C á m a r a . U n a vez decla-
rada la incapacidad, lo que procede es 
nueva e l ecc ión . E l a r t i c u l o es t e r m i n a n -
te. Dice a s í : 
"Las vacantes que resul ten como con-
secuencia de los casos s e ñ a l a d o s en el 
a r t í c u l o a n t e r i o r o por nu l idad de elec-
ción, por " incapacidad de los elegidos" o 
po r o t r a causa qualquiera, se comunica-
r á n al Gobierno pa ra que publique la 
convoca tor ia de l a ^ elecciones parciales 
en el plazo s e ñ a l a d o po r la ley Elec-
t o r a l . " 
V a r i o s diputados buscan en l a ley 
E l e c t o r a l a r t í c u l o s pe r t inen tes pa ra ha-
l l a r c o n t r a d i c c i ó n , cefea inú t i l , porque 
el r eg lamen to es pos te r ior . Nada en-
cuen t ran . E l s e ñ o r Contreras , d ipu ta -
do de l a C. E . D . A . por L e ó n , aduce 
el solo t e x t o per t inente , el a r t í c u l o 53, 
que habla, s i n prec isar de las d i feren-
tes opciones que t e n í a el Supremo pa-
r a proponer a las Cortes—cosa t ras -
m i t i d a aho ra a l a . C o m i s i ó n — y mues-
t r a a l s e ñ o r P r i e to c ó m o todo queda 
declarado p o r el r eg lamento , s in l u g a r 
a dudas. 
P a r a A s t u r i a s l a C o m i s i ó n propone 
que se p roc lamen a los s e ñ o r e s Ladre -
da y A z a (C. E . D . A . ) y Pedregal y 
A l v a r e z V a l d é s ( l iberales d e m ó c r a t a s ) 
en vez de los s e ñ o r e s Ladreda , Montas , 
M e l q u í a d e s A l v a r e z y A l v a r e z V a l d é s . 
Parece que si se hubie ra l levado el es-
tud io m á s a fondo se hubie ra p roc lama-
do a tres de la C. E. D . A . 
La política social de la 
C. E. D. A. 
Se ha reun ido ayer m a ñ a n a la m i -
n o r í a de l a C. E . D . A . bajo la presi 
dencia del s e ñ o r G i l Robles. E l s e ñ o r 
G i m é n e z p id ió algunas aclaraciones d ° 
¡ c a r á c t e r p o l í t i c o - s o c i a l , y el s e ñ o r G i ! 
¡ R o b l e s le c o n t e s t ó en t é r m i n o s que 
. q u e d ó enteramente satisfecho. Se t r a -
t ó del aspecto social, marcando el se-
Iño r Gi l Robles esa tendencia, en b u s : i 
|de una m a y o r ju s t i c i a , de modo que la 
p o s i c i ó n de l a C. E . D . A . no se ads-
cr ibe a l a defensa de posiciones o i n 
tereses e g o í s t a s , sino a l a j u s t i c i a que 
r ec l ama indudables reformas . 
La Mesa, en Palacio 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones d i jo 
que es tudia l a r e o r g a n i z a c i ó n de loa 
servic ios de l a D i r e c c i ó n de l a M a -
r i n a mercan te ; entre é s t o s , el del Ins-
t i t u t o O c e a n o g r á f i c o y t a m b i é n l a cues 
t i ó n del t ú n e l bajo el estrecho de Gi-
b ra l t a r , cuya C o m i s i ó n se r e u n i r á la 
p r ó x i m a semana. 
D i j o t a m b i é n que piensa n o m b r a r 
una C o m i s i ó n de t i po consul t ivo que le 
s i r v a como i n f o r m a c i ó n pa ra elaborar 
una nueva ley de bases. 
Sobre el m o v i m i e n t o del personal en 
Comunicaciones, d i jo que has ta ahora 
cuantos traslados se han hecho lo han 
s ido de acuerdo con las no rmas esta-
blecidas. N o obstante, ha f i r m a d o el 
t ras lado de u n func ionar io he rmano del 
agente s e ñ o r Gisbert , m u e r t o en el 
a ten tado c o n t r a el s e ñ o r J i m é n e z de 
A s ú a , que presta sus servicios, ac tua l -
mente en la Es t a fe t a de Lepe, con ob-
je to de que pueda estar j u n t o a su her-
m a n a d o ñ a Carmen, a u x i l i a r femenino 
de Correos, la cual , por l a muer t e del 
agente de P o l i c í a , h a b í a quedado sola 
en M a d r i d . 
Otro artículo de "El Libe-
El debate sobre orden público, aplazado por 
enfermedad del ministro 
EN LA SESION DE AYER FUERON PROCLAMADOS 
OTROS SETENTA DIPUTADOS 
Nuevo servicio de El A. de Torrelodones ha 
p a q u e t e s p o s t a l e s sido destituido 
L a m á s honda e m o c i ó n es la a v e n t u - ' p o r ver lo que hay por d e n t r o . » H 
ra, ho l l a r , con pie n o v í s i m o los sende- a q u í u n loable a f á n de c la r idad . Deb 
ros in t ac tos y desbrozar malezas que ¡ c u b r i r lo escondido t ras siete velos ne 
ocu l t an enemigos; hombres, f ie ras o gros de censura es empresa t a n a l t a 
c i é n a g a s temblantes . He a q u í l a a rdua por lo menos, como v i o l a r ñ o r e s t a s con 
Desde 1 de abril podrán enviarse De los och^nuevots conce¡a'es. dos 
no son vecinos, tres son incom-
patibles y todos socialistas 
por correo mercancías hasta 
un kilo de peso 
T O R R E L O D O N E S , 19. — Ayer f i u 
des t i tu ido por orden del gobernador el 
i A y u n t a m i e n t o elegido el 12 de abril 
!de 1931. L a nueva Gestora e s t á inte-
Por orden m i n i s t e r i a l del 18 del co-
r r i en te se ha dispuesto que la Admi -1 
. n i s t r a c i ó n pos ta l e s p a ñ o l a pa r t i c ipe J por ocho social istas, de los c u ¡ 
p a r t i r de 1." de a b r i l p r ó x i m o del ser. | leB dos n i s iqu ie ran son electores ^ 
vecinos del pueblo, y ot ros tres son in . vicio internacional de «pequeños paque 
tes». Este nuevo servicio permitirá el 
m i s i ó n del gastador, h é r o e que abre1 cor t inas de l ianas o a t ravesar lagunas e n v í o por Correos de p e q u e ñ a s cant ida-des de m e r c a n c í a s hasta u n peso de k i - ' f e t a ^ Q0rreos 
compatibles con el cargo, pues dos son 
maestros y el tercero jefe de la Esta-
caminos exponiendo su v ida . E s t a e m o - x o n nubes de mosqui tos . Hacen f a l t a ; l o g r a m 0 i o b t e n i é n d o s e , a d e m á s , la l m 
ción s e n t í a n los e s p a ñ o l e s cuando ex -exp lo rado re s . p o r t a n t e ven ta j a de que el Correo se 
p lo raban las A m é r i c a s a l l á en el s i - | Quedamos s in saber lo que hay por j encarga de efectuar las operaciones de 
glo X V H . U n a cosa m u y parec ida de - ' den l ro . O t r o d í a s e r á , si puede ser. A y e i ! Aduanas . L U I c a r a c t e r í s t i c a s esencia-
bió sent i r el s e ñ o r Ossorio 'Ta fa l l , d i - ' n o hubo o c a s i ó n , con g r a n disgusto de', 
pu tado de I zqu ie rda Republ icana por 
Funcionarios repuestos 
les de este servicio son las siguientes: 
V I G O , 19 .—El A y u n t a m i e n t o acordó 
r e a d m i t i r a l a m a y o r í a de los funcio-
E s t a m a ñ a n a l a Mesa de l a C á m a r a 
a c u d i ó a c u m p l i m e n t a r al Jefe del Es-
tado. Só lo f a l t a r o n los s e ñ o r e s J i m é -
nez A s ú a y L l o p i s (social is tas) y T ra -
ba l (de la Esque r r a ) , respondiendo a 
acuerdos de sus m i n o r í a s . De l a mis-
m a manera procedieron los ú l t i m o s 
cuando es tuvieron en M a d r i d los go-
bernantes de l a General idad. 
* * * 
E l s e ñ o r M a u r a c e l e b r ó ayer ana lar-
ga en t rev i s ta con el s e ñ o r A z a ñ a , o t r a 
con don J u l i á n Bestei ro y con ambos 
conjuntamente . Estas ent revis tas fue-
r o n m u y comentadas. 
— E l d i rec to r de Segur idad h a b l ó du-
ran te media ho ra en el Congreso con el 
s e ñ o r A z a ñ a . 
ra l" de Bilbao 
B I L B A O , 19 .—"El L i b e r a l " de hoy, en 
la i m p r e s i ó n p o l í t i c a de M a d r i d , dice que 
el i n t e r é s po l í t i co e s t a r á m u y en breve 
fuera de l a ó r b i t a p a r l a m e n t a r i a . E l Go-
bierno t iene en p r e p a r a c i ó n a lgunos pro-
yectos de ley, de i m p o r t a n c i a s u m a a l -
gunos de ellos, que seguramente se dic-
c u t i r á n en p r i m e r l u g a r y escapan a la 
vez del p r o g r a m a del F r e n t e Popu la r 
Se t r a t a de medidas que h a b r á n de po-
nerse a d i s c u s i ó n inmed ia t amen te , y se-
r á n t a m b i é n i nmed ia t amen te aprobadas, 
pues no se d a r á l u g a r n i t i empo, dada 
la i m p o r t a n c i a de los proyectos , a que 
las m i n o r í a s de o p o s i c i ó n l l even a cabo 
la o b s t r u c c i ó n . Parece, a ñ a d e , que el 
Presidente de la R e p ú b l i c a .va a ñ r m a r 
u n decreto i m p o r t a n t e , re lac ionado con 
aquellos proyectos a que se hace refe-
rencia en las lineas anter iores , y a que 
ú n i c a m e n t e pueden ponerse en p r á c t i c a 
por medio de leyes sal idas de las Cortes . 
izquierda Republicana de 
no s é q u é c i r c u n s c r i p c i ó n , cuando ras-
g ó por vez p r i m e r a en estas Cortes el 
a t ó n i t o si lencio de los diputados, ha-
ciendo al presidente de l a C á m a r a una 
p r e g u n t a : 
« ¿ Q u i é n ha p e d i d o la pa labra , 
q u i é n ? » , fué el r u m o r que c o r r i ó por 
los e s c a ñ o s y r e p e r c u t i ó con a l a r m a en 
las t r ibunas . « E s el s e ñ o r que el o t ro 
d ia e x i g i ó al s e ñ o r Car ranza que die-
r a u n v i v a a la R e p ú b l i c a » , ac la ra ron 
r á p i d a m e n t e los custodios del recuer-
do de l a t r ag i comed ia musica l . « ¡ A h ! » , 
respondieron los curiosos, supremamen-
Se a d m i t i r á n en todas las o ñ e i n a s de n f d e c l a r a d o s cesantes hace un mea. 
publ ico que se a p i ñ a b a en las t r i b u n a . ^ ^ e x c e p c i ó n p o d r á n tencr J a l t o m a r p o s e s i ó n la C o r p o r a c i ó n ac-
como en los días de gran gala. Y con¿- [ carácter de ordinarios o certificados. La ^ esPei;a sean apuestos log 
te que en la tribuna diplomática ha^ tarifa aplicable es de veinte céntimos liantes d e s t i t u í ^ que ganaron la 
bia varios embajadores y representan- por cada 50 gramos, con un porte mi- P P0 op 1 
nimo de una peseta. Las condiciones de Quitan el nombre a U n a calle 
admisión son las mismas establecida.? *—• 
por el Convenio de E l Cairo para las Z A M O R A . 19.—En la sesión del Ayun-
muestras, así como los límites de di- tamiento se acordó quitar el nombre de 
tes ext ranjeros . 
La sesión 
mensiones fijados por dicho Convenio la plaza de F r a y Diego de Deza y sus. 
A las 4,30 el P j JWJg* ' ¿asTribifnas I Para la correspondencia en general, de-ltituirlo por el de " A i d a de Lafuente". 
"oTalmYnte'aba^rofadas de público. Gran biendo llevar una etiqueta de color v e r - E s t a , según el concejal socialista que 
animación en los escaños. E l banco azul ! de, donde el remitente hará constar una i hizo la proposición, fué una heroína en 
1 somera descripción del contenido, así co- A s t u r i a s durante los sucesos de octu-
mo el peso y el v a l o r del mismo. 'b re de 1934. 
vacio. 
E l secretario, s e ñ o r Madar iaga , lee e. 
acta de la ses ión an te r io r y es apro-
bada. 
Se pasa a l orden del dia. Sin discu-
sión se aprueba el d ic tamen de la Co-
m i s i ó n de Actas y Calidades re la t ivo a te convencidos. « ¡ H u m ! » , b a l a n c e á r o n l a s circunscripciones electorales de Al -
con l a cabeza los prudentes, escanda- mena^ B ^ J o ^ o C ^ f ^ ? é r ^ n l J f rIsJ: 
l izados en lo i n t i m o de aquella pro-
p e n s i ó n a la aven tu ra . 
M u r c i a provincia , Oviedo, Falencia, Se-
v i l l a p rovinc ia y Valencia provincia , en 
el cual, no teniendo que f o r m u l a r obje-
ción alguna respecto a la capacidad de 
Pero fué el caso que el s e ñ o r O s s o - j ^ diputados electos por las m i s m a á , 
rio a l u m b r ó una p r egun ta in t rascen- propone al Congreso se- les adtalta iCO| 
dente. L e preocupaVí "ÍJue, en determi 
nadas circunscripciones no fueran pro 
mo diputados, siempre que no se hal len 
incursos en algunos de los casos de in 
compat ib i l idad que regula la vigente ley 
clamados, desde luego, los elegidos por Se pasa d e s p u é s a d i scu t i r o * « > . f l g * - ' 
6 ' , . , . men de l a C o m i s i ó n de I n c o m p a t i b i l i -
las m a y o r í a s a causa de a l g ú n p le i to 
e lectorero a t a ñ e n t e a las m i n o r í a s . Su 
Otras informaciones de los pasillos 
A l a una y media t e r m i n ó l a r e u n i ó n 
de l a C o m i s i ó n de A c t a s . Su presiden-
te, el s e ñ o r P r i e to , d i jo que h a b í a n i n -
fo rmado ante ella los s e ñ o r e s Canalejas 
y Escolano, a q u é l rec lamando que se 
le proclamase d iputado y el segundo, 
c o n t r a d i c i é n d o l e . I n f o r m a r o n t a m b i é n 
los s e ñ o r e s B a r d a j í e H ida lgo , sobre un 
ac ta por Badajoz ; y los s e ñ o r e s E l p l -
dio R o d r í g u e z y B e n í t e z de Lugo , sobre 
o t r a por Santa Cruz de Tenerife. Don 
E l p i d i o R o d r í g u e z i -eclamó, asimismo, 
que se le proclamase d ipu tado y el se-
ñ o r B e n í t e z de L u g o d e f e n d i ó sus de-
rechos. 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó p roc lamar al 
s e ñ o r B a r d a j í por Badajoz, rechazando 
las pretensiones del s e ñ o r Hida lgo . 
I g u a l m e n t e la C o m i s i ó n ha declara-
do v á l i d o s ios puestos de m i n o r í a s de 
M á l a g a , p rov inc ia , t a l como fueron 
aprobados por la J u n t a p rov inc ia l del 
Censo. L o mi smo a c o r d ó hacer respec-
t o a las m i n o r í a s de Sevi l la , p rov inc ia , 
s i bien el s e ñ o r Serrano S u ñ e r mant ie -
ne un vo to p a r t i c u l a r . Los d o m á s 
acuerdos se t o m a r o n u n á n i m e m e n t e . 
I n f o r m ó t a m b i é n el s e ñ o r O r i a de 
Rueda sobre un acta por Valencia, pro-
v inc ia . 
Por l a t a rde vo lv ió a reunirse l a Co-
m i s i ó n , que t o m ó los acuerdos s iguien-
tes: Burgos , p o r m a y o r í a se a c o r d ó 
proopner a la C á m a r a l a incapacidad 
del s e ñ o r E s t é v a n e z y co r re r l a escala 
y p r o c l a m a r d ipu tado a l que le sigue 
en votos, don E l í s e o Cuadrado. H a y un 
voto p a r t i c u l a r de las oposicionos. Ovie-
do, son proclamados por los puestos de 
m i n o r í a s los s e ñ o r e s Pedregal , A l v a r e z 
V a l d é s , A z a y F e r n á n d e z Lad reda y 
desaparece l a propuesta de l a J u n t a d?i 
censo a f avor de los s e ñ o r e s M e l q u í a d e s 
A l v a r e z y Montas . M á l a g a , p rov inc ia , 
d i c t amen favorab le a los puestos de las 
m a y o r í a s , quedan pendiente los de la 
m i n o r í a . L é r i d a , se desecharon las re-
clamaciones con d i c t amen favorable a 
los puestos de la m i n o r í a conforme a 
l a p o r c l a m a c i ó n de l a - J u n t a p r o v i n c i a l . 
Valencia , p rov inc ia , aprobada l a p ro -
c l a m a c i ó n de l a J u n t a p rov inc ia l , vo to 
p a r t i c u l a r de las oposiciones. Va l l ado -
l i d , se acuerda rechazar la r e c l a m a c i ó n 
que propone la incapacidad de don Fe-
derico Landrove . H o y , a las diez, se 
r e u n i r á nuevamente l a C o m i s i ó n de ac-
tas que c o m e n z a r á por los in fo rmes 
re la t ivos á los puestos de la m i n o r í a 
por J a é n . 
n i el lunes, y el presidente del Congreso 
c o n t e s t ó que hoy p r e g u n t a r á a la C á -
m a r a sobre el pa r t i cu l a r , y a que el re-
g lamento nada dice a este respecto. 
Dice Goicoechea 
Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 19. — Izqu ie rda 
Republ icana ha celebrado una A s a m -
blea, que r e s u l t ó bas tante to rmentosa . 
T e r m i n ó a ho ra avanzada de l a m a d r u -
gada. Se dice que en l a r e u n i ó n , con 
m o t i v o de ataques d i r ig idos a deter-
minados elementos, se ha produc ido 
una e x c i t a c i ó n , que m o t i v a r á numero -
sas bajas de los m á s carac ter izados 
del p a r t i d o en G u i p ú z c o a . 
Declaraciones del señor Azaña 
E l jefe de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , s e ñ o r 
Goicoechea. a l tener no t i c i a del aplaza-
mien to del debate sobre el o rden p ú b l i -
co, m o s t r ó su e x t r a ñ e z a e hizo las s i -
guientes manifestaciones: 
— M e interesa hacer constar , respon-
diendo con e l l ^ a a f i rmaciones de per-
sonas m u y l igadas al Gobierno, que 
han sostenido que las m i n o r í a s de de-
rechas no t e n í a n i n t e r é s a lguno en el 
debate, que l a m i n o r í a de R e n o v a c i ó n 
E s p a ñ o l a l a m e n t a hondamente que el 
debate se haya aplazado, y si no ha 
adoptado in i c i a t i va s pa ra p r ec ip i t a r l o 
se debe solamente a la impos ib i l i dad 
en que se encuentra de r eun i r p a r a ello 
las c incuenta f i r m a s reg lamenta r i as . 
En Gobernación 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n ex-
c u s ó la presencia del m i n i s t r o , que se 
h a b í a ausentado del m i n i s t e r i o por es 
t a r l ige ramente indispuesto. A ñ a d i ó 
que las no t ic ias de p rov inc ias acusaban 
t ranqu i l idad . 
Las elecciones de Sevilla 
Programa para hoy 
en jumo 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a si-
g u í e n t e r e c t i f i c a c i ó n a l decre to sobre 
convoca tor ia de elecciones de conceja-
les: 
" H a b i é n d o s e padecido u n e r ro r en el 
a r t i cu lo 11 , p á r r a f o segundo, del decre-
to convocando elecciones a concejales, 
publicado en la "Gaceta" del 18 del ac-
tua l , se hace la opor tuna r e c t i f i c a c i ó n 
en el sent ido s igu ien te : 
A r t í c u l o 11 . L a c o n s t i t u c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s y de los Concejos se ve-
r i f i ca rá , de confo rmidad con lo preve-
nido en los a r t í c u l o s 51 y 54 de l a ley 
M u n i c i p a l , el d í a 18 de m a y o p r ó x i m o , 
excepto e l de Sevil la , que se c o n s t i t u i r á 
el 8 de j u n i o . 
E l dia s e ñ a l a d o para la c o n s t i t u c i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s y Concejos cesa-
r á n en sus funciones t an to las Comisio-
nes gestoras como los concejales, cual-
qu ie ra que haya sido la fecha de su 
e l e c c i ó n . " 
Una nota del señor Prieto 
E l o rden del d í a pa ra hoy es el s i -
guiente : 
Dic táLmenes de l a C o m i s i ó n de A c -
tas re la t ivos a los s e ñ o r e s Manso y Ca-
sanueva, de Salamanca; la val idez de l a 
e l ecc ión para ocupar el ú l t i m o l uga r de 
la c i r c u n s c r i p c i ó n de Badajoz a l s e ñ o r 
B a r d a j í ; las de M á l a g a y Valencia ( p r o -
v i n c i a ) . T a m b i é n se p o n d r á a d i s c u s i ó n 
el d i c t amen que se refiere a la declarar 
ción de incapacidad del s e ñ o r E s t é v a -
nez, d ipu tado electo por Burgos, y pro-
c l a m a c i ó n en lugar de é s t e de don Eliseo 
Cuadrado. .Por ú l t i m o , la r e l a c i ó n f ac i -
l i t ada por la C o m i s i ó n de I n c o m p a t i b i l i -
dades indicando los que ha declarado 
compat ibles y no compat ib les . 
• U n per iod is ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r M a r -
t í n e z B a r r i o si , como en las anter iores 
legis la turas , no h a b r í a s e s i ó n el s á b a d o 
• • • •'• • H B 1 H H B i B 
¿ Q u é s a s t r e l e v i s t e ? 
A. R E C U E R O , S I E M P R E 
A. R E C U E R O en su s a s t r e r í a " E L B £ - j 
CUDO I N G L E S " . Cruz. 25, esquina a Ga-
to, 1. T e l é f o n o 14948. Es ta Casa no tiene1 
n inguna sucursal. 
•illWIIIIBililllllllillllliBIIIIIBIIIinililiBIIWlllllBIIIIBIlilBiiiiBil!! 
Viajes y excursiones abril 
Crucero Madera-Azores. 1S dias. .Salidas. 
8 y 23. 1.», 650; 2.', 475; 3.", 250 pesetas. 
Mal lorca . 8 diaa con excursioncp. 295 ptas.! 
Por tuga l , 7-14, en p u l l m a n ; 1.*. 350 ptas.1 
Marruecos. !.• Cl., 5 d í a s , 295; 10, 590 ptas. 
A Las Batuecas, por Guadalupe, T r u j i l l o , 
B a ñ o s Montemayor , Credos. 11-14, 175 ps. i 
A Sevilla, A n d a l u c í a , " f o r í a i t s " , etc. 
Viajes Iber ia . Cab. Gracia , 46. T." 22017.' 
D o n Inda lec io P r i e to f a c i l i t ó l a si-
guiente n o t a : 
" U n corresponsal de B i lbao me a t r i -
buye c ie r t a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a apare-
cida en " E l L i b e r a l " , de aquel la v i l l a , 
en la que se a t r i b u y e a l Gobierno deter-
minados p r o p ó s i t o s leg is la t ivos , que yo 
desconozco en absoluto. 
N o tengo a r t e n i par te en semejante 
i n f o r m a c i ó n , la cual procede de una 
Agencia que la ha t r a s m i t i d o , no só lo 
a dicho p e r i ó d i c o , s ino t a m b i é n a otros 
de diversas provincias , i gua lmen te abo-
nados a sus servicios, que la han pub l i -
cado s i m u l t á n e a m e n t e . " 
En Instrucción 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
c o m u n i c ó a los periodistas que ayer 
hablan dado normalmente las clases en 
todos jos centros docentes de M a d r i d . 
D e s p u é s se r e f i r i ó a las ó r d e n e s qut 
nub l i r a la "Gaceta" con respecto .T 
la c o n s t r u c c i ó n de escuelas. Estas ó rdo 
nes conceden 72.000 pesetas al A y u n t a -
miento de C a r p i ó de Tajo (To ledo ) , pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de una escuela g r a 
duada para n i ñ o s y n i ñ a s ; i gua l cant i -
dad para cons t ru i r en el ba r r io de !a 
C o n c e p c i ó n , de Car tagena, un edificio 
con destino a escuelas graduadas , con 
cua t ro secciones para n i ñ o s y cua t ro 
para n i ñ a s , y los locales correspondien-
tes a dos bibliotecas y can t ina escolar 
O t r a c o n c e s i ó n de 108.000 pesetas que 
se a b o n a r á n en dos plazos, a l A y u n t a -
miento de C á r c e r ( V a l e n c i a ) , para la 
c o n s t r u c c i ó n de un g r u p o escolar con 
tres fecciones para nlftos y t res para 
V A R S O V I A , 1 9 . — E l p e r i ó d i c o pola-
co " U u s t r o v a n y K u r j e r Godzienny" p u -
b l i ca unas declaraciones hechas por el 
jefe del Gobierno e s p a ñ o l , don M a n u e l 
A z a ñ a , a l pe r iod is ta K o n r a d Wrzos a 
¡ r a í z de l a v i c t o r i a de las izquierdas . E l 
s e ñ o r Wrzos , pres t ig ioso colaborador 
de lá Prensa polaca, v i n o expresamente 
de V a r s o v i a p a r a i n t e r r o g a r a los d i r i -
gentes de l a m a y o r í a t r i u n f a n t e en las 
elecciones. 
E l a r t i c u l i s t a comienza presentando 
a l s e ñ o r A z a ñ a como h o m b r e n o t a b i l í -
s imo, que impres iona—dice—por su c la-
r a in te l igenc ia . 
I n t e r r o g a d o acerca de los p r o p ó s i t o s 
del Gobierno, d e s p u é s de l a v i c t o r i a de 
las candida turas de izquierda , el s e ñ o r 
A z a ñ a c o n t e s t ó : 
" E l p r o p ó s i t o del Gobierno es hacer 
una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a por v í a s le-
gales y const i tucionales . N u e s t r o p ro -
g r a m a abarca p r i n c i p a l m e n t e t res pun-
tos : r e f o r m a ag ra r i a , e n s e ñ a n z a y re-
f o r m a s financieras. 
L a obra in ic iada en nues t r a a n t e r i o r 
e tapa debe cont inuarse . Se ha hablado 
mucho de l a d i c t a d u r a del p r o l e t a r i a d o 
en E s p a ñ a . 
Pero, ¿ p i e n s a us ted que los obreros 
desean l a d i c t a d u r a del p r o l e t a r i a d o ? 
N o . L o ú n i c o que desea e l obrero es-
p a ñ o l es t r aba jo y condiciones de v i d a 
soportables . 
E n cuanto a l a r e f o r m a ag ra r i a , ten-
go el p r o p ó s i t o de c rear p e q u e ñ a s g r a n -
jas, que se pud ie ran t a l vez exp lo t a r so-
bre bases colect ivas. E n E x t r e m a d u r a 
h a y enormes propiedades y los obreros 
s ó l o t ienen t r aba jo du ran te c ier tas t em-
poradas cor tas ; l a m a y o r pa r t e del a ñ o 
no encuent ran o c u p a c i ó n . 
E n cuan to a e n s e ñ a n z a , hacen f a l t a 
m á s escuelas. E n este t e r r eno queda 
mucho por hacer. 
E n el orden financiero, es u n hecho 
que en los Bancos h a y enormes capi ta-
les casi muer tos . H a y que m o v i l i z a r es-
t a masa de dinero. Desde luego no p í e n -
so y o hacer lo a l es t i lo de Roosevelt . 
pero pienso i n t e n t a r l o de o t r o modo que 
se adapte m á s al t e m p e r a m e n t o y a l 
c a r á c t e r de los e s p a ñ o l e s . " 
I n t e r r o g a d o acerca de las causas de 
l a d e r r o t a de los pa r t idos de derechas 
el s e ñ o r A z a ñ a c o n t e s t ó : 
—Su m i s m a p o l í t i c a las ha l levado a l 
descalabro. Dos ejemplos de e l lo : cues-
t i ó n de los t r i gos y a m n i s t í a p o l í t i c a . 
E n p a r t i c u l a r l a a m n i s t í a era una as-
p i r a c i ó n popular , porque h a b í a m i l l a -
res de presos p o l í t i c o s . 
— ¿ P r o g r a m a de defensa nac iona l? 
— A u m e n t a r l a eficiencia de la M a r i n a 
y de la A v i a c i ó n . 
P regun tado por el per iodis ta s i no era 
de t emer excesiva inf luencia de los d i -
putados comunistas , y a que has ta ahora 
hubo un solo d ipu t ado y ahora f o r m a n 
u n t o t a l de quince, c o n t e s t ó el s e ñ o r 
A z a ñ a : 
— N o . T o d a v í a es una m i n o r í a m u y pe-
q u e ñ a . Pero a d e m á s , en la c u e s t i ó n bol-
chevique yo soy o p t i m i s t a respecto de 
E s p a ñ a ; por el c a r á c t e r de la n a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
H a y que reconocer, no obstante, que 
la s i t u a c i ó n de los obreros es m u y d i -
f íci l , pero yo h a r é lo posible por ase-
gura r l e s t r aba jo y l i be r t ad , como y a lo 
hice en o t r o t i empo . 
I n t e r rogado acerca de los planes del 
Gobierno sobre p o l í t i c a ex te r io r , el se-
ñ o r A z a ñ a contesta: 
— U n a p o l í t i c a de paz, dentro del 
marco de la Sociedad de Naciones. 
E n cuanto a las relaciones de Espa-
ñ a con los Soviets, es y a c u e s t i ó n re-
suel ta la c r e a c i ó n de una Emba jada 
e s p a ñ o l a en M o s c ú y de una Embajada 
s o v i é t i c a en M a d r i d . L a o p i n i ó n pú-
bl ica se in teresa mucho por esta cues-
t i ó n d e s p u é s de la v i c t o r i a , y ambos 
Gobiernos se han reconocido mi t t ua -
mente. 
P o r lo que se refiere a l Va t i cano , el 
Gobierno se at iene a la s e p a r a c i ó n cons 
t i t uc iona l de la Ig les ia y el Es tado; 
pero esto no signif ica l a r u p t u r a de 
p o s i c i ó n era, exactamente, la del h o m -
bre que no quiere entender l a e s p a ñ o -
la belleza y c o r t e s í a del : « P a s e usted 
p r i m e r o » . «No , por Dios ; p r i m e r o us-
t e d » . ¿ N o h a b í a n de en t r a r t r i u n f a n -
tes sus amigos? Pues, ¿ a q u é detener-
se en esta espera? N i el s e ñ o r Ossorio 
n i el s e ñ o r Albornoz , sa l ido a poco en 
su ayuda, se pres taba a tales gen t i l e -
zas. ¡ A h , las c o r t e s í a s i n ú t i l e s , que son 
las exquis i tas c o r t e s í a s ! Ma lpa radas 
quedaron en su choque con estos i m -
pacientes « p i o n e r o s » . 
Un ^pionero)) comunista 
dades sobre los casos de los s e ñ o r e s 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, propo-
niendo su a d m i s i ó n al ejercicio del car-
go de diputado. 
E l secretario s e ñ o r Madar iaga va le-
yendo los nombres, y, d e s p u é s de sei 
aprobados, el presidente, s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o , va proclamando diputado uno a 
uno. 
Quedan proclamados los s e ñ o r e s si-
guientes: 
D o n R a m ó n V i g u r i y Ru iz de Glano 
de A l a v a ; don G i n é s Canga Trev ino , don 
Migue l V i l l a l t a Gisbert, don Salvador 
G a r c í a M u ñ o z , don J o a q u í n Chapaprie-
ta Torregrosa , de Al i can t e ; don Pedro 
Corominas y M o n t a ñ a , don J o s é Suño l 
y Gar r iga , don Jaime A y g u a d é Mi ró , don 
Pedro Azna r Becerra, don Juan Ventosa 
Calvel l y don L u i s P u i g de l a Bellacasa, 
de Barcelona ( cap i t a l ) ; don Francisco 
Senyal Fer rer , don J o s é A . T r a b a l Sanz 
don Pedro Padro C a ñ e l l a s , don J o s é Cal-
vet Mora , don Jaime Gomas Jo, don Pe 
layo Sala Berenguer, don J o s é M a r í a 
T r í a s de Bes, don M i g u e l V i d a l y Guar 
diola y don Fernando Vals Taberne. de 
Barcelona ( p r o v i n c i a ) ; don Ju l io Gon-
zá lez Soto y don M o i s é s B a r r i o Duque 
de Burdos ; don Francisco G ó m e z H i d a l 
go, don Francisco Casas Sala y don I g 
n a c i ó V i l l a l o n g a V i l l a l b a , de C a s t e l l ó n ; 
don Pedro Rico López , don Vicente M a r 
t ín Romera , don Manue l Castro Mol ina 
y don J o s é T o m á s Rub io C h á v a r r i , de 
C ó r d o b a ; don M i g u e l A m i l i v i a M a c b i m 
barrena, de G u i p ú z c o a ; don L u i s Corde 
ro Bel , de H u e l v a ; don Ildefonso Be i 
t r á n Pueyo, don J u l i á n Bor teras Paya 
rruelo y don J o s é Moncas i Sangenis, de 
Huesca; don Berna rdo Giner de los R í o s 
don J e r ó n i m o Bugeda M u ñ o z , don Pedro 
Kor n á n d e z H e r n á n d e z , don Vicente Ur ibe 
Galdeano y don A n t o n i o Pasagali Lobo, 
de J a é n ; don Enr ique de Frahcisco Ji-
m é n e z y don Ju l io Alvarez del Vayo, de 
M a d r i d ( c a p i t a l ) ; don Rober to Escr iba 
no Iglesias, don L u i s Ruf i lanchas Sal 
cedo, d o ñ a Ju l i a Alvarez Resano y don 
Rafael Esparza G a r c í a , de M a d r i d (pro-
v inc i a ) . 
D o n L u i s B a r r e n a Alonso de Ojeda. 
de M e l i l l a ; don J o s é A. Junco T o r a l , de 
Las Pa lmas ; don Juan M a r í a A g u i l a i 
Calvo, don Albe r to F e r n á n d e z Balleste-
ros y don J e s ú s P a b ó n S u á r e z de U r 
bina, de Sevi l la ; don J o s é Br ianso Sal 
vador, don J o s é M a r í a C a s a b ó y To r r a s 
de Ta r r agona ; don Gregorio Vi la te la 
Abad, de Te rue l ; don Juan Peset Ale l -
xandre, don M i g u e l San A n d r é s Castro, 
don Vicente Marco M i r a n d a y don J o s é 
Duar te Cbapa, de Valenc ia ( c a p i t a l ) ; don 
Is idoro V e r g a r a C a s t r i l l ó n , de Vallado-
l i d ; don Leandro H e r n á e z . de Vizcaya 
( c a p i t a l ) ; don Mar i ano Moreno Mateo 
de Oviedo; don Pedro M a r t í n e z C a r t ó n 
dá Badajoz; don E m i l i o Baeza Medina, 
de M á l a g a ( p r o v i n c i a ) ; don Pedro Var-
gas Querendia r in . de Valenc ia ( p r o v i n 
c i a ) : don J o s é An ton io Canals Alvarez, 
de C á d i z ; don Carlos B a d í a M a l a g r i d a 
de Gerona, y don Fernando S u á r e z de 
T a n d i l , de Falencia, y don J o s é Aliseda 
Olivarez. de Badajoz. 
Es aprobado el d ic tamen de la Comi-
s ión de Incompat ib i l idades sobre los ca-
sos de varios diputados, proponiendo su 
a d m i s i ó n , a reserva de la opc ión a que 
t ienen derecho con arreglo a lo dispues-
to a la ley que r ige sobre esta mate-
r ia , que son los siguientes: don San-
tiago L ó p e z R o d r í g u e z , de H u e l v a ; don 
A n t o n i o Moreno Jover, de Zamora, y 
don Francisco L ó p e z de Goicoechea, de 
M u r c i a . 
E l secretario va leyendo los nombres 
uno a uno y pregunta si son admit idos , 
y a c o n t i n u a c i ó n el presidente los pro-
c lama diputados, quedando, por tanto, 
estos tres t a m b i é n proclamados. 
E l presidente dice que con objeto de 
que puedan seguir actuando y preparan-
I o m n n o f l a P « n a ñ n l a pn do d i c t á m e n e s las Comisiones de Actas 
La moneaa espdnoia en y Calidades y de incompat ib i i idadeS u 
suspende la ses ión hasta que emi tan 
d ic tamen. (Rumores.) Son las cinco me-
nos cinco. 
A las ocho, t r e in t a se reanuda la se-
s ión . U n secretario da lec tura a loa dic-
t á m e n e s de las Comisiones a u x i l ' a r de 
Actas, Actas y Calidades e I n c o m p a t i -
emit idos durante la suspen-
L a pa labre ja se nos ha escapado. Es 
que l a v ienen usando los comunis tas , 
que escriben t a m b i é n «rol» , « m a s a c r e n , 
« b u r ó » y o t ras lindezas. Y como vamos 
a hab la r de comunis tas . . . 
Porque e l genuino adelantado «p ío 
ñ e r o » , exp lorador o como qu ie ran uste-
des l l a m a r l e , ha sido en l a s e s i ó n de 
ayer el comuni s t a don J o s é D í a z , p r i -
mer d ipu tado que ha pedido la pa lab ra 
pa ra t r a t a r de a lgo que no sea e l p le i to 
co t id iano de las actas. E l s e ñ o r D í a z 
se h a b í a l l amado a e n g a ñ o . T a n t a ex 
p e c t a c i ó n en los e s c a ñ o s y las t r i b u 
ñ a s , y se iba a l evan ta r y a l a s e s i ó n 
s in haberse t r a t a d o del orden p ú b l i c o . 
¿ Q u é ha pasado con eso? E l asunto 
no e s t á ho r ro de i n t e r é s . F u é toda una 
p r e g u n t a de « p i o n e r o » comunis ta . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s u m i n i s t r ó 
en el ac to l a e x p l i c a c i ó n of ic ia l , a r t i f i -
ciosamente contenida por t res veces sn 
la i m p r o v i s a c i ó n de su respuesta. E l 
s e ñ o r D í a z se c o n f o r m ó con t a n poco, 
pero d e j ó escapar un s ince r i s imo: « E r a 
Sevilla 
HOTEL C R I S T I N A 
Tota lmente renovado 
Especial para tu r i smo y comercio 
D i r e c t o r : J . M O N T L L O R 
relaciones entre E s p a ñ a y la Santa 
Sede. 
— ¿ N e c e s i t a E s p a ñ a una d i c t a d u r a 
—pregun ta el per iod is ta polaco—, y en 
caso a f i r m a t i v o — a ñ a d e — , e s t a r í a dis-
puesto a cons t i tu i r se en d i c t ado r? 
— Y o no creo en las d ic taduras—con-
tes ta el s e ñ o r A z a ñ a — . Reconozco la 
necesidad de un Poder fuer te y a u t o r i -
t a r io , pero soy l ibe ra l , y m i ta rea ha 
de ser conc i l i a r los intereses opuestos; 
por un lado, la l i be r t ad de los c iuda-
danos, y, por o t ro , el m a n t e n i m i e n t o 
del orden en el Estado. E l fin de las 
d ic taduras es s iempre malo . A c a b ó ma! 
la d i c t adu ra de Alfonso X I I I con P r i -
mo de R i v e r a y a c a b ó m a l has ta la 
d ic tadura de N a p o l e ó n Bonapar te . 
UN LADRON PRESUMIDO 
Gibraltar 
G I B R A L T A R , 1 9 — E n r e l a c i ó n con el 
confl icto creado a q u í por el decreto del 
m i n i s t r o de Hac ienda de E s p a ñ a sobre 
la moneda e s p a ñ o l a en el ex t ran je ro , l a 
C á m a r a de Comercio ha convocado unaibi l idades , 
r e u n i ó n u rgen te hoy, en l a que se h a s i ó n 
acordado n o m b r a r u n C o m i t é encarga-
do de hacer gestiones cerca del Gobier-
no e s p a ñ o l encaminadas a la s o l u c i ó n 
del p r o b l e m a . — U n i t e d Press. 
N o era un l a d r ó n v u l g a r el descono-
cido que r o b ó el "ocho c i l indras" de 
A d o l f o I n f a n t e . 
L o p r i m e r o que hizo A d o l f o al pa-
r a r su coche f ren te a su domic i l io fué 
qu i t a r el t a p ó n del r ad iador y dspo-
s i t a r lo en el asiento del "baquet" . Sa-
bia que s i no lo qu i t aba él se lo q u i -
t a r í a n , como h a b í a sucedido con ve in -
t i dós tapones anter iores . Luego c e r r ó 
con l lave todas las puer tas del ve-
h í c u l o . 
H a b í a tomado todas las medidas que 
el sent ido c o m ú n y los manuales de con-
d u c c i ó n y cuidado de a u t o m ó v i l e s acon-
sejan, y, a pesar de ellas, cuando b a j ó 
de su domic i l i o y se dispuso a t r as la -
darse en el coche a casa de su t í a L > -
reto se e n c o n t r ó con l a desagradable 
sorpresa de que su a u t o m ó v i l h a b í a des-
aparecido. 
P r e g u n t ó a l por te ro de la casa, pe-
ro el pobre Ma teo no s a b í a nada. Bas-
tan te t e n í a él con estar a l t a n t o de 
la gente que en t raba y s a l í a por la 
pue r t a de cristales, con a tender a l fun-
c ionamiento del a p a r a t o , de " r a d í o " y 
con abrocharse el cuello de celuloide y 
la l ibrea cada vez que v e í a a un vecino 
de la casa. Y y a que estaba al l í don 
A d o l f o le r o g ó que p id ie ra a l dueño , 
del inmueble que le dispensara d?l uso 
del cuello de celuloide. ¡ E r a h o r r i b l e ! 
Con uno de p i q u é h a b í a m á s que su-
f ic iente . 
A d o l f o d e j ó a l por te ro . Y a en l a ca-
l le p r e g u n t ó a los dependientes de una 
t ienda de u l t r a m a r i n o s . No s a b í a n na-
da. N o h a b í a n v i s to a nadie. 
Desalentado, p e n s ó que lo mejor ora 
da r cuenta del robo a la P o l i c í a . Dió 
unos pasos y r e c i b i ó l a segunda sor-
presa. E n el pav imen to estaba el ta -
p ó n del rad iador de su coche. N o lo 
c o m p r e n d í a . A él le h a b í a n qu i t ado 
v e i n t i d ó s veces el t a p ó n y le h a b í a n de-
jado el a u t o m ó v i l . E r a , a l f i n y a l ca-
bo, u n robo senci l l i to , cor r ien te , de po-
co m á s o menos. Pero eso de q u i t a r el 
coche y dejar el t a p ó n era, no tenia 
duda, la p r i m e r a vez que sucedia en 
E s p a ñ a , y q u i é n sabe s í en el resto del 
mundo . No , no era un l a d r ó n vu lga r el 
desconocido que le h a b í a , robado el au-
t o m ó v i l . 
E n la C o m i s a r í a t u v o que esperar u n 
buen ra to . A n t e s que él h a b í a n l lega-
do unas s e ñ o r a s de bastante edad que 
presentaron una denuncia con t ra su ca-
sero; u n sujeto m u y musculoso que se 
quejaba de malos t r a to s por par te de 
su c ó n g u y e , a la que l l amaba " d o ñ a 
Perpetua" , y u n vendedor ambulan te 
de corbatas que d e n u n c i ó a un desco-
nocido, vest ido con gabard ina , del que 
sospechaba que, con excusa de elegir 
entre las que l levaba en el brazo iz -
quierdo, le h a b í a qu i tado una corba ta 
que l levaba en el derecho. 
A d o l f o fué recibido por u n agente de 
pocos a ñ o s ; pero, a l parecer, de m u -
chos conocimientos. A y o el P o l i c í a con 
a t e n c i ó n el re la to que hizo el denun-
ciante, y, t r a s m e d i t a r unos minu tos , 
d i j o : 
— M e gus ta ese asunto. S í ustsd no 
tiene inconveniente, me encargo de él . 
—Encantado . 
— ¿ Q u i e r e deci rme a q u é horas pue-
L a t í a L o r e t o o y ó asombrada el re-
la to que del robo le hizo su sobrino. 
Se sentaron los dos a la mesi ta que 
la t í a t e n í a s iempre pegada a los cris-
tales del b a l c ó n y con t inua ron la con-
v e r s a c i ó n emprendida . T í a Lore to vid 
t an apenado a su sobr ino que dijo en 
tono conf idenc ia l : 
—Pero t ú no te apures. Si me pro-
metes no d e c í r s e l o a nadie, en e! caso 
de que t u a u t o m ó v i l no aparezca yo 
te c o m p r a r é o t r o . 
— ¡ Q u é buena eres! 
—Claro que a l g ú n dia que haga sol 
te p e d i r é que me lleves a dar una vuel-
tec i ta . 
H o r a y media l levaban de conversa-
ción cuando s o n ó el t i m b r e del teléfo-
no. A d o l f o c o g i ó el au r i cu l a r . Llama-
ban de su casa para decir le que fue-
r a a la C o m i s a r í a . H a b í a aparecido el 
a u t o m ó v i l . 
Cuando se v i ó f rente a l pol ic ía , Adol-
fo p id ió que le explicase c ó m o había 
logrado recuperar lo en t a n poco tiem-
po. E l agente h a b l ó a s í : 
— E r a m u y sencil lo encont ra r al la-
d r ó n . E l detal le del t a p ó n arrojado a 
la v í a p ú b l i c a me dió la pis ta . E l au-
to r del robo t e n í a que ser u n individuo 
que, d e s p u é s de dedicarse mucho tiem-
po a robar tapones, hub ie ra aprendido 
a conducir a u t o m ó v i l e s . S ó l o así se 
c o m p r e n d í a el desprecio por el tapón. 
E n M a d r i d , a for tunadamente , no hay 
m á s que u n maleante con aspiraciones, 
y y a e s t á en u n calabozo. Le cogi en 
el paseo de coches del Re t i ro , presu-
miendo de potentado. S í me descuido 
unas horas, el coche hub ie ra aparecido 
en u n descampado s in faros, s in bate-
r ía , s in gomas... Pero "e l Pelines" es su-
j e to dado a la o s t e n t a c i ó n y eso 18 
pierde. 
Atropello grave 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i to de 
la Inc lusa fué asist ido de lesiones gra-
ves el n i ñ o de ocho a ñ o s A g u s t í n López 
L ó p e z , domic i l i ado en la calle de Mira 
el Sol, n ú m e r o 4. Las lesiones se las 
c a u s ó a l a r r o l l a r l e el a u t o m ó v i l qu* 
guiaba A n g e l D í a z Tudenca. 
E l presidente de la C A M A R A anuncia do ve r l e? 
que el orden del dia para hoy era la 
d i s c u s i ó n d t estos d i c t á m e n e s . E n el 
momento en que iban a levantar la se-
s ión el d iputado comunis ta don J o s é 
, jDíaz Ramos pide la palabra para hacer 
O t r a S n o t a S p o l í t i c a s una pregunta f,AMAWA j >• 
r E l presidente de la C A M A R A : L a tle-
R e c i b í m o s la s iguiente no ta : ne su s e ñ o r í a . 
^ , , . ^ E l s e ñ o r D I A Z R A M O S pregunta q u é 
Aprobado por la Junta M u n i c i p a l Cen- hRV de la p r0p0Sic ión no de ley sobre el 
w81.^!1 âr.t,id0 í16^^^"0 ^ - ^ ^ » iorden p ú b l i c o , que iban a presentar y 
defender las derechas, y que no se ha 
discut ido. 
E l presidente de la C A M A R A le con- III 
testa manifes tando que se encuentra en-
M a d r i d un plan de o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca 
de c a r á c t e r local, que ha de Implantarse 
en seguida para que surta sus efectos en 
las p r ó x i m a s elecciones de concejales, la 
Junta M u n i c i p a l del d i s t r i t o de Chambe-
rí ruega a todos los afiliados del d i s t r i -
to, y a cuantos ciudadanos s impat icen 
con la idea de que la R e p ú b l i c a ha de 
ser r é g i m e n de paz, de ampl ia pero bien 
entendida l iber tad y de estr ic ta jus t ic ia 
social, a que acudan, sin excusa alguna 
los pr imeros, porque el P a r t i d o los l la-
ma, y si les place los segundos, a la Se-
c r e t a r í a general del Par t ido , Preciados. 
1, lo antes posible, en d ia laborable o 
festivo, de siete de la tarde a diez de 
la noche, y procuren entrevistarse con 
el presidente o secretario de la J u n t a del 
D i s t r i t o . " 
fe rmo el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , lo 
que ha obligado a aplazar este asunto 
para momento opor tuno. 
E l s e ñ o r D I A Z R A M O S : M u y b ien ; es 
que nosotros q u e r í a m o s saber lo que 
habia por dentro. 
Se levanta la s e s ión a las nueve menos 
cuar to . 
—Puede l l a m a r m e a casa por t e l é -
fono cuando guste. 
Se d e s p i d i ó del agente, s u b i ó a u n 
" t a x i " y fué a casa de su t í a Lore to . 
T e n í a la cos tumbre de v i s i t a r l a una 
vez por semana y no q u e r í a dejar de 
hacerlo. L a bondadosa t í a L o r e t o sen-
t í a por A d o l f o p r e d i l e c c i ó n . 
L a S e m a n a d e e l e c t r i c i d a d 
p a r a e l h o g a r 
L a Semana de E l e c t r i c i d a d aplicada 
a l hogar, que ha de celebrarse en Ma-
d r i d en l a p r i m e r a quincena de abril! 
ha despertado en muchos n ú c l e o s apar-
tados de la c ap i t a l el deseo de exten-
der lo m á s posible el esfuerzo divulga-
dor que a q u é l l a representa . Especial-
mente los miembros de la Asociación 
E s p a ñ o l a pa ra la D i f u s i ó n de las Cien-
cias del H o g a r , con la c o l a b o r a c i ó n de 
las entidades cu l tu ra les y de los elemen-
tos t é c n i c o s de las respect ivas localida-
des, e s t á n o rganizando conferencias en 
las que se prepare l a c o o p e r a c i ó n pu-
bl ica para la r e s o l u c i ó n de los variados 
problemas que plantea la e x t e n s i ó n de 
los usos d o m é s t i c o s de la electricidad 
en la c iudad y en el campo en nues-
t r o p a í s . 
Po r o t r a par te , en numerosos Centro^ 
de e n s e ñ a n z a , p r inc ipa lmen te en k f ' 
cuelas Norma le s y p r i m a r i a s de tod^ 
E s p a ñ a se e s t á n preparando sesiones es-
peciales destinadas a o í r las charlas q' 
se van a dar desde U n i ó n Radio, M a d n a 
referentes a los var ios aspectos que pr 
senta la c u e s t i ó n de la e lec t r i f icac ión 
m é s t i c a . 
P a r a ofer tas de c o l a b o r a c i ó n desini^, 
resada, d i r i g i r s e a la S e c r e t a r í a del ^ 
m i t é Nac iona l de O r g a n i z a c i ó n c i e ^ , 
ca del T raba jo , calle A l b e r t o A g u i ' ^ 
n ú m e r o 25, M a d r i d . Pa ra lo referenVL0 
la E x p o s i c i ó n de m a t e r i a l dem^tr* jj, 
y a la d i s t r i b u c i ó n de folletos i lu^ft0¡a 
vos, d i r i g i r s e a la A s o c i a c i ó n Espa ^ 
de Lumino t ecn i a , A v . P i y Margan. 
M a d r i d . 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
I m 0 0 p t s o s í 
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Captura de una banda infantil de ladrones Virtudes heroicas de la 
Venerable Reseló Formada por doce muchachos de once a diez y seis 
años. Instruidos y organizados por profesionales del 
delito, padre uno de ellos de uno de la banda. Pro-
yecto de una expedición científica catalana al Africa 
¡ l O Y S E R A N O M B R A D O C O N S E J E R O D E G O B E R N A C I O N 
D E L A G E N E R A L I D A D E L S E Ñ O R E S P A Ñ A 
B A R C E L O N A . 19. — L a P o l i c í a ha n i f e s t ó que desde hace d í a s ven ia sfen-
puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de do molestado por un ind iv iduo a l que 
guardia a J e s ú s Fuentes G o n z á l e z , de só lo c o n o c í a de vis ta , y que le hacia 
diez y seis a ñ o s , acusado de haber co- objeto de bur las y t r a t a b a de hablar ce-, 
metido un robo en la j o y e r í a San R o - ' s u novia . Anoche se encont ra ron cuan-
m á . en la calle de Sans, 58. E l detenido do regresaba a su casa, y el p re ten 
dijo que no t e n í a cumpl idos los diez y^dients de su nov ia s a c ó una navaja \ 
seis a ñ o s , pues de haberlos cumpl ido no le h i r i ó gravemente . E l agresor se' dio 
hubiera podido pertenecer a la banda a la fuga . 
"Los invisibles", f o r m a d a por unos once: r-, . , , , 
t i señor Moles a Madrid hanas, a s í como la f a m i l i a de la Vene muchachos, todos ellos de once a diez y 
seis a ñ o s . Estos h a b í a n pertenecido a la R A R ^ T - T W A IQ 
banda t a m b i é n denominada "Los i n v i - : s a l ; ^ R ; ^ ^ / . 9 H - E n el expreco n? 
v . .. , sailoo pa ra M a d r i d don Juan Moles, 
Ayer se dió lectura al decreto en 
presencia del Pontífice 
R O M A , 19.—En la Sala del Consis-
t o r i o y en presencia del P o n t í f i c e se 
d ió l ec tu ra a l decreto que p roc lama las 
heroicas v i r t udes de la Venerable M a -
r í a Josefa R o s e l l ó . fundadora de las 
H i j a s de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Mise-
r i co rd ia . A s i s t i e r o n , entre otros, el car-
denal L a u r e n t i . prefecto de la Congre-
g a c i ó n de Ri tos , y el cardenal Rossi, 
p rocurador de la causa; l a h e r m a n a del 
P o n t í f i c e ; el padre Bel lo , m i n i s t r o ge-
ne ra l de los hermanos menores, con la 
cu r i a genera l i c ia ; la cu r i a genera l ic ia 
de las H i j a s de N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Mise r i co rd ia , con todas las provincia les 
de I t a l i a , y super ioras de las casas i t a -
¡ i b l e s " en Santander, luego se separaron p b a t i r í a acn Juan Moles 
y rnás tarde se organizaran nuevament ' ^ i í S f ^ J í -ESPana F 
% padre de uno de é s t o s es el maest ro S ^ S , ^ acomPana ™ H a sido 
Je la banda y les daba las necesarias lc=- /5PresHentantes. á* } * * £ 
dones para sus f e c h o r í a s , siendo condi- ^ HdCie^do especia del Go-
^ión J i s p e n s a b l e pa ra f o r m a r par te de ^ / m u S ffi COm,San0 ^ 
la banda estar comprendidos en la edad y mucnc's amigoí?-
Detenido por amenazas d.ia' fiestas en la que el Papa ha que-de doce a diez y seis a ñ o s 
D e s p u é s de la d e t e n c i ó n de J e s ú s Fuen-
tes G o n z á l e z la P o l i c í a ha logrado cap-
rabie. 
D e s p u é s de la l ec tu ra del decreto, 
m o n s e ñ o r P izzardo leyó u n mensaje de 
g r a t i t u d a l P o n t í f i c e , quien r e s p o n d i ó 
recordando la coincidencia de l a l ec tu-
r a del decreto con las grandes fiestas 
que hoy se celebran en Savona pa ra 
conmemorar el cua r to centenar io de la 
a p a r i c i ó n de l a V i r g e n de la Mise r i co r 
B A R C E L O N A , 19.—Ha sido 
do J e r ó n i m o Roca Ricen, 
deteni 
en un tu ra r a toda la banda, compuesta por a  G e r ó i  K  K i é , que 
once muchachos. Solamente ha sido es tablecimiento de l a calle de Escud;-«j^iciiu^iiuc na, oiU'J ~ 
puesto en l i be r t ad uno de ellos, a l de- l lers ha amenazado a l 
mostrarse que i n g r e s ó en la banda hace le co'0case como cocí 
dos d í a s y no h a b í a in t e rven ido en n i n 
g ú n hecho de l ic t ivo . Los detenidos e s t á n 
d u e ñ o para 
cocinero. 
qu<. 
L E R I D A , 1 9 — E n el pueblo de T r a -
en los calabozos de la J e f a tu ra de P o l i - go de Nogue ra se ha ce'ebrado y fes-
cía; pero parecen animados y contentos, tejado l a l l egada a dicha local idad dei 
como s i la d e t e n c i ó n fue ra u n episodio p r i m r r « a u t o » por el camino que re-
m á s en su aven tu ra de p e l í c u l a , í c í e n t e m e n t e se ha construido. E l pue-
Se l l a m a n Faus to A g r e l a B a l a q u é , blo se h a l l a s i tuado t an sólo a 40 k i 
r ido estar presente en la persona del car-
denal legado M i n o r e t t i . A g r e g ó el P o n t í -
fice que la mi se r i co rd i a pa ra con los i n -
felices y los m í s e r o s es l a m á x i m a ex-
p r e s i ó n de la ca r idad de Cr is to . De es-
t a m ú s e r i c o r d i a es u n refulgente ejem-
plo la Venerable R o s e l l ó . — D a f f i n a . 
Misa en sufragio de Pilsudski 
En Cáceres han terminado 
los asentamientos 
Se han utilizado cerca de 70.000 
hectáreas para trece mil qui-
nientos yunteros 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a f a c i l i t ó 
ayer la s iguiente no t a : 
" E n el d í a de hoy se han real izado 
los s iguientes asentamientos: 
P r o v i n c i a de Badajoz : Pueblos de L o -
bón, T o r r e m e j í a y G u a r e ñ a , 825 y u n t e -
ros. 
S e g ú n in formes recibidos en la t a r -
de de hoy del d i r ec to r de R e f o r m a A g r a -
r i a desde N a v a l m o r a l de l a M a t a ( C á -
ceres), ha quedado resuelto el proble 
m a de los asentamientos de los y u n t e -
ros en la p rov inc ia de C á c e r e s . 
E s t á n labrando en 67 pueblos trece m l i 
quinientos c incuenta y cua t ro yunte ros , 
ocupando unas sesenta y siete m i l hec 
t á r e a s . 
E l m i n i s t r o s e ñ a l a con s a t i s f a c c i ó n 
el é x i t o de l a labor e x t r a o r d i n a r i a rea-
l izada por los t é c n i c o s enviados pa ra los 
asentamientos bajo la acertada direc-
c ión del ingeniero s e ñ o r Lafuente ." 
Protesta ante el ministro 
Suspenden una función 
y les multan 
V A L E N C I A , 1 9 — E l gobernador ha 
impues to una m u l t a de c í en pesetas a 
los Coros A n g é l i c o s de las escuelas de 
aprendices del S ind ica to Obrero Feme-
nino, por haber publ icado una no ta 
anunciando la s u s p e n s i ó n de una s e s i ó n 
de c c i n e » , s u p e n s i ó n que ha sido con-
siderada como a l a rmi s t a . 
Mitin izquierdista en Bilbao 
B I L B A O , 19 .—El F r e n t e Popu la r o r -
ganiza pa ra el domingo p r ó x i m o , en el 
F r o n t ó n Euska lduna , u n m i t i n mons t ruo , 
a l que probablemente s e g u i r á una ma-
n i f e s t a c i ó n . 
Piden al párroco que les 
entregue la iglesia 
Francisco V i l a g r a s a P e n á n , E n r i q u e J i 
meno Bar r ios , Eduardo Romero Rome-
ro, Manuel G a r c í a F e m í n a , J o s é S e r r ó n 
Dalpe, A n t o n i o I b á ñ e z D u r i l l o , Juan V i -
t a r t Rivas, R ica rdo Guireo F e r n á n d e z y mien to 
Pablo L a p u e r t a E s c o l á . Los menores de 
quince a ñ o s han conf i rmado todos los 
delitos que han cometido, pero los ma-
yores han negado r o t u n d a y u n á n i m e -
mente toda p a r t i c i p a c i ó n . 
Cómo operaban 
Algunos h a n explicado l a mane ra en I L O N D R E S , 1 9 .—H e a q u í los p á r r a -
que cor r ien temente h a c í a n los robos, fos pr incipales del discurso de von R io -
que eran de di ferente t i po . U n o de e l los 'bent rop ante el Consejo de l a Sociedad 
c o n s i s t í a en que u n g r u p o r o m p í a los de Nac iones : 
escaparates y m i e n t r a s les p e r s e g u í a n I « E n el curso del pasado a ñ o una de 
otro segundo g r u p o se apoderaba deMas par tes cont ra tan tes del Pacto, F r a n -
mayor n ú m e r o posible de g é n e r o s . Otro1 c ía , c o m e n z ó a estrechar cada vez m^s 
procedimiento era segui r a los carros ' sus relaciones con l a U n i ó n S o v i é t i c a , 
y cuando descargaban m e r c a n c í a s roba-i L l e g a r o n not ic ias graves anunciand" 
ban lo que p o d í a n , p r i nc ipa lmen te co- el concier to de una a l ianza francosovic-
mestibles. t i c a ; pero, a l m i s m o t a m b i é n , t a m b i é n 
T a m b i é n h a n comet ido g r a n cant idad de una al ianza entre Rus ia y Checo.-
de robos empleando palanquetas, y de lova(luia- D u r a n t e mucho t i empo estas 
esta f o r m a se apoderaron de m á q u i n a s not ic ias no fueron m u y claras. U n a vez 
f o t o g r á f i c a s por va lo r de 1.000 pesetas,!fucron desmentidas; o t ra , se c o n f e s ó 
s i bien a l venderlas s ó l o consiguieron I l a e x a c t i t u d pa ra desment i r las luego 
c incuenta . A los menores les daban poco 'nuevamente ' has ta cíue un dia ' con gr3-n 
dinero, a fin de que no despertasen sos-!sorPresa de las potencias que hasta en-
pechas en sus casas, e n g a ñ á n d o l e s d i - tonces no h a b í a n sido enteradas, a l me-
c i é n d o l e s que les guardaban el resto |nos of ic ia lmente , se h a c í a p ú b l i c a ;a 
E m p l e a b a n u n s is tema de si lbidos m u y i n u e v a a l ianza m m t a r f r a n c o s o v i é t i c a . 
in teresante pa ra entenderse. S e r á n pue"- D2 1a i m p o r t a n c i a inquie tan te , y con 
tos a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l Tutelar!6110 las ^percus iones de esta alianza 
de Menores y se busca a los inductoresJ Para A l e m a n i a , se deducen los hechor 
que son profesionales del de l i to i eminentemente graves s iguientes : 
. #, _ • P r i m e r o . E s t a a l ianza representa la 
Expedición científica al Africa c o a l i c i ó n de dos Estados que, compren-
' — diendo las colonias que pueden dar ayu-
B A R C E L O N A , 19.—Se ha reunido l a ' da m i l i t a r , enc ier ran en sus f ronteras 
Sociedad Cata lana de G e o g r a f í a , filial] 275 mi l lones de habi tantes , 
del I n s t i t u t o de Es tudios Catalanes, en Segundo. A m b a s par tes cont ra tan tes 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a dedicada a l p ro- e s t á n consideradas hoy como los EP-
yecto de una e x p e d i c i ó n c i en t í f i ca ca- tados m i l i t a r e s m á s potentes del mundo, 
t a lana a l A f r i c a . Con ese m o t i v o expl icó l Tercero . L a al ianza va exc lus ivs-
el proyecto el jefe de l a e x p e d i c i ó n , se- mente d i r i g i d a con t ra A l e m a n i a , 
ñ o r R o v i r a Pel l i t , qu ien puso de m a n í - Cua r to . L a Rusia s o v i é t i c a , separa-
fiesto que todos los p a í s e s conceden es- da po r vastos t e r r i t o r i o s de A l e m a n i a 
pecial i m p o r t a n c i a a los asuntos geo- y no pudiendo, por lo t an to , ser a ta-
g r á f i c o s . E s t u d i ó las c a r a c t e r í s t i c a s del jcada po r esta ú l t i m a , se ha adelantado 
camino de M e l i l l a a B a t a por v í a terres- ind i rec tamente hasta l a f r o n t e r a ale-
t r e a t r a v é s del Sahara ; s e ñ a l ó el p ro - m a n a por medio de un t r a t a d o de al iau-
vecho que puede r e p o r t a r la e x p e d i c i ó n ' z a m i l i t a r a n á l o g o . 
en los diversos ó r d e n e s c i e n t í f i c o s ; . c o - Qu in to . F r a n c i a y Rus ia se erigen, 
m e n t ó e l proyecto del f e r r o c a r r i l t r a s - ' s e g ú n las f ó r m u l a s de esta al ianza, en 
af r icano y puso de r é l i e v e la competen- jueces de su p rop ia causa, a l fijar el 
c í a que le puede hacer el a u t ó m n i b u s agresor, l legado el caso, por p rop ia au-
del cual ya se t ienen diversas linea.s ñor '- t o r idad , s i n tener que r e c u r r i r a una 
males establecidas en el desierto. L a ex- d e c i s i ó n 0 a una r e c o m e n d a c i ó n de .a 
p e d i c i ó n catalana t e n d e r á precisamente Sociedad de Naciones. Podran , pues, en-
a es tudiar la pos ibi l idad de la p r o l o n - i t a b l a r 8:Uerra ^ . 
g a c i ó n de una Ve esas l í n e a s has ta B a - cuando flesf Parezca S ^ S ^ r ^ 
ta . Es to cons t i tuye u n fin e c o n ó m i c o ; ! c l 0n , estncpta d Q * m ^ * f ^ Z r T £ \ 
i t a c la ramente del numero p r i m e r o del 
ipor toco lo de firma del T r a t a d o de a l i an -
za, s e g ú n e l cual F r a n c i a puede, Uega-
Hoy será nombrado conse- do el caso, decidir por su p r o p i a auto-
. ' r í d a d si el agresor es A l e m a n i a o es la 
Rus ia s o v i é t i c a . Só lo hace l a reserva 
de que no se expone, tomando medidas 
m i l i t a r e s po r su p rop ia i n i c i a t i v a , a san-
ciones por pa r t e de las potencias ga ran-
tes del Pacto renano: I n g l a t e r r a e I t a -
l i a . Desde el pun to de v i s t a j u r í d i c o , y 
R O M A , 1 9 .—L a Ig les i a nac iona l po-
laca ha celebrado una misa en su f rag io 
del d i fun to m a r i s c a l P i l sudsk i . Ofició el 
obispo m o n s e ñ o r D u b o w i s k i y a s í s t i e -
l ó m e t r o s de L é r i d a , en l a r ibe ra de! ' ron los dos embajadores de Po lon ia con 
Nogue ra Ribagorzana . ¡el personal de las Embajadas, a lumnos 
L a l legada del a u t o m ó v i l por p r ime- del Colegio e I n s t i t u t o polacos, etc. Des-
r a vez h a cons t i tu ido un a c o n t e c í - p u é s do l a ceremonia se c a n t ó el h i m n o 
nac iona l polaco.—Daff ina . 
en la Guinea loa intereses creados son! 
exc lus ivamente catalanes y vascos. 
jero de Gobernación 
B A R C E L O N A , 19 .—El presidente de 
la General idad m a n i f e s t ó a i m e d i o d í a a 
los per iodis tas que le h a b í a v i s i t ado el 
s e ñ o r T o m á s Piera , con el cua l h a b l ó 
sobre la r e a p e r t u r a de Cortes. A ñ a d i ó I dada l a rea l idad de las cosas, esta ob-
que estaba preparando decretos pa ra j e c i ó n no tiene i m p o r t a n c i a . Desde el 
someterlos a la a p r o b a c i ó n del P a r l a - ¡ p u n t o de v i s t a j u r í d i c o , ¿ c ó m o pre ten-
mento de C a t a l u ñ a , que seguramente de F r a n c i a poder prever cual s e r á 19 
r e a n u d a r á sus tareas el p r ó x i m o jueves. Actitud ^ las potencias garantes del 
Se le p r e g u n t ó s i se h a b í a nombrado i Pacto a las que se d i r i g i r á u l t e r i o r m e n -
o se p r o v e e r á i nmed ia t amen te la Con- te? Si F r a n c i a ha de esperar tales s 3 „ -
« e j e r í a de G o b e r n a c i ó n , y el presidente ciones ello depende f n la P ^ f 1 ^ . " 0 
c o n t e s t ó que seguramente q u e d a r á n o m - ^ la fidelldad leal de las poten-
^rado m a ñ a n a el consejero de Goberna-
c ión y que é s t e s e r á u n a persona que 
ocupa u n cargo cerca de la C o n s e j e r í a 
c i tada. 
Por nues t ra pa r t e podemos decir que b b i l idad 0 no probabi ] idad de izs cua-
é s t e e s el s e ñ o r E s p a ñ a ac tua l d i r ec to r ¡ les no e p ^ v e r s e . 
general de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . A d e m á s , l a a l ianza f r a n c o s o v i é t i c a 
Sobre supuesta evasión const i tuye , s e g ú n o p i n i ó n h i s t ó r i c a del 
Gobierno a l e m á n , una d e s t r u c c i ó n com-
ple ta del equ i l ib r io europeo y , en su con-
secuencia, de las premisas p o l í t i c a s y 
j u r í d i c a s fundamentales en que fué con-
t r a í d o el pac to de Locarno . Las a f i rma-
ciones francesas de que este nuevo pac-
to Ha s ido necesario pa ra contrapesar 
el a r m a m e n t o a l e m á n , son manif ies ta-
mente falsas, ya que el pacto de Loca r -
no se basaba en el res tab lec imiento de 
la igua ldad de derechos en el t e r reno 
m i l i t a r en t re A l e m a n i a y F ranc i a . E l 
pacto conf i rmaba en su protocolo final 
la o b l i g a c i ó n de F r a n c i a y los d e m á s 
Estados de segui r el e jemplo del des-
arme a l e m á n y s ó l o porque F r a n c i a se 
c í a s garan tes hacia el T r a t a d o en cues-
t ión , fidelidad que e l Gobierno a l e m á n 
no q u e r r á , en modo alguno, poner t-n 
duda, sino t a m b i é n de diferentes condi-
ciones de p u r o orden efect ivo y la pro-
de capitales 
B A R C E L O N A , 19 .—Ante e l Juzgado 
h ú m e r o 12 estuvo pres tando d e c l a r a c i ó n 
el gerente de las Minas de Potasa de 
Suria, S. A , , en v i r t u d de l a querel la 
del fiscal sobre supuesta e v a s i ó n de ca-
pitales. E l tes t igo m a n i f e s t ó que la can-
t idad que se menciona en l a denuncia 
65 una en t rega de valores de I n d u s t r i a 
E s p a ñ o l a por va lo r de m á s de tres m i -
llones de pesetas y no h a y t a l e v a s i ó n , 
Va que dichas acciones s i r v i e r o n para 
Pagar c r é d i t o s a l a C o m p a ñ í a de Sosa 
^p ivay , que en algunas ocasiones le ha- e 
bia adelantado dinero, y las acciones | ha negado a establecer de esta manera 
entregadas en pago de este c r é d i t o en 1 
B é l g i c a estaban y a depositadas en aque-
l l a nac ión , s i n que hub ie ran sal ido por 
t an to de E s p a ñ a d e s p u é s de l decreto. 
Herido en agresión 
B A R C E L O N A , 1 9 . — A l hacer la Guar-
d a c i v i l el servicio de v ig i l anc ia po¿ 
^an A n d r é s e n c o n t r ó tendido en la c a l l ° 
ue P a b r á y Puch a u n ind iv iduo l l a -
mado T o m á s Domenech, que presen-
taba una herida grave en el costado 
derecho, producida por a r m a blanca, 
t ras ladado el herido a l hospi ta l , ma-
la igua ldad de los a rmamentos , se ha 
v i s to forzada A l e m a n i a a establecer por 
sus propios medios este equi l ib r io que el 
pacto de Locarno h a b í a prev is to como 
ob je t ivo final. 
Desde s u a c c e s i ó n a l Poder no ha ce-
sado de tender la mano a F r a n c i a para 
conseguir la r e c o n c i l i a c i ó n . H a hecho a i 
mundo m ú l t i p l e s proposiciones de paz. 
L a p r o p o s i c i ó n del desarme rad ica l 
fué rechazada. L a p r o p o s i c i ó n de un 
e j é r c i t o de 200.000 hombres fué recha-
zada. L a p r o p o s i c i ó n de u n e j é r c i t o de 
300.000 h o m b r e é fué rechazada. L a pro-
! p o s i c i ó n de u n pacto a é r e o fué rechaza-
da, con la j u s t i f i c a c i ó n de que t a l pacto 
no p o d r í a ser aceptado m á á que con la 
a d h e s i ó n de A l e m a n i a a u n pacto or ien-
t a l . L a p r o p o s i c i ó n de una pac i f i cac ión 
grandiosa de E u r o p a de 21 de m a y o de 
1935 no fué t omada s iquiera en conside-
r a c i ó n , a e x c e p c i ó n de l a propuesta que 
s i r v i ó m á s tarde de base al acuerdo na-
v a l a n g l o a l e m á n . E l canci l ler a l e m á n ha 
re i te rado s in cesar sus proposiciones de 
paz, y—puedo deci r lo a q u í — é l y toda 
A l e m a n i a h a b í a n esperado que el T r a -
tado f r a n c o s o v i é t i c o no fuera ra t i f icado. 
Cuando la C á m a r a de Dipu tados proce-
dió m u y recientemente a esta sat isfac-
ción, el canc i l le r a l e m á n , consciente de 
eu enorme responsabi l idad por la suer-
te y l a segur idad del pueblo que le es-
taba confiado, s a c ó l a c o n c l u s i ó n l ó g i c a 
de este acto f r a n c é s : r e s t a b l e c i ó l a so-
b e r a n í a comple ta del Re ich en todo ei 
t e r r i t o r i o nac ional . 
E l Gobierno a l e m á n se ha dejado ins-
p i r a r por consideraciones p o l í t i c a s y 
por consideraciones de hechos. Es tas 
consideraciones son las s iguientes : 
P r i m e r o . E l Pac to renano de Loca r -
no ha sido desvalor izado y derogado por 
el acto u n i l a t e r a l f r a n c é s . 
Segundo. E n c o n s i d e r a c i ó n de l a nue-
v a a l i anza f r a n c o s o v i é t i c a , A l e m a n i a 
. d e b í a restablecer s i n t a rdanza los de-
'rechos m á s p r i m i t i v o s de una n a c i ó n 
'pa ra s a l v a g u a r d a r l a segur idad de su 
p rop io t e r r i t o r i o . E l Gobierno, por lo 
tanto , rechaza como in jus to e in icuo el 
reproche de haber v io lado u n i l a t e r a l -
¡ mente el T r a t a d o de Locarno . N o p o d í a 
v i o l a r u n T r a t a d o que, po r l a a c t i t u d 
de l a o t r a pa r t e con t ra tan te , h a b í a , de-
jado de ex i s t i r . N o puede p e r m i t i r s e que 
una de las par tes v io le l a l e t r a y el 
e s p í r i t u de u n T r a t a d o y qu ie ra a l mis -
m o t i e m p o o b l i g a r a l a o t r a pa r t e a 
respetar l a l e t r a y el e s p í r i t u del mi smo . 
E l Gobierno f r a n c é s y los Gobier-
nos de las d e m á s potencias f i rman te s , 
en el curso de las discusiones d i p l o m á -
ticas, no han tenido en c o n s i d e r a c i ó n 
los a rgumen tos alemanes por razones 
que nos spn desconocidas y que segui-
mos ignorando hoy. Para el Gobierno 
a l e m á n era u n hecho: 
P r i m e r o . Que F r a n c i a no estaba ya 
dispuesta a renunc ia r a su pac to con 
la U . R. S. S.; y 
Segundo. Que F r a n c i a no estaba 
dispuesta a conceder a A l e m a n i a en 
c o m p e n s a c i ó n de este t r a t ado u n equi-
valente, es decir , el es tablecimiento de 
la s o b e r a n í a a lemana sobre las p r o v i n -
cias occidentales del Reich . 
D e s p u é s de las numerosas y descon-
soladoras experiencias de los ú l t i m o s 
a ñ o s . A l e m a n i a no p o d í a con ta r y a con 
estas dos eventualidades. 
E l pueblo a l e m á n aspira a esta fina-
l idad de todo c o r a z ó n . Con u n sen t i -
m i e n t o a n á l o g o el canci l ler a l e m á n hizo 
a l mundo una p r o p o s i c i ó n de paz h i s t ó -
r i ca y ú n i c a pa ra l a p a c i f i c a c i ó n de E u -
ropa: asegurar l a paz duran te v e i n t i c i n -
co a ñ o s , es decir , crear u n a obra de paz 
que dure m á s t i empo que l a v i d a de l a 
g e n e r a c i ó n de hombres l lamados por la 
h i s t o r i a a t e r m i n a r hoy esta obra. S é 
m u y bien que el Consejo de la Sociedad 
de Naciones no es l a i n s t i t u c i ó n compe-
tente pa ra rea l i za r estas proposiciones; 
pero, s in embargo, no puedo renunc ia r 
a poner de rel ieve a q u í una vez m á s la 
s i g n i f i c a c i ó n secular de estas proposicio-
nes. Jun to con e l res tab lec imiento de la 
s o b e r a n í a alemana, estas proposiciones 
f o r m a n u n todo ú n i c o y, por ello el Con-
sejo debe tomar l a s t a m b i é n en conside-
r a c i ó n s i quiere l l ega r a u n j u i c i o obje-
t ivo y duradero del c a r á c t e r p o l í t i c o y 
del m ó v i l idea l i s ta de u n acto que, des-
car tando los ú l t i m o s ves t ig ios de una 
d i s c r i m i n a c i ó n de grandes pueblos eu-
ropeos, apor t a l a p iedra fundamen ta l de 
una nueva g r a n comunidad europea, la 
c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l pa ra la prosper i -
dad e c o n ó m i c a y socia l de esta f a m i l i a 
de las naciones europeas, sa lvaguard ia 
de l a paz que en sus beneficios no pue-
de ser reemplazada por n i n g u n a a c c i ó n 
agres iva por f ruc tuosa que sea. 
E l tono y alcance de las proposicio-
nes alemanas no t ienen necesidad de 
n i n g ú n comenta r io . T ienen t a l alcance 
que todo estadis ta cuidadoso de l a pros-
per idad de E u r o p a no t iene m á s reme-
dio que desear que sean realizadas lo 
antes posible en una f o r m a u o t r a . 
¡ O j a l á pueda reconocer el Consejo, a 
pesar de los resent imientos de l a hora 
ac tual , el alcance h i s t ó r i c o de las deci-
siones puestas en sus manos y que de-
E l presidente de la A s o c i a c i ó n de p ro -
pie tar ios rurales de los par t idos de T r u -
j i l l o y L o g r o s á n ( C á c e r e s ) ha re i t e rado 
su p ro tes ta a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
por l a f o r m a en que se rea l izan los asen-
tamien tos de yunteros . Como ejemplo 
c i t a e l caso de l a dehesa de 900 h e c t á -
reas "Luer te ig les ias" , l a c u a r t a pa r t e 
de la cua l no es cu l t ivab le , y que ha s i -
do ocupada en 300 fanegas destinadas a 
los yunteros de M a d r o ñ e r a , pueblo dis-
t an te 50 k i l ó m e t r o s de l a f inca . E s t a 
f inca no ha sido v i s i t ada por los inge-
nieros, siendo los p r o p í o s yun te ros los 
que d e l i m i t a r á n el t e r reno ocupado, co-
mo delegados de la A l c a l d í a . 
A g r e g a en la p ro tes ta que la G u a r d i a 
c i v i l no in te rv iene en los casos de i nva -
s ión de fincas, alegando que no ha rec i -
bido ó r d e n e s gubernat ivas , y que el go-
bernador se excusa diciendo que todo 
lo r e l a t i vo a la o c u p a c i ó n de f incas co-
rresponde a los ingenieros, y é s t o s que 
todo lo r e l a t ivo a orden p ú b l i c o es com-
petencia exclus iva del gobernador. 
F i n a l m e n t e se ref iere a la m a l a s i -
t u a c i ó n que se ha creado a los ganade-
ros, los cuales, a pesar de que el a ñ o 
es m u y bueno en pastos, no t ienen con 
q u é man tene r a sus ganados, por lo que 
se p r o d u c i r á n p é r d i d a s i r reparables a 
la e c o n o m í a nacional . 
Más protestas 
L A L I N E A , 19.—En la pa r roqu ia de 
San Roque se p r e s e n t ó una C o m i s i ó n 
de comunis tas que d ió a l p á r r o c o u n 
¡ co r to plazo p a r a que les h ic ie ra entre 
ga del t emplo , el cual p royec taban des-
¡ t i n a r a escuelas. E l sacerdote se q u e j ó 
del hecho ante el alcalde, que ha dado 
orden de que 'sea v i g i l a d a la ig les ia dia 
y noche. 
Párroco encarcelado 
C o n t i n ú a l a p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l a l e m a n a 
Discursos pronunciados por Hitler, Hess y Darré 
• -«c*~« 
K O E N I G S B E R G , 19 .—En el g r a n dis- , nana, el derecho e s t á de pa r t e nuestra , 
curso que p r o n u n c i ó anoche en el H a l l j E l s e ñ o r Hesse hizo u n l l a m a m i e n t o 
Schlageter , el " f ü h r e r " t r a z ó la r u t a se-i pa ra que F ranc i a , s i quiere de verdad 
guida por el pueblo a l e m á n : c a í d a pro- l a paz, acepte estrechar l a mano que 
funda duran te los a ñ o s de la pos tguer ra I H i t l e r t iende a Europa , s in desconfiar, 
has ta el adven imien to a l Poder del na- E l d í a 29 de m a r á » nosotros, los ale-
c i o n a l - s o c í a l i s m o . Luego, a p a r t i r de es- manes, cumpl i r emos nues t ro deber, y 
te acontec imiento , u n esfuerzo s in i g u a i daremos a l « f ü h r e r » la c o n f i r m a c i ó n de 
de la n a c i ó n , que, en la ac tual idad, no nues t ra f ide l idad , c o n f i r m á n d o l e de 
se deja mane j a r como an te r io rmen te . | nuevo como representante de sesenta y 
" A l e m a n i a — d e c l a r ó el " f ü h r e r - ' - c a n c i - , c i n c o mi l lones de hombres, el poder de 
l l e r - n o t iene deseo a lguno de a tacar luchar en nombre del p a í s entero por 
en E u r o p a a nadie, como tampoco tiene e l h ° n o r d e A l e m a n i a , por que sea res-
intenciones de rea l izar conquistas. Aho- Petada' ten&a f e c h o s iguales y por 
r a b ien; A l e m a n i a no piensa a d m i t i r en ; la Paz en nues t ro cont inente . 
«1 _ _ — - ' — ^ . j — . \ ,Q«4„ Í„ : „ „ „ „ B J Cada vo to nues t ro sera un voto a 
el po rven i r el menor pe r ju ic io que se ^ 1 
qu ie ra t r a t a r de i n f l i g i r l a . " f avor de l a paz-
" E s i m p o s i b l e — s u b r a y ó el s e ñ o r H i t - • » » 
ler en o t r o pasaje de su d iscurso—orga- i P I L L K A L L E N ( P r u s í a o r i e n t a l ) , 19.. 
n iza r una L i g a de las Naciones sobre la E s t a t a rde ha l legado a esta ciudad el 
l e t r a de u n T r a t a d o que desgarra a loa i m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a a l e m á n , s e ñ o r 
pueblos y los clasifica en grupos de na- Da r r e , que p r o n u n c i ó u n discurso con 
clones de diferentes rangos. L o que que- m o t i v o de las elecciones para el Reichs-
remos es reemplazar este T ra t ado , que t a g 
T O R R E L A V E G A , 19 .—El delegado 
guberna t ivo , social is ta, ha encarcelado 
i a l cu ra p á r r o c o de Ciel la , don Vicen te 
g a r c í a , por supuestos g r i t o s subversi-
vos. 
Periódico multado 
H U E S C A , 19 .—El p e r i ó d i c o de dere-
chas " L a T i e r r a " , pa ra c u b r i r u n hueco 
en una n o t i c i a tachada por l a censura, 
p u b l i c ó u n " e n t r e f i l e t " que d e c í a : "Re' 
cordamos que la p r ev i a censura ha sido 
p ro r rogada por u n mes." Po r t a l "entre-
f i l e t " el gobernador ha impues ta a d i -
cho p T i ó d i c o una m u l t a de 250 pesetas 
Directivos de Falange detenidos 
T a m b i é n el presidente de la Asoc ia -
c ión de Prop ie ta r ios de Plasencia, don 
Eduardo Si lva, nos r emi t e copia del s i -
guiente t e l eg rama d i r i g i d o al goberna-
dor de C á c e r e s : 
« P a r t i c i p o y e n é r g i c a m e n t e p ro tes to 
ante vuecencia a t rope l lo f inca « L o s Ca-
l les» , t é r m i n o pueblo T o r i l , exceptuada 
R e f o r m a ag ra r i a , asal tada ayer vu lne -
rando decreto yun te ros por ind iv iduos 
Casa Pueblo Casatejada, entre los que 
se encontraban g r a n n ú m e r o colonos 
que I n s t i t u t o R e f o r m a tiene f incas fue-
r o n casa Comi l las , rompiendo ma ja -
dales centro de la m i s m a con p e r j u i -
cios i r remediables g a n a d e r í a . E s t a f i n -
ca t iene cuar to sembrado y o t r o bar-
becho poder labradores modestos Ca-
satejada. Ruego encarecidamente vue-
cencia interese no c o n t i n ú e a t ropel lo , o 
que D e l e g a c i ó n I n s t i t u t o p r o v i n c i a me 
adquiera estos ganados que, no sabien-
do d ó n d e l levar , t e n d r é que malvender . 
Luc i ano T o r r e s . » 
V A L E N C I A , 19 .—Han sido detenidos 
¡ E n r i q u e Esteve H e r n á n d e z , N í c a s i o U c í -
1 r a Pas tor y J o s é V i l l a l o n g a , presidente, 
¡ s e c r e t a r i o y tesorero, respect ivamente , 
de Fa lange E s p a ñ o l a de esta cap i t a l . 
Cumpl iendo ó r d e n e s del Gobierno han 
sido puestos a d i s p o s i c i ó n de la a u t o r i -
dad j u d i c i a l . 
« * * 
B I L B A O , 19.—Por haber desobede-
cido las ó r d e n e s guberna t ivas , referen-
tes a l a ven ta del semanario fascis ta 
" A r r i b a " , y a causa de p e q u e ñ a s a l te-
raciones de orden p ú b l i c o , han sido 
mul tados con 1.000 pesetas cada uno, 
doce ind iv iduos pertenecientes a F a -
lange E s p a ñ o l a . T a m b i é n han sido 
mul tados con 2.000 pesetas cua t ro d i -
rect ivos de esta en t idad por haber re-
cibido de terminadas personas de iz-
quierdas a n ó n i m o s en los que se les 
amenaza de muer te , y en cuyos escri-
tos f i g u r a b a el sello de Fa lange Es-
p a ñ o l a de las J. O. N . S. 
Se deniega la amnistía al 
general López Ochoa 
L a Sala sex ta del T r i b u n a l Supremo 
d e l i b e r ó ayer sobre el escri to presenta-
¡do po r el genera l L ó p e z Ochoa en so-
l i c i t u d de que le f u e r a apl icada l a a m -
| n i s t í a , y a c o r d ó que no h a l u g a r a dí-
'cha p e t i c i ó n , por no ser de c a r á c t e r po-
l í t i c o n i social el de l i to por el que ha 
'sido procesado. 
el odio hizo nacer, por o t ro que separe 
los pueblos con u n orden m á s in te l igente 
0 que los una." 
* • • 
T R I E R , 19 .—El a d j u n t o del " f ü h r e r " , 
Rudo l f Hess, ha p ronunc iado u n dis-
curso en el que hizo r e sa l t a r que el 
pueblo a l e m á n prueba a las naciones 
ex t ran je ras y a los hombres de Es tado 
1 que nada le separa del " f ü h r e r " , que 
¡ m a r c h a j u n t o a él por haber sa lvado a 
A l e m a n i a del bolchevismo. 
I g u a l que d ió a su pueblo la paz ín-
j t e r í o r m e n t e , desea d a r l a la exter ior , pe-
ro en pie de i gua ldad entre las nacio-
nes europeas. 
i F r anc i a , a l v i o l a r el T r a t a d o de L o -
jcarno y aprobar el f r a n c o s o v i é t i c o , ha 
¡ c r e a d o una s i t u a c i ó n en E u r o p a que 
ob l iga a l " f ü h r e r " a t o m a r sus medi -
das de segur idad en la f ron t e r a oeste, 
s in defensa f ren te a F r a n c i a que e s t á 
fo r t i f i cada y p r o v i s t a de c a ñ o n e s de la r -
go alcance. 
Es un g r a n pe l ig ro que los hombres 
de Estado t r a t e n de desviar las d i f i -
cultades in te r io res de sus propios p a í -
ses l a n z á n d o s e a aventuras exter iores . 
Nad ie p o d r á negar estas d i f icul tades i n -
ter iores de F r a n c i a en los ú l t i m o s a ñ o s 
y no creemos hayan d i sminu ido d e s p u é s 
del Pacto con Rusia. F ren t e a las fo r -
talezas de F r a n c i a oponemos l a u n i ó n 
del pueblo a l e m á n y su r e s o l u c i ó n de 
no dejarse v i o l e n t a r a n i n g ú n precio. 
A l refer i rse el o rador a l a zona re-
nana, r i j o que A l e m a n i a defiende en el 
R i n h a l mundo c iv i l i zado con t ra los so-
v ie t s . N i el pueblo a l e m á n n i el f r a n -
c é s quieren l a guer ra . E l " f ü h r e r " ha 
hecho proposiciones concretas y los 
pueblos deben comprender le aunque los 
p o l í t i c o s duden de sus pa**.bras. 
P a r a H i t l e r , existe la san t idad de los 
acuerdos. P r e g u n t a el s e ñ o r Hess de 
d ó n d e saca F r a n c i a el derecho a la i n -
d i g n a c i ó n por la v i o l a c i ó n de Tra tados . 
¿ E s que A m é r i c a no ha comprobado 
que la v i o l a c i ó n del R u h r era una v i o -
l a c ión de los T ra t ados? F r a n c i a ha o l -
vidado la promesa de desarmar . ¿ E s que 
F r a n c i a cree que la H i s t o r i a no consi-
dera l a c o n c l u s i ó n del pacto franco-so-
v i é t i c o como una v i o l a c i ó n del T r a t a d o 
de Loca rno? ¿ E s que F r a n c i a no ha 
v io lado u n T r a t a d o cuando o c u p ó l a zo-
na desmi l i t a r i zada de Savoie en 1923 
por la que p r o t e s t ó el Consejo Federa l 
Se r e f i r i ó a l pe l ig ro que representa 
Rusia s o v i é t i c a , con t r a la que P r u s í a 
o r i en t a l d e b e r á defenderse "porque los 
bolcheviques son enemigos de los cam-
pesinos". 
E n medio de grandes ovaciones, el 
m i n i s t r o s u b r a y ó l a i m p o r t a n c i a del 
acto real izado por el " f ü h r e r " el d í a 7 
de marzo, e i n v i t ó a los campesinos a 
u n i r s e estrechamente alrededor del 
" f ü h r e r " . 
Crimen y roboren León 
Un contratista de obras cae desde 
cuatro metros de altura y se mata 
L E O N , 19.—En las c e r c a n í a s de Puen-
te de Manzaneda, a p a r e c i ó , en la ma-
drugada de ayer, e l c a d á v e r del vecino 
de Matueca , J e r ó n i m o Chueca, que te-
n í a la cabeza separada del t ronco. Se 
supone que el m ó v i l del c r i m e n fué el 
robo, pues l a v í c t i m a cuando s a l í a de 
su casa l levaba 230 pesetas para pagar 
una deuda. Hace a ñ o y medio h a b í a re-
gresado de F r a n c i a y se e s t a b l e c i ó en 
Matueca con una cantina-estanco. L a 
Guard ia c i v i l ha detenido, por sospe-
chas, a cua t ro indiv iduos . 
Tropieza, cae y se mata 
S A N S E B A S T I A N , 19 .—El con t ra -
t i s t a de obras, don P r i m i t i v o Caballe-
ro, en o c a s i ó n en que se hal laba v i s i -
tando una obra en el paseo de F ranc ia , 
t r o p e z ó en u n a lambre y fué a caer des-
de una a l t u r a de cua t ro metros . A con-
secuencia del accidente, el c o n t r a t i s t a 
fa l l ec ió en l a c l í n i c a donde fué condu-
cido. 
Muerto por accidente 
L E O N , 19.—En el pueblo de Vaide-
lugeros, A l f r e d o F e r n á n d e z S u á r e z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , sol tero, cuando se en-
cont raba en el domic i l i o de su conve-
cino Jorge G o n z á l e z C a ñ ó n , de cuya 
h i j a era novio, a l examina r una p i s to la 
se le d i s p a r ó el a rma . R e s u l t ó con una 
her ida en el v ien t re , a consecuencia de 
la cual f a l l e c i ó horas d e s p u é s . 
Mal reparto de trigos 
LOS ESTRENOS DE AYER Gestionan la reapertura 
de una mina CERVANTES.—"¡ ¡ Arriba las ma-
nos!!", cuento de Manuel 
G. Bengoa 
C o l i l l a y B e b é , los amigos de los n i -
ñ o s y los h é r o e s de tantas aven tu ras 
sorprendentes, t a n humanos y t a n ñ e x í -
bles, t í m i d o s y osados, buenos y m a l i -
ciosos, se nos presentan ahora por t ie -
r ras de esa A m é r i c a del N o r t e , p a í s de 
e n s u e ñ o de la n i ñ e z de ahora, con sus 
indios y "cow-boys" , sus "che r i f s " y sus 
bandidos, separados por una l í n e a infle-
x ib le en buenos y malos . 
Bengoa, con esa i n t u i c i ó n t a n suya, 
que le p e r m i t e ver lo i n f a n t i l t a l como 
lo ven y lo s ienten los n i ñ o s y que sabe 
que i n f a n t í l i d a d no tiene nada que ver 
con ñ o ñ e z , con t o n t i n a y r id iculez , se 
conduce en el nuevo ambiente con t a l 
segur idad como s í hub ie ra d i r i g i d o m u -
chas p e l í c u l a s del Oeste. Todo t iene un 
m a t i z y una e x p r e s i ó n que corresponde 
a la f a n t a s í a de los n i ñ o s ; pero todo 
tiene t a m b i é n u n dejo de i r o n í a , percep-
t ib le a los mayores , como s i a l m i s m o 
t i empo h ic ie ra u n a zumbona y graciosa 
parodia de las producciones c inemato-
g r á ñ e a s del m i smo g é n e r o . 
As í , en t re s i tuaciones espeluznantes, 
en t re rasgos de valor , pasajes d é miedo 
y t rucos espectaculares, resuelto con do-
m i n i o de la escena y de los personajes, 
con g r ac i a y e m o c i ó n , con ce r t e ra co-
m i c i d a d vemos a los golfi l los m a d r i l e -
ñ o s desenmascarar y detener a l t e r r i -
ble bandido T i g r e y cobrar la recompen-
sa de l a c a p t u r a : 10.000 d ó l a r e s , que 
e s t á n haciendo m u c h a f a l t a en un hogar 
modesto de M a d r i d . 
E l maes t ro V a l e r i a n o M i l l á n ha sub-
rayado el l i b r o con var ios n ú m e r o s de 
m ú s i c a frescos y graciosos, m u y m u s í -
cales y m e l ó d i c o s , ent re ellos una can-
c ión ecuestre y un tango a rgen t ino , a m -
bos finísimos. 
L a c o m p a ñ í a se ident i f icó por com-
ple to con el tono de l a obra en u n con-
j u n t o m a g n í f i c o . M i l a g r o s Lea l se entre-
g ó en todo al t i p o del gol f í l lo con esa 
ac t iv idad , esa a l e g r í a y ese a r t e d i n á -
m i c o que se impone y del que el la t iene 
el secreto. L o l i t a Vil laespesa no t u v o 
que esforzarse pa ra ace r t a r en el papel 
de n i ñ a buena. C á n d i d a Losada estuvo 
admi rab le como a c t r i z y como b a i l a r i -
na consumada. Soler M a r i , en su t i po 
e q u í v o c o de bandido bueno, insuperable 
a l conseguir m i s t e r i o y e m o c i ó n . Juan 
Calvo hizo derroche de g rac i a personal . 
J o s é B l a n c h hizo u n indio d igno de cual-
qu ie r novela de M a y n e R e í d . Rafae l 
Calvo compuso u n m a g n í f i c o t r a i d o r . 
E l púb l i co , chicos y grandes, v i e ron 
y ap laud ie ron : hubo que r epe t i r todos 
los n ú m e r o s ; C á n d i d a Losada b i s ó sus 
bailes, y entre entusiastas aplausos fué 
rec lamada 
del au tor . 
muchas veces la presencia 
Jorge D E L A C U E V A 
PELICULAS NUEVAS 
ben c e n t r í b u i r a man tene r ab ie r to para 
C A L L A O : « V e l a d a de ó p e r a » 
Lawrence T i b e t t can ta trozos de « E l 
barbero de S e v i l l a » , « C a r m e n » y « P a -
g l i a c i » , y l a a u d i c i ó n s irve como pre-
t ex to pa ra u r d i r leve t r a m a donde pren-
da f á c i l m e n t e el l u c i m i e n t o del excelen-
te b a r í t o n o de potente y agradable 
voz. 
Como otras veces, se aprovechan las 
ap t i tudes del can tan te pa ra presenta: 
los anhelos del a r t i s t a por l l egar a es-
calar la celebridad, hasta que goza ple-
namente los halagos del t r i u n f o . 
Con todo, la a c c i ó n se conduce con 
so l tu ra y amenidad suficientes a coad-
y u v a r fe l izmente a l é x i t o def ini t ivo de' 
«fi lm». 
N o es necesario a ñ a d i r que c ie r ta 
d e r i v a c i ó n amorosa comple ta los inc i -
dentes de la p e l í c u l a , a l a que propor-
ciona u n m a y o r a l ic iente , s i bien sea 
l a i n t r i g a sumamente senci l la y sin 
grandes complicaciones. 
Todo m a r c h a bien has ta el final, q u t 
parece cor tado por la rapidez y sorpre-
sa con que se l l ega a l desenlace sin 
una adecuada p r e p a r a c i ó n , y es caus.i 
de que resulte soso y afectado de m a r -
cada f r i a l d a d . 
Se conserva en una t r a y e c t o r i a l i m 
p í a y decorosa, s in nada que la em-
p a ñ e en su va lor m o r a l . 
Con T i b e t t a c t ú a n m u y d ignamente 
V i r g i n i a Bruce y A l i c e B r a d y . 
J . O. T . 
CORUÑA. , 19.—De Betanzos dicen que 
Suizo? E n la o c u p a c i ó n de la zona r e - ¡ h a y enorme descontento entre los ele-
mentos p ro le ta r ios por el repar to del 
t r i g o , que como se sabe, en una c i f ra del 
10 por 100, f u é a r rancado de los g rane-
ros de los p rop ie ta r ios del t é r m i n o . Por 
lo v i s to este r epa r to se ha hecho caci-
qu i lmente , d á n d o s e el caso de que loa 
m á s pudientes han sido los m á s favore-
cidos y los m á s necesitados no han re-
cibido nada. 
T E R U E L , 19. — P a r a ges t ionar l a ¡ 
a p e r t u r a de las minas de h i e r ro dtí¡ 
Ojos Negros , ha marchado a M a d r i d 
el alcalde, a l que se u n i r á n represen-
taciones de diversos organismos. De 
lograrse, r e s o l v e r í a el paro en la pro-
v inc ia . 
Para atenuar la crisis 
Mejoran los actores de la 
compañía Sagi Vela 
B I L B A O , 19.—Todos los heridos de la 
c o m p a ñ í a de Sag i -Ve la en el accidente 
ocu r r i do cerca de Solares (San tander ) 
han exper imentado una notable mejo-
r í a . Desde el s á b a d o a c t ú a la c o m p a ñ í a 
en el t e a t ro A r r i a g a y hoy es t renan 
" M e l l a m a n la p resumida" . 
Aniversario de un Centro 
obrero católico 
E L E i S C O R I A L . 19.—Con m o t i v o de 
celebrarse el X X V aniversar io de la 
c o n s t i t u c i ó n del Cen t ro obrero c a t ó l i c o , 
se c e l e b r ó , entre o t ros , u n acto de pro-
paganda soc ia l c a t ó l i c a . H a b l a r o n don 
Fernando M a l i . d i r e c t o r de las escuelas 
de la en t idad ; don A l f r e d o del M o r a l y 
el presidente del Sindicato, s e ñ o r San-
tos. Todos expusieron las act ividades del 
Sindica to y p id ie ron l a m a y o r u n i ó n de 
todos p a r a rea l i za r a c t i v a propaganda 
con objeto de hacer f ren te a las o r g a n i -
S A N T A C R U Z D E M U D E L A . 19.— 
Las clases produc toras , con represen-
t a c i ó n de las fuerzas v ivas locales, han 
celebrado una Asamblea para t r a t a r de 
remediar la angust iosa s i t u a c i ó n crea-
da por el paro desde hace cua t ro me-
ses, a causa de los temporales . E l 
acuerdo tomado, que fué acogido con 
j ú b i l o por par te de l a clase t raba jado-
G R A N A D A , 19.—En C a s t ü l é j a r , a l 
t r a t a r de desenterrar una pis tola , el 
delegado de desarme en dicho pueblo, 
don M i g u e l R i v e r a Losa, de t r e i n t a 
a ñ o s , r e s u l t ó g ravemente herido en Ja 
mano izquierda al dispararse el a rma . 
U L T I M A H O R A 
El acuerdo de Londres 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 19.—Pasada l a media noche 
l lega a q u í la n o t i c i a de que el Gobierno 
ra, es el de a u m e n t a r en un 10 por 100 i i n g l é s t a m b i é n acepta el compromiso 
el r epa r to de U t i l i d a d e s del a ñ o 1935, |de los locarnis tas , pero que este plan 
con lo que p o d r á atenderse a los d a m - m o se p o d í a pub l i ca r t o d a v í a porque ne 
nif icados. Parece que esta medida cal ' 
m a r á l a i nqu i e tud de las clases t r aba -
jadoras . 
Cosecha perdida 
M A R B E L L A , 1 9 . — C o n t i n ú a el t e m -
p o r a l de l luv ias , que e s t á causando 
enormes d a ñ o s en el campo. L a cose-
cha de pa ta tas tempranas se conside-
ra t o t a l m e n t e perdida . Las l luv ias han ci0 de su a m o r propio y de" su seriedad 
agudizado el paro obrero. Las personas.se ha hecho por a d q u i r i r la certeza de 
pudientes dan a diario^ numerosas co- l a ayUcia m i l i t a r inglesa en caso de 
a g r e s i ó n g e r m á n i c a ( l a planeada cola-
cesita la a p r o b a c i ó n de los Gobiernos-
belga e i t a l i ano . ¿ C ó m o se expl ica , 
pues, el disgusto de esta noche en Pa-
r í s ? 
E n m i op in ión , por dos mot ivos El 
compromiso signif ica inmedia tamente 
para F r a n c i a la renuncia a lo que fue 
su c o n d i c i ó n « s ine qua n o n » , la de no 
d i scu t i r con A l e m a n i a si é s t a antes uo 
r e t i r aba sus t ropas . Ese g r a n sacrift-
-
midas a n i ñ o s pobres. Las autoridades, 
con la c o o p e r a c i ó n de los adinerados, 
han ab ie r to una s u s c r i p c i ó n para a u x i 
b o r a c i ó n de los Estados M a y o r e s ) . 
E l o t r o m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n fea 
lío de los necesitados, y se e s t á n re- ^ fundamen ta l . Es te acuerdo es, en 
par t iendo vales a los o b r e r a . E l A y u n - efecto de loa l o c a r n Í 5 t a a solos. Ma5 es 
lo probable que A l e m a n i a no acepte. 
Q u é h a r á entonces la Sociedad de N a -
ciones? Y , sobre todo, ¿ q u é h a r á I n -
t a m i e n t o se ha d i r i g i d o a l m i n i s t e r i o 
de T r a b a j o so l ic i t ando r á p i d o a u x i l i o I ' , 
p a ra t e r m i n a r con esta angust iosa s í 
t u a c . ó n . g l a t e r r a s i A l e m a n i a vuelve a su ame-
naza? 
Son muchos a q u í los que se i nc l i nan 
a creer que el acuerdo de hoy, conce-
dido t a n a r e g a ñ a d i e n t e s por los ing le -
M A N C H A R E A L , 1 9 . - H a c a í d o Una ^ ^ f . ^ S ^ S ¡ S f ^ S r 6 " ^ 
fuer te g ran izada de un t a m a ñ o e x t r a - ^ S f J ^ S í ^ J ? 0 Paladma de 
o rd inar io , que d u r ó un cuar to de ho-
Oüvares dañados por el 
granizo 
r a y r o m p i ó algunos cristales, a d e m á s 
de causar destrozos de i m p o r t a n c i a en 
los ol ivares. E s t o a g r a v a l a honda c r i -
sis de t r aba jo en esta p o b l a c i ó n y las 
autoridades han pedido al Gobierno re 
medio a esta dif íci l s i t u a c i ó n . 
Contra el paro en Vizcaya 
B I L B A O , 19.—Esta noche m a r c h a a 
M a d r i d el a lcalde s e ñ o r Ercoreca , con 
la pa labra b r i t á n i c a . O t ro s creen que se 
t r a t a de un expediente para ganar t i e m -
po y no hacer t an d u r a la renunc ia final 
a una ayuda inglesa con F ranc i a .— 
B E R M U D E 2 C A S E T E . 
Entrega oficial a Méjico 
de dos cañoneros 
E L F E R R O L , 19.—Se ha verif icado 
los jefes de todas las m i n o r í a s m u ñ í - solemnemente el acto de en t rega o f l -
cipales, con e l fin de t r a t a r con los m i 
n i s t ros de Hacienda , I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Obras P ú b l i c a s de l a p r o m o c i ó n 
de obras impor tan tes , como la de cons-
t rucciones escolares, para l izadas ; enla-
ces fe r rov ia r ios , cana l de Deusto y o t ros 
c ia l del "Guana ja to" y dol " Q u e r é t a r o " . 
construidos en estos as t i l l e ros con des-
t ino a l a M a r i n a de g u e r r a mej icana . 
Las t r ipu lac iones f o r m a r o n en los bu-
ques y se a r r i ó la bandera e s p a ñ o l a 
i z á n d o s e la mej icana. Se d ió un v i v a a 
nues t ra E u r o p a ag i t ada e l camino ha- zaciones marx i s t a s , n e g a c i ó n de la p e r - a fin de con ju ra r l a cr is is obre ra e n i M é j i c n que fué' contestado con o t ro a 
cia un p o r v e n i r me jo r . " Jsonalidad e sp i r i t ua l del hombre , 'V izcaya . I f i s p a ñ a . 
Viernes 20 de marzo de 19S6 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f t o X X V I . — N ü m . goog 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los presupuestos en 1935 
o . 
256 millones más en ios ingresos 
y 80,2 millones más en los pagos 
LA MEJORIA EN 1935 ASCIENDE 
A 176 MILLONES 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer la l iqu ida-
c ión provis ional de los pagos e ingresos 
efectuados por cuenta del Presupuesto 
del Estado, correspondientes a l ú l t i m o 
mes del a ñ o y a los doce meses de 1935. 
Los pagos comparados con los ingre-
sos, son superiores en este mes en 279,6 
mil lones de pesetas, del modo siguiente: 





Di fe renc ia — 279,6 
Por lo que respecta a los doce meses 
del a ñ o , los ingresos y pagos, compara-
dos con los del a ñ o anter ior , son los si-
guientes: 
1935 1934 
Conceptos (Mil lones ptas.) 
Ingresos 4.455 4.449,7 
Pagos 4.557,4 4.477,2 
Di fe renc ia —103,4 — 28,5 
Aparentemente , estas cifras ind ican u n 
resultado menos sat isfactorio que en el 
ejercicio an te r io r ; pero se ha de tener 
en cuenta el to ta l de emisiones de Deu-
da, que en los dos ejercicios es el si-
guiente : 
Mi l lones 
Deuda emi t ida en 1934 
Deuda emi t ida en 1935 
566,9 
316 
Di fe renc ia en 1935 —250,9 
Hay , pues, en los ingresos de 1934 
computados 250,9 mil lones de pesetas, que 
en 1935 no se emi t ie ron . Por lo tanto, lo 
que procede es descontar de los ingresos 
las emisiones efectuadas de Deuda públ i -
ca y queda del modo siguiente la com-
p a r a c i ó n : 
Mi l lones 
Ingresos en 1935 4.139 
Ingresos en 1934 3.882,: 
Di fe renc ia en m á s 256,2 
Pagos en 1935 4.557,4 
Pagos en 1934 4.477,2 
Di fe renc ia en m á s 80,2 
M e j o r í a en 1935 176 
Los datos que anteceden mues t ran pa-
ra 1935 un aumento en los ingresos de 
256 millones de pesetas, pero en los pa-
gos hay t a m b i é n l ín aumento de 80,2, con 
lo que la m e j o r í a se l i m i t a a 176 m i l l o -
nes de pesetas. 
Los 256 mil lones de pesetas recaudados 
en m á s en 1935 l lenan jus tamente los 250 
mil lones menos emit idos en Deuda pú-
blica, y que no fueron necesarios, a pe-
sar de la celeridad con que se l levaron 
los gastos en el ú l t i m o mes del a ñ o . 
Se pagaron en 1935, por obligaciones 
pendientes de pago, 393 mil lones de pese-
tas, mient ras se ingresaron, por restos 
pendientes de cobro, t a n sólo 103 m i l l o -
nes de pesetas. 
Comparados ingresos y pagos de los dos 
a ñ o s , una vez descontadas las emisiones 
de Deuda, tenemos el siguiente resul-
tado: 
1935 1934 
Conceptos (Mil lones ptas.) 
Ingresos 4.139 3.882,8 
Pagos 4.557,4 4.447,2 
Di fe renc ia •418,4 — 594,4 
Es decir, que en 1935 hubo una insu-
ficiencia de ingresos, s e g ú n estas cifras, 
de 418,4 millones de pesetas; y en 1934 
una insuficiencia de ingresos, en r e l a c i ó n 
con los pagos, de 594,4 mil lones de pese-
tas. De a q u í la m e j o r í a de 176 mil lones 
a que nos referimos. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inferior 4 % 
F, 4» M.000 , 
a, «e as.ooo 
D, áo U.SM 
C, de i.000 
B, 2.5M 
A, ¿00 
C y H, d» 100 y 2( 
Xxterior 4 % 
F, do u . t m 
E, 4» 12.00» 
D, d» e ea« 
c, d» 4.000 
B, d» 2.000 
A, de 1.000 
(i y H, d« 100 y 20C 
Amartlxable 4 % 
3. de 25.000 
D, de 12.500 
C, d* 5.000 
8, de 2.500 
A, de 500 
\raort. 5 % 190* 
F, de 50.00t 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
.V, de 500 
























Amort. 6 % 1911 
F, de 60.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1936 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort . 5 % 1937 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
de 500 
A.mort. 6 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 3 % 193? 
H, de 250 000 
G, de 100.000 












Amor t . 4 % 193? 
H, de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 40.000 
E, de 20.000 







Amor t . 4 '4 % 1928 
F, de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






(19 de m a r z o de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de IBJS de 18 del ac-
t u a l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se han sacrif icado hoy 118 vacas 
16 terneras, 876 reses lanares, 348 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 408; le-
chales, 1.935. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras , 194; lechales, 560. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.402; le-
chales, 3.589, con lo cual e s t á M a d r i d 
m u y abastecido .Ayer se con t ra t a ron 
300 cerdos e x t r e m e ñ o s , a 1,95 pese-
tas k i l o canal, para sacr i f icar en l a 
p r ó x i m a semana 
•iiiiniiiniiiniiiiiiiiiiBiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiniiiiiBiiiiiH!! 
La mortalidad infantil 
E s t á per fec tamente comprobado que 
las v íc t imajs p rop ic ia to r i a s aumentan i n -
defect ib lemente en p r o p o r c i ó n a l estado 
de debi l idad con que crecen los n i ñ o s 
desnutr idos, pues en ellos las enferme-
dades propias de la in fanc ia se desarro-
l l a n en f o r m a pavorosa. 
L a moderna t e r a p é u t i c a , t ras i n f i n i -
tos exper imentos , ofrece a las madres 
p a r a a l i m e n t a c i ó n complemen ta r i a de 
sus n i ñ o s u n conglomerado de sus tan-
cias v í t a m i n o s a s : t a l es el fosfocaseir 
ex t r ac t ado de l a leche; el ma l t a , de la 
cebada g e r m i n a d a en inv ie rno , que, con 
o t ros elementos reconst i tuyentes , han 
podido asociarse por p r i m e r a vez al ca-
cao selecto desgrasado. 
Su nombre es "Ruamba" , que los n i - j 
ñ o s t o m a n como verdadera golos ina; 
mezclando una cucha rad i t a en la leche, 
a u m e n t a é s t a cua t ro veces su v a l o r n u - ' 
t r i t i v o y le da u n gus to exquis i to . E l i 
" R u a m b a " es u n exc i tan te del ape t i to 
y asegura a l n i ñ o la robustez y resis- j 
t enc i a f í s i c a s en las enfermedades a que ' 
v a sujeto. 
|li:a,,ll!lÍli:|ll!Hii|!iBllllH|ll||iilHI«,fl,|!l!Billlii!l!!lll!ilii!!!,i 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
pon grandes sótanos, mejor calle 
Pnentc Vallecas, iunto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfn-
jnería, plaza céntrica, próximo 
CÍ JCO colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
Madrid 17. 
i % abril 1936 A .. 
— — - tí . . 
5 % octubre A .... 
— — B .... 
S % abril 1934 A 
— — — B 
4 Va % Julio A 
— — B 
— noviembre A.. 
- B.. 
Benda forrov. 5 ^ 















































2 7 3 




1 0 2 
10 0 
10 0 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 o 
76 9 
7© 9 
7 6 9 
76|9 











4 H % 19(28, A 
— B 
— C 




Ayantamici i tes 
Madrid, 1868 3 «5 
Bxprops. 190» 5 í 
D. y Obras 4 % ? 
V. Mad. 1914 5 <5 
1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % ? 
Subsuelo 5 % í 
1929 
In t . 1931,"d'"-£ 
Ens. 1931, 5 % 
5 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1| 
10 1 
10 1 
1 0 L 
9 3,7 
9 31 7 
9 31 7 
9 3l7 
9 3 7 
Con g a r a n t í a 
Prensa, € % 
C. Emisiones, 5 % 
H:idro{jráficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasati. 5 % m . 
Idem id . id . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 







































1 0 0 
1 0 0 
U. Local, i % ... 
- 6 % % 
Interpror . 5 •» ... 
~ 6 % .. 
C. Local 6 % 1935 





8 5j 5 
7 9 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
5 0 
C< 3 
1 0 0 8 5 
13. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 





10 2 10 
1 0 4 2 5 
Banco C 




E. de Crédi to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 
Río de la Plata ... 
uadalquivir 
C. Electra A 
- - B 
H . E s p a ñ o l e , C... 
f. c 
P 
Chade, A , B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
rdem, nominativas 




1 0 1 
10 2 
10 7 
1 0 1 
9 3 
1 
2 4 8 
9 0 




2 4 0 
19 0 















1 0 1 
1 1 1 
12 0 
3 2 3 
3 2 2 
3 16 






1 0 1 
1 0 1 
9 4 
5 3 0 
i s V 






Idem, f. e 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z, A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idsm, f. p 
Madr i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A ¿ u l l a 
V. Hornos 
Azucareras ordin . 
Idem, f, c 
Cdem, f. p 
— Cédu las 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja . 
ObllgacioneB 
Cotizaciones de Barcelona 
A.cccJonep 
ord. 
7 8 7 
7 8 7 
7 8 7 
7 8 7 
7 8 7 
T r a n v í a s Bar, 
"Metro" 
SjFerroc. Orense .... 
5 Aguas Barna 
5 C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hul lera E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agr ícolas . . . 
Maquinista terrea. 







Ant r . Día 19 
4 2 
16 9 
5 3 6 
3 0 


















Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevil la 3 %• 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A . 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
A r i z a 5 V¡ 
E, 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 ^ 
4 
6 % 1920 
— 1922 




4 4 0 
3 2 2 
10 7 
1 1 9 



























5 4 1 
5 0 
3 0 2 5 
Ant r . Día 19 
Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





In te r io r 4 % ... 
4 0 0 
4 0 0 
6 5 
3 2 0 





1 1 5 
10 5 
7 9 
2 5 G 5 2 5 
2 5 5 0. 
4 4 0, 
2 2 1 2 5 
10 6| 
117 2 6 










3 4 5 0 
3 5 
3 9 
1 0 0 8 
10 0 8 
10 0 5 
10 0 5 
Cotizaciones de Bilbao 
1 o o 
Acciones 
Dance de Bilbao. 
oB. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
|F. c. L a Robla ... 
O^antander - Bi lbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E. V izca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom, ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Ant r . Día 19 
10 0 0 
14 5 
9 6 5 
3 3 0 
10 0 
7 7 
3 0 5 
15 7 
6 8 5 
4 2 6 
6 5 
3 2 0 
3 1 7 
Banque de P a r í s . 
B . de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
RIotinto 
5 0¡Wagón L i t s 
2 5 Et . Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madr id 




A n t r . Día 19 
9 5 8 
43 6 
13 10 
9 9 5l 
3 3 7| 
14 12 
4 8 
6 0 5: 
3 9 9 
1 8 1 8 0 
9 9 5 
2 9 7 
2 0 7 2 5 
1 2 0 3 0 
2 5 5 6 2 
7 4 8 6 
15 0 5 
9 7 8 
4 45 
13 3 0 
9 9 5 
2 3 6 
14 2 5 
5 1 
6 15 
4 0 8 
1 8 1 9 0 
Alberche, 1930 ....„ 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- - 5 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chado 6 % 
— & % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1931... 
U . E . Madr i l . 5 % 
6 «-c 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Ri f A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 " i 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. * 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.« 3 %. 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
% C 
% D 
4,50 % E 
F 
3 % G 
H 5,50 
C. Real-Bad. 
órd. -Sevi l la 
2 9 4 Metro 5 % A 
2 0 7: 
1 2 0 3 0 
2 55 50 
7 4 8 8 
15 0 6 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . Día 19 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 7 0 
1 8 7 
1 8 7 
43 
1 5 1 
3 0 
1 2 6 
4 15 
16 0 






1 5 2 
34 
12 7 
4 2 5 
16 6 
4 4 2 
115 






Francos suizos ... 
Li ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 




















1 1 9 
1 1 0 







Idem 5 ' i B 
Idem 5.50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
— - 6 V> % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem 5 % .... 
in t . pref.... 
E. de P e t r ó . 6 °c. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mín imo ... 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , m á x i m o . . 
mín imo. . . 
oro, m á x . 
mín imo, 
port., m á x . . . 
— mín imo, 
argent., m á x . . 
— mín imo. 








2 9! 2 8 
1 5 1 4.P 
6 2' 3 1 
1 2 2 7 Florines, m á x i m e . 
1 9 3 9 _ mín imo . . 
2 2| 4 0 Cor. norue., m á x . 
1 9 9 0j _ mín imo. . 
2 61 3 1 Checas, m á x i m o . . 
2 5 — mínimo. . 
(Danesas, m á x i m o . 
1 2 _ 
1 1 9 
1 1 0 
6 7 4 
18 0 7 
2 2 6 2 
mín imo . 
— suecas, m á x . 







2 2 4 í 9 






1 1 8 
1 1 8 













5 2 9 
4 4 1 
5 4 0 
6 6 1 
6 12 

































































2 4 0 
2 3 9 
12 4 












5 2 4 
4 3 6 
10 2 
10 2 
11 0 9 
10 2 












C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Cambia de aspecto el mer-
cado: lo que ayer bien, hoy 
mal , y viceversa. 
Aye r bien el sector especu-
la t ivo , y hoy m a l ; ayer m a l 
el de fondos púb l i cos , y hoy 
re la t ivamente mejor . 
¿ A q u é car ta j u g a r ? 
Parlamento 
Y en t ra en funciones el Par-
lamento. Tres meses de silen-
cio, y la Bolsa ya acoge co-
mo algo nuevo la inf luencia de 
este factor, que t an ta impor-
tancia tiene en la marcha de 
la Bolsa. 
Pero si s iempre la voz del 
Par lamento es esperada con 
i n t e r é s , no fa l tamos a la ver-
dad si aseguramos que en es-
ta o c a s i ó n es aguardada con 
inusi tada ansia. 
Es c r i t e r io general que la se-
s ión pa r l amen ta r i a puede sel 
punto para una pa r t i da decisi-
va en el mercado. L a ac t i t ud 
del jefe del Gobierno puede 
aclarar el horizonte o ensom-
brecerlo de nuevas t in tas os-
curas. 
N o es, pues, de e x t r a ñ a r que 
en esta coyun tu ra el mercado 
se mantenga en una g ran in-
dec i s ión . Es ta es precisamen-
te la t ó n i c a del sector especu-
la t ivo . 
¿ A q u é car ta j u g a r ? 
El "sin impuestos" 
Desde hace varios d í a s ve-
nimos s e ñ a l a n d o c ó m o el dine-
ro iba barr iendo todo el papel 
que a p a r e c í a en el amortiza-
ble al 5 por 100, l lamado por 
antonomasia " s in impuestos". 
Sin i r m á s lejos, el mié rco -
les se h ic ie ron en esta clase 
de valores 4,3 mil lones de pe-
setas nominales . Y q u e d ó el 
corro completamente l i m p i o . 
T a n l i m p i o que los cambios 
exper imentan de u n d í a a otro 
un avance de 75 c é n t i m o s . 
N o ha de olvidarse que tene-
mos encima el vencimiento de 
p r imero de a b r i l , y que, a 
100,50, el cambio estaba por de-






















4 8 4 5 
4 8 ¡ 3 5 
2 40 
2 3 9l7 5 






















Fuer te ba ta l la en las accio-
nes de la T e l e f ó n i c a . 
V é a s e la m a r c h a seguida poi 
las acciones preferentes a lo 
largo del cuar to de hora de 
c o n t r a t a c i ó n en este g rupo : 
113 papel y 111 d inero; 112,7a 
papel y 111,50 d inero ; 112,50 
papel y 111,75 d inero ; 112,25 
papel y 112 d inero ; 112,15 pa-
pel y 112 dinero. 
E n las acciones ordinar ias 
la pos i c ión apenas v a r í a du-
rante la s e s ión . 
Pero la t ó n i c a general es de 
una g r a n firmeza. Pasado el 
susto de los p r imeros momen-
tos han d e s a p a r e c i d o las 
preocupaciones, 
Campsas 
Siguen "bat iendo el cobre* 
las acciones de la Campsa. A 
148 queda dinero. Se encuen-
t r a n ya m u y cerca del nivel 
a que se ha l laban antes del 16 
de febrero. 
L a festividad 
Crónica de Tribunales 
Retracto de comuneros visto 
en el Supremo 
E l p le i to que ayer se ha v i s t o en l a 
Sala p r i m e r a del T r i b u n a l Supremo ti*-, 
ne o r igen remoto . E n efecto, hace casi 
u n s ig lo—el 17 de d ic iembre de 1838— 
var ios p rop ie ta r ios de V é l e z - R u b i o ( A l -
m e r í a ) adqu i r i e ron con jun tamente ut) 
caudal de aguas denominado « A g u a s de 
la R a m b l a del C h i r i v e l » . De t a l cauda; 
nunca se hizo una d i s t r i b u c i ó n ma te 
n a l . E l aprovechamien to s iempre con-
s i s t i ó en subastar las y, por consiguien 
te, el d i s f ru te de los p rop ie ta r ios con-
s i s t í a y consiste en una c o p a r t i z a c i o í i 
personal de las par tes a l í c u o t a s iguales 
en que se d iv ide . U n a J u n t a de condus-
ñ o s se encarga ae venderlas y asignar 
d e s p u é s a cada uno su par te del precio. 
Po r e sc r i tu ra p ú b l i c a de 21 de ene:«. 
de 1932, d o ñ a V . S., p r o p i e t a r i a de una 
p o r c i ó n , la v e n d i ó a d o ñ a M . S. en 2.000 
pesetas. Entonces don M . M . , coprop;e 
t a r i o t a m b i é n , e n t a b l ó demanda de re 
t r a c t o de comuneros con t r a d o ñ a M . S.. 
l a compradora , d e s p u é s de consignai 
las 2.000 pesetas a que a s c e n d í a el pre 
cío 
O p ú s o s e l a compradora y demanda-
da, alegando que con an te r io r idad a 
haberle o torgado l a e sc r i tu ra h a b í a te-
nido l uga r la venta , median te docu 
m e n t ó p r ivado suscr i to nueve d í a s an-
tes, y que el precio no e ra de 2.000 pe-
setas, sino de 3.500, s e g ú n escr i tura 
pos te r ior de 26 de febrero. 
L a o p o s i c i ó n a l a demanda prosper<: 
en el Juzgado y en la Aud ienc ia , que 
entendieron que no h a b í a verdadera co 
mun idad de bienes, que l a demanda ha 
bia sido in te rpues ta fuera del plazo d€ 
nueve d í a s que l a ley concede y que la 
c o n s i g n a c i ó n era insuficiente. 
E n u n s ó l i d o y fundamentado i n f o r -
me, el le t rado s e ñ o r S á n c h e z M i r a n d a 
i m p u g n ó en c a s a c i ó n los a rgumentos de 
l a sentencia del T r i b u n a l de ins tancia . 
— E l Juzgado y la A u d i e n c i a — v i n o a 
decir—, pa ra a f i r m a r que la demand? 
no se c u r s ó a t i empo, a f i rman que des-
de que se firmó el con t r a to p r ivado de 
venta , el 12 de enero, has ta que se pre 
s e n t ó el escri to, el d í a 28, t r a n s c u r n t 
r o n con exceso los nueve d í a s que, a 
contar desde que el r e t r ayen te c o n o c í 
el con t ra to , le o t o r g a el a r t í c u l o 1.524 
del C ó d i g o c i v i l para e je rc i t a r su ac-
c ión . S in embargo, l a c u e s t i ó n no et 
t an s imple, puesto que el r e t r a c t o res 
ponde, como i n s t i t u c i ó n de Derecho, a 
m o t i v o s de i n t e r é s genera l y social , que 
han obl igado a l T r i b u n a l Supremo, en 
re i teradas sentencias, a a f i r m a r que t ] 
plazo p resc r ip to r io ha de contarse des-
de el m o m e n t o de l a c o n s u m a c i ó n de la 
venta , que es el del o to rgamien to de 
l a esc r i tu ra , en el cua l puede el r e t r a 
yente conocer y apreciar de modo feha-
ciente y def in i t ivo las condiciones en 
que se h a y a concertado l a venta . POJ 
consiguiente, l a demanda fué presen-
tada dentro de los nueve d í a s y por este 
m o t i v o no puede rechazarse. 
Con razonamientos igua lmen te sóli 
dos, el s e ñ o r S á n c h e z M i r a n d a man tuvo 
l a exis tencia de l a comunidad de ble 
nes: 
—Dos requis i tos de t e rminan l a comu-
n idad : un idad de cosa y p l u r a l i d a d ae 
Santoral y cultos 
21. S á b a d o . — A y u n o . — S a n t o s Bent 
j p i c i n o , abades; S e r a p i ó n . •RÍ.Í, 
D I A 
to , Lu o a s e r , B i r iT 
obispos; F i l e m ó n , Domnino , m á r t i r e s 
L a misa y oficio d iv ino son de San B 
ni to , con r i t o doble mayor y color blanc6* 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San Marp0-
Evange l i s t a . ' • 05 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosario 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
d o ñ a Arace l i Cher i f . A las 7, salve s(C 
lemne y repar to de pan a 40 pobres A 
las 7,30, cena costeada con rentas de 1» 
herencia de d o ñ a L u i s a Caspe. 
Corte de M a r í a . — D e la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha , San Antoni^ 
de la F l o r i d a ; De la P r e s e n t a c i ó n , igie. 
sia de las n i ñ a s de L e g a n é s . 
Cuarenta Horas.—Religiosas del Sacra-
mento. A las 6,30, misa de c o m u n i ó n ge-
nera l ; a las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, misa 
solemne; s e r m ó n por el s e ñ o r Collado; a 
las 6, ejercicio y p r o c e s i ó n . 
Pa r roqu ia de E l Salvador y San Nico. 
l á s . — N o v e n a a J e s ú s del P e r d ó n . A laj 
5,30, ejercicio, Via-Crucis , Miserere, ser-
m ó n por f r ay A n d r é s de Palezuelos. 
Pa r roqu ia de l a Almudena .—A las 6 
ejercicio, Via-Crucis y Salve a la Virgen 
de la Almudena . 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de las H i j a s de María ; 
a las 5,30, Via-Crucis y salve. 
B a s í l i c a de Atocha.—Cultos sabatinos. 
A las 9 y 10, misas de c o m u n i ó n ; a las 6, 
ejercicio, v i s i t a y salve. 
B a s í l i c a de l a Mi l ag rosa y San Vicen-
te de P a ú l . — E je rc i c io sabatino. A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n y ejercicio; a 
las 6, ejercicio, Via-Cruc is y Salve. 
Convento de P r í n c i p e de Vergara.—A 
las 5,30, ejercicio. 
Ig les ia de San G i n é s . — E j e r c i c i o saba-
t ino . A las 8, ejercicio p l á t i c a y salve. 
* * • 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
personas. A m b o s requis i tos , que exigs 
el a r t í c u l o 392 del C ó d i g o c i v i l , se daa 
en el caso presente, pues el caudal de 
las aguas e s t á ind iv iso , y a que los due-
ñ o s lo son de porciones ideales. 
Respecto a l precio consignado por el 
demandante , el abogado recurrente in-
vocó , y r e f o r z ó con doc t r i na legal , a] 
hecho de que en l a e sc r i tu ra de 21 d« 
enero figuraban las 2.000 pesetas con-
signadas. 
F r e n t e a l s e ñ o r S á n c h e z Mi randa , el 
s e ñ o r S á n c h e z R o m á n se opuso háblV 
mente al recurso, robusteciendo c o n 
vastos a rgumentos los fundamentos de 
la sentencia r ecu r r ida . 
Veredicto de inculpabilidad 
U n j u r a d o m i x t o (compuesto de hom« 
bres y mujeres) ha af i rmado l a incul-
pab i l idad de u n h o m b r e que m a t ó a su 
novia . 
E l procesado, A n t o n i o Lozano Bar» 
ce ló , en d ic iembre de 1933, d i s c u t i ó con 
Josefa P é r e z C a r r i ó n , con quien manr.»« 
n í a relaciones, y le inf i r ió con una na* 
va ja va r ias heridas, a consecuencia de 
las cuales f a l l ec ió a poco. E l fiscal pe-
dia pa ra el acusado v e i n t i t r é s a ñ o s de 
r e c l u s i ó n m a y o r y 10.000 pesetas de in-
d e m n i z a c i ó n por el de l i to de asesinato, 
Sin embargo, p r o s p e r ó la tesis del 
defensor, s e ñ o r V i d a l y M o y a , que sos-
tuvo l a ex is tenc ia de l a ex imente de 
t ras torno m e n t a l . E n consecuencia, el 
veredicto fué de incu lpab i l i dad y la sea-" 
tencia abso lu tor ia . 
Aunque la Bolsa no ha guar-
dado fiesta con m o t i v o del d ía 
de San J o s é , en los centros 
b u r s á t i l e s se ha notado la con 
d ic ión de esta jo rnada semi 
fest iva: Barce lona no celebra 
B o l s í n ; M a d r i d no tiene B o l 
sin de la t a rde ; Bi lbao t rans 
mi te de su s e s i ó n t an sólo el 
cambio de Hornos.. . 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
FUERA DEL C U A D R O A m s t e r d a m 68,44 Buenos Ai res 27,55 R í o de Janeiro 5,55 
I B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Amor t i zab le 4 por 100 1935, A , B , C, 
93,75; C é d u l a s C r é d i t o Local , 5 por 100, 
lotes, 97,25; Gas ordinar ias , 20,50; Pape-
leras, a 164; H i d r o - E s p a ñ o l a , A, a 97,50; 
Sevillana, novena, a 102,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 438, sin derechos, a fin co-
r r i en te ; derechos, a 88 por 86. Nortes, 
117 papel. R i f portador, 321 por 319. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
No hubo ses ión en el bo l s ín en r a z ó n 
a la fes t iv idad religiosa del d ía . 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 117,25; A l i 
cantes, 106; Explosivos, 525; R i f porta-
dor, 32,25; Chade, 541; Aguas, 168,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 
Chade A k t i e n A-C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A. E . G. A k t i e n 
Farben A k t i e n 
Harpener A k t i e n 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 
Drcsdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 
Hapag A k t i e n 
Siemens und Halske 
Siemens Schucker t 
Rheinische Braunkoh le '. 
Bemberg 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 

















B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ^ R u b a t t i n o ) , 65; S. N . 1. 
A. Viscosa, 380 1/2; Min ie re Mon tcca t i n i , 
199; F , I . A . T , 376; A d r i á t i c a , 158 1/4; 
Edison, 266; Soc. I d r o - E l c t t r . P í e n (S. t 
P.) , 50 1/4; E l e t t r i c a Valdarno , 153; Ter-
n i , 233; 3,50 por 100, Conversione, 73,95. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.400; Soflna o rd inar io , 
11.800; Barcelona Trac t ion , 363 3/4; B ra -
z i l ian T rac t i on , 381 1/4; Banque de B r u -
xelles, 1.130; Banque Bclgue pour l ' E t r a n -
ger, 695; I n t e r t r o p i c a l Comflna, 161; A n -
gleur Athus , 385; P r i v . U n i o n M i n i é r e , 
3.150; Cap. Un ion M i n i é r e , 3.170; Gaz de 
Lisbonnc, 457 1/2; Sidro, p r iv i l eg iée , 465; 
Sidro ord inar io , 465; Astur ienne des M i -
nes, 204; Ka tanga , pr iv . , 37.550; í d e m , or-
d inar io , 34.550. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Barce-
lona T r a c t i o n , ord., 12 1/2; Braz i l i an 
T rac t i on , ord., 13 1/8; H i d r o E l é c t r i c a s 
securities, ord., 8 1/2; Mexican L i g t h and 
power, ord. , 5; í d e m id . id . , pref., 6; Si 
dro, ord., 3 1/2; P r i m i t i v a Gaz o f Baires 
13 1/2; E l ec t r i c a l Mus ica l Indust r ies , 
27 7/8; Sofina, 1 11/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 1/4; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 85; Argen t ina , 4 por 100, Resci-
s ión, 99 3/4; Barcelona T r a c t i o n , 5,50 poi 
100, 52; U n i t e d K i n g d o m and Argen t ine 
1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 
100, 81; Mex ican T r a m w a y s , ord., 3/8; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 25 3/8; 
Lau ta ro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6; M i d 
land B a n k , 92 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 13 1/2; Trepca Mines, S. L . , 
17; C i t y of L o n d . Elect . L i g t h . ord., 37; 
í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 31 1/2; I m -
perial Chemical , ord. . 39 5/8; í d e m í d e m , 
deferent., 9 5/8; í d e m id . , 7 por 100, pref., 
33 7/8; Eas t Rand Consolidated, 14 1/2; 
idem P rop Mines, 67 1/4; U n i o n Corpo-
ra t ion , 8 7/8; Consolidated M a i n Rcef, 
4 1/32; C r o w n Mines, 14. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 62 
U . S. Stecls 65 
Elec t r i c B o n d Co. 23 
Radio Corpora t ion 13 
General E l ec t r i c 39 
Canadian Pacific 13 
B a l t i m o r e and Ohio 20 
Al l i ed Chemica l 191 
Roya l D u t c h 53 
Pennsylvania Ra i l road 33 
Anaconda Copper 35 




















Z u r i c h 32 
B e r l í n 40 
Standard G i l N . Y . . 
Consol Gas N . Y 
N a t i o n a l C i ty B a n k . 
I n t e r n a t . Te l . & Tel . 
M a d r i d 



















Cobre disponible 36 
A tres meses 36 
E s t a ñ o disponible 215 
A tres meses 206 
Plomo disponible 16 
A tres meses 17 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. 40 
A tres meses 40 
Oro 141 
Pla ta disponible 19 3/4 
A tres meses 19 11/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n conjunto, tampoco v a r í a en esta 
¡ o r n a d a la pos i c ión de la Bolsa. 
E n los detalles t a l vez haya alguna 
v a r i a c i ó n , y no sólo v a r i a c i ó n , sino con 
t r a p o s i c i ó n de tendencias. E n F o n d o s ' p ú 
blicos la d e p r e s i ó n de d í a s a t r á s apa-
rece en algunas clases o, por lo menos, 
queda muy a l iv iada , mientras en especu-
lac ión la l igera m e j o r í a observada en se-
siones precedentes se viene u n poco a 
t ie r ra . 
Gran e x p e c t a c i ó n por la s e s ión par la 
m e n t a r í a da la tardo, de la que se espe-
ran muchas cosas. 
La nota destacada del d í a en el sec-
tor de Fondos púb l i cos es la mejora del 
Amor t izab le sin impuestos de 1927, que 
de 100,50 pasa a 101,25. Por lo d e m á s 
la misma pereza en cambios y en negocio. 
Para valores municipales tampoco hay 
nada destacable. Vi l l a s nuevas insisten 
en el dinero a 93,50, algo m á s f lo jo q u t 
d í a s a t r á s . V i l l a s de 1914 a 82,50 po: 
81,50; papel de Vi l l a s , de 1918, a 82; Me-
joras Urbanas, a 95,60 por 85,50. 
E n ambos grupos de c é d u l a s , tenden-
cias diversas, s in nada digno que merez-
ca ser destacado. 
Para Bancos de E s p a ñ a vuelve a re 
H H B i B l H i l i M H H l H 
R E V I S T A D E E C O N O M I A Y H A C I E N -
D A publica interesante i n f o r m a c i ó n so-
bre la s i t u a c i ó n del Centro de Moneda 
Interesa conocerla a exportadores e i m -
portadores. S u s c r í b a s e : Diego de León. 
43, M A D R I D . Precio anua l : 25 pesetas 
petirse el cambio de 530, sin que dine-
ro n i papel aparezcan con g r a n f i rmeza 
L a misma pos i c ión en valores de elec-
t r i c idad , aunque con c ier to predominio 
del papel : H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , a 
157 papel; Alberchre , d inero para picos, 
a 44; Megemor, a 128 por 125, y dinero 
para U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a a 101,50. 
Las T e l e f ó n i c a s , preferentes, abren con 
dinero a 111,50 y quedan pedidas a 112, 
con papel a 112,25; las ordinar ias , a 123, 
con dinero alejado a 121,50. 
Para Campsas, d inero claro a 148 > 
papel a 149; en " M e t r o " , papel a 130 y 
dinero a 127; para T r a n v í a s hay dinero 
a 99; Hornos , a 70 por 64; Guindos, a 
176 d inero ; Felgueras, a 27,25 por 26,75. 
* * * 
M u y desanimado todo el sector especu-
la t ivo , con cambios en baja y negocio es-
c a s í s i m o . 
Las R i f , portador, que abr ie ron a 322 
por 318, quedan a 322 por 320. 
E n Alicantes , a p r i m e r a hora h a b í a 
dinero a 105,50 y papel a 106,50, y que-
dan ofrecidos a 105,50; Nortes, que abrie-
ron a 117 por 114, quedan con dinero 
a 115. 
Explosivos con m u y pocas oscilaciones 
y s e n s a c i ó n m á s déb i l en la s e s i ó n ú l t i 
ma. Sin derechos se pagan a l c ierre a 
436 a íin corriente, y a l contado, a 526 
por 523, con derechos; loa derechos de 
s u s c r i p c i ó n se hacen a 87 y 86, y queda 
dinero a este ú l t i m o cambio, con papel 
88. 
D ine ro para Pet rol i tos , a 26,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E UN 
C A M B I O 
Amor t izab le 5 por 100 1927, " s in" , A, 
B, C. 101 y 101,25; V i l l a s E m p r é s t i t o 
1931, A, a 93,50; B , 93,50; C, 93,50; B, 
93,75; Ensanche, 93,50 y 93,75; Explos i -
vos, 438 y 436 a la l i q u i d a c i ó n ; Derechos 
de s u s c r i p c i ó n , a 87 a l contado; a f i n 
de mes, a 86 y 87; T e l e f ó n i c a , 5,50 por 
100, a 101 y 102; Al icantes , p r imera , a 
174 y 173,50. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 19.—En todos los secto-
res la d e s a n i m a c i ó n ha sido completa. 
No ha habido bo l s ín de la m a ñ a n a . T a m -
b ién la carencia de ó r d e n e s ha sido ab-
soluta. Fondos p ú b l i c o s obtienen una me-
j o r a de 0,25 a medio entero para A m o r -
tizable, l ibre , del 27, de 0,25 para el 27, 
con impuesto, y 4 por 100 del 35. E n va-
En honor del regimiento 
22 de Infantería 
Acto conmemorativo de la conce-
sión de la corbata de 
San Fernando 
Z A R A G O Z A , 19.—Se ha celebrado el 
centenar io de l a c o n c e s i ó n de la corba ta 
de San Fernando a l r e g i m i e n t o 22 de 
I n f a n t e r í a , antes de Gerona. E l ac to se 
e f e c t u ó en el cua r t e l de H e r n á n C o r t é s , 
con asistencia de las autor idades y m u -
chos inv i tados . Los soldados han r ea l i -
zado algunos ejercicios g i m n á s t i c o s y 
luego ha habido m ú s i c a y fuegos a r t i -
ficiales. E l genera l de la d iv i s ión , s e ñ o r 
Cabanellas, y el gobernador c i v i l han 
pronunciado sendos discursos alusivos a l 
acto. A l final han sido obsequiados con 
u n " l u n c h " los oficiales y los soldados 
con u n rancho ex t r ao rd ina r i o . 
La represión de los sucesos 
revolucionarios de Bilbao 
B I L B A O , 19.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a 
B i lbao el Juzgado especial que ent ien-
de en el s u m a r i o po r la r e p r e s i ó n de 
los sucesos revolucionar ios de 1934. L o 
i n t e g r a n el juez, s e ñ o r Minguez ; el fis-
cal, s e ñ o r De Juan , y u n secre tar io , que 
es tuv ie ron en el Gobierno C i v i l y en l a 
D i p u t a c i ó n , donde les p r o m e t i e r o n f a c i -
l i t a r u n ampl io local pa ra comenzar ma-
ñ a n a m i s m o sus t rabajos . 
E n lo p r i m e r o que i n t e r v e n d r á n s e r á 
en a lgunas denuncias que obraban en 
poder del gobernador c i v i l de Vizcaya , 
c o n t r a de terminados agentes de la au-
to r idad , sobre d icha r e p r e s i ó n . 
lores municipales , sostenimiento gene-
ral , r e p i t i é n d o s e cambios anteriores en 
todos los corros. "Fer ros" ha sido el co-
r ro que ha tenido un poco m á s de vo lu-
men de operaciones, «on cambios l iger í -
s imamente mejorados, de 0,15 a 0,20; es 
decir, sin diferencias notables. E n indus-
triales, nada en absoluto; carencia de 
ó r d e n e s y operaciones insignificantes. 
E n el sector a plazos, la p a r a l i z a c i ó n 
ha sido t a m b i é n completa. Unicamente 
merecen destacarse las Chades que, no 
obstante veni r mejorado el cambio de 
Z u r i c h , han tenido a q u í o t r a mejora de 
cuatro o cinco enteros. 
Dos heridos, uno grave, 
en un paso a nivel 
S A N T A N D E R , 1 9 — E s t a noche, a las 
ocho, u n t r e n de m e r c a n c í a s que se d i -
r i g í a de Oviedo a Santander, en el paso 
a n i v e l de la c a r r e t e r a de Torre lavega 
a Ganzo, a r r o l l ó a u n cochecil lo en qufl 
v o l v í a n del t r aba jo R a m ó n M e n é n d e z , 
de cuaren ta y dos a ñ o s , y su h i jo Fer-
nando, de ve in t iuno . E l coche ha queda-
do destrozado y sus ocupantes heridos. 
Trasladados a l a Cruz Ro ja de Torre -
lavega se les han apreciado a R a m ó n 
heridas en d i s t in tas par tes del cuerpo 
de p r o n ó s t i c o reservado, y a su h i jo nu-
merosas heridas contusas e incisas en 
todo el cuerpo y la f r a c t u r a de la cla-
v í c u l a derecha, a s í como probable frac-
t u r a del c r á n e o , estado g r a v í s i m o . A m -
bos han sido conducidos a l H o s p i t a l V a l -
decil la . 
• • 
H U E S C A , 19.—Comunican de Graua 
que en una cu rva pronunc iada de la 
cuesta del Pino, por p é r d i d a de la di -
r e c c i ó n , se p r e c i p i t ó por u n barranco 
de 14 met ros el c ic l i s t a A n t o n i o Sán-
chez, de v e i n t i t r é s a ñ o s , n a t u r a l de Lé ' 
r ida . F u é recogido con g r a v í s i m a s he-
r idas. 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Grac ia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuar tos de b a ñ o . Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurrido. 
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SANATORIO HISPA-
NO - AMERICANO 
GUADARRAMA (MADRID) 
T e l é f o n o 53 
Gran Es tablec imiento para enfermos 
de aparato resp i ra tor io . C l ima de al-
t u ra moderada (1.050 m. ) . Capacidad, 
76 camas. T ra t amien tos médico-qui -
r ú r g i c o s . Precios, de 18 a 35 pesetas, 
incluidos p e n s i ó n completa, asistencia 
m é d i c a , a n á l i s i s c l í n i cos y bac ter io ló-
gicos corrientes, b a ñ o s , etc. Atendidf 
por Hermanas de la Caridad. 
M é d i c o - d i r e c t o r : D r . Romero Alonso 
Ciru jano of ic ia l : D r . G ó m e z UUa. 
Para folletos, reglamentos, etc., d i r ig i r -
se a la A d m i n i s t r a c i ó n del Sanatorio. 
Anginas, 
Confagios 
P A S T I L L A S 
F O R M I T R Q L 
P a r a d e s i n f e c t a r 
l a b o c a y l a g a r g a n t a 
_ A ñ o X X V I . — N ú m . 8.208 
E L D E B A T E (5) Viernes 30 de marzo de 1936 
Explotemos nuestros yacimientos auríferos 
-tiendo en l a a c t i t u d reflejada en 
I n f e r e n c i a s que t uve e l honor de 
las gl pasado afto en e l I n s t i t u t o 
P ^ ^ e n i e r o s Civi les , me p e r m i t o aso-
de lng a la t r i b u n a de l a Prensa. 
^ ^ T f i n de recabar la a t e n c i ó n de los 
0011 ntoe direct ivos del p a í s sobre asun-
el€me- interesante como e l que s i rve de 
t0 ^ a estas l í n e a s . J u s t i ñ c a , a d e m á s , 
jpi actiKen€n dedicando los gobernan-'ctitud la c u e s t i ó n del paro obrero, a 
-llg y ici*̂*» <-» 
18 gU m á x i m a a t e n c i ó n desde que el 
p i e r n a se p l a n t e ó . 
P'nccia yo entonces, y es opor tuno repe-
• i ahora, que teniendo en cuenta l a 
^nación d i f ic i l í s ima po r que a t raviesan 
minas m e t á l i c a s en E s p a ñ a , como 
Secuenc i a de u n a cr is is t a n aguda y 
l í s t e n t e , v a l í a l a pena de o r i e n t a r 
?.e«tros esfuerzos hac ia la i n v e s t i g a c i ó n 
^ Oro, cuyas excepcionales carac ter i s -
d.e ie'ponen a l m a r g e n de esas fluctua-
110nes de precio, que o r i g i n a n en su dea-
C nso verdaderas c a t á s t r o f e s e c o n ó m i c a s 
Ce la e x p l o t a c i ó n de los metales m á s 
hirientes, como son el p lomo y el cinc. 
Es cierto que el oro goza ac tua lmente 
de una s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a merced a l 
singular relieve de su c o t i z a c i ó n , que. 
destacándose ex t r ao rd ina r i amen te de l a 
de los otros metales, a lcanza el va lor 
de 35 dó la res por onza, lo que represea-
unas 8.000 pesetas por k i l o . Pero 
Do olvidemos que el e s t í m u l o de precio 
tan elevado ha p romov ido el un iversa l 
interés que impu l sa a todas las nacio-
nes hacia la i n v e s t i g a c i ó n de este me-
tal lo que, unido a los perfeccionamien-
tos introducidos en su m e t a l u r g i a , nr, 
de originar u n aumento de l a produc-
ción y la probable d i s m i n u c i ó n de su 
valor. 
Ya en el pasado a ñ o se h a re f le jad) 
una mayor a c t i v i d a d en este aspecto 
^ la industr ia , pues l a p r o d u c c i ó n 
mundial ha sido de 31,600 mi l lones de 
onzas, con un va lo r de 1.106 mi l lones 
de dólares (8.140 mi l lonea de pesetas] , 
mientras que en 1934 se p rodu je ron 
27,980 millones, con u n v a l o r de 979,332 
millones de d ó l a r e s (7.207 mi l lones de 
pesetas), resultando, pues, u n incremen-
to del 13 por 100 pa r a el 1935. Donde 
más ha aumentado l a p r o d u c c i ó n h a s i -
do en Rusia, pues h a con t r ibu ido con 
el 60 por 100 a l a f o r m a c i ó n del coefi-
ciente indicado. 
No es aventurado suponer que l a per-
sistencia del aumento , cuya p r e v i s i ó n 
aparece jus t i f icada po r los nuevos e 
importantes descubr imientos que se es-
tán efectuando med ian te el a u x i l i o de 
los mé todos g e o f í s i c o s , produzca, con 
el tiempo, un descenso de l a c o t i z a c i ó n 
de este m e t a l precioso, y s e r í a m u y 
lamentable que l l e g á s e m o s ta rde a l dis-
f r u t e de explotaciones ac tua lmente re-
muneradoras . 
E n nues t ro p a í s , a lgo se e s t á hacien-
do en este sentido, pues, por i n i c i a t i v a 
del Consejo de M i n e r í a , se r ea l i zan t r a -
bajos d i r ig idos po r el I n s t i t u t o Geo ló -
gico en S e r ó n , cuenca del A l m a n z o r a y 
cabo de Gata, en l a p r o v i n c i a de A l m e -
r í a ; en Caniles, cuencas del D a r r o y 
Genil y p rox imidades de Granada, en 
esta p rov inc ia , y parece que se t r a t a 
de l levar las invest igaciones a l a zona 
de las medulas de L e ó n , y a l a N a v a 
de R icqmal i l l o , en Toledo. Pero l a l i -
m i t a c i ó n i m p u e s t a a la en t idad oficial 
aludida, de presc ind i r de l a maquina-
r i a precisa pa ra l l eva r a fondo tales 
investigaciones, con el fin de emplear 
el mayo r n ú m e r o de obreros, v a a ha-
cer infructuosos los t rabajos iniciados. 
E l s imple lavado de los ter renos super-
ficiales por medio de la batea, no re-
suelve nada. H a y que l l ega r a l "bed-
r o c k » en los placeres, po r medio de apa-
ratos sondeadores, y disponer de ins ta -
laciones exper imenta les de concentra-
c ión del t ipo t ranspor tab le , p a r a poder 
enjuiciar , con el debido conocimiento, 
acerca de l a exp lo tab i l idad de las zo-
nas invest igadas. 
Es to por lo que se ref iere a los a l u -
viones. Pero es que hay regiones in te -
r e s a n t í s i m a s donde exis ten f i lones cu -
y a e x p l o r a c i ó n y a requiere t r aba jos 
m á s i m p o r t a n t e s que el Es tado debie-
r a es t imular , decretando l a l i b e r t a d de 
los regis t ros y supr imiendo las cargas 
que g r a v a n l a m i n e r í a , por lo menos 
hasta el m o m e n t o en que el esfuerzo 
real izado por l a ac t i v idad p r i v a d a en-
contrase l a debida r e m u n e r a c i ó n . 
De este modo, y n o r m a l i z a d a l a s i -
t u a c i ó n de r e t r a i m i e n t o que los recien-
tes acontecimientos p o l í t i c o s ha p rodu-
cido, h a b r í a capitales interesados en 
acometer aquellas invest igaciones que 
aconsejaran los estudios t é c n i c o s . M a s 
no esperemos pa ra ello que l a super-
p r o d u c c i ó n del m e t a l a m a r i l l o t r a i g a 
como l ó g i c a consecuencia el envi lec i -
m i e n t o de sus cotizaciones. 
Po r o t r a pa r te , s i se insis te en l a 
p o l í t i c a de las zonas reservadas a l Es-
tado, y é s t e rea l iza las exploraciones 
deficientemente, puede darse el caso de 
que, pa ra el porven i r , queden desacre-
ditados m u y impor t an t e s d i s t r i tos , cu-
yas reservas a u r í f e r a s se hub ie ran ex-
plo tado bajo los auspicios de una se-
r i a p r o s p e c c i ó n , t a n in tensa como fue-
r a necesario. 
Juan R U B I O D E L A T O R R E 
Ingen ie ro de M i n a s 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
ARISTOFANES Y EL COMUNISMO 
Un d ía del mes de febrero del a ñ o 
392 antes de Jesucris to, en las fiestas 
llamadas Leneanas, en honor de Leneo, 
dios del v ino , unas carcajadas enormes 
hundían las gradas del t e a t r o de A t e -
nas. Quien s a c u d í a a s í con aquel esten-
tóreo r e í r , que l legaba a l Ol impo , a l a 
bestia de t r e i n t a m i l cabezas, era el 
grandioso poeta c ó m i c o A r i s t ó f a n e s , con 
su pieza " L a asamblea de las mujeres" . 
No hay é p o c a h i s t ó r i c a que no tenga su 
par. Sin demasiada d i f i cu l t ad , la obra 
aristofájiica pud ie ra t ras ladarse a nues-
tros d ías . Novedades h a y que se caen 
de puro viejas y cariosas. Dos m i l t res-
cientos a ñ o s ha, bajo l a f u r i a de los 
dardos c ó m i c o s y de r isotadas i n e x t i n -
fuibles, f e n e c í a u n conato de i m p l a n -
tación comunista , en Atenas , m a d r e de 
la pol í t ica , i n v e n t o r a de l a cosa y del 
nombre. 
Las guerras y las derrotas de jaron a 
Atenas extenuada. Dos par t idos , el a r i s -
tocrático y el d e m a g ó g i c o , po l a r i zan la 
opinión de la c iudad fina, hipersensible. 
Aristófanes e s t á adscr i to a l pa r t i do de 
la aristocracia, s i y a no es su corifeo o 
conductor. Los demagogos, desahuciados 
«n gran par te de l a o p i n i ó n , es tudian no 
p qué osadas novedades p a r a recon-
quistarla. A r i s t ó f a n e s se apodera de ellas 
y. antes de que t engan c o n c r e c i ó n p o l í -
tica, las l l eva á l t ea t ro . Es el comunis-
mo integral , s o ñ a d o por l a demagogia , 
| que l leva a las tablas aquel t e r r o r de 
loa demagogos. Y encomienda su i m -
plantación a l a "g inocrac ia" , o sea go-
oierno de las mujeres , que se apoderan 
^el mando con u n donoso y a fo r tunado 
Solpe de ingenio y de audacia. P r a x á g o -
^ mujer de B l é p i r o s es el caudi l lo de 
la gesta. 
A punto de d í a sale de una casa, con 
clandestino p íe , una muje r , disfrazada 
Wj hombre, con ba rba falsa, con u n bas-
W en la mano y u n a l á m p a r a encen-
dida. Es P r a x á g o r a . Sale u n a segunda 
Ĵ ujer y una t e rce ra muje r , fa lsamente 
^rbadas, con u n palo en la d ies t ra y 
« t i endo las p r endá i s s u s t r a í d a s a sus 
paridos. De todas las casas y de todas 
j*3 calles salen mujeres disfrazadas de 
hombres: la m u j e r del tabernero y la 
sardinero y l a del m a r i n e r o . V a g a n 
Por el cielo ra ras estrel las claras y por 
35 calles de Atenas figuras oscuras que 
P r eúnen en u n p u n t o dado, pa ra í r r u m -
en el l uga r de l a asamblea, ocupar 
•Oflos los asientos y acordar por sor-
presa y por enorme m a y o r í a que el 
|fotnerno de l a c iudad v a y a a p a r a r en 
manos de las mujeres . 
Atenas, gobernada por hombres, no 
archa n i a velas n i a remos. P r a x á -(ftl*5 t oma l a pa l ab ra : A las mujeres , 
nosotros, hombres, debemos é n t r e -
l e / 61 8'obierno de l a ciudad, a s í como 
entregamos el r e g i m i e n t o de las ca 
P • Voy a demos t r a r que sus cos tum 
jj 68 valen m á s que las nuestras. Los 
nibres perseguimos s iempre innova-
onea y por ello e l Es tado anda ren-
eando, como Esimos , el cojo. Las m u -
ga 631 en cambio, son esencialmente con-
ne^Vadoras; hacen su colada a l a m a -
. a an t igua; hacen sus tostadas, sen-
cab COmo antes; l l e v a n fardos en l a 
Co eza como antes; cuecen los pasteles 
í io 0 anteiS; f a s t i d i a n a sus mar idos co-
sin antes; se comen a h u r t o las golo-
COmo a n t e a - A ellas, pues, h o m -
1 ^ ' ^ " f i é m o s l e s el Es tado y d e j é m o s -
dj. b^cnamente gobernar . Siendo ma-
rraa c u i d a r á n de no provocar gue-
I>0r ^ Puedan a r reba ta r les los hi jos . 
lo qUe a t a ñ e a los v í v e r e s , ¿ q u i é n 
Pedi? qUe u n a madre a c t i v a r á las ex-
die ^ n e a ? P a r a procurarse dinero, na-
f'od m a ñ o s o que una muje r . E n el 
no se las e n g a ñ a r á , porque ellas 
PEREGmiCION A TIERilA SANTA 
lea p ñ ^ 5 por la Jun ta de Peregrinacio-
do Tfar meses de abr i l -mayo, v i s i t an-
Cios «v' ^ ' P t o , Sir ia , Grecia, etc. Pre-
^ i ton ôP01011̂6*- P i d a n detalles gra-
a P l Marean . 12. T e l . 13390. M a d r i d . 
han e n g a ñ a d o s iempre . S i l o g r é conven-
ceros, d é m o s l e s el gobierno y e l Es ta -
do v i v i r á p r ó s p e r o y fe l i z . " 
U n a inmensa o v a c i ó n acoge estas pa-
labras de P r a x á g o r a . L a p r o p o s i c i ó n es 
aprobada por una v o t a c i ó n casi u n á n i -
m e de brazos en a l to . L a asamblea se 
disuelve, y las mujeres, a r r a n c á n d o s e el 
disfraz, acuden a comunica r a los a t ó -
n i tos mar idos l a r a d i c a l í s i m a t r a n s m u -
t a c i ó n operada en el gobierno de la c iu -
dad, en v i r t u d de aquel p lebisc i to de 
fantasmas mat ina les . L a ñ a m a n t e " g i -
nocrac ia" i m p l a n t a el comunismo en l a 
sede de l a democracia . P r a x á g o r a es su 
verbo y exp lana a su m a r i d o la bon-
dad del nuevo r é g i m e n : 
—Es menester que todos pongan sus 
bienes en c o m ú n ; que todos t engan su 
p o r c i ó n a l í c u o t a y v i v a n de u n fondo 
m i s m o . Se a c a b ó e l que uno sea r i co y 
el o t r o m í s e r o ; que uno cu l t i ve u n vas-
to domin io y o t r o no t enga donde ha-
cerse en te r ra r ; que uno tenga n u m e r o -
sos esclavos y o t r o no sea seguido m á s 
que por su sombra . Nadie , de hoy m á s , 
h a r á nada po r pobreza. Todo pertene-
c e r á a todos : pan, salazones, ga l le ta , 
man tos de lana, v ino , coronas, ga rban-
zos... " Y l a t i e r r a , ¿ q u i é n l a c u l t i v a r á ? 
— p r e g u n t a B l é p i r o s , su m a r i d o — . "Los 
esclavos. T ú no t e n d r á s m á s o c u p a c i ó n , 
cuando l a s o m b r a s e r á de diez pies (es 
decir, a l caer de la t a r d e ) , que l a de i r 
a comer." 
— ¿ Y no h a b r á y a ladrones? 
— N o se puede roba r lo que y a se 
posee. 
— ¿ N i nadie s e r á a t racado p o r l a no-
che? 
— N o ; s i se queda a d o r m i r en casa. 
M i p l an es hacer de toda l a c iudad una 
h a b i t a c i ó n ú n i c a . D e r r i b a r é tabiques y 
paredes in te r io res y con p í e i g u a l se 
p a s a r á de una casa a o t r a . 
— Y las comidas, ¿ d ó n d e vas a ser-
v i r l a s ? 
—De los t r ibuna les y los p ó r t i c o s ha-
r é comedores gigantescos. Todos los 
ciudadanos s e r á n clasificados y sor tea-
dos. U n hera ldo d i r á a los de t a l g rupo 
que v a y a n a comer a l p ó r t i c o Bas i l eyon ; 
a los de t a l o t ro , a l p ó r t i c o vecino; a 
los del tercero, a l Mercado de cereales. 
A h o r a tengo que i r a l A g o r a a r e a b i r 
los bienes que cada uno de los c iuda-
danos va a depositar, y a o rgan iza r la 
v ida en c o m ú n , a fin de que hoy m i s m o 
t e n g á i s v u e s t r o p r i m e r banquete. 
Los ciudadanos no son demasiado d i -
l igentes en en t rega r sus bienes. U n es-
camado dice a u n desconfiado: 
— ¿ T ú te figuras que i r á cada cua l a 
hacer en t rega de lo que posee? ¡ Q u i a ! 
Es to no e s t á en nuest ras t radic iones . 
Rec ib i r es l o que debemos hacer nos-
o t ros y no dar. Por o t r a pa r te , es esto 
lo que nos e n s e ñ a n los dioses. F í j a t e 
en las manos de las es ta tuas; cuando 
lias supl icamos que nos o to rguen sus 
¡ f avores , ellas, de pie, ofrecen el cuenco 
de su mano ; y é s t e es a d e m á n de e 
c ib i r y no de dar . . . 
U n a m u j e r heraldo hace este p r e g ó n : 
— ¡ C i u d a d a n o s , o í d ! Pues l a cosa es 
as í , apresuraos a presentaros a nues-
t r a presidenta ( P r a x á g o r a ) , a fin d 
que el azar , cuando sacareis suerte, 
s e ñ a l e a cada uno el l u g a r donde debe 
comer. Las mesas e s t á n al l í cargadas 
de cosas buenas aderezadas. E n c i m a de 
los lechos, pieles y tapices. E l v in o se 
escancia en las copas; en fila e s t á n loa 
per fumis tas ; las rajas de pescado en 
leus brasas; las l iebres en los asadores; 
las pastas en el ho rno ; t r é n z a n s e las 
coronas; f r í e n s e loe hoja ldres . . . Es to 
es l o que os espera; el r e p a r t i d o r de 
pan e s t á en su puesto. ¡ C i u d a d a n o s , ea! 
¡ A b r i d vues t ras m a n d í b u l a s ! ; 
U n ciudadano se dispone a obedecer 
a l p r e g ó n i m p e r a t i v o . « ¿ A d ó n d e vas?>, 
le dice e l p o l i c í a . < A comer.> « N o sera 
antes que no hayas ent regado t u ha-
c i enda .» 
M i e n t r a s P r a x á g o r a o rganiza este 
grandioso banquete h i p o t é t i c o , BU ma-
C r i t ó n ( A l b a de T o r m e s ) . — Desde 
luego, e s t á b ien: y d e s p u é s el profeso-
rado. 
Moderna , pero c r i s t i a n a ( M a d r i d ) . — 
E n cuanto a l a p r i m e r a p r e g u n t a y a 
t í t u l o de o p i n i ó n p a r t i c u l a r no nos pa-
rece censurable. Respecto de l a segun-
da carecemos de l a suficiente i n f o r m a -
ción. 
Esperanza ( M a d r i d ) . — S i se t r a t a de 
una a u t é n t i c a v o c a c i ó n , no vacile, no 
dude: escriba usted prosa o verso o las 
dos cosas a l a vez. 
A d m i r a d o r de H í t l e r (Pr iego de Cuen-
ca).—Puede usted d is ipar esos funda-
dos recelos de la f a m i l i a de ella, f o r m a -
lizando las relaciones, y c o m u n i c á n d o -
les a los padres e l p r o p ó s i t o que usted 
tiene de casarse con su h i j a . 
Ludov ico ( L a Felguera , Oviedo) . — 
M u y fina su consulta, pero se refiere a 
temas, como usted m i s m o r e c o n o c e r á , 
que no encajan en la í n d o l e y fines de 
esta s e c c i ó n . L o sent imos. 
A g a r a m i n o (Sant iago, G a l i c i a ) . — E l 
a rgumen to "en c o n t r a " que usted c i t a 
supone ( lo que es fa lso) que l a m o r a -
l i dad de los actos humanos depende o 
puede depender de consecuencias y ra -
zones humanas, u t i l i d a d , ventajas ma-
teriales, etc., etc. Y siendo falso el su-
puesto, el a r g u m e n t o cae por su base 
y resu l ta falso t a m b i é n . 
U n suscr ip tor ( A r r a i z a , N a v a r r a ) . — 
No recordamos haber l e ído n i n g u n a 
c r i t i c a de Prensa acerca de esa H i s t o -
r ia , pero seguramente se h a b r á p u b l i -
cado, y m á s de una. L a Casa ed i tora 
es f ác i l que le pueda ind ica r en q u é 
p e r i ó d i c o s o revis tas . 
Cur iosa i gno ran t e ( T o l e d o ) . — A su 
p r e g u n t a respondemos que los p r o p í o s 
franceses consideran su é p o c a c l á s i c a 
el s iglo de L u i s XTV, M o n a r q u í a abso-
lu ta , de una grandeza h o m o g é n e a y 
monumen ta l . 
E g o s u m ( S a n t o ñ a , San tander ) .—Va-
mos a t r a n s c r i b i r í n t e g r a l a «d i f i cu l -
t a d » que nos p lantea . Dice usted: «Ve-
mos que los f i l ó so fos d i spu tan y rac io-
c inan algunas veces acerca de los p r i -
meros pr inc ip ios , luego esos p r i m e r o s 
p r inc ip ios son susceptibles de examen 
en cuanto a sus fundamentos , y , po r 
consiguiente, de duda. ¿ Q u é cabe o se 
puede responder a esto?> Pues que s i 
se e x c e p t ú a n los e s c é p t i c o s absolutos 
es inexacto que los f i l ó so fos d isputen 
acerca de los p r i m e r o s p r inc ip ios «en 
sí m i s m o s » , o sea, po r pa r t e de su 
verdad. C ie r to que a lgunas veces r a -
c ioc inan y hab l an de ellos, pero es o 
bien p a r a poner de man i f i e s to su i m -
p o r t a n c i a y aplicaciones c i e n t í f i c a s , o 
bien con objeto de man i f e s t a r su enla-
ce y relaciones con o t ras verdades, o 
bien, f i na lmen te , p a r a que los i g n o r a n -
tes puedan pene t ra r me jor l a ve rdad e 
i m p o r t a n c i a de a lgunos p r i nc ip io s me-
nos c laros p a r a e l v u l g o de los h o m -
bres. 
M a r u x a ( V i g o ) . — L a ausencia, el t i e m -
po... ¡ C l a r o , c l a ro ! V i e j a h i s to r i a , " M a -
r u x a " g e n t i l . U s t e d c r e y ó , us ted h a b r í a 
j u rado , us ted no pudo i m a g i n a r n i so-
ñ a r que l l e g a r í a e l o lv ido , y, s i n em-
bargo... Recuerde l a copla : 
" L e d i jo el t i e m p o a l querer : 
¡ E s a soberbia que tienes, 
y o te l a c a s t i g a r é ! " 
C ie r to que, p o r e x c e p c i ó n , h a y quere-
res vencedores de l t i empo, de l a ausen-
cia y hasta... de l a muer t e . Pero a s í s ó -
Proyectos militares en 
Checoslovaquia 
En breve se presentará a la Cáma-
ra el de Defensa nacional 
P R A G A , 19 .—El Gobierno checoslo-
vaco ha aprobado u n p royec to de re-
o r g a n i z a c i ó n de l a defensa nacional , 
presentado por el m i n i s t r o de d icho de-
pa r t amento , B o h u m i r Bradae . Es te p ro -
yecto s e r á somet ido a l P a r l a m e n t o en 
breve. H a s t a ahora s ó l o se sabe que su 
p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a es l a coopera-
c ión eficaz ent re los mandos civi les y 
m i l i t a r e s en la even tua l idad de una 
guer ra . E l p royec to r e g u l a t a m b i é n de-
finitivamente la o r g a n i z a c i ó n de l a edu-
c a c i ó n p r e m i l i t a r de las juventudes che-
cas. E n l a m i s m a r e u n i ó n el Gabinete 
a p r o b ó t a m b i é n el p royec to de ley con-
t r a el espionaje, que establece la pena 
de m u e r t e pa ra todo de l i to de t r a i c i ó n 
m i l i t a r s i los intereses v i ta les de l a de-
fensa nac iona l se encuent ran pe r jud i -
cados. H a s t a ahora s ó l o se d ic taba pena 
de m u e r t e por t r a i c i ó n en t i empo de 
g u e r r a o declarado el estado de g u e r r a 
en el p a í s . — U n i t e d Press. 
El Athlétíc de Bilbao venció al Hércules por 5-3 en San Mames 
Y vuelve a clasificarse en el primer puesto de la Liga. El Celta consiguió 
empatar con el Murcia. Una victoria fácil para el Arenas. Ideas genera-
les sobre el <<football,, checoslovaco. Partidos de ayer en el F. Recoletos 
MAX SCHMELING CONTRA JOE LOUIS PARA E L MES DE JUNIO 
Football 
Campeonato de l a L i g a 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t í c de B i l b a o - H é r c u l e s F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Arenas Club-Gerona F . C 
M u r c i a F . C.-Club Ce l t a 1—i 
C O P A D E E S P A Ñ A 
U n i ó n de V i g o - L e m o s 1 
guidos en l a segunda pa r t e . E l p r i m e -
r o de los locales, en u n a f a l t a cerca del 
á r e a de « p e n a l t y > , conseguido p o r S á n -
chez, y el segundo, en u n <penal ty> cla-
ro a l p a r a r u n defensa del V a l l a d o l i d 
con las manos. T i r a d a l a f a l t a , Perete 
j m a n d ó el b a l ó n a l a red. Los sa lman-
3—0 t inos comet ie ron t a m b i é n una f a l t a den-
5—3 
U . D . Sa lamanca -Va l l ado l id D . 
C. D . N a c i o n a l - S p ó r t i n g de G i j ó n 





t r o del á r e a , marcando L ó p e z . 
A r b i t r ó r egu la rmen te Canga A r g u e -
lles. 
Unión Vigo, 1 ; Lemos, 0 
V I G O , 19.—Se j u g ó esta ta rde en t re 
La Pres idencia de la 
República letona 
R I G A , 19 .—El presidente de la R e p ú -
bl ica, s e ñ o r A l b e r t Kvies i s , cuyo m a n -
dato exp i r a p r ó x i m a m e n t e , h a p r o m u l -
gado una ley aprobada por el Consejo 
de m i n i s t r o s y que e n t r a r á en v i g o r el 
d í a 11 de a b r i l p r ó x i m o , por l a que se 
es t ipula que el doctor K a r l i Sulmanis , 
presidente del Consejo, e j e r c e r á las f u n -
ciones de presidente de l a R e p ú b l i c a 
has ta que sea rea l izada l a r e f o r m a de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n se d e t e r m i n a en d icha ley 
que duran te la ausencia del presidente 
del Consejo s e r á n confiadas las func io -
nes de presidente de la R e p ú b l i c a a l 
genera l B a l o d í s , m i n i s t r o de l a G y e r r a . 
U n i ó n de I r ú n - E r a n d i o F . C 1 l i e l U n i ó n S p o r t i n g y el Lemos , de M o n 
C. D . J ú p i t e r - F . C. Bada lona '. 2 i fo r te . Ganaron los unionis tas por 1-0 
4 2 d e s p u é s de u n p a r t i d o m u y r e ñ i d o . 
1—0 
Levan te F . C.-Cartagena F . C. . . . 
R. de G r a n a d a - M i r a n d i l l a F . C. 
M a l a c ¡ t a n o - * R á c i n g C ó r d o b a . . . . 4—0 
P i d e n nuevas elecciones 
en Dantzig 
V A R S O V I A , 19.—Los par t idos de l a 
o p o s i c i ó n de D a n t z i g han presentado 
una p e t i c i ó n c o m ú n en la D i e t a p id i en -
do nuevas elecciones. D e s a f í a n a l pa r -
t i do nacional -socia l i s ta a someterse a l 
veredic to popular . 
lo quieren, s ó l o aman, m u y pocos co-
razones, que cada d í a son menos... 
V i o l e t a (Za ragoza ) . — N o s p r e g u n t a 
us t ed : " ¿ Q u é d i fe renc ia h a y en t re e l 
p r i m e r a m o r y e l ú l t i m o ? " N i n g u n a , 
amable " V i o l e t a " , porque.. . s i empre se 
cree que e l p r i m e r a m o r es el ú l t i m o 
y el ú l t i m o el p r i m e r o . Y en cuanto a 
l a segunda pregunta , crea que nada o 
casi nada h a y impos ib le en este m u n -
do p a r a el hombre y la m u j e r unidos 
que a m á n d o s e se comple t an y a m á n -
dose se a y u d a n ; él , con su fue rza y su 
t a l en to ; ella, con su o b s t i n a c i ó n y su 
fidelidad. E n fin; de todas las de f in i -
ciones del amor , con ser innumerables , 
p re fe r imos l a que p roporc iona la. . . expe-
r iencia , s e g ú n l a cua l e l a m o r es u n "no 
s é q u é " , que viene "no se sabe de d ó n -
de" y que acaba "no sabemos c u á n d o " . 
E l A m i g o T E D D Y 
D E L C O L O R D E 
MI C R I S T A L EL I N V E N T O 
— ¿ S a b e us ted c ó m o se obtiene una 
pa tente de i n v e n c i ó n ? 
— N o s é de eso una pa labra . D i r í j a s e 
a un agente. 
— A s í t e n d r é que hacerlo. 
— ¿ P e r o es que h a inventado usted 
algo ? 
— S í , s e ñ o r , aunque me e s t é m a l el 
decir lo . 
— A l g u n a nueva m á q u i n a , de seguro. 
¡Y dale con las m á q u i n a s ! ¿ N o h a o ído 
usted decir que estamos hasta l a co-
r o n i l l a de m a q u m i s m o ? 
—He o ído decir muchas t o n t e r í a s so-
bre ese asunto. 
— Y , s i n embargo, no t iene usted i n -
conveniente en a g r a v a r l a s i t u a c i ó n . 
— ¿ Y q u é le vamos a hacer? A n t a -
ñ o a l a gente ingeniosa no se le ocu-
r r í a n m á s que versos. A h o r a se le ocu-
r r e n m á q u i n a s . Q u i z á aquel lo fue ra m á s 
inofensivo que esto, no le digo a usted 
que no. Pero es impos ib le ev i t a r lo . Y 
yo he inven tado una cosa..., ¡ q u é cosa 
t a n g rande! 
— U n apa ra t i t o , ¿ e h ? 
— U n a p a r a t i t o . 
— ¿ S e l l a m a ? 
— E l a b u s ó m e t r o . 
— ¿ Y eso con q u é se come? 
— C o n los dedos. M a n e j o s e n c i l l í s i m o , 
u t i l i d a d inmensa. 
M e he quedado cor to . Necesidad abso-
l u t a , imper iosa , urgente , un ive r sa l . 
— E x p l i q ú e s e mejor . 
— A n t e todo, sentemos u n a x i o m a : 
el hombre es u n ser que abusa. 
—Hace us ted bien en sentar lo , p o r 
que no se t iene de pie . 
— ¿ Q u e no? E l h o m b r e abusa de 
todo: del t i empo, del espacio, de l a v e r 
dad, de la m e n t i r a , de sí mismo, de los 
d e m á s hombres, de los a n í m a l e s , de las 
p lantas , de los elementos, ¡ h a s t a de los 
p lane tas lejanos! D e todo, ¡ d e todo 
P a r a el hombre no h a y placer i g u a l a l 
del abuso. 
—Acaso sea verdad . 
— I n d i s c u t i b l e . E l abuso t iene u n a 
ven ta j a : que es e l á s t i c o . Y u n incon-
veniente : que su e las t ic idad es l i m i t a 
da. Se le est i ra , se le es t i ra . . . y a ve 
ees no se a t reve uno a seguir con el es 
t i r ó n po r miedo a r ompe r lo . O t ra s ve -
ces, el ansia desmedida de d i f r u t a r l o 
nos impele a seguir es t i rando . . . y se 
rompe. 
—Tiene us ted r a z ó n . 
— H a y ocasiones en que el h o m b r e 
que abusa conoce que e s t á en pe l ig ro 
y se detiene. Luego , los hechos poste-
r iores le reve lan que p o d í a haber c o n t i 
r ido, el pobre B l é p i r o s , t o r n a a su casa 
con l a cabeza déb i l y el v i en t r e b u í d e . 
E n p lena g inocrac ia y en pleno comu-
nismo, su s i r v i e n t a se ha emborracha-
do y bebidose su a ñ e j o v in o de Tasos. 
Ve v e n i r a su d u e ñ o y le saluda e n f á -
t i c amen te : 
— ¡ O h , d u e ñ o ! ¡Oh, a fo r tunado! ¡Oh . 
tres veces b ienaventurado! 
nuado y se desespera: " ¡ Q u é l á s t i m a ! 
H e " i c h o u t i l i d a d ? ¡Si y0 lle&0 a saber que a ú n P 0 ^ * abu 
sar o t ro poco!" ¿ C o m p r e n d e l a t r age -
d l a ? 
— V o y comprendiendo. 
— E n o t ras ocasiones el a r r e p e n t í m í e n 
to se produce a l a Inversa : « M e he 
pasado... ¡y me he c a í d o ! " Situaciones 
t a n d r a m á t i c a s como é s t a s las hay 
mi les todos los d í a s . SI hubiese u n apa-
r a t o que midiese exac tamente l a e las t i -
cidad posible del abuso, s e ñ a l a n d o con 
toda p r e c i s i ó n el l í m i t e has ta donde el 
a b u s ó n .puede arriesgarse. . . — ¿ Y o ? ¿ P o r q u é ? 
— ¿ Q u i é n m á s venturoso que t ú , que i ^ . ' ¿ ^ ^ fo h u b i e r a ^ . ! 
de todos nuestros ciudadanos, en n ú - | _ p u e g i0 hay . Ese es 
Sacaban I t u r á i n y E r r e z á b a l . R e s u l t ó 
u n p a r t i d o fo rmidab le . N o es posible 
j u g a r me jo r a l a pelota . 
Pugilato 
M a x Schmel ing-Joe L o u i s 
N U E V A Y O R K , 19 .—El p r o m o t o r de 
boxeo M i k e Jacobs h a anunc iado que e l 
ex c a m p e ó n m u n d i a l de boxeo M a x 
Schmel ing se e n f r e n t a r á en u n combate 
con el negro Joe L o u í s , en N u e v a Y o r k , 
el p r ó x i m o mes de j u n i o . 
E l vencedor de este encuent ro se en-
f r e n t a r á h su vez con e l c a m p e ó n m u n -
d i a l de pesos pesados James B r a d d o c k 
pa ra d i spu ta r l e el t í t u l o . — U n i t e d Press. 
Nacional, 3 ; Sporting, 2 
Athlétic de Bilbao, 5 ; Hércules, 3 
B I L B A O , 19.—Se j u g ó el p a r t i d o en-
t re e l A t h l é t i c y el H é r c u l e s , vencien-
do el p r i m e r o por 5-3. M u c h o p ú b l i c o . 
Con t i empo bueno; pero mediado el 
p a r t i d o c o m e n z ó a l lover . 
E l H é r c u l e s , en los p r i m e r o s m o m e n 
tos, se impuso a l A t h l é t i c l ige ramente 
A los seis minu tos , en u n golpe f ran-
co, r e m a t a r á p i d o Ta tono y m a r c a e1 
p r i m e r « g o a l » del H é r c u l e s . 
A los diez m i n u t o s hay un f ranco do-
m i n i o del A t h l é t i c y se r e g i s t r a u n t i r o 
l a rgo de G á r a t e que no es v i s t o por 
el po r t e ro ; pero, s in embargo, lo a l -
canza con las manos y a l ser acosado 
por B a t a se le escapa la pe lo ta y resba-
la dent ro . Es el p r i m e r « g o a l » del A t h -
lé t i c . Es te se impone ne tamente a su 
c o n t r a r í o y lanza abundantes t i ros . Sin 
embargo, a los seis minu tos , en u n ata-
que que parece s in i m p o r t a n c i a , que-
da desmarcado M e n d i z á b a l , se in te rna 
y d ispara suave, en t r ando l a pe lo ta ro 
zando u n l a t e r a l ; es el segundo «goa l» 
del H é r c u l e s . 
E l A t h l é t i c busca el empate y lo 
consigue, a los t r e i n t a m i n u t o s , en 
un pase de G á r a t e . que, a la media 
vuel ta , r e m a t a B a t a y e m p a t a n a dos 
tantos en el p r i m e r t i empo . 
E n el segundo c o n t i n ú a el dominio 
del A t h l é t i c . A poco de empezar, Go-
yeneche despeja de p u ñ o una pe lo ta qu*' 
iba a e n t r a r a l « g o a l » en l a m i s m a 
p u e r t a y, s in embargo, el á r b i t r o 10 
da « p e n a l t y » . A los diecinueve m i n u 
tos, de u n t i r o l a rgo , enorme, de G á r a -
te, m a r c a el A t h l é t i c el t e rce r tanto 
E l p a r t i d o e s t á an imado y vistoso. 
A los t r e i n t a y ocho minu tos , en un 
golpe f r anco que t i r a G á r a t e , r emata 
B a t a de cabeza y m a r c a el cuarvo 
:oal» del A t h l é t i c . 
A los cua ren ta y dos minuto.s, una 
mano del H é r c u l e s es cast igada con 
« p e n a l t y » . L o t i r a Goros t i za y marca 
el qu in to t an to . Cuando f a l t aba escasa 
mente u n m i n u t o pa ra f i n a l i z a r , en un 
m a l despeje de Blasco r e m a t a B l á z q u c z 
de u n g r a n t i r o cruzado y consigue el 
tercer « g o a l » del H é r c u l e s , t e rminando 
el encuentro con el resul tado de 5-3. 
E l A t h l é t i c j u g ó mucho m á s que el 
H é r c u l e s , y, desde luego, d o m i n ó en 
casi todo el p a r t i d o . Blasco, b á s t a n l e 
m a l ; el resto del equipo bien, en espe-
cia l l a l í n e a media , que se impuso ne-
tamente a los con t ra r ios . 
Arenas, 3 ; Gerona, 0 
L A S A R E N A S , 19 .—En el campo de 
Ibaiondo, con regu la r ent rada , se cele-
b r ó esta t a rde el p a r t i d o de f ú t b o l en-
t re el A r e n a s y el Gerona, 
B l Gerona estuvo f rancamente m a l 
y e l Arenas nada m á s que regu la r . A 
los t r e i n t a y cua t ro m i n u t o s de juego, 
Rufo m a r c ó e l p r i m e r " g o a l " pa ra el 
Arenas , de u n t i r o raso. D e s p u é s , 
T r u j i l l o t i r ó u n " p e n a l t y " c o n t r a el 
Arenas , que p a r ó el po r t e ro . A los cua-
ren ta y dos m i n u t o s , Rufo l a n z ó u n t i -
ro que, desviado po r B a r r ó , v a l i ó el se-
gundo " g o a l " pa ra e l Arenas . U n m i -
nu to antes de finalizar e l p r i m e r t i e m -
po. Silvoso l o g r a el t e rcer t a n t o pa ra 
los b i l b a í n o s . E l segundo t i e m p o p a s ó s in 
nada r e s e ñ a b l e . 
E s c a r t í n a r b i t r ó s i n dif icul tades. 
Murcia, 1 ; Celta, 1 
M U R C I A , 19.—Asiste bastante p ú -
bl ico. E l a rb i t r a j e de V í l l a l t a , bastan-
te bueno. E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó 
con el empate a cero. Los p r imeros 
veinte m i n u t o s fueron de domin io del 
M u r c i a , perdiendo dos excelentes oca-
siones de m a r c a r . 
D e s p u é s el Cel ta puso en pe l i g ro la 
p o r t e r í a de casa. 
E n el segundo t i empo , V í l l a l t a no 
p i t ó u n "pena l ty" y se le ch i l l a . A los 
t r e i n t a y dos minu tos de juego, el 
M u r c i a mete el p r i m e r "goa l " , por 
una buena j u g a d a del e x t r e m o Izquier-
da Toro , de cabeza. A los cuaren ta 
minu tos , el Cel ta consigue el empate 
de un t i r o p o t e n t í s i m o de D í a z . D o -
m i n a in tensamente el M u r c i a , pero 
h a y balones fuera y t e r m i n a el en-
cuentro . 
C L A S I F I C A C I O N E S D E U D I V I S I O N 
J . G. E . P . F . C. Pn 
m í Invento . 
¡ E l a b u s ó m e t r o ! A l g o m a g n í f i c o , sor- ^ M u r c i a 
p r é n d e n t e . Indispensable pa ra los que 
mandan . Indispensable para los que obe-
decen, cuando no quieren obedecer. U t i -
l í s i m o pa ra los que piden y pa ra los 
que niegan. H a y que saber has ta d ó n -
de se puede pedir y has ta d ó n d e se pue-
mero de m á s de t r e i n t a m i l , eres el 
ú n i c o que t o d a v í a no ha comido? 
Le t oma por l a m a n o l a muchacha y 
le hace ba i la r una danza, al esti lo d^ 
Cre ta . Y mien t r a s danzan, el la le canta 
l a l i s t a : ostras, cecina, rayas, mus te-
ios, sesos con queso, g r i va s en mie l , 
m i r l o s , torcaces, pollo, f r i t u r a de m u -
jo! , aguzanieves, pichones, liebres, cro-
quetas en a r rope . . . 
— Y ahora que o í s t e la l e t a n í a , p r o n -
to, p ron to , t o m a una escudil la y vete 
a compra r caldo. . . s i quieres comer. 
L a carcajada l l egó a los astros. A r i s - ayudase a explo tar lo . . . Porque claro es 
t ó f a n e s c o m b a t i ó la Quimera con la .que se necesita a l g ú n c a p i t a . ¿ U s t e d 
ferocidad del r i d í c u l o . L a comunidad de ¡no p o d r í a disponer de unos miles de pe-
mujeres que t a m b i é n d e b í a r e g i r , n se t l l l aa? , é » - , * » ^ -
aquel i m p e r i o del f emin i smo ofrece a — S e g ú n el resul tado de las pruebas, 
su musa si tuaciones de u n a «v i s c ó m í - l - ¡ P e r o hombre , s » lo estoy proban-
c a » insuperable y de un c in i smo feroz, do en este momento^. 
A r i s t ó f a n e s es esencialmente p o l í t i c o . 
Es el Shakespeare de la r isa. L o qv.e 
1, C lub Ce l t a .... 5 3 1 1 15 7 7 
2, Zaragoza D . .. 5 3 1 1 9 9 7 
3, Arenas Club . 5 3 0 2 9 5 6 
F . C. 5 1 3 1 8 6 5 
5, Gerona F . C. 5 1 1 3 3 10 3 
6. Jerez F . C. . . . 5 1 0 4 8 15 2 
E n el campo de E l P a r r a l se j u g ó el 
p a r t i d o entre el N a c i o n a l y el S p ó r t i n g | 
g i j o n é s , que r e s u l t ó m u y r e ñ i d o . L a p n - , -
mera p a r t e m u y nivelada, bien ref le jada j 
por el empate a un t an to . 
E n el segundo se lesiona e l medio j 
cent ro nacional que m o t i v a el n a t u r a l : 
cambio de f o r m a c i ó n . D o m i n ó entonces J 
el S p ó r t i n g y m a r c ó . 
U n a nueva m o d i f i c a c i ó n en las filas j j 
nacional is tas . M a r c a el N a c i o n a l para j 
empa ta r a dos. Y a l m i n u t o escasamen- J 
te c o n s i g n é el tercero. 
Los tantos nacional is tas fue ron m a r -
cados po r este o rden : O r t i z de l a To-
r re , Quesada y Sanz. L o s gijoneses por 
P i n y F r a i s ó n . 
A r b i t r o : s e ñ o r M e l c ó n . Equ ipos : 
C. D . N . —Es qu iva , S e r r a n o — S u á r e z , 
F r a g a — T o r r e s — A t e c a , S a n z — M o r i o n f 
—Quesada—PItus—Ort iz de l a T o r r e . 
S. C. G .—Sión , Abe l a rdo—Arsen io . J 
L u i s í n — C a l l e j a — A n d r é s , T o r a l — M e a n a [ 
— R u b i e r a — P i n — F r a i s ó n . 
Baraoaldo, 5 ; Donostia, 0 
B I L B A O , 19.—En Lasesarre se j u g ó j 
el p a r t i d o Baraca ldo-Donos t ia , con en-J 
t r a d a floja. A r b i t r ó acer tadamente , Za-I; 
bala. E n el p r i m e r t i empo, el B a r a c a l - | j 
do o b t u v o u n « g o a l » po r m e d i a c i ó n de : 
P é r e z , y en el segundo, el m i s m o e q u í - j 
po c o n s i g u i ó cua t ro tantos m á s , obra : 
de L a r r a z á b a l , que j u g ó con g r a n des-II 
envo lv imien to y ac ier to . Los locales, pn j : 
el p r i m e r t i empo, es tuv ie ron ñ o jos ; pe- j 
ro e i . l a segunda m i t a d se superaron. 
Des tacaron el medio centro , Egusqu i -
za, P r a t y F é l i x P é r e z . 
E l Donos t i a a c t u ó con g r a n entusias-
m o y v a l e n t í a ; pero no pudo con t ra r res -
t a r e l empuje del Baraca ldo , sobre to-
do en l a segunda par te . T e r m i n ó el 
p a r t i d o con el resul tado de 5-0 a f avor 
del Club p rop i e t a r io del campo. 
Irún, 1 ; Erandio, 1 
I R U N , 19.—En e l S t á d i u m G a l se ha 
celebrado esta t a rde u n p a r t i d o de fú t -
bo l en t re el U n i ó n Club, de I r ú n , y el 
E rand io . A s i s t i ó pofo p ú b l i c o . E l en-
cuen t ro h a carecido de i n t e r é s y ambos 
equipos h a n empatado a u n t an to , con-
seguidos ambos en e l p r i m e r t i e m p o po i 
A l d a z á b a l y Zu la ica , del E r a n d i o e I r ú n , 
respect ivamente . 
A r b i t r ó Careaga. 
Júpiter, 2; Badalona 1 
B A R C E L O N A , 19 .—Jugaron e l J ú -
p i t e r y el Badalona , de l a Copa de Es-
p a ñ a . P o r el Bada lona se a p u n t ó un 
t an to , en el p r i m e r t i empo, Marcos . -El 
J ú p i t e r m a r c ó dos tantos , po r medio 
de H e r n á n d e z . E l p a r t i d o t e r m i n ó con 
el resul tado de 2-1 a f a v o r del J ú p i t e r . 
A r b i t r ó Espel tan . 
Levante, 4; Cartagena, 2 
V A L E N C I A , 19 .—El L e v a n t e h a ven-
cido por cua t ro a dos a l Car tagena . D o -
m i n a r o n mucho m á s los locales, que su-
p ie ron aprovechar b ien las jugadas . 
A s i s t i ó bas tante p ú b l i c o . E l campo se 
ha l laba en malas condiciones a conse-
cuencia de l a l l u v i a . 
Granada, 1 ; Mirandilla, 0 
G R A N A D A , 19.—El Recrea t ivo local 
ha vencido po r 1-0 a l M i r a n d i l l a , en par-
t i do p a r a l a Copa de E s p a ñ a . M a r c ó 
el « g o a l » , en los p r imeros cinco m i n u -
tos de juego y en una b r i l l a n t e i n t e r -
nada, M i r a n d a . D o m i n ó m á s el Recrea-
t i v o , que l a n z ó once « c o r n e r s » por tres 
sus cont ra r ios . E l p a r t i d o h a carecido 
de i n t e r é s . A r b i t r ó Egu ino . 
Pelota vasca 
E n e l f r o n t ó n Recoletos 
L leno en l a j o rnada de aye r el f r o n -
t ó n Recoletos. Como d í a fes t ivo y dada 
l a a t r a c c i ó n del p r o g r a m a el p ú b l i c o 
a c u d i ó en g r a n can t idad . 
P r i m e r o , a remonte. F u é f á c i l l a vic-
t o r i a de los azules I z a g u í r r e y U g a r t e , 
que dejaron en 32 pa ra 40 a Salsamen-
d í I I y A g u í r r e . 
Segundo, a pala. A r a q u í s t á i n y A b á -
selo ( ro jos) vencieron p o r 5 a 37 a So-
l o z á b a l y Perea. E n este encuent ro su-
c e d i ó que m i e n t r a s Juan i to A r a q u í s t á i n j| 
cas t igaba enormemente a la pe lo ta con | 
u n saque m u y colocado s iempre, en cam- ' 
blo, S o l o z á b a l se h a r t ó de sacar a ia 
mano o sin violencia a lguna . Si a ñ a d i -
mos a esto que A b á s a l o sigue en su ra-
cha de e s p l é n d i d o s par t idos y que A r a -
q u í s t á i n , por momentos , vuelve a ser el • 
Indiscut ib le «as» de los cuadros delan- ' 
teros, r e su l t a fáci l explicarse que, a pe-
sar de a lgunos palazos descomunales de Salamanca, 2; Valladolid, 1 
S A L A M A N C A , 19.—Se ha jugado el Perea—aquel t an to 27 de los azules-
d r n ^ a r V e ^ o ^ e ^ g ^ r p a ™ ! Par t ido de ,a Copa de E s p a ñ a , ent re ^ a oont ienda „ o tuvieao eo.or del p r l n 5 „„;̂ o ah,0o U n i ó n D e p o r t i v a Salamanca y e l V a - ! c i p i o al fin. todo el que quiera cometer u n abuso. 
¿ Y q u i é n se n iega a lguna vez en la v i -
da esa exquis i ta s a t i s f a c c i ó n ? 
—Realmente puede ser u n negocio. 
—Insuperable . Si hubie ra quien me 
i     
l l ado l id . Vencieron los locales por dosj Tercero, a remonte. A r c e e I t u r á i n 
tan tos a uno. Los t an tos fueron conse- (azules ) , 45; A b r e g o I y E r r e z á b a l , 37 
E l partido contra 
Checoslovaquia 
Ideas generales sobre el foot-
ball checo 
N o ha mucho publ icamos en es-
tas mi smas columnas l a r e l a c i ó n 
de los 29 mejores jugadores che-
coslovacos en el m o m e n t o ac tua l . 
De ellos s a l d r á , s i n n i n g ú n g é n e -
ro de dudas, el que j u g a r á el do-
m i n g o c o n t r a A u s t r i a y den t ro de 
t r e i n t a y ocho d í a s c o n t r a Espa -
ñ a . Es que no se han r e g i s t r a d o 
nuevas revelaciones y no h a n su r -
g ido grandes cambios de f o r m a . 
Como hace diez y siete o diez 
y ocho a ñ o s , es decir, cuando su 
" f o o t b a l l " d e s l u m h r ó a l con t inen-
te, la r e p r e s e n t a c i ó n checa es s i m -
p lemente l a s e l e c c i ó n entre sus 
dos mejores equipos, e l S p a r t a y 
el S l a v í a . Hacen el papel que h i -
c ieron a q u í en é p o c a no m u y le-
j a n a cua t ro equipos: Barce lona , 
U n i ó n de I r ú n , A t h l é t i c de B i l b a o 
y M a d r i d . 
Por su po tenc ia l idad d e p o r t i -
va y e c o n ó m i c a , los mejores j u -
gadores Ingresan casi f a t a l m e n -
te en esos dos bandos. E s per-
fec tamente explicable, por tan to , 
el que ambos Clubs puedan f o r -
m a r casi exc lus ivamente l a se-
l ecc ión nac iona l . Po r r o m a n t i c i s -
mo, a l g ú n j u g a d o r de "supercla-
se" s igue en su C lub . Pero estos 
casos son aislados. A s í a lguna f i -
gura—dos lo m á s — q u e d a , por 
e jemplo, en e l V í k t o r í a Plzen. 
U n o o dos t a m b i é n en e l Z ide-
nice. O t r o en el Tepl ice . Y nada 
m á s . 
Desde loe campeonatos del 
m u n d o (1934 en I t a l i a ) , l a base 
de l equipo es el Spar ta , es de-
ci r , el que da m á s n ú m e r o , de 
seis a siete. 
Defensas y medios son "spar-
tanos" . E n este sentido, pensan-
do indudablemente en u n a g r a n 
homogeneidad, s a c r i f i c an, en 
i gua ldad de condiciones, l a expe-
r i enc ia de K r c i l (medio izquier -
da del S l av i a ) con l a i n c l u s i ó n de 
Srbeck. 
P l an i cka , que es del Slavia , ya 
se sabe que es ind iscu t ib le , a pe-
sar de sus t r e i n t a y dos a ñ o s . E l 
m á s veterano i n t e m a c i o n a l m e n -
te, con sesenta y u n pa r t idos has-
t a l a fecha. 
N a t u r a l m e n t e , h a y m á s "spar-
tanos" en el a taque: Z a j í c e k y 
Ne jed ly , delantero cen t ro e i n t e -
r i o r izquierda, respec t ivamente . 
A p u n t e e l seleccionador nacio-
n a l en su ca rne t lo s igu ien te : E s -
te Za j i cek es m á s bien b a j i t o y 
de poco peso, no m u c h o m á s de 
los 60 k i lo s . Parecido a H o r v a t h , 
aquel de lan tero cen t ro a u s t r í a c o 
que j u g ó los dos p r i m e r o s pa r -
t idos c o n t r a E s p a ñ a . Si juega , 
entonces cabe suponer que au -
m e n t a r í a n enormemente las " p r o -
babi l idades" de M a r c u l e t a , qu ien 
h a r í a e l m i s m o papel desempe-
ñ a d o po r Gamborena. 
E l resto del ataque lo cons t i -
tuye , genera lmente , el Slavia . 
Dec imos genera lmente porque loe 
checos t ienen ahora u n f e n ó m e -
no de e x t r e m o derecha, H o r a k , 
que no es n i del Spa r t a n i del 
S l a v í a , s ino del V i k t o r i a . 
E l m á s conocido e x t r e m o en 
estos ú l t i m o s t iempos es Junek. 
O t r a a n o t a c i ó n p a r a e l selec-
c ionador : Junek tiene—acaso sea 
m e j o r hab la r en p r e t é r i t o — e l 
m i s m o v a l o r que e l a l e m á n L e h -
ner, t a l vez un poqu i to m á s 
Pues bien, H o r a k vale m á s que 
Lehne r y que Junek . Como ex-
t r e m o de cuidado es una especie 
de F a t h , el que m a r c ó los dos 
t an tos de A l e m a n i a en Mon t -
j u i c h . 
Los checos pueden in ten ta r 
m a y o r c o m p e n e t r a c i ó n e i n t e l i -
gencia en el a la derecha, pa ra lo 
cua l h a r í a n j u g a r el a la comple-
t a del Plzen, esto es, H o r a k - C u -
l ík . 
Bas ta por hoy. O t r o d í a Insis-
t i r emos sobre el m i s m o tema. 
TABLA DE PUNTUACIONES.—Domingo, marzo 19 (inclusive) 
E n su campo F u e r a Tantos 
C l . J . G. E . P . G. E . F . C . Pn. 
Pues m i r e : f u n -
fué el A r i o s t o para los del i r ios caba 
llerescos, lo f u é A r i s t ó f a n e s , en grado 
m á s eficaz e inmedia to , de los s u e ñ o s 
d e m a g ó g i c o s . Son sus obras u n con-
c ie r to grandioso en que can tan ranas 
y r u i s e ñ o r e s , asnos y alondras. Es u n , 
t o r r en te vehemente que a r r a s t r a fango func ionamien to? 
—Desde... dos pesetas. 
Lorenzo R I B E B T i r s o M E D I N A 
1, A t h l é t i c B i lbao ( 4 ) 
2, M a d r i d F . C ( 2) 
3, R á c i n g Santander 
4, Oviedo F . C 
5, F . C. Barce lona ( 6) 
(—) 
(10) 
( 3 ) 
y estrel las. 
— ¡ A h ! , ¿ c o n m i g o 
ciona m a l . 
— ¿ S í ? 
— S í . 
— ¡ C a r a m b a , c u á n t o lo s iento! Sin du - , g H é r c u l e s F . C . . . 
da a l g ú n resorte que... T e n d r é que a r r e - 7j va l enc i a F , C ( 9) 
g l a r lo . ¿ Q u i e r e usted dec i rme desde 8 Bet is B a l o m p i é ( 1 ) 
q u é cant idad ha notado usted el m a l ^ Q ^ E s p a ñ o l ( 8) 
10, C. A . Osasuna ( — ) 
1 1 , A t h l é t i c M a d r i d ( 7) 
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= T R E S G R A N D E S P A R T I D O S = 
g Dos a pala y uno a remonte — 
~ Juegan D u r a n g n é s y F e r n á n d e z ¡2 
^ A p a r t i r de las seis, paseos a pre- S 
~: cios p o p u l a r í s i m o s . ^ 
¡ H O Y V I E R N E S | 
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NOTAS CUAFKAS 
DEACWAUBAD 
Las patatas son en Sue 
cia artículo de lujo. En 
Estocolmo se venden en 
bolsas de cinco kilos, pre-
cintadas, y con una ins-
cripción que certifica su 
buena calidad 
rFofo V i d a l ) 
11 Bello atardecer en los alrededores de Berlín. El sol, pronto a ocultarse, cabrillea en el Vannsee, 
tras la silueta de unos árboles ya ansiosos dé brotes 
primaverales 
fFoío V i d a l ) 
En Hot Springs (Arkansas) se castiga a los carteristas haciéndoles barrer las calles con 
una bola de hierro atada a un pie. En caso de reincidir se les expulsa de la localidad 
( F o t o O r t i z ) 
En Córdoba se ha formado 
una sociedad titulada ((Pe 
ña de los 99», que se pro 
pone mantener y fomentar 
las costumbres típicas y tra 
dicionales del país 
( F o t o S a n t o s ) 
E l colegio de Pablo Igle-
sias vuelve al régimen lai-
co. En el plazo de unos 
días habrán de abandonar-
le las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, 
que venían atendiendo a los 
niños recogidos con la ab-
negada ternura nacida de 
una vocación que inspira 
cuidados y delicadezas ma-
ternales 
( F o t o s S a n t o s Y u b e r o ) 
Grupo de bachilleres 
de Valencia de 1911' 
que se h a n reunido 
para celebrar las «bo-
das de plata» 
( F o t o J . B o n d í a V a l h ) 
Valencia.—La ((falla » de la plaza del Mercado, que ha 
obtenido el primer premio. En ella figura una labradora 
que, por haber sido declarada el mejor ((ninot» de las 
fallas, ha sido indultada del fuego 
( F o t o C a b r e l l e s S i g ü e n z a ) 
— o — 
Una escena del cuadro infantil de Bengoa y Millán 
ujArriba las manos! », estrenada en el teatro Cervantes 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o ) 4 
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V I D A E N M A D R I D 
Joses, Pepes y Pepitos 
p í a de suspensiones el de ayer . 
Desde l a "Gaceta" se suspendieron las 
m a t r í c u l a s de l a F a c u l t a d de Derecho de 
Madr id . 
A m e d i o d í a se s u s p e n d i ó l a co r r i da de 
novillos. 
p o r la t a rde se s u s p e n d i ó el debate 
pol í t ico . 
t a ra t a s de l N i á g a r a con chorreras de 
merengue. 
* * » 
— ¡ F e l i c i d a d e s , don J o s é ! 
— ¡ F e l i c e s , Pep i to ! 
— ¡ M u c h o s a ñ o s , Pepe 
r e l a t i v a a l a r e a d m i s i ó n de despedidos, 
y se a c o r d ó s e ñ a l a r a l m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o l a necesidad de que se efec-
t ú e con e s t r i c t a s u j e c i ó n a las dispo-
siciones legales que l a regulan , y sol i 
Lo que dice la Pi ensa 
de Madrid 
(Jueves 19 de marzo de 19136) 
Comentando l a convoca tor ia (a elec-
ciones munic ipales , dice « A h o n a i » : 
« Y a era ho ra de que se convocasen 
c i t a r a c l a r a c i ó n de algunos ext remos 'elecciones municipales . Las ú l t i m a s ha 
que dan l u g a r a demandas in jus t i f ica- ! bidas fueron las del 12 de a b r i l d e 1931, 
E r a lo que se o ía ayer por todas das- y a t r a v é s de suspensiones y repos ic io-
partes. I F u é objeto de especial d e l i b e r a c i ó n ' n e s y a no hay qu ien conozca, a los 
E n las oficinas don J o s é iefe de A d Ia s i t1uación a n o r m a l en que se encuen-! Ayun tamien tos . . . A h o r a f a l t a unk cosa, 
, j e c uC A U | t r a el comerc io por los sucesos a c a e c í - ' y es que los p a r t i d o s p o l í t i c o s tee den 
m i n i s t r a c i ó n , obsequiaba con puros ha- dos desde las ú l t i m a s elecciones, y e l ' cuen ta de la conveniencia de (jue las 
b a ñ o s a sus c o m p a ñ e r o s . Pepe, of ic ia l ,Pres id€nte d ió cuenta de sus gestiones elecciones munic ipa les t engan U n ca-
Lo que no pudo suspenderse es l a j u - | p r i m e r o , l levaba a sus cofrades a l a ce.rc.a del Presidente del Consejo y de l ' r ác ter esencialmente a d m i n i s t r a t i v o . " 
bilosa a l e g r í a de l a ñ e s t a de San J o s é , can t ina m á s p r ó x i m a , porque e l vu lga r1 ^ a ^ C á m l r í G o b ^ n a c i ó . n - | Y escribe « A B C » : 
Desde las p r imeras horas de l a m a ñ a n a j aguard ien te era lo que estaba m á s acor- bierno su deseo S ^ e ¿ ^ b ^ ^ L ^ ^ ^ ^ J e M n c f " a í a s ^ p o r 
fué la concurrencia a los templos m a d r i - de con su reducida paga. orden p ú b l i c o , ev i tando todo género deiJa n o r m a d 
Y Pepi to , modesto aux i l i a r , andaba PerturDaciones, que t an to d a ñ o causan s e ñ o r A z a ñ a en su bienio, no ha' per-
mien t r a s t an to e s c o n d i é n d o s e pa ra no 
convidar a nada.. 
_ • 5 " i s c i n c r i r t C10n de A y u n t a m i e n t o s . H a comesi zado1 cadas de nues t ra a r i s toc rac ia , en su m a 
E n cambio, Pepi ta , l a m e c a n ó g r a f a . 
leños una entusias ta p e r e g r i n a c i ó n , ver-
dadera mues t r a de l a piedad t r ad ic iona l 
de nuestro pueblo. 
Tuvo l a fecha una m a n i f e s t a c i ó n ca-
llejera en las vistosas instalaciones con-
fiteras para "dulce" obsequio de los Pe-
pes y de las Pepas. 
Inf in idad de mozos de r e p o s t e r í a cau-
saban l a envid ia de los t r a n s e ú n t e s con-
duciendo suntuosos r ami l l e t e s de g u i r -
lache, caramelo, chocolate y m a z a p á n . 
Pero este a ñ o "aguanoso" puso una 
novedad en los postres: u n paraguas 
protector l i b r aba a l a fuente de dulce 
del aguacero que amenazaba con conver-
t i r l a en fuente de agua. 
Claro es que hubo por tadores val ientes 
que, l levando el obsequio a merced del 
l íquido elemento, en l u g a r de u n a fuen-
te, l l evaron a l Pepe i n f o r t u n a d o las ca-
F i e s t a en un a s i l o 
de ancianos 
Trescientos asilados, varios de 
ellos de más de noventa 
años de edad 
E n el A s i l o de las H e r m a n i t a s de los 
Pobres, de l a calle de A l m a g r o , se ce-
l e b r ó aye r la t r a d i c i o n a l comida con que 
los bienhechores de l a b e n é f i c a i n s t i t u - ; 
c ión obsequian a los t rescientos asilados! 
con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de San J o s é . 
A las seis de l a m a ñ a n a u n coro, in- í 
tegrado por var ios ancianos y H e r m a n i - j 
tas, can ta ron la M i s a Gregor iana . A las! 
doce y media se c e l e b r ó el banquete en i 
los cua t ro grandes comedores del As i l o , j 
A d e m á s de las ve in t i c inco Hermanas , ! 
L a M e d a l l a d e O r o d e M a d r i d 
p a r a A z a ñ a y B e s t e i r o 
Pasado mañana se Impondrá a Ortega Gasset, Luis de 
Tapia, Castrovido y Zozaya en sesión especial 
Se h a d i f e r i d o la Imposición a B e n a v e n t e y L a C i e r v a 
lejos de obsequiar... a d m i t í a obsequios. 
¡ F e l i c e s y galantes p r iv i l eg ios del sexo! E n la ú l t i m a r e u n i ó n de la A s o c i a c i ó n 
Es to es l l eva r desde la p i l a u n n o m - de Ingenieros A e r o n á u t i c o s se discut ie-
bre de campani l las . N o es lo m i s m o l i a - r o n las Bases po r las que ha de regirse 
marse Pepe que Sisebuto. | el P r imer Congreso Nac iona l de Ingen ie -
Guando anoche regresaba el cronis-! ^ o c f a e c ^ á u t Í c a ' ^ " Z ™ ™ dicha 
t a a casa, d e s p u é s de f e l i c i t a r a ochen 
a la e c o n o m í a del p a í s . i m i t i d o ahora esperar las fechas i l i ega - i s i rv ie ron a la mesa, tocadas con delan 
El Congreso de Ingeniería IeS p r ó x i m a s de r e n o v a c i ó n y c o a s t i t u - i ta les blancos, personalidades bien desta 
con una i lega l idad la ta rea normaJiza-1 y o r i a mujeres . A l g u n o s s e ñ o r e s se pres 
dora. Pero es m á s g r a v e que se '.haya • t a r o n inc lus ive a f r e g a r los pla tos du -
p romulgado l a convoca tor ia sin westa-1 ran te el agasajo. E l m e n ú c o n s i s t í a en 
blecer las g a r a n t í a s que 'as izqiuier- sopa de fideos, huevos duros con salsa 
das r ec l amaron imper iosamente joara blanca, a r roz con pollo, po l lo asado, cre-
í a s u l t i m a s elecciones. Y no son l a s sra- ma, pasteles y naranjas , ca fé , tabaco 
aeronáutica 
t a y cua t ro Pepes de d i s t in tas edades, 
sexos y cataduras, m i r ó a l sereno re-
celoso, pues nunca lo ha l l amado m á s 
que "sereno" y a palmadas . 
— ¿ Se l l a m a usted Pepe, como todo 
el m u n d o ? 
— ¡ A y , no, s e ñ o r i t o ! M e l l a m o M a c a -
r i o y s ó l o celebro m i d í a los a ñ o s b i -
siestos. 
— ¡ ¡ ¡ . . . I ! ! — C O R B A C H I N . 
La pena de galeras E x p l i c ó los t rabajos de l a galera , las 
c a r a c t e r í s t i c a s de la v i d a del galeote 
A y e r d i s e r t ó en el Museo N a v a l en 
el curso de Lepante , don Rafae l Her -
n á n d e z Ros, sobre " L a pena de galeras". 
Expuso algunos antecedentes h i s t ó -
ricos de l a galera , e m b a r c a c i ó n de pro-
puls ión a remo y vela, pero, p r i n c i p a l -
mente a remo, por lo cua l el f ac to r 
humano—el galeote—es en el la i m p o r -
t a n t í s i m o . H i s t o r i ó la e v o l u c i ó n de la 
galera como e m b a r c a c i ó n esencialmen-
te m e d i t e r r á n e a , cuya ú l t i m a g r a n proe-
za fué l a v i c t o r i a de Lepan to . E s t u d i ó 
la d i s t r i b u c i ó n de los remeros en l a ga-
lera. E n R o m a y en o t ros pueblos p r i -
mi t ivos se u t i l i z a b a n los esclavos; pos-
te r iormente se empleaba a los caut ivos 
y s e ñ a l ó los hechos a los que se ap l i -
caba d icha pena. E n 1771 fué e x t i n g u i -
da y res tablecida en 1784 p a r a desapa-
recer def in i t ivamente en 1803. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
La Cámara de Comercio pide 
un Palacio de Exposiciones 
Bajo l a pres idencia de don Rafae l 
Salgado c e l e b r ó s e s i ó n l a G á m a r a de 
Comercio . 
A l darse cuenta de las dif icultades 
con que, po r f a l t a de local adecuado, 
t ropieza l a r e a l i z a c i ó n de l a F e r i a N a -
cional de Mues t ras , p royec tada por l a 
Se encuent ran antecedentes de l a p e n a ; G á m a r a p a r a el p r ó x i m o o t o ñ o , se acor 
de galeras en l a g r i e g a l l amada « a t i - dó in teresar del Gobierno l a construc 
m i a » , que condenaba a t rabajos fo rza -
dos. L a M a r i n a arogonesa e s t a b l e c i ó el 
r ec lu tamien to a base de i n d u l t a r l a pe-
na a los deudores, pero el p r i m e r pre-
c ión de u n Palac io de Exposiciones por 
ser de necesidad u n á n i m e m e n t e reco-
nocida y nunca atendida. 
T a m b i é n se a c o r d ó so l i c i t a r l a acele-
cedente de l a a u t é n t i c a pena de galeras r a c i ó n de las obras munic ipa les que 
se encuentra en una p r a g m á t i c a dada m á s d i f i cu l t an el t r á n s i t o con per ju ic io 
en 1506 por Fernando, el C a t ó l i c o . De .del comercio. 
e l la se d e r i v ó todo un s is tema penal . I Nuevamen te fué t r a t a d a l a c u e s t i ó n 
CHARLAS DEL TIEMPO 
Viernes 20 marzo 1936 
L U N A menguando (nue-
va el lunes 23) . E n M a d r i d 
sale a las 4,28 de l a m a d r u -
gada y se pone a las 4,41 
U de la ta rde . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,18 y se 
pone a las 6,26; pasa po r el mer id iano 
a las 12 h . 22 m . 20 s. D u r a el d í a 12 ho-
ras y 8 minu tos , o sea t res minu tos m á s 
Inundaciones aquí y allá 
Que nos inundamos nosotros, los es-
p a ñ o l e s . Que os i n u n d á i s vosotros , los 
lectores. Que se inundan ellos, los nor -
teamericanos. 
Es to es u n ejercicio m e t e o r o l ó g i c o -
g r a m a t i c a l que proponemos a los maes-
t ros como medio e f i c a c í s i m o de que 
aprendan los n i ñ o s el ve rbo inundar . 
Pero h a b r á n de av isar a las c r ia tu ras , 
antes de e n s e ñ á r s e l o , que se t r a t a de 
La vacunación antituberculosa 
Bajo la presidencia del doctor M a r i s -
cal c e l e b r ó s e s i ó n la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Hig iene , d á n d o s e l ec tu ra a las con-
clusiones del doc tor De Ben i to Landa 
sobre "Necesidad de i n c r e m e n t a r y ha-
cer of ic ia l l a v a c u n a c i ó n con t ra l a t u -
berculosis por el B . G. G." ; i n t e r v i n i e -
r o n en la d i s c u s i ó n los doctores F ranco 
M a r t í n e z , A l a r c ó n , San A n t o n i o y el po-
nente, quedando en el uso de l a pa lab ra 
p a r a l a s e s i ó n p r ó x i m a , que se celebra-
r á el mar tes , d í a 24, los doctores Pa-
lanca y San A n t o n i o . 
£1 Salón Internacional de 
Fotografía 
E l X I I S a l ó n I n t e r n a c i o n a l de F o t o -
g r a f í a , o rgan izado por l a Sociedad F o -
t o g r á f i c a de M a d r i d , se i n a u g u r a r á el 
d í a 6 de m a y o , en el s a l ó n de E x p o s i -
ciones del C i r c u l o de Bel las A r t e s . L a 
a d m i s i ó n de t raba jos e x p i r a e l 15 de 
a b r i l . 
Las bases pueden so l ic i ta rse en l a Se-
c r e t a r i a de l a Sociedad F o t o g r á f i c a , 
P r í n c i p e , 16. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas ( V a l -
verde, 26).—7 t , profesor J. M . Albare -
da: « E l h u m u s en l a c a r a c t e r i z a c i ó n de 
los suelos". 
Academia de Med ic ina ( A r r i e t a , 12).— 
7 t., s e s ión c i en t í f i c a . 
A c c i ó n E s p a ñ o l a (Plaza de las Cor-
tes, 9).—7,30 t., s e s i ó n con t rad ic to r i a so-
bre el tema " L a democracia c r i s t i ana" . 
C í r c u l o de Bel las Ar te s (A lca l á , 42).— 
7 t., don B e n j a m í n J a r n é s : " L a maja y 
el qui tasol" . 
H o s p i t a l de la Cruz Ro ja ( A v . Pablo 
Iglesias, 24).—12 m., ses ión c l í n i ca . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . L a p l a ñ e : " L a novela 
s a t í r i c a en F r a n c i a a f i n e s del si-
glo X I X " . 
I n s t i t u t o t é c n i c o de l a C o n s t r u c c i ó n 
( M a r q u é s de Cubas, 25).—6,30 t , don 
Eduardo de Castro: "Aeropuer tos ma-
r í t i m o s y abal izamiento de las ru tas a é -
reas". 
Otras notas 
que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 minutos . f e n ó m e n o g reales, acaecidos el d í a de 
San J o s é , y que pueden verse descr i tos 
• P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r . 
Comienza l a P R I M A V E R A a s t r o n ó 
mica a las 6,58 de l a tarde. 
Servicio Meteorológico Español 
Jueves 19 de m a r z o 1936 
LA Corufia 
Santiago 
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en los p e r i ó d i c o s . 
E n esquema son as i : ex is ten t res bo-
rrascas m u y moles tas en el hemis fe r io 
nor te . L a una, en las costas or ienta les 
de los Estados Unidos . L a o t r a , a l po-
niente de E s p a ñ a , y l a te rcera , en el 
m a r B á l t i c o . 
Cada una cumple eu of ic io de i n u n -
dar, s i n dec la ra r hue lga n inguna , en 
cualquier caso que se presente. E n los 
Estados U n i d o s no se h a b í a n r e g i s t r a -
do unas l l u v i a s to r renc ia les en los se-
t en t a a ñ o s ú l t i m o s como l a que han 
v i s to caer ahora. L a de L e t o n i a no h a 
sido f l o j a , pero... t a m b i é n , t a m b i é n h a 
l l ov ido a lgo . 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
A l c a l d í a de Palacio se ha l l an deposita-
dos, para su entrega a quien j u s t i ñ q u e 
ser su d u e ñ o , u n par de zapatos de se-
ñ o r a usados y once bayetas de f regar 
suelos. 
CAMAS GUZMAN 
Doscientos modelos. 50 a 5.000 pesetas, 
A L C A L A , 84 — A R E N A L , 9 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32, T e l é f o n o 40387. 
r a n t í a s const i tucionales las ú n i c a s que 
en estas c i rcuns tancias hay que e x i g i r . 
Los pa r t idos t e n d r á n que pensarlo i m u -
cho antes de aceptar l a c o n v o c a ü o r l a 
s i l a d i s c u s i ó n que hoy se p l a n t e a r á en 
la G á m a r a no pone m u y en c laro ¡que 
pueden abr i rse los comicios con l a se-
g u r i d a d indispensable pa ra los derechos 
p o l í t i c o s y , sobre todo, p a r a el derecho 
de g e n t e s . » 
Ace rca de ese debate pa r l amen ta n o 
sobre el orden p ú b l i c o « P o l í t i c a » o p i n a : 
« L a a c c i ó n del Gobierno debe encon-
t r a r c o l a b o r a c i ó n y no o b s t á c u l o en ,las 
masas populares. Y a no son l i c i t a s la 
impac ienc ia n i el a f á n de tomarse la 
j u s t i c i a por su mano, y po r ello no '.se-
r á n toleradas las a lgaradas , que, l a -
mentadas f recuentemente por agentes 
provocadores, ^ l o favorecen a los ene-
migos del r é g i m e n . " 
« L a L i b e r t a d » y « E l L i b e r a l » , v e r -
daderos panfi ietos, aprovechan el terma 
pa ra exh ib i r en t i t u l a r e s a toda p l u -
na ed i to r ia les y sueltos diversos, SVJ 
ce r r i l i smo sectar io , su g r o s e r í a y s u 
mendacidad notor ios . 
« E l S o c i a l i s t a » acucia a l Gob ie rne 
p a r a que «con u rgenc i a mon te l a de-
fensa del r é g i m e n » . « P a r a que el pue-
b lo—dice—admin is t re su s o b e r a n í a des-i 
embarazadamente , u rge m o n t a r u n sis-
t ema s ó l i d o de defensas... Decre tos , 
concisos y acciones r á p i d a s y p r o f u n -
das. H e a q u í l a f ó r m u l a » . . . ¡ P a r a l a 
r á p i d a y c ó m o d a i m p l a n t a c i ó n de la 
d i c t a d u r a del p ro le t a r i ado , s i n duda! 
« * » 
Comenta r ios a l p r ó x i m o debate sobre 
el orden p ú b l i c o . 
" N o es l a p r i m e r a vez, n i s e r á se-
g u r a m e n t e l a ú l t i m a , que t r aemos a 
nues t r a n o t a e d i t o r i a l l a i n q u i e t u d por 
el p rob lema del orden p ú b l i c o . E n v í s -
peras de que el P a r l a m e n t o lo aborde 
— y s in saber t o d a v í a c ó m o l o h a r á y 
con q u é clase de conclusiones—, nos pa-
rece obl igado i n s i s t i r en u n t e m a que 
hoy cons t i tuye la p r e o c u p a c i ó n m á s 
v i v a de u n extenso sector de e s p a ñ o l e s , 
a los cuales, s i n embargo, no se les ha 
podido s u m i n i s t r a r t o d a v í a la i n f o r m a -
c ión de lo o c u r r i d o . " ( " Y A " . ) 
"Tenemos la s e n s a c i ó n que el s e ñ o r 
A z a ñ a h a b l a r á rec to y concreto. Y no 
podemos dudar de que sus palabras i m -
p l i c a r á n u n a a ñ r m a c i ó n r o t u n d a de la 
indecl inable o b l i g a c i ó n que él y cuantos 
con él e s t á n en el Poder s ien ten de de-
fender, a g r a n d a r y sostener e l p r i n c i -
p i o de a u t o r i d a d y l a segur idad de l a 
paz p ú b l i c a . Po r s i t u v i é r a m o s a l g u n a 
reserva men ta l , que no l a tenemos, el 
ó r g a n o oficioso del s e ñ o r A z a ñ a escribe 
hoy, como f ina l de su a r t í c u l o de fondo, 
estas pa labras : " D e l debate de esta t a r -
de h a de s a l i r fo r t a l ec ida la a u t o r i d a d 
del Gobierno, con e l apoyo p a r l a m e n t a -
r i o de todos los g rupos de l a m a y o r í a , 
p a r a hacerse respetar y t emer de todos 
los per turbadores , "procedan de donde 
procedan". ( " In fo rmac iones" . ) 
Y " H e r a l d o de M a d r i d " , sobre e l m i s -
pa ra los hombres y bombones pa ra las 
ancianas, y dos clases de v inos . A l g u n a s 
v ie jec i tas que se encont raban en cama, 
a causa de su edad casi todas, que no 
por enfermedad, se a r r e g l a r o n g rac io -
samente p a r a r ec ib i r a los benefactores 
de l A s i l o , que fue ron acogidos con 
aplausos ent re v í t o r e s de fuer te emo-
ción. A s i s t i e r o n unas cien personas, m u -
chas de ellas n i ñ o s . U n o de los ancia-
nos, A g u s t í n Mendoza, p r o n u n c i ó u n 
sent ido discurso de agradec imien to , en 
que puso de rel ieve, con especial In t e -
r é s , el esfuerzo desinteresado y f o r m i -
dable de las H e r m a n i t a s por atenderles 
a todos; p i d i ó a todos que, por car idad, 
fue ran generosos. 
Las mesas es taban adornadas con ñ o -
res. E n t r e los asilados hemos v i s to una 
anciana de noven ta y siete a ñ o s , que se 
l l a m a Rosar io , y u n hombrec i l l o de no-
venta , a qu ien conocen todos por A n t o -
nio «el A n d a l u z » . Nos h a n re la tado la 
v ida que hacen en el A s i l o . E l r eg lamen-
t o o rdena que a las siete de l a m a ñ a n a 
sea el desayuno; pero h a y algunos que 
asis ten a misa de seis; a c o n t i n u a c i ó n , 
los que conocen a l g ú n oficio y los m á s 
j ó v e n e s , a y u d a n a las H e r m a n a s en las 
tareas de aseo y d e m á s ; a las diez t o -
m a n una t a c i t a de caldo; a las once, los 
que desean as i s t i r a l Rosar io pueden ha-
cer lo , y en é l se ruega por los bienhe-
chores del A s i l o ; has ta las doce y media 
e s t á n librea, y a esa h o r a es l a comida ; 
l luego f u m a n u n c i g a r r i l l o en el pa t io si 
Ihace buen t i e m p o o leen en l a b ib l io teca . 
[ E l po r t e ro del A s i l o se l l a m a R ica r -
|do de M a n u e l M a r t í n , de sesenta y seis 
i a ñ o s ; e ra ebanista, y en u n g r a n ne-
iTocío que le l e g ó su padre y que ad-
m i n i s t r a b a con u n he rmano suyo, que 
b a fa l lec ido rec ientemente , l l e g ó a ga-
n a r m á s de dos mi l lones de pesetas l i -
b res ; e ra proveedor de Pa lac io y de las 
casas p r inc ipa les de n u e s t r a a r i s toc ra -
c i a ; a l adven imien to de l a R e p ú b l i c a 
se v i ó obl igado a emplear su dinero—o 
lo» que quedaba de su d inero—en ne-
gocios en que f u é e n g a ñ a d o y estafa-
do, perdiendo has t a el ú l t i m o c é n t i m o . 
Hoy, su ú n i c o re fug io es el A s i l o y su 
f a m i l i a , sus c o m p a ñ e r o s y Has H e r -
mavnitas. E l desvelo de é s t a s p o r a ten-
de r a los ancianos es verdaderamente 
enorme. Po r las m a ñ a n a s v a n a l m e r -
cado, donde p iden l imosna , pues el A s i -
lo tcarece de subvenciones y v i v e g r a -
c ias a donat ivos pa r t i cu l a re s . E n el 
caso de R i c a r d o de M a n u e l se encuen-
t r a n muchos ancianos que antes v i v í a n 
espMndidamente , y a h o r a se res ignan 
a u n a v i d a modesta, suf r ida , pero t r a n -
q u i l a . 
Etn e l A s i l o no se p r e g u n t a a l as i -
lado de d ó n d e viene, a q u é se dedicaba 
n i q u é clase de ideas profesa. Todo el 
m u n d o t iene a l l í cabida y el c á l i d o a m -
pa ro de esas marav i l l o sa s H e r m a n i t a s 
de l o s Pobres. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á solemne s e s i ó n es-
pecial el A y u n t a m i e n t o p a r a en t regar 
l a M e d a l l a de Oro de M a d r i d a don Jo-
s é O r t e g a y Gasset, don L u i s de T a -
pia, don Robe r to Cas t rov ido y don A n -
tonio Zozaya. 
E l s e ñ o r O r t e g a fué designado por la 
Gestora a l m i s m o t i e m p o que los se-
fiores Benavente y L a C ie rva G o d o m i u , 
y, a pesar de ello, se ha desist ido de 
i m p o n e r l a a todos s i m u l t á n e a m e n t e . 
A n t e s que a los per iodis tas de izquier -
da fué t a m b i é n concedida a los s e ñ o -
res Salgado y Ruano. 
E x p l i c ó el alcalde a los per iodis tas 
l a demora en l a i m p o s i c i ó n de estas 
o t ras medallas, diciendo que h a b í a n s i -
do agrupados en esta p r i m e r a i m p o s i -
c ión s ó l o los l i t e r a t o s ; o lv idando, s i n 
duda, a l decir esto, a don Jac in to Be-
navente. 
Medallas a Azaña y 
m o t e m a , s igne loa p roced imien tos que 
en los d iar ios de l a m a ñ a n a s e ñ a l a b a n 
" L a L i b e r t a d " y " E l L i b e r a l " . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
a Besteiro 
Dos nuevas meda l las : una p a r a doh 
M a n u e l A z a ñ a y o t r a pa ra don J u l i á n 
Bes te i ro . A m b a s fue ron acordadas en 
p r inc ip io por l a C o m i s i ó n de Goberna-
c ión . H a n sido las p r imeras medal las a 
p o l í t i c o s . L a u n i ó n de ambos nombres, 
vo t ada por los concejales social is tas en 
p e r í o d o e lec tora l y cuando se habla de 
acordar en Cortes que la p r o h i b i c i ó n le-
g a l de ser reelegidos los concejales co-
mience a r e g i r d e s p u é s de las p r ó x i m a s 
elecciones, esa u n i ó n , repet imos, no e s t á 
f a l t a de sent ido p o l í t i c o . 
E n l a s e s i ó n de hoy se c o n f i r m a r á 
este acuerdo. 
E l lunes, derribo de 
s e ñ o r G a r c í a Santos, convin ie ron que 
todos los p rop ie ta r ios de t a x í m e t r o s se 
ag rupen en Asociaciones patronales, ca-
da una de las cuales debe reuni r , por 
lo menos, el 10 por 100 del n ú m e r o 
t o t a l de t a x í m e t r o s . 
Pa r a a m o r t i z a r las l icencias, cada pa-
t rono d e b e r á en t rega r 100 pesetas al a ñ o 
por v e h í c u l o a l fondo c o m ú n . Por o t r a 
par te , el A y u n t a m i e n t o p o d r á r e t i r a r la 
l icencia a aquellos v e h í c u l o s que no re-
ú n a n condiciones s i los p rop ie ta r ios no 
los r eparan o remozan en el plazo de 
seis meses. 
A cambio de esta l i m i t a c i ó n en el n ú -
m e r o de " t a x i s " , los pat ronos se o b l i -
j gan a paga r a sus m e c á n i c o s de acuerdo 
con las bases de t raba jo , que no se ve-
n í a n cumpl iendo, y los obreros t r aba j a -
r á n s ó l o las ocho horas r e g l a m e n t a r í a s -
L a ve rdadera d i f i cu l t ad es t r iba en la 
resistencia de muchos prop ie ta r ios a 
consent i r que sus coches sean re t i rados 
a cambio de u n a ex igua i n d e m n i z a c i ó n 
•por el coche y la l icencia . 
San Francisco 
A y e r c o m u n i c ó el m i n i s t e r i o de la 
Gue r r a l a en t rega de los cuarteles de 
San Franc isco . L a en t rega of ic ia l y de-
finitiva s e r á m a ñ a n a s á b a d o . Los d e r r i -
bos c o m e n z a r á n el lunes. Parece que ya 
no se i n t e r p o n d r á n i n g ú n t r á m i t e en 
este l a rgo asunto. 
Hacia la limitación de 
los "taxis" 
H a y u n acuerdo, aunque no perf i lado 
t o d a v í a , en el asunto de l a l i m i t a c i ó n 
de los t a x í m e t r o s . 
E l t a x í m e t r o es en M a d r i d , como se 
sabe, u n negocio ruinoso. E l n ú m e r o 
de 3.219 que hoy ruedan sobre la ca-
p i t a l se r e d u c i r á a 2.000 en u n plazo de 
diez a ñ o s . 
Las representaciones p a t r o n a l y obre-
ra, presididas po r el concejal socia l is ta 
E L D I A D E 
S A N J O S E 
Se celebró en toda España con ex-
traordinario fervor y animación 
L a f e s t i v idad de San J o s é l l enó ayer 
las iglesias de M a d r i d de apretadas m u l -
t i tudes de fieles. N o s ó l o en las f u n -
ciones rel igiosas que en honor del Santo 
P a t r i a r c a se ce lebraron en la m a y o r í a 
de los templos , s ino en todas las misas 
y en los cul tos vesper t inos la afluencia 
fué considerable. E n l a p a r r o q u i a de 
San J o s é se le d e d i c ó una f u n c i ó n so-
l e m n í s i m a , en l a que p r e d i c ó el s e ñ o r 
V á z q u e z Gamarasa. 
C o m o todos los a ñ o s , la afluencia de 
fel ici taciones a b r u m ó a los funcionar ios 
de Correos y T e l é g r a f o s . Cartas , t a r j e -
tas y t e legramas c i r c u l a r o n en can t idad 
e x t r a o r d i n a r i a , s ó l o comparable con el 
v o l u m e n que esos servicios adquieren en 
N a v i d a d y A ñ o Nuevo . 
E n toda E s p a ñ a , s e g ú n nos comun i -
can nuestros corresponsales, l a f e s t i v i -
dad de San J o s é se ha celebrado con el 
m i smo o m a y o r f e r v o r y a n i m a c i ó n que 
s iempre. E n a lgunas poblaciones ha ce-
r rado el comercio . 
I 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
t 
E L 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
AMPARO SANVICENIE Y ( 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
D I A 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 6 
DESPUES D E HABER RECIBIDO TODOS LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E S. S. 
R . I . P . 
E n la ig les ia de los J e r ó n i m o s se ce-
l e b r ó aye r e l enlace m a t r i m o n i a l de l a 
F ina lmen te , la de E s p a ñ a , o m e j o r ;beiia s e ñ o r i t a M a r í a Dolores de B o n i -
dicho, las de E s p a ñ a , pues h a habido 
v a r í a s etapas de ellas, t a m b i é n son 
mayores que las regis t radas otros a ñ o s . 
E l presente es e x c e p c i o n a l í s i m o . 
L o m á s regado de E s p a ñ a en los ú l -
t imos d í a s ha sido los montes que se 
ha l l an en los alrededores del nudo del 
s is tema I b é r i c o . Es to lo m á x i m o . 
Y lo menos, en cambio , se ha l i m i -
tado a A s t u r i a s y N a v a r r a con San 
S e b a s t i á n . 
Los ríos que probablemente c r e c e r á n 
es de creer que sean: e l Duero , e l T a -
jo y el J ú c a r , sobre todo e l Ta jo , por 
lo que h a l lov ido en su cabecera y el 
deshielo de las nieves de Sier ra . Q u i -
z á s algo, el Guada lqu iv i r , 
j Lec tores : L o decimos con miedo por-
que tememos que se cansen y a b u r r a n 
de las "borrascas", pero tenemos que 
can ta r lo c l a ro : creemos que v a a se-
g u i r el m a l t iempo. 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
E l — antepuesto Indica temperaturas 
«ajo cero. 
faz e I b a r r a con don J o s é L u i s V á z -
quez Dodero . 
Bend i jo l a u n i ó n el c a n ó n i g o de l a 
S. I . C. de Zaragoza don A n t o n i o de 
Bonifaz , t í o de l a novia . E s t a v e s t í a u n 
precioso t r a j e de " c r é p e s a t í n " . 
F u e r o n los padr inos l a m a d r e de él 
y el padre de e l l a y A r m a r o n e l acta 
L a t a p i é , don R a m i r o de M a e z t u y don 
J u l i o M u ñ o z R. de A g u i l a r . 
T e r m i n a d a l a ceremonia la numerosa 
concur renc ia se t r a s l a d ó a u n a r i s to -
c r á t i c o ho te l , donde fué se rv ida u n a es-
p l é n d i d a mer ienda . 
L o s nuevos s e ñ o r e s de V á z q u e z D o -
dero han sa l ido pa ra Barce lona , Balea-
res y o t ra s capitales de E s p a ñ a . 
= P o r la marquesa v i u d a de los A l a -
mos del Guadalete , y pa ra su h i j o don 
M i g u e l de G o y t i a y M a c h i m b a r r e n a , ha 
sido pedida a los marqueses del Vas to 
y de Valderas l a m a n o de su h i j a I sa -
bel Sanchiz y A r r ó s p i d e , condesa de V i -
l l a m i n a y a . 
— A y e r h a sido pedida l a m a n o de l a 
encan tadora s e ñ o r i t a M a r í a Josefa H e -
r r e r o de Col lantes y Garra lda , h i j a de 
los marqueses de Aledo, pa ra el dis-
t i n g u i d o j o v e n sevi l lano don R i c a r d o 
L e ó n y Varea . L a boda, que c o n s t i t u i r á 
un g r a t o suceso en l a sociedad m a d r i -
l e ñ a , se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o j u n i o . 
— P o r los marqueses de Mol ins , y pa-
r a su h i j o el m a r q u é s de Rocamora , ha 
s ido pedida a los marqueses de J u r a 
Rea l l a mano de su encantadora h i j a 
M a r í a . 
L a boda se c e l e b r a r á a l final de la 
p r i m a v e r a . 
—Por 'los s e ñ o r e s de G o n z á l e z T o m á s , 
Estado general.—Se han unido los dos 
centros de presiones déb i l e s del A t l á n -
t ico y f o r m a n una extensa borrasca, que 
se 'extiende desde las islas Madera has-
ta I s landia . Por Franc ia , E u r o p a Cen-
t r a l e I t a l i a e s t á n las altas presiones 
con buen t iempo. 
Por nuestra P e n í n s u l a han cont inua-
do las l luvias moderadas por todas par-
tes. Duran t e el d í a d isminuye la nubo-
sidad por el oeste de A n d a l u c í a y costa 
María Dolores de Bonifaz e Ibarra 
como test igos, por ella, sus t í o s el m a r -
q u é s de I b a r r a , el ex m i n i s t r o don Joa-
q u í n de Mon tes Jove l l a r y don Va len -
t í n de C é s p e d e s , don Juan F e r n á n d e z 
de Z a p a t e r í a , don L u i s de B e n i t o y don 
J o s é D o m í n g u e z ; y por el novio, sus 
t í o s don ManueF Dodero y don J o s é M a r -
t í n A r r e g u i , don V í c t o r Pradera , el m a r -
q u é s de Qu in t ana r , don Eugen io Vegas 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Isureste, mientras queda cubierto el res-lro descenso. 
to del p a í s . C o n t i n ú a n por el golfo de 
Vizcaya los vientos fuertes del sur y l a 
t empera tura ha experimentado un l ige-
y para su h i jo el doctor don Ju l io G o n z á - , 
lez Vi l lasante , ha sido pedida a los se- luz u n robus to n i ñ o , que es el s e g ú n 
ayer t a r d e en l a R e d a c c i ó n de la re-
v i s t a " M u n d i a l " , p r ó x i m a a publ icarse, 
a u n gnupo de sus amistades, en t re las 
que se encont raban las duquesas de 
D a t o y P e ñ a r a n d a ; condesas de Be r -
langa de D u e r o y Rojas ; s e ñ o r a de M o r -
ía L y n c h , esposa del consejero de G h i -
le; s e ñ o r a s de Potes tad , A lonso M a r t í -
nez y Plefta; e l conde de Yebes y se-
ñ o r e s dan L u í s M o n t i e l , don F e m a n d o 
C h á v a r r i , don L u i s Escobar, don Ra-
fae l L ó p e z Izquie rdo , P e ñ a , E d g a r N e -
v i l l e y d o n M a r i a n o R o d r í g u e z de R i -
vas. 
U n e legan te " c o c k - t a i l " fué servido, 
resu l tando la f ies ta m u y an imada . 
D o n A g u s t í n de F igueroa , ayudado 
por su be l l a esposa, h izo m u y amable-
mente l o s honores a sus inv i tados . 
= E n la¡ p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o -
ra del P i í a r ha rec ib ido las aguas del 
bau t i smo e l segundo h i j o de los s e ñ o -
res de Z u i u e t a (don A n t o n i o Pascua l ) , 
el la Manuefla G a r c í a L a Rocha. 
E l n e ó f i t o , que r e c i b i ó el nombre de 
Francisco Jav ie r , f u é apadr inado por 
don A l e j a n d r o L ó p e z L a g u n a y por do-
ñ a M a r í a L u i s a G a r c í a L a Rocha. 
— L a j o v e n esposa de don Juan E n -
r ique Pa lac ios y A c h a , nac ida Josefi-
na M a f f i o t t e , h i j a de l voca l del T r i b u -
n a l de G a r a n t í a s y a c a d é m i c o , don 
L u i s M a f f i o t t e y La-Roche , ha dado a 
Sus desconsoladas hermanas, doña Consuelo y doña Gloria; 
hermanos políticos, don Ramón y don Isidoro de Mora; primos y 
demás familia 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el lunes día 23 del corriente 
en la iglesia de las Calatravas, así como las gregorianas que se 
están celebrando a las nueve y media en las Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús (Cervantes, 18), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
ñ o r e s de Azpe i t i a (don Clemente) la ma-
no de su encantadora h i j a Carmen. 
= E 1 p r ó x i m o d í a 23, a las doce y 
m e d í a de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la 
pa r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n l a boda de 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Pep i t a M a u r a y 
L ó p e z de Carr izosa con don J o s é Ro-
mero. 
L a boda, que estaba anunc iada pa ra 
ayer, hubo de ser aplazada po r la i n -
d i s p o s i c i ó n que ha padecido don M i g u e l 
M a u r a , padre de la novia . L a ceremo-
nia se c e l e b r a r á en l a i n t i m i d a d por el 
reciente l u to . 
—Para el d í a p r i m e r o del p r ó x i m o 
mes de a b r i l ha sido f i j ado e l enlace ¡de N ú ñ e z . E l acto de l sepelio l e n d r á lu 
m a t r i m o n i a l de la s e ñ o r i t a M a r í a d e l l g a r hoy, a las c u a t r o y media de la t a r 
do de sus h i jos 
A l r e c i é n nac ido le s e r á impues to en 
el bau t i smo e l n o m b r e de J o s é - E u g e n i o . 
— C o n toda f e l i c idad ha dado a luz 
una he rmosa n i ñ a , en Zaragoza , la se-
ñ o r a de Chico de G u z m á n (don J o s é 
M a r í a ) , de s o l t e r a Covadonga G a r c í a -
N a v a de San ta M a r í a . 
Con este m o t i v o e s t á n recibiendo m u -
chas enhorabuenas los abuelos de la 
r e c i é n nacida, los s e ñ o r e s de G a r c í a -
N a v a y los condes de Campi l los . I 
N e c r o l ó g i c a s I 
A y e r f a l l ec ió c r i s t ianamente en Ma- I 
d r i d d o ñ a Pe t r a P é r e z C a l d e r ó n , v i u d a ; ! 
P i l a r A v i l a P í a con el s e ñ o r don Je-
s ú s D í a z L o r d a , c a p i t á n de A v i a c i ó n y 
l icenciado en Derecho. 
P o r el reciente l u t o de l a n o v i a la 
ceremonia se c e l e b r a r á en l a i n t i m i -
dad. 
= : E 1 i l u s t r e escr i tor don A g u s t í n de 
[Figueroa y A lonso M a r t í n e z r e u n i ó 
de, desde la casa mor tuo r i a , carretera I 
de Aravaca ( H o t e l Solange) a l Cernen- I 
t e r í o M u n i c i p a l . Rec iban sus hi jos y fa- I 
mil ia res la e x p r e s i ó n de nuestra con- I 
dolencia. I 
— E l lunes, d í a 23, se a p l i c a r á n diversos I 
sufragios por el eterno descanso de d o ñ a I 
A m p a r o Sanvicente y Qssorio, que fal le- I 
ció el pasado d ia 12. 
t 
LA SEÑORA 
DONA PETRA PEREZ CALDERON 
VIUDA DE NUÑEZ 
H a f a l l e c i d o 
E L DIA 19 DE MARZO DE 1936 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus desconsolados hijos, don Laureano, doña Matilde (ausen-
t e ) y don Teodoro; hijos políticos, doña María Luisa Velasco, don 
Francisco Garrido (ausente) y doña Angela Calderón; sus nietos; 
su hermana, doña Francisca (ausente); sus primos, sobrinos, so-
brinos políticos, demás familia y la razón social Zorrilla y Cía. 
RUEGAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca 
dáver, que tendrá lugar hoy, 20 del actual, a 
las cuatro y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, carretera de Aravaca (Hotel Solan-
gel), al Cementerio Municipal (antes Nuestra 
Señora de la Almudena), por lo que les que-
darán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
P U B L I C I T A S , S. A. Apar t ado 911. M A D R I D . 
Viernes 20 de marzo de 1936 ( 8 ) Eíü D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — J T O m . s.̂ og 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
GACETILLAS TEATRALES 
Ultimos días de "Cataplum" 
populares. T E A T R O M A R I A Precios 
I S A B E L . 
Pipo y Pipa 
en " E l p a í s de los bor r iqu i tos" . Grandio-
so éxi to . S á b a d o y domingo, a las 4. 
f T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
fornico. Carmen Díaz triunfa en 
' ' D u e ñ a y s e ñ o r a " . M á s de c ien represen-
taciones. 
Calderón 
H o y viernes, no hay func ión , para en-
sayos generales de la opereta de F ranz 
L e h a r de éx i to m u n d i a l " J u d i t h " , que se 
Estrena m a ñ a n a s á b a d o . Protagonistas, 
los eminentes cantantes Fel isa H e r r e r o 
w Faus t ino A r r e g u i . 
Lara 
L a mayor a t r a c c i ó n t ea t ra l de reciente 
iéxito es " B a t a l l a de rufianes". ¡Lo bueno 
ee impone! E l p ú b l i c o acude y, dando la 
r a z ó n a la c r í t i c a , que tan elogiosamente 
j u z g ó " B a t a l l a de rufianes", aplaude sus 
m é r i t o s . Todos los d í a s , " B a t a l l a de r u -
fianes". 
Lara 
Cinco veces " B a t a l l a de rufianes" sá-
íbado y domingo; l a de las cuatro de la 
tarde , popular, precios e c o n ó m i c o s . 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
Triunfo de "Nuestra Natacha" 
T E A T R O V I C T O R I A 
González Marín en el Español 
U l t i m o rec i t a l ex t raord inar io . D o m i n -
.go noche, a p e t i c i ó n de numerosos admi-
'radores. 5 pesetas butaca. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
german.) (Ul t imos d ías . ) " E l arte de pes-
car m a r i d o " (r isa con t inua) . (13-3-36.) 
C A L D E R O N — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
l a r . ) H o y no hay f u n c i ó n para ensayos 
generales de l a opereta de F ranz Lehar 
de éx i to m u n d i a l " J u d i t h " , que se estre-
na m a ñ a n a . 
C E R V A N T E S . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,30: "Las tres M a r í a s " . 10,30: 
"Tabaco y ceri l las" . Tres pesetas buta-
ca. (29-2-36.) 
COMEDL\.—10,30, popular, tres pese-
tas butaca: " ¡ Q u é solo me dejas!", el 
exitazo de t an ta r isa. (1-2-36.) 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue 
r re ro . ) 6,30, 10,30: " L a Cibeles". ¡La obra 
del a ñ o ! Butaca, 3 pesetas. 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) 6,30 y 10,45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . G r a n éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6,30 y 10,30: " L a Papi rusa" (butacas, 
1,50). (27-10-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero". Func io-
nes populares, 3 pesetas butaca. (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 10,30: " E l t rovador" ( r e p o s i c i ó n ) . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a " N i ñ o M a r -
chena".) Hoy , viernes, no hay f u n c i ó n 
para dar lugar a los ensayos generales 
iHiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiinoiiniiiiHiiiiiiiiiiiHiiiMiiiiH 
de "Cante jondo" , que se estrena ma-
ñ a n a , s á b a d o . 
LARA.—6,30, 10,30: " B a t a l l a de rufia-
nes" (g ran éx i to ) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
p l u m " . 260 representaciones. Butaca, 3, 
2 y 1 peseta. (19-9-35.) 
V I C T O R I A . — (Te l é fono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Nues t ra Natacha" , de Casona, por 
D í a z Art igas-Collado. E x i t o del irante, en-
t u s i á s t i c o , a p o t e ó s i c o . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRTJC 
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da grat is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada, cont inua, butaca 1 peseta. 
Revis ta femenina. " L a h i s to r ia del " c i -
ne", segunda y ú l t i m a jornada. "Donde 
las dan las toman" , dibujo -de Popeye el 
Mar ine ro . E c l a i r Journa l , sucesos de la 
semana. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, segunda se 
mana: " L a fer ia de la vanidad" , super-
p r o d u c c i ó n en color na tu r a l y efectos de 
relieve. (10-3-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Dos fusile 
ros sin bala", Stan Lau re l y Ol iver H a r -
dy. (8-2-36.) 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Busco u n m i l l o n a r i o " (Jean H a r l o w ) . 
(14-7-35.) 
B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a desde las 
3. "Cha r lo t m a r i n e r o " y " E l t ig re del 
" r i n g " ("Bocazas"). Butaca 1 peseta. 
B I L B A O . — (Te lé fono 30796.) 6,30 y 
10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , segun-
da semana por " A n g e l i l i o " . (17-12-35.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a '1,30 madrugada. Actual idades Ufa . 
"Tienda de juguetes" ( g r a c i o s í s i m o d ibu-
j o ) . " L a alegre V i e n a " ( c u l t u r a l de m ú -
sica deliciosa). N o t i c i a r i o Fox, con la 
aper tura del Par lamento . " L a r o m e r í a del 
R o c í o " ( s u p e r p r o d u c c i ó n nacional de la 
maravi l losa fiesta andaluza) . Desde las 
10 de l a noche, a d e m á s de este progra-
ma, " L a I n d i a f a n á t i c a " , interesante do-
cumental , comentado por Ramos de Cas-
tro. (17-3-36.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Velada de 
ó p e r a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Go ldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Todos los d í a s , 
ses ión cont inua de 11 de la m a ñ a n a a 
4 de l a tarde. Sesiones numeradas, a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charles Chapl in . Precios corrientes. 
Es ta p e l í c u l a solamente se e x h i b i r á en 
C a p í t o l durante la presente temporada. 
(5-3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 m a 
ñ a ñ a . Revis ta Paramount . "Ba jo la cruz 
del Sur". "Brydge nupcia l de boda". "De 
la s a r t é n a l fuego" (en colores y espa-
ñ o l ) , Ros i ta Moreno, Juan Torena, Ro-
mualdo T i rado . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30. ¡Ex i t o grandioso! L a m á s 
bella y deliciosa opereta de todos los 
t iempos: " L a v iuda alegre" (Maur ice 
Chevalier y Jeannete Mac D o n a l d ; direc-
c ión de L u b i t s c h ) y "Presidente a pa-
los" (Char ley Chasse). " V é r t i g o r a t o n i l " 
(dibujo colores). (17-10-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 1. Bu-
taca 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50 
E x i t o fo rmidab le : "Madre A l e g r í a " (Ra-
quel Rodr igo , Gaspar Campos, " N i ñ a de 
la Puebla") , hablada en castellano y 
otras. 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua ; butaca, 
1 peseta: " E l velo p in t ado" y " E l h o m 
bre que s a b í a demasiado". 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te l é fono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojos ne-
gros" (por Dolores del R í o ) . 
Escue las y maestros 
l lón, 0,60): "Cedo gabinete" y g ran éxi-
to del estreno "De la s a r t é n a l fuego" 
(p r imera p e l í c u l a e s p a ñ o l a , to ta lmente en 
colores, por Ros i t a Moreno y Juan To-
rena) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " E l chico m i l l o n a r i o " , por 
Eddie Cantor . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Guer ra s in 
cua r t e l " (el ocaso del hampa) . " F i l m " 
pol ic íaco . (17-3-36.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a ver-
bena de la Pa loma" (segunda semana). 
H O L L Y W O O D — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30, 
10,30: " A n a K a r e r i n a " y otras. 
I D E A L . — Ses ión cont inua desde las 
cinco tarde. P r o g r a m a H í s p a n l a Tobis. 
" E l vendedor de p á j a r o s " , por L i l Da-
gover, W o l f A lbach y George Alexander 
(p r imer reestreno r iguroso) . Butaca , una 
peseta. Desde las 10,30 p o d r á verse el 
p rograma completo. 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : "Rebelde", ú l 
t i m a c r e a c i ó n de Shir ley Temple . Rega-
los a todos los n i ñ o s . (17-3-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " U n 
amor en E s p a ñ a " y "Ba rca ro l a " (las dos 
en e s p a ñ o l ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " E l rey de los 
condenados". Gran éx i to . (17-3-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta: Revis-
ta Pa ramount , " B e t t y sigue la moda", 
"Campos de H u n g r í a " , "Cuat ro ar t is tas 
t raba jan" , "A ten to y seguro servidor", 
c ó m i c a , por Charles Chasse. 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
" D i c k T u r p i n " (por V í c t o r Mac L a -
glen) y " L a genera l i ta" (espectacular re-
vista, por R u b y Keeler y D i c k Powe l l ) . 
Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10.30: p r i m e r re-
estreno, "Los claveles", s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a . M ú s i c a del maestro Serrano. 
(1-2-936.) 
P R O Y E C C I O N E S — A las 6,30 y 10,30: 
" E l b a r ó n g i tano" , con m ú s i c a de Johan 
Strauss. 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l cura de aldea" (estreno). (17-3-936.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: segunda se-
mana de " L a madrec i t a " por F ranz i ska 
Gaal, con éx i to a p o t e ó s i c o . 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a l l amada de la selva" (C la rk 
Gable, L o r e t t a Y o u n g ) . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: éxi-
to inenarrable " E l h é r o e p ú b l i c o n ú m e -
ro 1", con Chester M o r r i s y L i o n e l Ba-
r r y m o r e . (1S-1-936.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Viol ines 
de H u n g r í a " . (6-3-936.) 
T F V O L I . — A las 6,30 y 10,30: g r a n éxi to , 
" N o m á s mujeres", por Joan Crawford , 
F r a n c h o t Tone y Rober t Montgomery , y 
"Las manos de Orlac" , por Peter Lor r e . 
(11-2-936.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua . Butaca, 
1 peseta: " L e t t y L y n t o n " , Joan Crawfo rd 
y Rober t Mon tgomery . 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vi l lanue-
va, 2. T e l é f o n o 60257.) 4 tarde. P r i m e r o 
a pala: A n g e l y P é r e z cont ra P ruden y 
Oroz. Segundo, a remonte : M u g u e t a y 
Eguaras con t ra Izagu i r re y Guruceaga 
Tercero, a pala: D u r a n g u é s y A r r i g o r r i a -
ga con t ra F e r n á n d e z y A l g o r t e ñ o . I m -
portantes quinielas. Desde las seis, pre-
cios p o p u l a r í s i m o s . 
\ • 
Cursi l los de Ingreso en el Magis ter io . 
Por decnoto del min i s t e r io ("Gaceta" 
del 15) ¡5«2 autor iza la convocatoria de 
u n cursilOo de se l ecc ión profesional pa-
ra ingreso en el Magis te r io Nac iona l . 
P o d r á n t;omar parte en él, los maestros 
de Pr imetra e n s e ñ a n z a que no excedan 
de cuareinta y cinco a ñ o s a la fecha de 
la convoca tor ia y r e ú n a n las debidas 
condicionas para el ejercicio del cargo 
y los l icenciados en Ciencias o Let ras 
que tengism iguales condiciones y hayan 
aprobado las asignaturas de P e d a g o g í a 
y su H i s t o r i a en 'la Escuela N o r m a l . 
Los ejercicios se c e l e b r a r á n en las ca-
RADIOTELEFONIA 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 , 10.30 (si-Ha obra.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l p ie de cada, 
car te lera corresponde a l a de la p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a do 
p í t a l e s dit p rov inc ia y en Santiago y Ma-
l i l l a si e l n ú m e r o de solicitudes lo jus-
t i f i ca ra . I 
Los ejercicios s e r á n t res : 1.° Uno es-
c r i to soíbre temas relacionados con la 
educacio n, la escuela y el n iño , y en los 
que se . j u z g a r á la p r e p a r a c i ó n y or ien-
t a c i ó n p e d a g ó g i c a del aspirante, a s í co-
mo la . r edacc ión y el estilo de lo escri-
to. LOÍS' temas de los ejercicios se saca-
r á n a l a suerte de entre los que l a D i -
r e c c i ó n general d e t e r m i n a r á opor tuna-
mente. Pa ra este ejercicio se d a r á n tres 
horas. 
2. ° O t r o ejercicio sobre: a) Dos pro-
blemas razonados, uno de A r i t m é t i c a y 
A l g e b m y o t ro de G e o m e t r í a y F í s i c a ; 
y b) U n tema de G e o g r a f í a , H i s t o r i a o 
L i t e r a t u r a . Pa ra cada una de las dos 
partes de este ejercicio los aspirantes 
d i s p o n d r á n de tres horas. 
3. ° E jerc ic io p r á c t i c o en una escuela, 
que c o n s t a r á de dos partes: a) U n a lec-
ción sacada a la suerte entre las que 
f i g u r r n en el p rog rama de la escuela; 
y b) U n a l ecc ión preparada de antema-
no p o r el opositor. Cada una de estas 
leccio nes t e n d r á una d u r a c i ó n m á x i m a 
de v n i n t i c i n c o minutos . 
E n estos ejercicios se a p r o b a r á n exac-
t amen te un n ú m e r o de opositores igua l 
a l df; plazas asignadas a cada t r i b u n a l . 
L a s opositores aprobados a s i s t i r á n a 
u n c u r s i l l o profesional de perfecciona-
mieuito, en las capitales de provinc ia , 
de t r e i n t a y seis d í a s h á b i l e s de dura-
c ión , que c o n s t a r á de dos partes: 
a) i Asis tencia por l a m a ñ a n a a las 
escu elas que se designen y en las que 
los opositores t r a b a j a r á n en las condi-
ciones o rd inar ias de l a clase, l levando 
u n cuaderno de p r e p a r a c i ó n de las cla-
ses, por el cual p o d r á n asignar los t r i -
bunales la l e c c i ó n que haya de explicar 
el .maestro. As imi smo l l e v a r á u n d ia r io 
de su labor que r e v i s a r á n los tr ibuna-
les en su v i s i t a . 
b ) P a r t i c i p a c i ó n en las lecciones que 
en ciclo de seis d a r á n los miembros del 
T r i b u n a l y otros elementos de l a ense 
ñ j i n z a , s i fueren necesarios, sobre me-
to do log ía , o r g a n i z a c i ó n escolar, proble-
miSiS de la escuela r u r a l , de l a escuela 
ajetiva, etc. 
A l f i n a l de cada ciclo de lecciones los 
opositores r e d a c t a r á n ante el t r i b u n a l 
u n t ema s e ñ a l a d o por é s t e y que pueda 
s e r v i r de resumen de a q u é l l a s . 
Se dan en el decreto las normas so-
b r e calificaciones de ejercicios, f o r m a 
o i ó n de listas por rectorados, l i s ta ú n i 
fea, e l ecc ión de vacantes, etc. 
E l n ú m e r o t o t a l de plazas no excede-
r á de 6.000, que se d i s t r i b u i r á n en pro-
p o r c i ó n ál n ú m e r o de los que a c t ú e n en 
í c a d a t r i b u n a l en el p r i m e r ejercicio 
A s o c i a c i ó n del Magis te r io p r imar io .— 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 22, se celebra 
r á , a las diez de la m a ñ a n a , j u n t a ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a en la Casa del 
Maestro (plaza de l a Independencia, n ú 
mero 9) , para t r a t a r del orden del d í a 
de la nacional 
P r o g r a m a s p a r a hoy : 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 2̂74 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Seña les horarias Bolet ín meteorológico. 
"E l cock-tail del dia". Concierto por el sex-
teto de Unión Radio: "Sinfonía de zar-
zuelas", "Alborada a mi amiga". "Scherzo 
de los cantos regionales", " E l sueño de una 
noche de verano", "Momento musical", 'La 
patria chica".—14: Cartelera. Cambios de 
moneda extranjera. Mús ica variada.— 
14,30: T r a n s m i s i ó n del programa de las or-
questas.—15,15: "La Palabra". Mús ica va-
riada.—15,50: "La Palabra".—16: Campa-
nadas. Fin.—17: Campanadas. Mús ica l i -
gera.—17,30: "Guía del viajero". Mús ica l i -
gera.—18: Relac ión de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. Emis ión fémi-
na. Crón icas para la mujer, por Mercedes 
Fortuny, leídas por la primera actriz Car-
men Muñoz Intermedios de mús i ca de bai-
le. L a educac ión de la mujer, charla, poi 
Jo sé M a r í a Pérez-Rubio .—19: "La Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Mús ica de bai-
le.—19,30: L a hora a g r í c o l a : "Cursillo so-
bre Vinicul tura" , por don José Marci l la . 
Informaciones oficiales agr íco las . Música 
de baile.—20,15: "La Palabra". Concierto 
por el sexteto de Uión Radio: "Yone", "Me-
fistófeles", "Serenata", "Cuarta sinfonía".— 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga. Con t inuac ión del concierto por el 
sexteto de Unión Radio: "Moros y cris-
tianos", "Danza del maleficio", "Mari-Jua-
na", "La revoltosa", "Un fado", " E l case-
río".—22: Campanadas.—22,5: "La Pala-
bra". Selección de la ópe ra , en un acto, 
de Ravel, "La hora española".—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 metros). 
14: S in tonía "La Dolorosa", "Mazurka", 
'Daphnis y Cloe", "Coppelia", "Bohemios", 
'Alma navarra", " E l pá j a ro de fuego". No-
ticias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: N . S 
Fragmentos de la ó p e r a de Bizet "Car 
men".—18,45: Curso de d ivulgac ión ant i -
tuberculosa, por el Dr . De Benito Landa 
19: Noticias de Prensa. Mús ica de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: Orquesta de Radio Es 
p a ñ a : "La princesa amaril la", "La casita 
blanca", "Escenas rús t i cas" , "Vecchia can 
zone del Ghetto". "Diez minutos da políti 
ca internacional", por Adelardo F e r n á n d e z 
Arias " E l Duende de la Colegiata". Orques 
t a : "Danza popular hebraica", "Rapsodia en 
"", "La bruja", "Berceuse or ién ta le" , "As 
turias".—23,15: Mús ica de baile.—23,45: No-
ticias de Prensa.—24: C. E. 
C I N T U R A 
A L T E M P L E C O L A D R A G O N 
en polvo, en blanco y v e i n t i ú n colores, que, mezclados con 
agua, permi te obtener una p i n t u r a admirable en el momento 
Se envasa en paquetes precintados de un k i l o y l leva impre-
so u n d r a g ó n . Con un k i l o se p in t a una h a b i t a c i ó n de dos 
camas y cuesta 1,50. N o mancha n i se qu i t a con el roce. Sirve 
para fachadas y vallas, pues resiste l a intemperie . Se puede 
dar encima de cualquier temple. E x i j a nuestra marca, que es 
la ú n i c a que sirve. V e n t a en d r o g u e r í a s y f e r r e t e r í a s . F á b r i c a 
en M a d r i d . T e l é f o n o 31675. Apar tado 8.042. 
• «iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiBiiiH'iiiniiiiniiiiinüis • • iiiiinnniiiiniiii a. 
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V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
iiniiiniiiiin 
Bicarbonato Torres Muñoz 
.un 
En FONTALBA 
( C o m p a ñ í a NLSX) D E M A R C H E N A ) 
M a ñ a n a s á b a d o , E S T R E N O 
CANTE JONDO 
Poema popular . E s c e n i ñ c a c i ó n de 
12 cuadros de Romero de Torres . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
M é d i c o s de Asistencia P ú b l i c a . — C o n v o -
ca tor ia : Se convoca el d í a 20. a las seis 
de la tarde, a todos los companeros, exce-
dentes forzosos del Cuerpo de Asistencia 
P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , para celebrar una 
r e u n i ó n con asistencia del s e ñ o r secre-
ta r io de l a A s o c i a c i ó n de M é d i c o s T i t u -
lares, con objeto de t r a t a r de la colo-
c a c i ó n a u t o m á t i c a de todos los exceden-
tes. 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en el Colegio 
de M é d i c o s . Espar tero, 9. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 560, don 
Celedonio G u t i é r r e z Aguac i l , 9,86; 561, 
don L u i s Placer M a r t í n e z de Lecea, 35, 
y 564, don R a ú l M a r t í n e z More i r a , 10,75. 
E s t á n convocados del 565 a l f i n a l de l a 
l ista. 
Registradores de l a Propiedad.—Apro-
bado: 242, don P lu ta rco M a r s á Vancells , 
30,06. Convocados para hoy del 243 a l 300. 
Jud i ca tu ra de l a Armada .—Aprobado: 
141, don Juan de Dios B lanco Carl ier , 5. 
Para hoy se convocan a los opositores 
n ú m e r o s 150, 151, 152, 155, 156 y 158. 
Aux i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados d í a 20, a las 
cuatro. P r i m e r t r i b u n a l , del 1.474 a l 
1.652. Segundo t r i b u n a l , del 5.180 a l 
5.421. Tercer t r i b u n a l , del 8.487 al 9.077. 
Aprobados: 1.342, don Florencio Zala-
mea H e r r e r a ; 1.353, don Ange l Zamora-
no A n d r é s ; 1.360, don T i b u r c i o Francis-
co Zaragoza Gar r ido ; 1.390, don A b i l i o 
Machado P é r e z ; 1.410, don A r t u r o Mae-
so Ru iz ; 1.422, s e ñ o r i t a Soledad M a i n 
S á n c h e z ; 1.427, s e ñ o r i t a M a r í a del Car-
men M a l a g ó n G a r c í a ; 1.453, don Fede-
rico Mans i l l a Serrando; 1.454, don A n -
d r é s Manso Carva ja l ; 1.458, don E n r i -
que M a n t e c ó n P é r e z ; 1.470, s e ñ o r i t a Fe-
lisa Manzano G a r c í a . 
Segundo t r i b u n a l : 5.055, don R a m ó n 
P e l á e z B e r m ú d e z ; 5.088, s e ñ o r i t a Rosa-
r io P e ñ a S á n c h e z ; 5.091, s e ñ o r i t a Can-
delas P e ñ a s o l a M é n d e z ; 5.103, s e ñ o r i t a 
Dolores P e ñ a s V á z q u e z ; 5.134, s e ñ o r i t a 
' A d o r a c i ó n P é r e z Abizanda ; 5.139, don 
!Gregorio P é r e z A l d a ; 5.168, don Urba-
Ino P é r e z Calvo; 5.174, don Pedro P é r e z 
C i r i l a ; 5.177, don Carlos P é r e z Crespo; 
15.178, don Carlos N i c o l á s P é r e z Crespo. 
Tercer T r i b u n a l : 8.486, don Lu i s Eche-
v a r r í a Gurce; 8.503, s e ñ o r i t a E l i s a E l o r -
za A r r e s é - I g o r ; 8.513, don A b e l E n g u i t a 
B lanco ; 8.514, s e ñ o r i t a M a r í a de las Mer -
cedes E n g u i t a Gallego; 8.524, don A n t o -
nio Escalona S i lva ; 8.527, s e ñ o r i t a J¿ulia 
Escan i l l a Lorenzo; 8.537, don Isidro* Es-
cohotado J i m é n e z ; 8.543, s e ñ o r i t a A n a 
Escosura P u l i d o ; 8.548, don J u a n E s c r i -
bano M o l i n a ; 8.568, s e ñ o r i t a E l v i r a . Es-
pallargas Grac ia ; 8.569, don Dan ie l ' Es-
p a n t a l e ó n L e g u í a ; 8.576, s e ñ o r i t a M a r í a 
del P i l a r Esparza Tejero; 8.582, don L u i s 
Espigas P é r e z ; 8.587, s e ñ o r i t a Ursulai Es-
pino F r a i l e ; 8.592, don J o s é Esp/inosa 
H o r m i g o ; 8.614, don L u i s Es teban M u n i -
11a; 8.632, s e ñ o r i t a Carmen Esteras! G i l ; 
8.634, don Ju l io Es teva R o d r í g u e z ; 8.639, 
s e ñ o r i t a Carmen E s t é v e z C a m b ó n ; 8.646, 
don Eugenio E x p ó s i t o B r a v o ; 8.650, don 
Francisco G a b a l d ó n C e b r i á n . 
M é d i c o s de Asis tencia P ú b l i c a . — A p r o -
bados: P r i m e r T r i b u n a l : 142, don (Eduar 
do Alva rez Macedo, 22, y 143, donj Vicen-
te G o n z á l e z L a n m a r t í , 10,6. 
I n s t i t u t o Nac iona l de Sanidad.—Oposi 
cienes a plazas de preparadores. H a n si-
do nombrados los opositores siguientes: 
d o ñ a M a r í a M a r t í n R e t o r t i l l o , d o ñ a Ma-
r í a A n t o n i a Pastor F l o r í t y don Grego-
r io G a r c í a López . H a sido declarada de-
sier ta una de las plazas, correspondiente 
a la S e c c i ó n de Estudios Sani ta¿r ios . 
Sirvientes t é c n i c o s : D o n Franc isco Ga-
l la rdo Alfonso, d o ñ a Teresa R o m á n Pa-
loma don J o s é Ru iz Mer ino , d o ñ a J o s é 
fa V i l l a Bus t i l l o y d o ñ a Teresa V i l l a 
B u s t í l l o . 
Oposiciones entre m é d i c o s del Cuerpo 
de Sanidad Nac iona l en ac t ivo , servicio, 
para proveer las plazas de directores de 
Sanidad exter ior de Vigo , F e r r o l y B u -
r r i a n a (esta ú l t i m a con Centro Secun-
dar io de Hig iene r u r a l ane jo) ; dnspeccio-
nes provinciales de Sanidad d e l C á c e r e s y 
Cád iz , y jefes de los Centros Secunda-
rios de Hig iene r u r a l de P e ñ a r a n d a de 
Bracamente , A r é v a l o , Puer to l lano , V í n a -
roz, T a r a n c ó n , J á t i b a , V i l l a r rob l edo , R í -
b a d a v í a , P e ñ a r r o y a y B é j a r . 
Por el min i s t e r io de Sanidad se ha 
acordado nombra r a los s e ñ o r e s siguien-
tes: 
A don A n t o n i o Or t i z de L a n d á z u r i , ins-
Marqués de Riscal I 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l adminis t rador , don Jorge Dubos, por Cenicero, = 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
tiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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LA C O M P A Ñ I A l 
H I P O T E C A R I A I 
= P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
pector p rov inc i a l de Sanidad de Santan 
der; a don Fel ipe Palacios F e r n á n d e z 
d i rector de Sanidad exter ior de V i g o ; a 
don Gerardo Clavero del Campo, í n s p e c 
tor p rov inc i a l de Sanidad exter ior de Cá-
diz; a don Fernando M a r t í n Rueda, sub 
d i rec tor de Sanidad exter ior de V i g o ; 
don C é s a r B é c a r e s S á n c h e z , d i rec tor de 
Sanidad exter ior de A v i l é s ; a don J o s é 
Pardo Gayoso, inspector p rov inc i a l de 
Sanidad de C á c e r e s ; a don E m i l i o Baeza 
Alonso, inspector p rov inc i a l de Sanidad 
de Terue l ; a don J o s é M a r í a G ó m e z U l l a 
te, d i rec tor de Sanidad exter ior de B u -
r r i a n a ; a don M i g u e l Benedicto F e r n á n -
dez, jefe del Centro Secundario de H i -
giene r u r a l de T a r a n c ó n ; a don I ldefon-
so C o r t é s Rivas , d i rec tor de Sanidad ex-
ter ior de E l F e r r o l ; a don A n t o n i o P i n -
tor Gonzá lez , jefe del Centro de J á t i b a ; 
a don Isaac Medarde F e r n á n d e z , jefe del 
Centro de Calahor ra ; a don Javier V i d a l 
Jordana, subinspector p rov inc ia l de Sa-
nidad de Va lenc ia ; a don Ju l i o Casal 
Castro, d i rec tor de Sanidad exter ior de 
V i l l a g a r c í a . 
A don Ernes to J u á r e z y J u á r e z , jefe 
del Centro Secundario de Hig iene r u r a l 
de B é j a r ; a don Pedro Lozano Pedros, 
jefe del Centro Secundario de Hig iene 
r u r a l de L a Guard ia ; a don Juan Pedro 
de la C á m a r a Cai lhau, jefe del Centro 
Secundario de Hig iene r u r a l de A r é v a l o ; 
a don T o m á s G a r c í a Corselas, jefe del 
Centro Secundario de Higiene r u r a l de 
P e ñ a r a n d a de Bracamente ; a don Ma-
nuel D í a z del Solar, d i rec tor de Sanidad 
exter ior de Castro U r d í a l e s ; a don Ma-
nuel Mezqui ta López , jefe del Centro Se-
cundario de Hig iene r u r a l de V í n a r o z ; a 
don A n t o n i o Barbero Carnicero, d i rec tor 
de Sanidad exter ior de D e n í a ; a don Leo-
poldo Acosta Camps, d i rec tor de Sani-
dad exter ior de Sagunto; a don T o m á s 
M a r t í n H e r n á n d e z , jefe del Centro Se-
cundario de Hig iene r u r a l de Med ina del 
Campo, y a don Pablo G a r c í a B e r a s á t e -
guí , jefe del Centro Secundario de H ig i e -
ne r u r a l de Benavente, con las catego-
r í a s y clases que d i s f ru tan en la actua-
l idad, a e x c e p c i ó n de don E m i l i o Baeza 
Alonso, que se hal laba en s i t u a c i ó n de 
excedencia y d i s f r u t a r á , en c o m i s i ó n , la 
P r o g r a m a s p a r a e l d i a 21: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Fin.—13: Campanadas 
Seña les horarias. Bolet ín meteorológico 
"E l cock-tail del dia". Mús ica variada.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranjera 
Concierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: "La parranda", "Con casaca 
y peluca", " L a boda de Luis Alonso", "La r 
go", "Marcha mi l i t a r en re", "Obertura es' 
t i lo italiano", "A m i molino alegre", "Ama-
ya", "Madame Butterfly".—-15,15: "La Pa-
labra". Cont inuac ión del concierto de so-
bremesa por el sexteto de Unión Radio 
"Cinco romanzas sin palabras", " L a prin-
cesa del dollar".—15,50: " L a Palabra".—16 
Campanadas. Fin.—17: Campanadas. Músi 
ca variada. "Guía del viajero". Mús ica va 
riada.--18: Re lac ión de nuevos socios de 
la Unión de Radioyentes. B iogra f í a s sonó 
ras del cinema, por Rafael G i l : "Grace 
Moore".—19: "La Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Mús ica de baile.—19,30: " E l libro y 
ia d ivu lgac ión de la cultura", por don Es-
teban Dossat. Mús ica de baile.—20,15: "La 
Palabra". Conmemorac ión del centenario 
del i lustre viol inis ta e spaño l don J e s ú s de 
Monasterio: Semblanza. "Tres canciones" 
(interpretadas por Luisa Osma). "Melodía 
para violoncello", interpretada por Juan 
Ruiz Casaux; "Dos piezas para v io l in (in-
terpretadas por J e s ú s F e r n á n d e z Loren-
zo).—21: "Los r íos de E s p a ñ a : " E l Man-
zanares", por Pedro de Rép ide . Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: " E l anil lo 
de hierro", "E l mundo en canciones", "Cas 
se Noisette".—22: Campanadas.—22,5: "La 
Palabra". T r a n s m i s i ó n desde un teatro de 
Madrid.—23,45: "La Palabra".—1: Campa-
nadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 410,4 metros). 
10: E m i s i ó n dominical religiosa, a cargo 
de don Valeriano Hur tado Soria.—11: F . E, 
14: S in tonía . "Noche de ronda", "Canción 
y pavana Luis X I I I " , "Romanza sin pa-
labras", "Berceuse de Jocelyn", "Carnaval 
de animales", "Recuerdo oriental". "Sobre-
mesa", por Julio Fuertes. "Frederíca".— 
15,30: F . E.—17,30: N . S. Programa v a r í a 
do.—18,30: Intermedio, por Julio Osuna.— 
19: "Nincho locutor", por Pepe Medina, 
Mús ica de baile.—19,30: F . E.—21,30: N . S 
Mús ica selecta.—23: Una hora de m ú s i c a 
= C o m p r a d e f i n c a s u r b a n a s 
Sociedad de c r é d i t o fundada en 1912 
P L A Z A D E S A N T A A N A , 4, M A D R I D (Casa p rop ia ) . 5 
a l 7 % de i n t e r é s anual , con garan- S 
t í a de pr imeras o segundas h í p o t a - S 
cas sobre ñ n c a s urbanas, amortizables en veinte a ñ o s y con pago de cuota s 
mensual conjunta . 
A _ - . L _ ~ 1 « , , Í 1 « - A O de fincas urbanas radicantes en S 
A n t l C i p O S S O b r e a l q u i l e r e s M a d r i d , hasta t r e i n t a y seis = 
mensualidades a m ó d i c o i n t e r é s y grandes facil idades. 
de M a d r i d que por las dif icul ta- S 
des de la p r o i n d i v i s i ó n o por — 
= f a l t a de medios para su mejor aprovechamiento se vendan en razonables S 
S condiciones. 
Perfecto servicio para c o n s t r u c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de fincas. 
E P a r a estas inversiones cuenta, a d e m á s de su capi ta l en acciones, con el S 
creciente favor del p ú b l i c o , que viene suscribiendo. 
= A K r t « a t » ¿ e a l 4, 4,50 y 5 %, s e g ú n sea su plazo de tres, seis y S 
= - f ^ . U U l l < i r C 5 doce meses. 
| I m p o s i c i o n e s d e C a p i t a l a l 6 % <ie i n t e r é s anual . 
S E l cap i t a l desembolsado por acciones e imposiciones rebasa l a c i f r a de 5 
31.000.000 de pesetas. 
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Un revendedor mata a 
otro con un punzón 
El hijo, testigo presencial, hiere al 
agresor con la misma arma 
B I L B A O , 19.—Esta tarde, a l comen-
za r el pa r t i do de f ú t b o l en San M a m é s 
en t re e l A t h l é t í c de B i lbao y e l H é r c u -
les, u n revendedor de localidades a u t o r i 
zade, l l amado B e n j a m í n Lago, c o n o c í d í 
s imo en Bi lbao , de c incuen ta y seis a ñ o s , 
d e n u n c i ó a l h i j o de o t r o revendedor l i a 
mado L u i s A g u i r r e , de t r e i n t a a ñ o s , por 
r even ta clandest ina. I n t e r v i n i e r o n agen-
tes de Vígfílancía, que de tuv ie ron a A g u i -
r r e y le ocupa ron 22 entradas c landes t i -
nas. Y a en t rada la noche, L u i s se en-
c o n t r ó a B e n j a m í n cerca del T e a t r o 
A r r i a g a , y d e s p u é s de una d i s c u s i ó n , con 
u n p u n z ó n de c a r p i n t e r o — t a l es su o f i -
c i o — d i ó a L a g o u n t remendo golpe en el 
pecho, p a r t i é n d o l e e l c o r a z ó n . E l hecho 
fué presenciado por u n h i j o del muer to , 
nov i l l e ro , el cua l a r r a n c ó el p u n z ó n del 
cuerpo de su padre y se l a n z ó t r as dei 
asesino. L o a l c a n z ó cerca del ba r A m a -
y a y le d ió var ios golpes con el a r m a , 
c a u s á n d o l e lesiones que h a n sido ca l i f i -
cadas de p r o n ó s t i c o menos grave. 
ACTO 22 
VOY UNOS DIAS A CASA 
D£ MI5 PADRES 
c a t e g o r í a de jefe de Negociado de terce-
ra clase y sueldo correspondiente de pe-
setas 6.000, en tanto se produce vacante 
de su c a t e g o r í a de jefe de Negociado de 
segunda clase. 
—Este crepúsculo lo lia pintado mi hija, que ha vivido 
cuatro años en el extranjero. 
— Y a decía yo que un crepúsculo como este no lo había 
visto nunca en nuestro país. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
—Antes de darle limosna..., ¿bebe usted? 
—Con mucho gusto, señora; mil gracias. ¿Dónde quiere us-
ted que vayamos? 
("Hummel", Hamburgo.) 
I 
USíú, ACTO 1 ® REGRESAMOS DE NUES-
TRA. LUNA Df M/rt.. . . 
TODO FUÉ MARAVILLOSO... 
DE REPENTE UNA SOM-
BRA... JUAN. OR6ULLO 
SO DE MÍ... 
.QUIERE PRESENTARME 
A TODOS SUS AMIGOS, PERO 




© ¿Afrot/ces. é i EMPIEZA 
A SALIR SIN MÍ... ¡ESTO 
NO P(JED£ CON TIN VA « / 
MAMA Mf HACf CONSUL-
TAR CON EL MÉDICO 
@ "CSTÓMASO CANSADO; 
NADA MÁS -ME DICE-
TOME MI RECETA..." 
m 
MK. . : « . .1 
11 
(K) / QUE CONSUELO f 
DECIDO EMPEZAR HOY MIS-
MO CON OVOMALTINA 
ACTO 32 
(D JL/AN ME ESPERA AN-
SIOSO. 'PACIENCIA UNOS 
ÍVÁS-LE RUEGO... 




ME LEVANTO MAS ANIMADA 
LAS NUBES SE 
DES i/ANECEN... \ ft.^ V-
rjy) A LAS TRES SEMANAS 
/ SOV OTRA f JUAN, ENCAN 
TA DO. BRILLA DE NUEVO EL 
SOL EN NUESTRA VIDA. 
3. 
Precies r«ba|adoit 
Bota de 250 gramot 6'25 Pttu. 
* 500 • 11'23 » 
(Timbre incluido) 
Venia an iarmaciai, dro-
guerfai y buenai tiandai 
da comettiblai. 
E P Í L O G O 
xLTA pensado usted que el estó-
^ mago, como cualquier órgano' 
del cuerpo, puede cansarse? Cuando pasa esto, 
lodo el organismo sufre decaimiento. Sobreviene 
un cansancio general, pesado, enervante.. El 
único tratamiento eficaz es la Ovomaltina, que 
se digiere sin fatigar el estómago y además 
fortalece la musculatura de todo el intestino. 
Tome Ovomaltina dos veces al día para asegurar 
su salud y con ella su felicidad. 
Fabricante: Dr. A. WANDER, S. A. Berna (Suüa) 
Concationario. J. BALARI MARCO, BaiWn, 95 y 97. Barcelona 
—Mi hijo se parece a mi mujer; pero su pelo es mío. 
—Así tiene usted la satisfacción que tienen pocos calvos: 
la de saber dónde ha ido a parar su pelo. 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.) 
i W M á m 
Sr. D. JOSÉ BALARI MARCO, Bailón, 95 y 97. Barcelona 
Sírvase enviarme una muestra de Ovomaltina. Adjunto 20 cts. en sellos para franqueo 
Nombre ¡ " " 
Calle M 
Población Provincia -
_ A ñ o XXM.—Núm. 8 .20S 
E L D E B A T E (9) Viernes 20 de mano de 1936 
| | | | |Í { • ' • • = 
A n u n c i o s | 
por p a l a b r a s | 
g^ta ocho palabras. 0.80 ptas. = 
rad3 palabra más.. 0.10 » | 
>l3̂  0,10 pías, por Inser- S 
ción en concepto de timbre. 
y^injjiijiniiiiinnnjmiimiiniíiiii^ 
A B O G A D O S 
« n Tardenal . abo^arto C e r v a n t e s 13 
0Buita tres-siete 
A G E N C I A S 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
— r 
. % % 
i . i / . - A S * * " 
"Jeromin", la pnix revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
IT 
VÍ-TIVES. v ig i lanc ias reaervad l s i 
^ - t i í a c i o n e p fami l iares , divorcios , 
l e n t o s Inst i tuto I n t e r n a c i o n a l ( 
1918' Prec iados . 50. pr inc ipa l . 
' - • / • T i V E S , invest igaciones , vitri'ar 
onómicás. I n f o r m a c i ó n seri . i Infere 
^0 ponzano. 2. 
r V T O S documentos. t e s t a m r n t a i 










m i A i o B R O . detective V i g i l a n c i a s in 
citaciones, divorcios, herenc ias . Moni 





n U P \ S I A I n g l e s a N o r w i c h U n i o n F i r e 
r'^trntí eenerales. informes gratu i tos 
! A S d a Dato, 5. T e l é f o n o 15461. (21 
A L M O N E D A S 
IIIMRI.KS. (.'amas ¿b Jedcut-ulti j u m 
nrándo en F á b r i c a s Alonso. Div ino VA* 
°or (. V«¡nta« por m a y o r v menor t'Jt 
r n c r v T E vendo muebles codo piso. Jor-
Juan. 73. (2) 
•« ' jvKOA por t ras lado . Se venden m u é -
bles. Padil la, S2, entresuelo A . (4) 
UIU I D A M O S comedores, a lcobas , inmen 
50 surtido en c a m a s . L u n a , 13. (5i 
rKSíK co lchón , a l m o h a d a , 50 pesetas 
Véanla . L u n a , 13. (5> 
•OJO! No c o m p r é i s vues tros m u c b l c s sin 
visitar L u n a , 13. (5) 
C B W D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo 
"60. Muchos muebles , precios i n c r e í b l e s 
Losmozoe. S a n t a E n g r a c i a , 65. (8) 
U O l l D A M O S r á p i d a m e n t e muebles , ob 
jetos, alfombras, l á m p a r a s , relojes , ca-
ja caudales. T o r r i j o s , 60. hotel. (2) 
A L Q U I L E R E S 
íIA, del Banco G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
informa gra tu i tamente cuartos , hoteles, 
pisos amueblados, t r a s p a s o s y loca les ; 
de diez a una. A v e n i d a E d u a r d o D a l o , 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desalqui la-
dos " E l Centro". M u d a n z a s , guardamue-
bles, traslados p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
layo, 3. S a n B e r n a r d o , 95. G o y a , 56. (2) 
C I A R T O e s p l é n d i d o , todo confort, dos ba-
ños, frente R e t i r o . O'Donne l l , 9. (9) 
JíA V E S modernas, v i v i e n d a s empleados, 
sótano, a l m a c é n . E m b a j a d o r e s . 104. (2j 
H O T E L I T O a l q u í l a s e , confort , c a l e f a c c i ó n . 
225 mensuales. T e l é f o n o 53195. (3) 
I I E X D A , 150; uniendo g r a n s ó t a n o , 250. 
Embajadores, 104. '2j 
CASA nueva. L o p e R u e d a , 30. E x t e r i o r e s , 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas. (4) 
LOCAL 80 metros cuadrados , p a r a indus-
tria o a l m a c é n . S a n L e o n a r d o . 6. p r ó x i -
mo E d u a r d o D a t o . ( T ) 
USOS desalqui lados desde 30 pesetas. C e n -
tro Alqui leres . P r í n c i p e , 4. (3) 
C O L I N D A N D O Ret iro , exterior , a m p l í s i -
mo, c a l e f a c c i ó n , gas, b a ñ o , t e l é f o n o , 275. 
Lope R u e d a , 28 ant iguo. (2) 
KAVE p a r a indus tr ia , ta l ler , d e p ó s i t o , a l -
macén . P i l a r de Z a r a g o z a , 83. (21) 
I I E N D A . o tra propia a l m a c é n , d e p ó s i t o , 
garage. H e r m o s i l l a . 36. ( T ) 
6RAN s ó t a n o , i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , 80 pe-
; «etas. G o y a , 110. (7) 
IX C h a m a r t l n , c a s a n u e v a , un solo piso, 
10 habitaciones, todo confort, terreno pa-
ra amplio j a r d í n . T e l é f o n o 46382, tarden. 
( T ) 
ÍE alquilan dos hermosos cuartos . F e r r a z , 
número 4. ( V ) 
DESEA a lqu i lar c a s a s in a m u e b l a r y con 
jardín, en sitio p r ó x i m o a pinar, p r o v i n -
cias A v i l a o Segov ia . O f e r t a s a : C a m i -
sería Samaniego . F u e n c a r r a l , 53. ( V j 
A L Q U I L A S E p l a n t a b a j a , e spac iosa en no-
tel. A y a l a , 116. (2) 
M E D I O D I A , ca le fa c c i ó n centra l , gas, 40 
duros. R a m ó n C r u z , 105. (3) 
A L Q U I L A S E p a r a c l í n i c a dental o consul -
ta m é d i c a precioso gabinete G r a n V í a . 
e sp léndida s a l a rec ib ir , t e l é f o n o , a g u a 
corriente, todo confort . 11661. (5) 
A L Q U I L A N S E dos a m p l i a s cocheras y v a -
rias j a u l a s . R a z ó n : t e l é f o n o 41681. ( T ) 
P A U N I F I C O c u a r t o confortable , comple-
tamente renovado. 10 habitables . S e r r a -
no, l io. (2) 
MAJO, exterior. 7 piezas , patio, 20 duros. 
Claudio Coello, 71. <T) 
A L Q U I L O hotel todo lujo en P l a n t í o . Te-
léfono 28129 (3) 
H O T E L confort, j a r d í n , garage , 150 mea 
Telé fono 56376. ( T i 
A L Q U I L O m a g n í f i c o s a l ó n p a r a consulta 
médico, dent i s ta . R a z ó n : L e ó n . 18. por-
tería. IT1 
•-OCAL espacioso y m u y c é n t r i c o , p a r a in 
dustria o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . J a r d i -
nes, 15. (3) 
M - Q U I L O e s p l é n d i d o cuarto , todo lujo, tres 
baños, V e l a z q u e z . 24. (2^ 
A L Q U I L A N S E naves p a r a indus tr ia . Pon-
2ano, 40. ( T 
O C A S I O N . P i so lujo, todo confort, Modes-
to Lafuente , 4. (2) 
ANTIGÜEDADES 
A ^ T I G C E D A D E S , cuadros , objetos a r l e , 
Galer ías F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
• 19» Km* Fnnim vr.-.-. . iw ora- bmur, ngtrn mrrvM 
— Y aquí estoy, rin brillante y sin sa-
ber quién lo tiene. 
— ¡ A h , hrnoido! De modo que ?e lo 
he pasado de contrabando yo mismo. 
r^Lame ?C5crl0 0 ChinrCha-Te colta — V a y a un tipo mi-crable. ¡Me da el 
cabeza. peZ} y en cuanto sal¡mos ia Aduana 
me lo quita! 
oiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uiiimii iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiuiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiimiiiiimiiii!iiin!initi;!iiniiuinimiiiMiii 
P R E S T A M O S 
O " » : ; ; ' ) , s a n e plata «mu; 
pez. Pez, 15 Prado :< M 
da. 25. S a n S e h p . s f i í n 
M a m e -
(-1) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio Para comprar oa 
ra lo , C a s a A r d i d . G e n o v a . 4. E n v í o s pru-
v i n c í a s . ( X ) 
E N S K S A N / A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 4li 
pesetas. M e c á n i c a , c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carnet . Coches nuevos E s c u e l a Automo-
v i l i s ta . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56 (22) 
¡ A l T ü M O \ I L I S T A S ; N e u m á t ¡vos •semi 
nuevos. L o s m á s baratos S a n t a F e l i 
c i ana , 10. T e l é f o n o 36237 (211 
A N T E S de c o m p r a r o vender su n u t o m ó 
v i l v is i te A y a l a , 7. (ÓJ 
G A K A O E . dos camionetas , tal ler , 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s . 104, (2) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A lqu i l er H i ü o m ó v i 
les nuevos. Serv i c io a domicil io. T o r n 
jos, 20 T e l é f o n o 61261. i7 i 
C A R N E T garant i zo todas c lases , e n s e ñ a n 
do. Z a f r a , 28. 62811. (5) 
D K f . A ( « E . siete plazas, o c a s i ó n inagniii.M 
estado. V e l á z q u e z . 18. ( T ) 
0,50 pesetas h o r a ; v iajes , 18 c é n t i m o s Ki-
l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. Doctor C u s -
telo, 19. T e l é f o n o s 47lt4 . 60006. (7) 
P O R c e s a c i ó n transporte vendo c.-mioneta 
F o r d modelo 29 y 34. G o y a , 79. (2) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n . Drei-iD.» n a r a t l í i -
mos. L a r r a 1 (. 26260 ( 5> 
; T R A N S I ' O K T I S T A S ! L o a n e u m á t i c o s me-
jores, m á s e c o n ó m i c o s , nuevos y usados, 
los tiene R e c a u c h u t a d o s B a d a l s . R o n d a 
A t o c h a , 39. ( V ) 
V E N D K coche P a n h a r d . 10 H P , seis ci 
l indros, c o u p é lujo. R a f a e l C a l v o t t . ( T ) 
C O M P R O P l y m o u t h . C h r y s l e r , Dodge. seis 
c i l indros, siete p lazas , moderno, p a r t i c u -
l a r . Ca l l e P r a d o 3, pr imero . T e l é f o n c 
24974. ( T ; 
C A L Z A D O S 
-ioK>>.'> .N ,v. Cpñ'décüraclbiMrit, n.tiij.- i .i., 
padas, galones, cordones, hortia'io- .t 
uniformes. Pr inc ipe , 9, Mafiri'l • j j 
C O N S U L T A S 
í i E L L I S U M A en pocos día.-* i:tin .neui-.-
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pel le i ler (1 
A R R t - ' U A H desaparecen r á p i d a m e n t e C o n 
su l la Pa lac ios Pel le t ier Telefono 54<(ki 
( T 
i O N S l L T A c ient i l i ca . osmi'l i i a l'ida an 
ra Pe l l e l i er . T e l é f o n o 54700 ( T ' 
U K 4 I V E N E C I M I E N T O del ui i tU por me 
todo Pa lac ios Pel le l ier 1-adilla 78. i T 
C A L V I C I E , m é t o d o s para -evitarla y cu 
rar' .a. P a l a c i o s P e l l e l i e r . ( T -
E N l ' E K M E O A D E S secreta*, ' i n n a r i a s . ¿e 
xuales . C o n s u l t a par t i cu lar , c inco peae 
tas. H o r t a l e z a . 30. (5> 
; l U . V C I O N E s prontas , a l iv io inmediato 
v í a s u r i n a r i a s , secretas , sexuales . C l i m 
ca espec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . Du 
que Alba , 10. D iez -una , tres-nueve. ( ó . 
A L V A R E S ( í u l i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u n 
naria-s, b lenorraKia . Prec iados . 9. Diez 
una . s l e lc -nueve . (1) 
i l E R N I A s eventrac iones . escoliosis, ma 
de Polt , coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s in ope 
r a r . Doctor J . C a m p o s ú n i c o m é d i c o or 
t o n é d i c n Montera. 47 Madr id . Üt 
R A Y O S X . Reconoc imiento 5 pesetas. E n -
fermedades e s t ó m a g o , h í g a d o , intestinos, 
pulmones. T r a t a m i e n t o s s in operar. Co-
rr ientes e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a . 5. (61 
DENTISTAS 
M A O D A L E N A , 26. A l v a r e z . dent is ta . Uen 
l a d u r a s . C o n s u l l a gra t i s . T e l é f o n o 1126» 
(5. 
UV y 15 E A , dent i s ta . A l f d l á , 22. Tcléf . i r . . 
11530. (21 
Z A P A T O S descanso S e ñ o r a H/iü 




M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a 
zadas . p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I sabe l , 
1. (20) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . A s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. <11> 
E M B A R A Z O ) m a t r i z , m é d i c o espec ia l i s ta 
P a l m a . 11, pr inc ipa l . 5 a 8. (2) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
daje, m é d i c o espec ia l i s ta . G l o r i e t a B i l -
bao, 7. T e l é f o n o 25181. (3) 
M A R I A Mateos . P r o f e s o r a partos . C ó n s u l -
ta , hospedaje e m b a r a z a d a s . M é d i c o . C a r -
men, 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
J U A N A R o b l a . P a r t o s , c o n s u l l a s reserva-
das. S a n t a E n g r a c i a , 150. (3} 
N A R C I S A . C o n s u l l a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l l a m é d i c a gratu i -
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta re servada 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
lá , 157, p r i n c i p a l . (5) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a ma.-
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s . 6. ( V ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p la ta y platino, con precios come 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobil iarios , 
condecoraciones , p lata , porce lanas , inli-
nidad objetos, pianos . C a s i n o , 4. 74330. 
Hidalgo . (11) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, m á -
quinas , l ibros, objetos, saldos. T e l é f o n o 
73271. Migue l . (2) 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce 
lanas , t r a j e s cabal lero , condecoraciones , 
bastones mando, c r i s t a l e r í a s , a n t i g ü e d a 
des, cuadros . P a g o inmejorab lemente 
Adolfo. 52776. (3) , 
C O M P R O muebles , ropas, objetos arte , 
m á q u i n a s , l ibros . 74162. (5) 
B A R C O N c o m p r a motores e l é c t r i c o s . E s -
p a ñ ó l e l o , 9. T e l é f o n o 47099. (6J 
r o . M P R O muebles , m á q u i n a s coser S í n g e : 
ropas caba l l eros , espejos, objetos. T e l é 
fono 72852. (T> 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r , ca l en 
lar . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. (9) 
P A G O e x t r a o r d i n a r i a m e n t e muebles , obje 
tos. ropas, objetos, b u h a r d i l l a s . 764i« 
S a n z . (7) 
C O M P R O , pagando mucho , a l h a j a s , pape 
letas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es 
cr ib ir , toda c lase objetos. Prec iados , 39 
esquina V e n e r a s . (3) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda 
dos, e spec ia l idad regalos . C e l a d a . M a 
21. M a d r i d . (31 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Pro fe sor Wolse ley . C a s l e l l ó , 37. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a . M i acertado m é t o d o 
de i n s t r u c c i ó n ev idenc ia i n m e d i a t a m e n -
te el fin esencia lmente p r á c t i c o , f ac i l i -
tando grandemente estudios, l legando a 
aprender prontamente I n g l é s . (4) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r l s i , d iplomada, 
lecciones. G o y a , 106. T e l é f o n o 54863. (16) 
M A G I S T E R I O . O f r é c e n s e profesores espe 
c la l izados , r e s o l u c i ó n problemas. G e o g r a -
f ía , g r a m á t i c a , p r e p a r a c i ó n ingreso, ba-
chi l l erato . 12510 ó 31439. (3) 
C O M E R C I O , magis ter io , B a n c a . A c a d e m l n 
B a r r i o c a n a l . A n d r é s Mellado, 11. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . P a t r o -
nes. A c a d e m i a B i l b a o . S a g a a t a , 10. (2) 
E S P E C I F I C O S 
A S M A , c a t a r r o s , bronquit i s , remedio efi-
caz . J a r a b e M e d i n a de Quebracho . (3) 
FINCAS 
' O T O G R A F I A S indus 
l i zada . Glonet : 
c a s a esneci 
G U A R D A M U E B L E S 
B U A R D A M r KDLES e c o n ó m i c o . H a b i t a c i o -
nes indep;ndicntes . C o n s t a n t i n o R o d r i 
gvez. 14. t3) 
(i'. A R D A M ! KULES. 5 p é s e l a s , recoTida 
gra t i s . Z p f r a . 28. 62811. (5) 
G U A R1) A?.I UERLES e c o n ó m i c o , inmejora. 
bles locales. Of i c inas : G o y a . 30. Mueblas 
C o r m e n z n n o . T e l é f o n o 35'70. (3) 
S A N ' S t M A p e n s i ó n Eiff-M. M n g n L i c ^ s v -
tas . P i M a r g a l l . 7. .2i 
H A B I T A C I O N exterior, 75 pesetas mes. 
b a ñ o . H o r t a l e z a , 62 moderno Rejundo. 
WJ 
L A P e r l a G a l l e g a . Desde seis pese'.!<.«, 
Rguas corr ientes . M a y o r . 14. pr inc ipa l de-
recha , r 5) 
l ' A R T K U L A R , p e n s i ó n confortable , casa 
nueva , t e l é f o n o . B r a v o Muri l lo . 24, (3) 
A L O U I L O h a b i t a c i ó n confort . T e l é f o n o 
47140. 
H I P O T E C A S 
A K T E A G A : Hipotecas , cas i ta s , valores , di-
nero a propietarios, colocamos grandef . 
p e q u e ñ o s capi ta les . H o r t a l e z a , 15. (4) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s B a n c o H i -
\ I : T I ; \ GA : Agenciar p r é s M i u t o ^ hipoteca^, 
casita.- , valores , t e s t a m e n t a r í a s , proin-
divisos , comerc iantes , muebles , m e r c a n -
c í a s , n i i t o m ó v i l e ? . Co locamos grandes , 
p e q u e ñ o s capi ta les . H o r t a l e z a . 15. t4) 
B U Í Kino:. Dispone capi ta l , h i p o í e c i s nr i -
m e r a s . s c g r n d a s . D i s c r e c i ó n . ( V ) 
B I G K i n g . P r e s t a m o s usufructos , nudas 
propiedades. F u e n c a r r a l . 64. ( V ) 
( ( j l ' P A R A a m p l i a c i ó n negocio c u p ó n m e r c a n -
til y a con é x i t o establecido, se desea so-
cio aporte diez mil pesetas como m í n i -
mo, ñ o r él in terven idas s i a s i lo desen 
D e t a l l e s : M a r i a n a P inede . .«"T'tndo. De 
¡ a 5. T e ' é f o n o 20*?'. ( ? ) 
D I S T I N G U I D A lujosa , h o n o r a b i l í s i m a , 
gran confort, trato e s m e r a d í s i m o , pen-i 
s i ó n 8,50. A l c a l á , 72. segundo. ( V ) I 
A M P L I A h a b i t a c i ó n matr imonio , amigos , ] 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ducha , t e l é f o n o . C a r - ; 
denal C i s n e r o s . 51, pr inc ipa l . ( T ) 
(CEDKSE h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n completa , te-1 i ; K PA II ACIONES radios todas m a r c a s ga-
R A D I O T E L E F O N I A 
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
J e r ó n i m o , 19, segundo. 
C a r r e r a S a n I 
(2) 
potecario. H o r t a l e z a . 80. (16) 
H I P O T E C A S , todas cant idades , rapidez . 
L u i s G a r c í a . A n c h a , 56. 
C O L O C A R I A en p r i m e r a s 126.000. 80 
50.000 pesetas. J u a n A r r i b a s . B o c á n g t - I 
10 
B I G K i n g . Dispone cap i ta l hipotecTs pr i -
meras , s egundas ; d i s c r e c i ó n . ( V ) 
B I G Kincr. R á p i d a m e n t e c o m p r a c a s a s M a -
drid] F u e n c a r r a l . 64. ( V ) 
C O L O C A R I A 24.000 duros en segunda so-
. bre c a s a que responda, i n t e r m e d i a r i o s , . , , 
abstenerse . G o n z á l e z . A l c a l á . 2. cont inen- 1 V V RS^Hfi0, ^f?2ft1< 23- C a t o " c « - • » 
(jjj ¡ > P L I C N D I O A h a b i t a c i ó n so lead i s ima. con-
innn I 'ort• <:on- I**18™ R a n Vicente , 24, terce-
J.dCO. | ro derecha . t9) 
lo.'; G R A T I S damo.s direcciones c a s a s p a r t i c u -
lares . C a r m e n , 5. Prec iados , 10. (5) 
H A B I T A C I O N confort, con. M a r q u é s H r -
quijo, 15, segundo derecha . (6) 
P E N S I O N F i l o . Se lecta , confortable , eco-
n ó m i c a . P l a z a S a n t a A n a . cont igua Si-
m e ó n . . (7) 
ta l . (2) 
I 1 I P O T K C A S pr imeras , segundas , ind iv i -
sos, ca s i ta s en 48 horas . T e l é f o n o 28584. 
(3) 
S O B R K dos c a s a s en c o n s l r u c c í ú n necesito 
prev ias . A p a r t a d o 440. (3) 
Compra-Venta 
F I N C A S rusticajs, u r b a n a s , solares , com 
p r a o v e n i a , a lqu i l er v i l la s , pisos amue-
blados. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Ofici-
n a la m á s t m p o r i a n l e y a c r e d i t a d a . Al -
c a l á , 60. l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i - » -
nes. (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , ventas , p e r m u t a s , ad 
m i n i s l r a c i o n e s . A n t i g u a y acred i tada 
Agenc ia V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. C u a t r o -
seis (3) 
C O M P R A , venta y a d m i n i s t r a c i ó n de fin-
cas . C a s a I b á ñ e z . Pe l igros , 4. (16) 
V E N D O c a s a s todos precios. C a m a c h o . I n 
fantas , 26. 5-7. (5) 
V E N D O dos casag c é n t r i c a s , sitio comer-
c ia l , r en tas a n t i g u a s . 255.000 pesetas, 7 %. 
J u a n A r r i b a s . B o c á n g e l , 10. (3) 
V E N D O c a s a 10 % v e r d a d , solares , fa-
c i l idades . T r a t o directo B l a n c o . D a l o , 
10. (5) 
C A P I T A L I S T A S : P a r a c o m p r a r buenas 
fincas, d i r í j a n s e " A g e n c i a Helguero". 
Montera , 47. (2) 
A R T E A G A : C o m p r a , v e n t a fincas. D i a r i a 
mente tenemos peticiones. H o r t a l e z a , 15. 
(4) 
H U E R T A , abundante agua , m á s de 20.000 
metros cuadrados , propia g r a n j a , c a s a 
campo, 15.000 pesetas, terrenos v a r i o s 
T e l é f o n o 47681. T r e s - c u a t r o tarde, diez-
once noche. ( D 
A D M I N I S T R A R I A fincas M a d r i d , g a r a n t í a 
y competenc ia , toda s a t i s f a c c i ó n . T e l é -
fono 43182. (2) 
V E N D O por urgente a u s e n c i a M a d r i d d o í 
c a s a s 225.000 pesetas, m á s B a n c o , ren-
tando 11 % i n v e r s i ó n . P a g á n . P i M a r -
gal l , 11, entresuelo B . T e l é f o n o 22749, (8; 
S O L A R 20.000 p í e s , c erca paseo R o n d a 
junto S e r r a n o . Opor tun idad . R o d e n a s 
H o r t a l e z a , 80. . (16) 
V E N D E S E c a s a tres p lan tas , a lqu i l eres 
r e b a j a d a . P l a z a R e p ú b l i c a . 12-14. C a r a -
banche l Al to . ( V ) 
yor, 
U N A r e v o l u c i ó n en l a f o t o g r a f í a . "Fotono-
va" . 4.8 fotos diferentes . Prec io de pro-
p a g a n d a 3 pesetas, ú n i c a m e n t e en " A i -
da". P u e r t a del Sol , ». (2í 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , des-
de siete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones exteriores , matr imonio o dos 
amigos, completa 9 pesetas. P i y M a r -
gal l , 4, e n t r a d a V a l v e r d e , 1, tercero B 
( T ) 
C A S A , f a m i l i a , confort, so lead i s ima. A v e -
n i d a P l a z a Toros , 11. ( V ) 
F A M I L I A honorable ofrece p e n s i ó n com-
pleta dos amigos, h a b i t a c i ó n exterior, a s 
censor, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , mejor 
sitio M a d r i d . 200 pesetas mes. P i M a i 
gal l , 4. e n t r a d a v a l v e r d e , 1, tercero A 
i zquierda . ( V ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r l a b i l i s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa ! 
• (16) 
H O T E L N i z a . Comple ta , 8, 10 pesetas . 
E d u a r d o Dato , 8. (10) 
E S T A B L E S , desde 6,25; s u c u r s a l , 5,50. Pen-
s i ó n . Edi f i c io , i n s t a l a c i ó n nuevos , cale-
f a c c i ó n cen tra l . "Bal tymore" . Miguel Mo-
y a , 6, segundos. (3) 
P E N S I O N G u e v a r a . F u e n t e s , 5, junto A r e -
na l Confort , e c o n o m í a , b a ñ o t e l é f o n o 
(5) 
R F i S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
m i l i a d i s t inguida , c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(7) 
P E N S I O N H a l c ó n . C o n f o r t a b í i í s i m a , des-
de nueve pesetas. B a r q u i l l o , 12. (3) 
E S T A B L E S , habi tac iones interiores , cuatro 
pese tas ; exteriores , 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne , postre, b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i c -
i a , 8. entresuelo i zqu ierda . (2) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores , ca le fac -
c i ó n , buen trato, e c o n ó m i c o . V e n e r a s , 2, 
tercero. (5) 
P E N S I O N E s c o b a r . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l . 
A g u a s corr ientes . A l c a l á , 17. (7) 
P E N S I O N completa , estables , desde c u a -
tro pesetas . R e s t a u r a n t L o u v r e . Monte-
r a , 35. (4) 
P A R T I C U L A R c e d e r í a h a b i t a c i ó n confort, 
uno, dos estables , con. M a n u e l C o r t i n a . 
6, pr imero i zquierda . ( T ) 
P E N S I O N I b é r i c a . C inco pesetas, buenas 
habi tac iones . P r e c i a d o s , 29, segundo. (2) 
P E N S I O N M o d e r n a . P r e c i a d o s , 27. H a b i t a 
clones exteriores, matr imonios , dos a m i -
gos, precios e c o n ó m i c o s . ( V ) 
C O N F O R T A B L E gabinete, a lcoba . Inde-
pendiente, c é n t r i c o , a caba l l ero . 35098. 
( T ) 
E N fami l ia , cabal lero , s e ñ o r i t a , completa 
3,75. A l b e r t o A g u i l e r a , 38. (4) 
F A M I L I A honorable , h a b i t a c i ó n dos a m i -
gos, estables , p e n s i ó n completa . V a l v e r -
de. 34, segundo. (10) 
P K N S I O N D o m í n g u e z . H a b i t a c i ó n p a r a 
dos, con, 6 uno. A l c a l á , 33, segundo. (3) 
L1 J O S I S I M A h a b i t a c i ó n p a r a caba l l ero 
m a t r i m o n i o pudientes . T e l é f o n o 28925. 
( A ) 
P K N S I O N í a m l i l a r 5.50, excelente comida . 
Pez , 44, e squ ina A n c h a . ( T ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , desde seis y med ia pe-
setas , estables , v ia j eros , completa, in-
mejorable . B a r q u i l l o , 15, pr imero . ( T ) 
F O T O G R A F O S V K N T H A D I S I M A , dormir , 75 mes, ledo 
i v * v y v j i x i - v » | confort c o n d e A r a n d a , 5, pr imero Iz-
qu ierda . ( T i 
P K N S I O N M i l á n . A g u a s corrientes , exce-
lente cocina, 8-12 pesetas . A v e n i d a C o n -
de P e ñ a l v e r , 5, segundo. (5) 
l e f a c c l ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) 
H O T F L G r e d o l a . Todo confort, habi tac io -
nes independientes, p e n s i ó n 8 pesetas. 
A r e n a l , 24. ( T ) 
P A R T I C U L A R c e d e r í a h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a 
inmejorable conducta . S a n t a Terwsa, 3 
(T» 
H U E S P E D E S S P L E N D I D . P e n s i ó n se lecta , t e l é f o n o , «n 
todas las habi tac iones , desde diez pe 
setas . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 8. il6> 
A L q u i L A N S E alcobas, s ó l o dormir . Co lu-
mela , 3. T e l é f o n o 61976. ( T ) 
H A B I T A C I O N espaciosa , agua.» corr ientes 
M a r q u é s Va lde lg l e s ia s , 1 cuar to . 1775D 
( T ) 
C O N F O K T A B I L I S I M A . f a m i l i a r , p e n s i ó n 
desde 6.50. Ideal f a m i l i a s . B a r q u i l l o , 36. 
pr imero . • í E ) 
H A B I T A C I O N E S , 2.50; con, 5,50. Dato , 10, 
sexto 3. i'n 
P E N S I O N A r e n a l . Seis pesetas , confort 
M a y o r . 14, pr imero . (2; 
P A R T I C U L A R , lujo, poca f a m i l i a , dar la 
p e n s i ó n cabal lero honorable, estable, 11 
pesetas. R a z ó n , l a r d e s : 47172. (2/ 
C A S A n u e v a , todo confort, h a b i t a c i ó n so-
leada, p e n s i ó n completa 7 pesetas . Se f to í 
R e y e s . L i s t a , 40. t3) 
A I . Q I T L O gabinete m a t r i m o n i o p a r a dor-
mir . H o r t a l e z a , 33, segundo. ( V ) 
P E N S I O N , c inco pesetas, c a l e f a c c i ó n , ba-
ñ o . T u d e s c o s . 6, tercero i zquierda . (V> 
L A B O R E S 
D I B U J O S , in ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos". C a r m e n , 32. (8) 
L I B R O S 
r a n t i a . rapidez y e c o n o m í a . V l v o m l r . A l 
c a l á , 67. ( H 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de su 
radio. H o r t a l e z a 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(-16) 
R A D I O . A p a r a t o s 5, 6 y 7 l á m p a r a s a pla-
zos, desde diez pesetas mes. P r i n c i p e . 
24. R a d i o L u z . (6) 
R E P A R A C I O N E S radio todas m a r c a s . T r a -
bajo garant i zado . Prec ios e c o n ó m i c o s . 
P l a z a S a n Miguel . 7. R a d i o r r e p a . 25545. 
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R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido. 6.00; cubier-
to 2.C0, 2,50. Prec iados , 29, r e s t a u r a n t . 
(21) 
T R A B A J O 
L A mejor " O r t o g r a f í a e s p a ñ o l a " 
R a m í r e z . E d i c i ó n 1936. 
B u l l ó n 
( T í 
M A D E R A S 
A D R I A N P l e r a . S u c u r s a l s e x t a . C a l l e Don 
Pedro , 11. O ) 
MAQUINAS 
P O R 125 pesetas puede a d q u i r i r m á q u i n a s 
escr ib ir , pr inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a -
das. C a s a A m e r i c a n a . C a r r e t a s , 5, prin-
c ipal . ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , c a l c u l a r , vende, a l -
qui la , r e p a r a per fec lamente Morel l . H o r -
ta leza , 17. (21), 
M A Q U I N A S escr ib ir , r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua les de l impieza domicil io. C a s * 
A m e r i c a n a . P . G a l d ó s , 9. ( T ) 
MODISTAS 
A T E N C I O N , s e ñ o r a s : M a g n í f i c o s modelos-
sombreros a par t i r de 10 pesetas . M a r í a . 
A r r i a za , 10. ( T ) 
M O D I S T A a domicilio. R a z ó n : t e l é f o n o 
35705. (V*) 
M U E B L E S 
N O V I A S . C a m a s buenas , bonitas , b a r a t a s . 
C r o m . V a l v e r d e , 7. (10) 
C O M E D O R cub i s ta , s i l l a s tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas . V e g u l l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20. (10) 
M U E B L E S , c a m a s meta l , nuevos modelos, 
e c o n ó m i c o s . T o r r i j o s , 2. (23) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N F l o r l l a . E s t a b l e c i m i e n t o de arbo-
r i c u l t o r a y l i o r l c u l l u r a . el m á s impor-
tante de M a d r i d . V i s í t e n o s antes de com-
p r a r p lan tas de cua lqu ier c lase . C e n t r a l : 
L i s t a , 58 S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , C8. 
( V ) 
Ofertas 
S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s gra tu i tamente 
s erv idumbre , ser iamente I n f o r m a d a . T e -
l é f o n o 13735. (2) 
P A R A " J a u j a " p r ó x i m a a p e r t u r a , prec i -
sase u n a de las coc ineras e s p e c l a l i z i d a 
platos regionales . I n ú t i l pre sen tarse s in 
Informes haber t r a b a j a d o c a s a s a c r e d i -
tadas . D i r i g i r s e . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 5, 
r e s t a u r a n t e . 11-1. (3) 
S E Ñ O R I T A S : P r o p a g a n d a m é d i c a domic i -
lio, fac i l idad e x p r e s i ó n , sueldo y comi-
s i ó n . Ceyde . S a n B e r n a r d o , 68. 7-8 tar -
de. ( T i 
P R O P A G A N D I S T A S fuertes comisiones, 
asuntos e n s e ñ a n z a , p r e c i s a el Consulto-
rio M e r c a n t i l . Montera , 22. Of ic ina 25. D I 
r lg lrse por c a r t a . (3) 
S E neces i ta s e ñ o r i t a c u i d a r n i ñ o s , impres -
cindible c a t ó l i c a , preferible f r a n c e s a o 
sepa f r a n c é s . E s c r i b i d : P . M a r t i n . P l a z a 
R e p ú b l i c a . 2. A v i l a . ( A ) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan c l iente la 
establec imientos comestibles , nuevo pro-
ducto consumo diario, formidable é x i t o . 
A p a r t a d o 118. B a r c e l o n a . (31 
O F I C I N A Inglesa neces i ta chico 14 a ñ o s , 
sueldo 45 pesetas. E s c r i b i d : N i c o l á s M i 
r í a R l v e r o , 6, pr imero. (T> 
N E C E S I T A M O S personas b u e n a presenc ia , 
c u l t u r a , tengan a l g ú n t iempo l lore y de 
seen a u m e n t a r sus ingresos . D i r í j a n s e por 
escri to dando r e f e r e n c i a s : A p a r t a d o 205. 
(2) 
N O D R I Z A S , las mejores , coc ineras , donce-
l las , a m a s secas, a s i s tentas , modis tas 
domici l io , de todo, proporc ionamos g r a -
lu l tamente . p a r a todo el mundo, l l a m a n -
do 16279. P a l m a , 7, a g e n c i a . (T^ 
C O L O C A C I O N E S generales pagando des-
p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17. T a r d e s . (5) 
N E C E S I T A S E persona toda s o l v e n c i a mo-
ra l p a r a c a j e r a o p a r t i c i p a c i ó n en nego-
cio r e s t a u r a n t decente, preferible s e ñ o -
r i ta E n c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 60723. 
( T ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a p r o p o r c i ó n : ! 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas . 
I n f o r m a d a s . Cató l i ca , H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
C H O F E R , soltero. Inmejorab le s re feren-
cia», se ofrece. T e l é f o n o 61340. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O i n g l é s , cas te l lano , 
c o l o c a r í a s e meses o por horas . T a m b i é n 
traducc iones , coplas m á q u i n a . T e l é f o n o 
12033. (31 
S E ofrece c h ó f e r s i n pretensiones , bue-
nos informes. T e l é f o n o 41830. ( V ) 
S E ofrece u n a Joven . p a r a n i ñ e r a T e l é f o -
no 72085. ( V ) 
O F R K C K S K joven m e c a n ó g r a f o , contable 
cobrador, ordenanza , a n á l o g o , I n f o r m a 
r á n : C l a u d i o Coello, 39 T e l é f o n o 61719 
( T ; 
O F R E C E N S K toc inera , doncel la , s e ñ o r i t a 
e s p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . 
E d u a r d o Dato , 25. T e l é f o n o 2d200 ( T ) 
S E Ñ O R A educada, c r i s t i a n a , a c o m p a ñ a r í a 
s i n sueldo T e l é f o n o 22417. (101 
S E ofrece ch ica p a r a lodo, no I m p o r t a dor-
m i r fuera . 45132. ( T i 
S E ofrece a m a de c r i a , joven . Informes 
F u e n t e del B e r r o , 31, pr imero Izquierda 
( T ) 
O F R E C E S E cabal lero, l i cenciado G u a r d i a 
c iv i l , p a r a cobrador, cargo a n á l o g o , fian-
z a 500 pesetas. E s c r i b i d : L e a n d r o P é r e z . 
F u e n c a r r a l , 63, anunc ios . (8l 
S E Ñ O R A o f r é c e s e a c o m p a ñ a r , r egentar ca -
s a . E s c r i b a n : E l i s a . A l a s . A l c a l á , 12. (3) 
O F R E C E S E m u c h a c h a joven, a m a seca o 
doncel la . T e l é f o n o 22417. (8) 
D E S E O p o r t e r í a g r a t i f i c a r é 1.000 peseta.-. 
A l c a l á , 178. S e ñ o r M a r c o s . ( T ) 
F A L T A N m u c h í s i m a s coc ineras , doncel las 
p a r a p a r t i c u l a r e s , hoteles, pensiones, sa -
natorios , a m a s secas , a s i s t entas , modis 
l a s , nodr izas . Ins t i tutr ices . P a l m a . 7. 
agenc ia . ( T ) 
S E Ñ O R I T A formal , taqu imeca , c o l o c a r í a -
se in t erna , p r e p a r a c i ó n c u l t u r a general 
n i ñ o s , modis ta , sombreros y veslldos). 
R a z ó n : Tetu.^n V i c t o r i a - . F .afn»! S a l i l l ü » , 
4, p r i n c i p a l . (T» 
T R A S P A S O S 
P A R A t r a s p a s a r , adqu ir i r r á p i d a m e n t e 
t r a - p - os, s ó l o A r t e a g a . H o r t a l e z a . 
« ) 
S E t r a s p a s a local c é n t r i c o , propio c u a l -
quier I n d u s t r i a . 24432. ( A ) 
T R A S P A S O l e c h e r í a , enseres completos, 
b u e n a venta . R a z ó n : R u l z , 17, l e c h e r í a . 
D e 12 a 1. CVI 
T R A S P A S O por t e s t a m e n t a r i a t ienda elec-
tr i c idad , a c r e d i t a d a , con v iv i enda , poca 
renta . G ó m e T Raquero , 3. T e l é f o n o 'lo074. 
(2) 
C O M K R í l A N T E S . industr ia les tac i l i taraos 
r á p i d a m e n t e dinero. A r t e a e a H o r t a l e z a , 
15. '4) 
N E G O C I O tejidos. Inmejorable sitio, her-
moso local . T e l é f o n o 50506. 11 a 3. (3) 
T R A S P A S O r e s t a u r a n t moderno. Inmejo-
rables condiciones ( p a r a profes ionales 
u n a m i n a ) , abandonado ac tua l idad , pol 
incomnat ib i l idades f a m l l l a r e - . E s c r i b i d : 
D E B A T E 60.721. ( T ) 
V A R I O S 
M U D A N Z A S en c n m i o n c l a s , desde 15 pe-
setas . T e l é f o n o 32244. (V) 
M U D A N Z A S Y u b c r o . G u a r d a m u e b l e s , t ras -
lados prov inc ias , a u l o - c a p l t o n é s . 0.50 k i -
l ó m e t r o . 54136. (5) 
T A Ñ I M O S abrigos de cuero, bolsos,- c á l z a -
nos. C a l l e C o l ó n , 2. (16) 
S K S O R A S : Arreg lo , l i ñ o bolsi l los. P r i n c i -
pe, 22. f í b r i r n . E s p e c i a l i d a d encargos . 
'3» 
R E U M A T I S M O , neura lg ias . T r a t a m i e n t o 
eficaz. M a r q u é s U r q u i j o , 20. C l í n i c a . (2) 
P A R A v i v i r muchos a ñ o s c o n s e r v á n d o s e 
joven , siete pesetas. L i b r e r í a s y c l ín i -
c a . M a r q u é s U r q u i j o . 20. (2) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e c o n ó m i c a . M a v o r . 
71. T e l é f o n o s 14171. 15574. (10) 
MI D A N Z A S desde 12 pesetas prov inc ias . 
0.50 k i l ó m e t r o . T e l é f o n o 27268. (16) 
S K N O R A : S in profesora c o n f e c c i o n a r á ro-
pa b l a n c a y vestidos, con el nuevo t r a -
tado de corte, p r o f u s i ó n de grabados . 
Prec io , 10 pesetas. U r e ñ a . Bengoechea , 
3. S a n S e b a s t i á n . ( T ) 
G R A N J A E l i s a . T e l é f o n o 61313. S i r v e opu- . 
l entas comidas , e c o n ó m i c a s , domici l io . 
( T ) 
P I N T O R , empapelo habi tac iones 15 pese-
tas, papel. M a l a s a ñ a . 19. 47420. (5) 
E N F E R M E R A , m a s a j i s t a , grarantlza des-
a p a r i c i ó n a r r u g a s s e ñ o r a s . T e l é f o n o 27240. 
(7) 
C O M P R O c r é d i t o s , valores . A p a r t a d o 842. 
(3) 
P I N T O habi tac iones desde 5 pesetas, ga-
r a n t i z a d a s . T e l é f o n o 41081. ( E ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , especia l izados lodos 
t r á b a l o s , e c o n ó m i c o s g a r a n t í a . T e l é f o 
no 26629. (4) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . 
E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s pequeftitas. 
finas y de I m i l a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
L A C a s a de las Colonias . G r a n perfume-
r í a y d r o g u e r í a . P u e b l a . 1, e squ ina B a r -
co; edificio rel igiosas M e r c e d a r l a s . (T.) 
L O T E S vencidos , buenos muebles , vendo. 
C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 14. G u a r d a m u e -
bles. (3) 
C A N A R I A S . Vendo p r e p a r a d a s c r i a con 
a c r e d i t a d í s i m o s a l imentos " G e s s a y P r á c -
tico". P a j a r e r í a G r a n V i a . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l . 1. (3) 
D E R R I B O teatro R o m e a a r m a d u r a hierro, 
v i d r i e r a s , var io s mater ia l e s . (3) 
R A D I O , v á l v u l a s m e t á l i c a s , todas ondas, 
¡ m u y e c o n ó m i c o ! M a r t í n . G o y a , 77. (3) 
D E R R I B O F u e n c a r r a l , 45. V e n d o puertas , 
balcones, maderos , s e s m a s . (3) 
P O R tras lado necesito r e a l i z a r muebles re-
c l ó n comprados , radio u n i v e r s a l m o d e r n í -
s i m a todas ondas. L o p e R u e d a , 17 ( r a -
z ó n p o r t e r í a ) . (3) 
R A D I O c inco l á m p a r a s , flamante, b a r a t í -
s imo. R í o s R o s a s , 16, p r i n c i p a l i zquierda . 
<3) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca -
s i ó n . "Aeol lan". P e ñ a l v e r , 22. C a m b i o s , 
plazos, a lqui leres ( V ) 
R A D I O todas ondas, b a r a t í s i m o . F e r n á n -
dez los R í o s , 51, tercero i zqu ierda . (3) 
P R I M E R A c a s a en v e n t a y c o m p o s t u r a de 
relojes, precios m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a 
v e r d a d un a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . S a l . 2 
( a h o r a E n r i q u e G a r d a A l v a r e z ) . '7 i 
C A M A S plegables, co lchan, a l m o h a d a , 30 
pesetas, T o r r i j o s , 2. (23) 
; ; A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e levadores auto-
m á t i c o s p a r a ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s 
M ó s t o l e s . Cabes t reros , 5. (20) 
P O R m a r c h a urgente deshago piso lujo, 
muchos muebles estilo. G o y a , 24. entre-
suelo derecha . (16) 
V E N D E ta l l er m e c á n i c o de r e p a r a c i ó n a u -
tos. R a f a e l C a l v o , 4. ( T ) 
A S P I R A D O R A E l e c t r o l u x , 100; encerado-
r a , coche n i ñ o . A b a s c a l , 17. (8) 
P I A N O G a v e a u , antiguo excelente, banque-
ta, musicniero. T e l é f o n o 58339. (9) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a F e , P u e r t a de l S o l , 15. 
Q u i o s c o S á n c h e z H e r r e r o , c a l l e A ' 
c a l á , e n t r e B a r q u i l l o y vcúwW.' 
rio de l a G n e r r a . 
QuioHcn P u e r t a de l S o l , f r e n t e a l 
B a r F l o r . 
F O L L E T I N D E " E L D E B A T E " 
D Q U I E R C 
L A C T E A 
-4 • 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para E L D E B A T E por K.niUo Carrascosa) 
afirmación que se hacia mentalmente laj 
*vó a dar infinitas gracias a Dioa por el ine-
able gozo que le proporcionaba después de una 
existencia llena de dolores, contrariedades yi 
quebrantoc, ya en vísperas de bajar a la tum-
^ que la esperaba, dijérase, que con impa-j 
encia. Sabía la amante madre que su Geno-
eva, muchacha seria, bella y rica, extraordi-
anamente inteligente y dotada de un almK 
xquisita; su Genoveva, cuya distinción envi-
slaban casi todas sus amigas, no menos quo 
u talento y su prudencia, ha^a rehusado no 
P0<jos partidos, algunos muy ventajosos y 
lantes. Para permanecer fiel a la simpatía 
^e le inspiraba Pedro de Leuze. Desde un 
P^ncipio, y aun en el terreno de las posibi-
^ades. se negó a aceptar otro marido que no 
ese este primo hermano suyo, este joven In-
geniero, rubio y esbelto, ni guapo ni feo, íia 
^rtuna personal... ¿Por qué este exclusivis-
en su elección? Sencillamente porque Pe-
0 ^ parecía mejor, más noble y recto que 
cualquier otro hombre; porque estaba segura 
de que su juventud no había conocido nunca 
extravíos deplorables ni habla estado some-
tida'a nefastas influencias, como les ocurre a 
tantos otros jóvenes; porque su carácter dul-
ce e igual ofrecía todas las garantías apete-
cibles de felicidad duradera no sólo para la 
mujer que se casara con él, sino para '.a fa-
milia y para el hogar que fundaran. 
Genoveva hallábase convencida, <sabía> po-
sitivamente que el primo Pedro terminaría, 
el día menos pensado, por declarársele, por 
1 confesarle su amor, y noblemente, dignamen-
¡te, con una sencilla y admirable confianza, sin 
recurrir a artificios ni a provocaciones, aun 
licitas, que pudieran adelantar los aconteci-
mientos, había esperado hasta después de cum-
plir los veintiún afios. No era Genoveva pre-
sumida ni fácil a la coquetería, tan propia 
de las muchachas de su edad: el trajecito gris 
completamente liso, sin adornos de ningu-
na cla^e, con que se habla atavaiado aquella 
2 ) ] tarde, hablaba con sobrada elocuencia de la 
' sencillez de sus gustos. Sus cabellos negros 
con reflejos metálicos, que invadían las sie-
nes en graciosas ondas naturales y se riza-
ban hoscos sobre la nuca, no conocían el con-
tacto de las tenacillas rizadoras ni se ador-
naban con broches o peinecíllos de relum-
brante pedrería, muy corrientes en el tocado 
femenil. Se advertía en seguida, con sólo ver-
la, que en ella, la «toilette> no tenía tanta 
I importancia como para ser elevada al rango 
y a la dignidad de <ocupación* y menos to-
davía de «preocupación». 
Pedro de Leuze se levantó para despedir-
se, estrechó afectuosamente las manos de las 
damas, con emoción la que la joven abando-
naba entre las suyas, y alejóse a través de 
las sombras de la noche. Con paso lento, pa-
i r a respirar el delicioso aire puro cargado de 
perfumes, avanzó jardín adelante por entre 
los cuadros de hierba y los macizos de flo-
res... Al tomar el recodo de una avenida, en-
contróse frente a la casita coquetona y pui-
'cra, que parecía de plata a la luz blanca y 
poética de la luna, con sus amplios balcones 
volados, su terraza de balaustrada de már-
mol y su fachada, por la que reptaban, hasta 
ganar las alturas, como floridas sierpes, loa 
rosales trepadores. Una expresión triunfante, 
extraña, iluminó súbitamente el rostro del 
joven, que murmuró sonriendo: 
—No puedo quejarme. Habré de reconocer 
más bien que tengo mucha suerte, ¡mucha! 
Tan pronto como entraron en la casa, una 
vez solas, la señora de Selmont comenzó a 
quejarse de una ligera fatiga que no sabia 
a qué atribuir; por si encontraba algún alivio, 
retiróse a su cuarto para acostarse, y Geno-
veva no tardó en acudir a su lado, deseosa de 
hacerle compañía y en previsión de que nece-
sitara, algo. L a madre cogió entre sus manos 
—¿Asi te atreves a hablar de ella, de til 
hermana?... 
Y al advertir que Genoveva se encogía de 
hombros con indiferencia, desdeñosamente, 
la morena cabeza de la muchacha, en cuya 
frente despejada depositó un nuevo y apa-
sionado beso. Las dos mujeres permanecían 
graves y silenciosas, en actitud recogida, 
guardando íntimamente, para saborearla me-
jor, la impresión que había dejado en áus 
almas la dulce escena de poético noviazgo que 
acababa de desarrollarse en el jardki, bajo 
el cielo azul y estrellado, enfrente de la na-
turaleza serena... Quizás aquel cuadro, pre-
sente todavía a sus ojos, tuvo la virtud de 
evocar otro, de muy distinto género, en el es-
píritu de la señora de Selmont. Debió de ser 
a.ci. porque la anciana, cuyas facciones se 
habían ensombrecido de pronto, dijo trémula 
la voz: 
¡Esa pobre y desdichadísima Juana!... 
Si yo hubiera podido... 
—¡No -pienses ahora en eso, mamá!—la in-
terrumpió resueltamente la joven—. ¡Y so-
bre todo, te lo ruego encarecidamente, no te 
hagas reproches en absoluto injustos, despro-
vistos de fundamento. Juana, ésta es la ver-
dad, no vaciló en desafiarte y aun llegó a ha-
certe victima de su desprecio; quiso alejarse 
de tu lado, romper contigo para siempre... 
¿Y todavía la lloras, mamá? ¿Pero es que 
lo merece? Te crees culpable de una ruptu-
ra que ella sola buscó, que ella quiso... E s una 
ingrata y haces mal en atormentarte... ¡Da-
la si olvido, puesto que no es acreedora a otra 
cosa! 
—Me es imposible, no puedo olvidarla—gí 
mió la señora de Selmont—. Si algún día te 
concede Dios hijos, comprenderás esta im- haciendo una mueca despreciativa, prosiguió: 
posibilidad de matar un recuerdo, de desen-
es lo que no olvidare nur.c-, :o que jamás *e 
borrará de mi mente. Cinco años apenas te-
nia yo cuando se marchó de casa, y recuer-
do, sin embargo, como si fueran de ayer, 
las tristes escenas a que daba motivo con 3U 
conducta rebelde y desobediente, aquellat es-
cenas cuyo alcance yo, demasirdo niña, no 
podia calcular. 
—No obstante, las lágrimas que brotaron a 
raudales de tus ojos cuando se nos anunció 
que había muerto o que estaba en trance de 
morir... 
L a joven prefirió BÓ responder a esta ob-
. ..-ación. 
—Deja a la ingrata, mamaíta—limitóse a 
decir—, puesto que involuntariamente nos 
abandonó; nada conseguirás con martiriza: te 
pensando en ella a todas horas. Aquí me tie-
nes a mi, que deseo ser tu ayuda, el consue-
lo de todas tus aflicciones. ¡Te amo tanto, 
madre querida, que en vano intenta-ia expre-
sarte mí cariño! 
Y una luz viva'y fulgurante, un resplandor 
de pasión incendió ? r - pupilas como para 
dar fe de la sinceru s su filial amorosa 
, protesta. 
Y a tarde, Genoveva se retiró a su cuarto, 
un primororo gabinete de puro estilo Luis XV, 
decorado con sobriedad que no excluía el 
\ gusto más refinado, sin exposición de bibelotes 
sobre los muebles y sin efe recargamiento 
de detalles que tan poco dice de la delicade-
za y originalidad de ur piritu femenino .-x-
quisitamentc cultiv," 
tenderse de él.. . Hoy acaso no te la explicas, 
porque no eres madre... 
—No pongas ese gesto: era tu hermana 
realmente, aunque su padre no fuese el tuyo. 
¡Juana era también mi hija, Genoveva! Ccn-
—Yo no he amado nunca a Juana -declaró tinúa siéndolo, lo será mientras viva... 
Genoveva—. Lo digo tal y como lo siento. —¡Vaya una hija, que te hacia llorar! Esoj 
aurencia. la doñee-
i ofrecer sus servi-
.a despidió con una 
.csitaba. Hechas sus 
:;codóse en la ventana, 
expediente al que solía recurrir cuando estahg 
(Continuará.) 
lia. acudió presun 
c.'rs a su ama. p' 
renrisa, porque r 
oraciones de la PC 
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A C U E R D O E N T R E L A S P O T E N C I A S F I R M A N T E S D E L O C A R N O 
El pleito al Tribunal de I n c e r t i d u m b r e 
La Haya 
e n a r 1 s 
Hasta la sentencia se ocupará por 
tropas internacionales parte 
de la zona renana 
Flandin regresó de Londres en avión para informar al 
Gobierno. E l Consejo terminó cerca de media noche 
(Crónica telefónica de nuestro co- i la violación alemana, y a sus cofirman-
rresponsal) j tes de Locarno el que le prestaran ayuda 
PARIS. 19.—A las once y media ha Para deshacer el entuerto y garantías 
terminado el Consejo de ministros en para evitar su repetición. 
El Gobierno i n g l é s ha 
aceptado el acuerdo 
La exportación de los 
vinos franceses 
Hoy hará Baldwin una declaración 
en la Cámara 
LONDRES, 20. (1 m.)—El Gobierno 
Se ha dado un voto de confianza 
al Gobierno para favorecer 
su desarrollo 
S e d i c e q u e v a n a c e s a n 
l a s h o s t i l i d a d e s 
Rumores en Londres de que Italia hará una oferta con-
dicionada al Comité de los Trece, que se reúne hoy 
PARIS, 19. - En el Senado se ha EN ROMA SE PONE EN DUDA ESTA INFORMACION 
planteado un debate acerca de la expor- » — » 
tación de los vinos franceses. 
Contestando a las interpelaciones, so-| 
inglés ha aprobado' las' propueátaa * de! bre todo a la formulada por el senador do por el fuego del cañón automático, Ibla de la agresión sufrida por una ¿ 
las naciones firmantes del Pacto de Lo- PortmaJV se " ^ ^ f f t a b a ^ f ° ^ r a ¡que refiere el comunicado italiano de misión holandesa que se dirigía a QUo. 
SI acepta Alemania se abrirán in-
mediatamente las negociaciones — - - • * * ] ICIO 1 ! n \ l> 'i ; . Ua 1 I l'i . • ' - • v*̂ -« — «•wwv «— i A • • *• _ . 1 * - " 
|el Eliseo. Empezó con puntualidad gei-, Al cabo de una semana de discutir!Carno. Baldwin hará hoy en la Cámara ^ restricciones aduaneras e"torPece-|hoy y de ]a notjcia del ^mbardeo de dos 
|N_ mánica, a las nueve en punto. Lo inusi- —hecho insólito entre los diplomáticos¡de los Comunes una declaración sobre ^oras da la entrada de .rr^ce?e8 - . . recoB.ida en-i de avci. 
^ado de la hora ha sido no obstáculo,' europeos—hasta las dos de la madruga-¡ este problema.—United Press. ien ciertos países, el ministro de Comer-¡aviones en( 
jsino estímulo a les periodistas. Hasta! da, Flandin vuelve con el voto de con-
1 los extranjeros, que generalmente no'dena del Consejo, es verdad, pero sin L a Opinión de Chamberlain 
L O N D R E S , 19.—El acuerdo de las hacen la información directa de tales que se sepa a punto cierto si ha habido' ' 
Salvo el episodio del aparato alcanza-1 la región de Aussa, e incluso se ha. 
UNA GRAN CONFERENCIA 
TERNACIONAL ció, señor Bonnet, dió seguridades al con la nueva de la sumisión del deyaz 
cuatro potencias de Locarno, puesto en hechos, estaban esta noche esperando acuerdo entre los locarnistas. o si ese! LONDRES, 19.—En una carta abierta 
claro esta tarde por los juristas, tiene la salida de los ministros, en el gran' acuerdo es capaz de encontrar la aquies-1 dirigida al "Times" el señor Austm 
como base recurrir ante el Tribunal de patio frontero del Eliseo. Al salir a su'cencia de sus respectivos Gobiernos. ¡Cham" erlain precisa que. con arreglo a 
L a Haya, si Alemania se compromete escalinata, M. Flandin destacaba, como! • . _ . W . Q ¡ios términos del Tratado de Locarno, 
a aceptar la sentencia eventual respec- siempre, por su estatura, como nunca, L a 0Pinion Y 'a r r e n s a 
to a la incompatibilidad declarada por 1 por la expresión cansada y triste de su i En 
el señor Hitler entre los pactos franco- rostro. Ni él ni los demás ministros'p™,,™ r,ahQ „ , 
rnutn v A1 HP T nr-nrnn i J „ J - <- frensa daba por seguro el compromisr v-"-MI 
iiuso y ei oe i^ocamo. han dado según costumbre europea -
ram.) 
Las tropas de Graziani han recibido 
refuerzos y material motorizado. Si el 
de Roma vienen a repetir: "Nulla di no-
Amaro Guerosillasi, los partes oficiales i general logra un éxito sobre el Nasai 
bu, como el que logró sobre el Desta 
—ya se habla de la actividad italiana 
en el Ogaden—, y si Badoglio repite 
Francia y Bélgica hubieran tenido do- reglamentación que se opone a la entra- hablan de ..movimientoa congi. 
Francia esta tarde, si toda !s irecho a ejercer la ' legitima defensa* da de vinos franceses en países extran- , esoecialmente en el norte 
contra la violación de los artículos 42 jeros y con obieto de adoptar las me- aeradles , especiaimenue en ei norte, 
—sin mostrar el menor iúbilo onti ¡y 43 de'1 Tratado de Versalles y a to- didas susceptibles de favorecer el des- Cierto que en Londres se ha dicho que 
E n tanto no se dicte sentencia arbi-¡la menor ampliación. L a breve nota mismo desde luegc^_ la gente 0 jf 'lmar medidas inmediatas, sin esperar a envolvimiento de su exportación. jel Negus pretende negociar; pero tral, Alemania debería comprometerse tampoco dice nada. Debe, pues, dedu- testab' 
iíenado de que la política de una con-
trapartida rigurosa se llevaría SC. cabo 
con todos los países. 
A la terminación del debate el Sena- tevolo da segnalare". Y, sin embargo, los 
do aprobó una proposición de confianza corresponsales desde Asmara aseguran 
al Gobierno para hacer más tolerable la'que hay actividad en los frentes y nos sus victorias—no por cierto más difi! 
ciles que las anteriores—, ¿qué fuerza 
organizada podrá oponérseles? ¿gg 
comprende, pues, la decisión de Roma? 
a tomar "medidas conservadoras" en ¡círse mucho y malo de ella. E l ponae-1 triotá» 
la zona ilegalmente ocupada; las tropas jo—palabras oficiales—cenoció y apio- Debats 
bó las gestiones de los ministros Flan-! 
din y Paul Boncour, y ha adoptado re-
P.Qtlerdam 
y//// 






o dudaba. Los burgueses pa 
y con ellos «Le Journal deo 
—encuentran inaceptable la ve 
nida a Alsacia-Lorena de tropas inter 
}• Prensa del "duce", singularmente explí-
L a zona rayada es la que desmili-
tarizó el Tratado de Versalles 
hasta 50 ki lómetros más allá del 
Bhin. L a zona de puntos es la 
desmilitarización propuesta ayer 
deberían retirarse a 20 kilómetros d-
recurrir al Consejo. 
E l señor Chamberlain quiere respon-
der asi a ciertos artículos en los que se das a von Ribbentrop no le permitirán cita, no deja lugar al equivoco. 'Glor-
ie atribuye palabras, que dicen pro- aceptar que sea sometida al Tribunal nale ^j^na.- por ejemplo, escribe que ia 
nunció en 1925, según las cuales Fran- de L a Haya la cuestión de la incompa-
soluciones cuyo contenido será expues- ^ ¡"fl' ^ , ^ " ^ " 6 . Sfnan Tela y Bélgica no hubieran tenido dere- tibilidad del tratado franco^oviet.oo con 
to mañana por el Gobierno en una de- " ' 7 H L V o t f , , P f . .?'icho a contestar a la violación alemana el Pacto de Locarno. Para intentar jus-
claración a fe Cámara. S Í n S ¡ ^ r Í ^ A n W ^ Í ? 1 « 2 l ¿ £ ^ n medidas militares. tificar la negativa al procedimiento nor-
_ . . . disputada región. A otros les molesta, ,<Ambos Daises_añade eI ^ñor cham- mal, los dirigentes alemanes argi.irian 
Dudas sobre la situación que se reconozca igualdad de derechos u . . pa'ses ^ f * K ^ n \ o míe ifl nnrohaHón ^ rámar^ fran 
?. QifnQr.i/ir. „„f^Q f^nr,nr.n „ i. berlain—se han contentado felizmente que la aprobación de las cámaras tran-
Esta Í¿& i t ^ i U * * * <4ÍS§&J£¡&TZ&SS& ' ^ . - n recurnr a. Consejo y e, <-caS„S foe-eesa, int^nciaria ,a op¡ni6n de .oa 
día. en el que se habla anunciado a gran- ,aa ¡ p i e r d a s bolcheilaJtw. les l„diS 'tcáo% £ %ti*ÍTP deber. co.umcar, 
dea ftulares que los locarn,3taa estaban na, Analmente, que Flandin haya aban- [ f f i ^ J ^ ^ la Sociedad dePNaclo- también que Hitler no aceptará nlágd-
nes no se contentará con reconocer la na medida que ataque la soberanía del 
violación del Tratado, sino que procu- Reich en Renania, salvo ¡ri se aplica 
rará a las partes lesionadas una justa también, al mismo tiempo, a los terri-
óatisfacción y una garantía eficaz con- torios franceses y belgas. De ello re-
tra. toda provocación análoga rn el por- sultana, pues, especialmente, que Ale-
venir.» mania se reconoce el derecho de cons-
. . n r truir fortificaciones frente a las de 
La impresión en Berlín Francia 
 ac erdo "en principio"  ¿no quiere donado toda idea de s c ones, y ya no 
decir que el acuerdo no existe o que el ¡se exija siquiera un gesto «simbólicn.> 
acuerdo es malo para Francia? E n la de arrepentimiento por la violación de 
vida política, más que en la familiar, las los pactos. 
noticias que se reservan no son nunca^ Al juzgar el discurso de Ribbentrop. 
las buenas. Algunos colegas, más inqui- las opiniones varían análogamente. Pa-
sitivos y anglistas, precisan: " E l acuer- ra la mayoría de los comentaristas, 
do estuvo logrado; sólo que después el Ribbentrop es un diplomático acciden-
Gobierno británico se ha opuesto a él", tal, que supera a la mayoría de los pro-
Algo así tiene que haber ocurrido. No fesionales, y posee simpatías, tacto, in-
se explica de otro modo el que los in- teligencia, finura. Su discurso fué há 
B E R L I N , 19.~Después del optimis-
mo producido por el discurso pronun-
El rey recibe a Barcia 
gleses hayan aceptado-según la versión bil, brioso, dialéctico. Para la minoría ciado hoy por el delegado alemán. Von1 LONDRES, 19.- E l rey Eduardo VTTT ^ , . - ^ • x ..T'TT^U ^ n • ^ a . Rihwr.nt.rtn ante «i rnn<;pin de l-i So- ha recibido, entre otras personalidades 
da la Agencia oficiosa francesa—com-l—"L Echo de París —su conducta, por i KlDDentloP- anLe el consejo ae u no nniiHpa<s ni in ctrn tan 
promisos militares de Estados Mayores el contrarío, fué incorrecta, al no po-|c¡edad de Naciones, los últimos aconte- l ^ : l u ^ ' ^ ' ^ s ^ " 9 ^ - l l J l Z ' 
anglofrancobelgas. nerse de píe para leer su oración, y al .cimientos del dia en Londres han sido ^ g " f 0 H ^ I ^ W Í P " 
Fué ayer cuando todavía los diputados no pronunciarla en inglés, lengua que .recibidos con marcada frialdad. ^ á ' ^ ^ l ^ o ^ a w ^ k l t í t ^ É M -
conservadores ingleses, antes tan franco- domina. Y el discurso sólo contiene los i Eato es debido a que los términos del t , t . ranital 
filos, acordaron el oponerse a cualquier ¡conocidos argumentos del "führer". i ^ - f " ^ E l señor Barcia llegará mañana a 
alianza de su país con las naciones eti-| Resumen: Hoy, como ayer, o mas quPiCias ae Locarno no sansracen ias <1SP1' pg,,^ a jag cuatro dc la tarde 
ropeas. Y el discurso de Mr. Edén, mo-^yer, desesperanza y confusión. E n ^ c io f f ed^^^^^^ Marchará a Madrid en un sudexprc-
tivo de escándalo e indignación france- centenario de las famosas estrofas po-Remanes se opondrán enérgicamente a 'go <?] sábado a ]as oncc vejnte mrnu_ 
sa, que en el último Consejo ginebrinc dríamos parodiarlas, hablando de las dicho Plan; en virtud del cual una parte ^ dg la mañana 
abandonó el puritanismo sancíonista eiñ- ilusiones caídas año trás año de los Tra- de Benania quedaría sometida a una 
picado contra Italia, para mostrarse par- tados de la victoria.—BERMUDEZ CA- ocupación militar internacional. Sin em- La próxima reunión 
tidario de la indulgencia y de la credu- S E T E . bargo, la decisión definitiva de Alema-
lidad frente a Alemania ;.no |bdicaoa| fea.fe^!nd,!r_á ^ LONDRES, 19.—Si el acuerdo de los 
claramente la posición inglesa? 
I 












Terrible embrollo el de estas negó- misión militar de la Cámara, encarga 
PARIS , 1 9 . - L a delegación de la Co- ^ df ^ Sondes potencias espe- rcpresentant¿s de Locarno es ratifica-^ 
cíalmente Inglaterra, en relación con do por las cuatro potencias interesa-, 
la frontera de Francia. Intervenida es- cíaciones. Cada hora registra sus noti-da de inspeccionar las fortificaciones la ProPosición de Hitler sobre un acuer- das ej Consej0 de ja sociedad de las 
ta zona, sería asegurada por contin- cías opuestas a las de la hora preceden- del norte, ha comprobado en Lilla que do de no agresión por un plazo de vem- ]^aciones p0drá ser convocado para es-
L A SITUACION M I L I T A R E N 
F.TIOPIA. — Frente al dispositivo 
italiano—dos Cuerpos en cada ala y 
el indígena en el centro, enlaján-
dolos—se hallan en el norte los 
ejércitos del Burru y del Ebeda, que 
ha sustituido al Mulugheta. En el 
sur el núcleo más importante es el 
de Nassibu en la zona de Jijiga-
Harrar 
Urge aprovechar los instantes. Desde 
hace una semana, los soldados italia. 
nos están nuevamente en movimiento 
E l primer Cuerpo ha llegado a Mai Cío 
Parece—según los informes etíopes— 
que tras de combatir. E n aquel punto 
empieza la única carretera que hay en 
Abisínia: la que lleva, por Dessié, a la 
c a p i t a l etiope. Paralelamente, el 
I I I Cuerpo avanza hacia Socota. Míen, 
tras tanto, los 11 y IV, limpios ya el 
Scire y el Tembién, quedan libres. ¿Pa. 
ra marchar hacia Gondar? E i bombar-
deo de Encetcab lo ha hecho suponer 
así. E l Cuerpo indígena quedará así de 
enlace entre ambas alas. Soldándolas. 
Tal es, en resumen, el hábil expositivo 
adoptado por el mariscal Badoglio pa-
ra la maniobra futura. 
* * « 
ROMA, 19. — Comunicado oficial 
número 159. 
E l mariscal Badoglio telegrafía-, 
"Nada de particular que señalar en 
el frente de Sorrthlia ni en el de Eri-
trea. 
Uno de nuestros aviones de bom-
bardeo, en Er i trea ha sido alcama-
do por la artillería antiaérea {este 
cañón es un cañón Oerlinkonmde, /a-
bricación suizaJ, pero pudo regresara 
nuestras l íneas, a pesar de que todos 
sus tripulantes, menos uno, resulta-
ron heridos." 
El Comité de los Trece 
tudiar «sus recomendaciones» LONDRES, 19.—Según se dice en !cs gentes internacionales. E n el resto de ¡ te. Y en cada momento circulan explí- el plan de defensa había sido realizado tlcinco anos- United Press, 
la antigua zona militarizada, el Reich! cacíones y afirmaciones incompletas o en todos sus detalles. 
debería reducir sus efectivos, limitar el ¡confusas. M. Flandin fué a Inglaterra L a delegación inspeccionó a continua- L O N D R E S , 19.—Según rumores que sesión en Londres para el sábado o el en la propia Etiopía y ha de venir pre-| Italia ha informado a los miembros de! 
Si lo juzga oportuno, prolongará su ;so,ución del conflicto ha de encontrarse | mediog de ]a Sociedad de Naciones,' 
material de guerra y abstenerse de cons-
truir obras de fortificación. 
Si Alemania acepta este plan, se po-
drían abrir negociaciones entre ella y 
las cuatro firmantes de Locarno para 
restablecer el régimen de seguridad. Si 
por el contrario, Alemania lo rechaza. 
con la misión clara y concreta dé pedir ción las fortifleaciones del Escalda, 
al Consejo ginebrino reconocimiento de 
leíreulaban anoche, las instrucciones da- lunes, y u^eriormente en Ginebra. 
conflicto ítaloetiope, pensar en sancio-
nes de ninguna clase. Aun si se resuel-
ve la situación en Africa será difícil em-
Será trasladado a Atenas Rusia y Japón estudian Hoy, la última sesión de la 
el Consejo de la Sociedad de Naciones ¡ Pu3ar a las potencias de la Sociedad de 
condenaría a Alemania por mala fe, y Naciones a una acción contra el Reich 
las cuatro potencias de Locarno ten-
drían que estudiar medidas de presión 
contra ella. 
Los compromisos de asistencia mu-
tua contra Alemania están ya previstos 
por los acuerdos técnicos sobre la co 
halagüeña. De los ejércitos etíopes de¡'mañana, viernes En estos medios se 
cree que esta oferta de Italia estara 
norte, apenas si queda solo el de Burru. condicionada al abandono de i ^ San-
Los restos de los del Seyum y Kassa selciones. E l Comité autorizará al preai-
dicen incluso insurreccionados. Los abi-'dente, señor Madariaga, para que ha-
Por estas razones, además del compro- _ . . , ' . , , „ r-i ^ • • „ . „ ' j„i«_,<,«¡Jt«Lj«tA- v,™ r,»^;^^ f„j„ „„„„ . • 'ga un llamamiento a los beligerantes 
miso conecto y pactado, se deja que Durante dos días quedara expues- Se trata de resolver las diferencias El Gobierno N r i una i t & n w t n p f » * m pwf f» «» «o«» « y «o» que cesen en ia mcha. En ei M 
el cadáver de Venizelos una fórmula Cámara francesa 
para mantener el Tratado de Versalles. 
cisamente por las armas. Roma espera, |Comité de los Trece, que está dispues-
ta a cesar en las hostilidades si se le-
en efecto, en la repercusión transcen-
dental de las próximas batallas. Sábese 
allí que la situación militar presente es 
vantan las sanciones que le fueron im-
puestas. Italia anunciará esto después 
de la reunión del Comité de los Trece, 
sean las potencias firmantes del Trata-
do de Locarno quienes lleven el peso de 
la—llamémosla así—represión. Y esas 
to en la Catedral de frontera con Manchukuo 
A T E N A S , 19.—A petición del partí-, TOKIO, 19. — E l periódico "Ashai" 
operación defensiva en tierra, mar y potencias han forjado el siguiente plan do liberal, que ha decidido un luto de anuncia que el embajador del Japón en 
sobre las negociaciones de Lon-
dres, pero parece que no 
se abrirá debate 
aprobado ya por los dos Gobiernos de cuarenta días, los restos mortales del Moscú ha telegrafiado a Tokio anun-
París y de Londres: ex presidente Venizelos quedarán ex- ciando que la U. R. S. S. se halla al 
Someter al Tribunal de L a Haya el puestos durante dos días en la Catedral parecer de acuerdo, en principio, para: 
argumento clave de Hitler para acusar de Atenas, antes de su traslado a Creta. Primero. Delimitar la frontera orien-
a Francia de haber violado el pacto de i E l Gobierno ha autorizado a la viuda tal entre el Manchukuo y la U. R. S. S.. 
a la que sería invitada Norteamérica, I Locarno. es decir, la incompatibilidad a habitar durante su estancia en Ate- con arreglo a los Tratados existentes. 
Japón y Alemania. | dei pacto de Locarno con el Tratado ñas, su hotel particular, actualmente Segundo. Crear una comisión para 
Por último, esta empresa diplomá-
tica podría terminar en una convoca-
toria hecha por la Sociedad de las Na-
ciones de gran amplitud internacional. 
tercios de sus efectivos en el frente sep 
tentrional, y aun el tercio restante no 
debe de tener muy elevada su moral. 
Añádase a estos contingentes los efecti-
E L P E R I O D O E L E C T O R A L S E R A vos concentrados en Dessié y los resi-
D E V E I N T E D I A S 
Esta conferencia tendría como esen- fiancosoviético; adoptar un modo "sim- confiscado desde abril de 1934. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Mientras por París des-
filan las máscaras de la «Mi-Careme> 
de que Italia plantee su ofrecimiento, 
probablemente se convocarían a los Co-
mités de los Dieciocho y Cincuenta y 
dos, para tratar del levantamiento át 
las sanciones.—United Press. 
* * * 
ROMA, 19.—En los medios bien ín-duos del ejército del Mulugheta, y en el 
norte podrán contarse hasta 75.000 gue- formados de esta capital se pone en du-
rreros, cuyo mando, se dice, tomará per- da Ia información de Londres, según H 
sonalmente el Negus. f " ^ " ^ ^ disPufsta f su,sPenfnr 
| las hostilidades si se levantan las san-
E n el sur de Nasibu, con los desta- ciones impUestas contra ella. 
cial misión poner fin a la crisis politi- bólico" de restaurar el orden jurídico E n los círculos políticos se prevé que entre el Manchukuo y la U. R. S. S. y trozo del futuro libro de Tardieu, que'camentos al sur de Harrar, reunirá uní Las personas que están bien entera-
.solucionar las diferencias de frontera algunos diarios de derecha publican un 
ca, económica y financiera que trastor-; i ecianiando del Reich que retire sus tro- la desaparición de Venizelos tendrá re- entre el Manchukuo y Mongolia. desenmascara una gran serie de tópico* i número de soidados pOCO superior Los das de'lo que sucede, dudan de que ba-
ñan a^Europa continental y afecta a la pas a 20 kilómetros de la frontera, y percusiones de alcance todavía imposi- E l señor Hirota—añade el periódico—iy figuras tradicionales francesas. Se-! fprtivo_ d. Balíl v á(i Qídam pctán'ya P^^o hacer un ofrecimiento de esa 
que acepte en esa zona fuerzas interna-ible de ver en la situación política inte- tiene la intención de cablegrafiar al se- gún ese autor, las ideas del enciclope-1eiec os a€ i3aie * ae aiaamo esian clase> precisamente en el momento en 
clónales de ocupación hasta que se co- rior- ñor Otha las siguientes instrucciones: dismo y luego del 89 no han construí- demasiado lejos para empeñarlos en que se informa qfe el general Graziani 
nozca la sentencia del Tribunal que será| • » - | primero. Aceptar la delimitación de ¡do nada positivo, ya que son, según lo juna acción común. Fuera de esto no! está a punto de tomar Jijiga y Harrar, 
obligatoria para las dos partes; final-| P A R I S 19.—El Gobierno griego in- la frontera oriental manchúsoviética, j afirmaba Comte, negativas. Libertad, da má3 que el Cuerp0 de Addis'lo que daría a Italia el dominio de ia 
mente se deja entrever la amenaza de formó anoche a la familia de Venize- con ai reglo a los Tratados de Pekín de igualdad, fraternidad son ideas buenas'! Abeba con la misión de aS€ffurar el or lrica ^g ión no amarica y, además, un 
mán von Ribbentrop, a quien ha co- una alianza militar estrecha de france- los que dos torpederos de la Marina se- 1830 y Chang Chun de 1887. ípero buenas, sobre todo, para deshacer, • F • ,TT U A Pasillo entre Eritrea y Somalia. La ma-
munícado, con el consentimiento de i Ses, belgas e ingleses invocando los rán enviados a Brindisi para recoger1 Segundo. Limitación jurídica, por una porque no tienen capacidad para edifi-; den interior. (Una caravana ha sidoiyorja de los italianos convienen en que 
Francia e Italia, el plan para solucio- cuerdos de asistencia militar. A cam- el cadáver y trasladarlo a Grecia. E l comisión de la región fronteriza orien- car. Incluso biológicamente enseña !a, objeto del pillaje de los danakiles en^a. información de Londres no es más 
economía mundial. 
* * * 
L O N D R E S , 19.—El ministro de Re-
laciones Exteriores de Inglaterra, Edén, 
ha recibido esta noche al delegado ale-
ñar el conflicto actual, sobre el cual, bio de esto se empezarían las negocia-:cadáver de Venizelos será expuesto el tal- donde más frecuentemente surgen ciencia moderna que la vida evolucio-1 
han llegado a un acuerdo las potencias I ciones sobre los planes generales deiJneves de la semana próxima en Atenas. las diferencias. na en contradicción a la libertad y a i 
de Locarno. I acuerdo europeo que ha propuesto Hit-:Y tlespués se celebrarán funerales na- Tercero. Tratar separadamente l a | l a igualdad. Las personas tampoco fue- aobre ^ negociaciones de Londres, des 
Se ha sabido que pedirán a la So-1 w neo-ociaciones cue Dodrían terminar !cíonales con asistencia del rev Joree. cuestión de la frontera manchúmongola: ron mejores que 
las ideas. Los enciclo- pués de la cual se rechazará cualquier 
ciedad de Naciones que durante el pe-1 en una conferencia' general por el nú-l Procedente de Cannes ha llegado a Por medio de negociaciones directas en-¡pedistas no pensaban jamas en la de- debate y el pariamento se cerrará hasta 
riodo de las negociaciones con Alema-¡mero de los asistentes y por el número1'31'13 el general Pángalos para asistir tre los Gobiernos manchú y mongol, .mocracia, sino en el despotismo i '^ra-1 primeros de juni0i en que ae reunirá la 
al servicio religioso que se celebrará en i La sublevación japonesa,'°0 * OS reyeS• * qUe ? ' COn 
esta capital el sábado.—United Pres*. 
Luto en L a Canea 
que la expresión de la esperanza de la 
Sociedad de Naciones de que se sonvier-
ta en realidad sus deseos. — TJniteá 
Press. 
Bombardeos en Somalia 
nia se convoque una conferencia inter- de ios problemas. 
nacional para discutir no solamente la 1 fórmula es un esfuerzo grande por 
proposiqión alemana, sino también un | parte de todog para iiqUidar en paz el 
pleito, pero en la posición espiritual de 
nueva Cámara que se eleerirá el 26 de ios sueldos—¡Voltaire!—servirían. No abrij ^ • & ia ^ 
JZ _,. . I , ~ • amaban la justicia. Todos ellos aplau- _ ' . J , TOKIO, 19.—El departamento de la dian ]ag Iw-» - - ; ^.,;„i;„t„„ ^„ I7,„ En la reunión del Gabinete de esta 
Guerra comunica que 1.360 soldados! campañas imperialistas de Fe-tratado para la limitación de los ar 
mamentos europeos y los problemas 
económicos. 
Las potencias de Locarno han deci-
dido someter la semana próxima tres 
resoluciones al Consejo de la Sociedad puede esperar una negativa. Es posible vicio fúnebre en memoria del ilustre !cencia .el Consejo de guerra, ya que, como Voltaire. Franklín, "que logró una 
noche se ha discutido los términos de .derico I I o de Catalina I I y se regoci- , 
Alemania ofrece no pocas dificultades. L A CANEA, 19.—Toda la ciudad vis- I"6 tomaron parte en el levantamiento jaron del reparto de Polonia. la declaración ministerial. En términos 
Ignoramos la preparación diplomática |te de luto con motivo de la muerte de ̂  {lue se hallaban recluidos en sus cuar- Personalmente ya se sabe lo que &^nerales se describirá el desarrollo de 
teles, se han unido a sus destacamen-ler 
de Naciones. L a primera para reafirmar 
la declaración de Stresa contra la re-
nuncia unilateral de los Tratados. L a 
que al final se acepte esa ocupación i fallecido. Todos los establecimientos es- se?ún dice la sentencia, estos soldados 
simbólica de la zona de 20 kilómetros tán cerrados y en numerosos lugares "o hicieron más que ejecutar las órde-
de la frontera. Es posible, pero repugna ¡ondean banderas a media 'asta. ne-'' de sus superiores. 
segunda proponiendo que se someta al si no a la razón al sentimiento, y yaj L a municipalidad de L a Canea pre- i Se isnora la suerte que está reser-
Tribunal de L a Haya la cuestión de la 
compatibilidad del .Pacto francosoviéti-
co con el Tratado de Locarno. y la ter-
cera resolución pidiendo al Consejo de 
la Sociedad de Naciones que vote una 
proposición contenida en el acuerdo ne-
gociado por las potencias de Locarno. 
Dicha proposición está encaminada a 
asegurar no sólo que todas las negocia 
a se 
que haya podido realizar el Foreign Venizelos. | stacamen-1 an viciosos terribles y cínicos, cuai :laj5 negociaciones de Londres, y se ex-
¡Offíce; mas a primera vista sólo se¡ Esta mañana se ha verificado un ser-|tos' después de haber declarado su ino-i un ROUSSeau, o avaros sin escrúpulos'Plicarán laa obtenidas en di-
chas conversaciones. 
E l Gobierno pedirá el aplazamiento 
del Parlamento basándose en que la 
delicada situación internacional hace 
necesario el que los delegados franco 
ses en las negociaciones no se encuen-
tren coartados por la constante amena 
za de una discusión pública. E s muy 
posible que la Cámara apruebe el apla-
zamiento con la promesa de que el Go-
bierno convoque a loa diputados a uns 
sesión especial en el caso de que la 31 
tuación atravesara momentos críticos. 
E l cierre de la Cámara daría al Ga-
binete diez semanas para continuar la 
sabemos que en Alemania y en este pro ;para solemnes funerales al político grie-|vada a los oficiales que participaron en 
blema es el sentimiento el que rige. Ade-i go. Estos funerales correrán a cargo e' &olpe de mano. Todavía no se ha 
más, el Reich ha cuidado bien de plan- del Municipio. [levantado en Tokio el estado de sitio 
tear la cuestión én el terreno político, | 
Comentarios de la Prensa donde sabe que puede invocar razonen 
de peso y capaces de impresionar a las 
gentes. En el terreno jurídico naorá que 
creer en el genio de los magistrados 
cíe L a Haya si logran hilvanar una sen-
francesa 
Winston Churchill irá a 
Rusia este mes 
reputación de moralista, no pensó nun-
ca en otra cosa que en el dinero». 
Todas estas son cosas requetesabi 
das de los investigadores, que, expuestas 
con pluma hábil e ingenio desbordante 
por Tardieu, no dejarán de causar gran 
impresión en las masas. 
El período electoral 
Siguen los escarmientos en la cabeza 
española. Ayer se publicó el decreto 
PARIS, 19.-Los periódicos de esta * fijan,da «"f* e.ra « ^ 0 . el día 16 de 
ciones con Alemania estén de acuerdo , tencia convincente y absolutoria para ¡mañana publican extensas notas biográ- VARSOVIA, 19.—El señor Wütrton i i ^ T S , ^ £ m « w S de la Cámara 
con el convenio de la Sociedad de Na- ei Reich. Si dudásemos de esto bastaría1 ñcas sobre el señor Venizelos. Churchill, que se dirigirá a Rusia a|estaba ind¡e-nada Con tal disposición Y 
dones, sino también que en cada fase la resistencia e incluso la negativa E n un articulo necrológico. "L'Echo fines de marzo, se detendrá en Varso- de gu indi¿ac ión se han hecho eco loe 
de las mismas cuente con el asentí- |opuesta por el Reich a llevar el a s u n t ó l e París" dice: "Puede decirse formal- vía. periódicos- " Cómo vamos a sostener 
miento del Consejo de dicho organismo. | por los caminos legales que el propio mente que quedará como una figura ex- 1LÍMMMMMWIMUMM l_se decia—un periodo electoral de cua-
* * * pacto de Locarno le señalaba. A nos-jtraordinaría de relieve, digna de los lanzaron su SUerte en nuestra balanza. ¡renta cinco d í a s , ^ ^ demasiado 
Y a ha acordado el Consejo de la So-;otros tampoco nos ha convencido von grandes agitadores de la antigüedad, en Venizelos fué de éstos. Francia no lo | v demasíada agitación." Y ante 
ciedad de las Naciones que Alemania ha Ribbentrop, aunque naturalmente con. un país que durante largos siglos y aun lvida,.á nunca". ' ^ t ^ M. Baretti, el presidente 
en el periodo contemporáneo ha produ- De Bel,y( qUe fué durante cinco años|d £ Comiaión de sufragio, ha conso-
cido tantos personajes apasionantes . Iministro de Francia en Atenas, escriba, ^uitlo del jefe del Gobierno que prometa 
cometido una violación del Tratado dejSideremos de más importancia el tra 
Versalles en el artículo 43 referente a tado que haya de firmarse que el que 
IR zona desmilitarizada del Rhin. y que ¡se ha roto. No se puede ver con com-| "L>e Journal" escribe: "Venizelos eHien ei «Excelsior»: «Siempre encontré 
en virtud de lo dispuesto en el Tratado placencia la violación de compromisos juna de las figuras más características €n Venizelos una perfecta comprensión 
de Locarno debe comunicar este acuer-i pactados, pero tampoco se puede impe- y dinámicas de la Europa moderna que¡de ios intereses aliados en el conflicto 
do a las potencias firmantes de dicho dir que se considere con frialdad la rup-'desaparece. Ninguna naturaleza, ningu- mundial y un esfuerzo notablemente 
Tratado para hacer valer la garantía tura de una estipulación tan injusta ;na vida, ninguna obra estuvieron más lúcido para poner a su disposición to-
escrita en él E l veredicto ha obtenido como era la de la zona desmilitarizada.'marcadas que las suyas por la pasión dos los medios a que se prestaban él 
los votos de todas las potencias repre-| Asi, pues, las dos proposiciones que 1 de obrar. No renunciar, pensar en el territorio y la posición de Grecia en 
sentadas en el Concejo saWo Chile, cuvo¡han de iniciar la acción y las negocia- porvenir; toda la vibrante e imperece-|el mundo.» 
delejrado reclamó la'consulta previa alciones futuras, han de encontrar resia-¡dera grandeza de la obra de Venizelos • • • 
Tribunal de L a Ha va y el Ecuador míe tencia en el Gobierno alemán. Todo de- se encerraba en estas fórmulas." PARIS , 19.—En la sesión del próximo 
no está representado en el Consejo. To- Pende de la energía que Inglaterra va-j Dormesson dice en "Le Fígaro": "Nos- sábado el Instituto de Francia hará 
do esto se esperaba, y no sorprende, jya a emplear si el Reich contesta que otros, franceses, nos inclinamos con gra-1un elogio fúnebre del señor Venizelos, 
Además ofrecía tan pocas dificultades no. De su medida exacta en Berlín de-;titud antes sus restos. Nunca quisimos pronunciando el discurso el presidente, 
por la claridad de los textos que no po-!Penden muchas cosas en nuestro con- la división de Grecia. Los que se halla-¡señor Truchy. 
dia dar lu^ar a conflictos en el seno de tinente. Claro que ignoramos hasta.ban entre dos amistades que les eran E l difunto fué elegido en 1918 miem 
la reunión: lo difícil, lo verdaderamente 
gravp niiprle empezar ahora 
dónde llegan los símbolos y dónde em-( igualmente caras, sufrían estos desga- bro del Instituto, en la sección de Aso-
piezan las realidades, y eato. para juz-¡rros. Sería indigno de nosotros no pen- ciados Extranjeros, de la Academia dw 
E s inútil, por lo menos mientras per- gar desde aquí, era muy conveniente, ¡sar ante todo en los que estuvieron a Ciencias Morales y Políticas y en tal ca-
duren las Hrrnn^t-anria* achiaips rf*1 R. L. nuestro lado en las horas trágicas yilidad pertenecía al Instituto francés. 
corregir la situación. Se publicará ma 
ñaña un decreto limitando a veinte días 
—conforme a la ley de 1852—el periodo 
electoral, en el que es gratuito—lo paga 
el Estado—el fijar carteles, enviar pro-
paganda por correo y otros detalles por 
el estilo.—BERMUDEZ CAÑETE. 
L a última sesión 
PARIS , 19.—La Cámara de Diputa-
dos elegida en mayo de 1932 celebrará 
mañana su última sesión, a menos que 
la oposición parlamentaria consiga plan-
tear un debate sobre la política extran-
jera del Gobierno. 
De acuerdo con la mayoría parlamen-
taria el Gobierno tiene el proyecto de 
hacer una declaración ante la Cámara 
MOGADISCIO, 19.—Según informa-
ciones recibidas aquí, los aviones ita-
lianos han reanudado sus intensos bom-
bardeos sobre las concentraciones etio-
pes del frente de Somalia. En el sectot 
del este han atacado a las tropas del 
ras Nasibu, que estaban operando "-̂  
el sector de Daga-Medo y Dabu-Da-
nan. 
Otra patrulla aérea descubrió un gra" 
campamento de guerreros etíopes en ai 
cercanías del pozo de Bircut. El cam-
pamento fué intensamente bombardea-
do por los aviadores italianos.—ü1""' 
Press. 
Pegan una paliza al "autor 
Shakespeare" 
T E M E S V A R (Rumania), 19. — ^ 
pués de una representación de la 1 ¡ 
gedia de Shakespeare " E l rey U j g 
negociaciones sin tener que preocupar ¡que terminó en un escándalo, los ca 
se de los debates parlamentarios. Lnlpesinos de un pueblecíto cercano a 
actual legislatura expira legalmente e . j m e s v a r manifestaron unánimemen _ 
21 de mayo a media noche. — United " E l señor Shakespeare no podrá v0 
Press. ja nuestro pueblo. Si lo hace no r65?^. 
I ne A*~r**n*. ia>>nr> demos de su seguridad". Los camp LOS decretos leyes nos que a la representación 
de dicha obra esperaban, efectivam 
te, ver una comedia, y se e"00"1''^^ 
muy disgustados al ver que se tr*1 0. 
PARIS, 19.—La Cámara ha dado su 
aprobación con ritmo acelerado a una 
veintena de proyectos, de los cualei 
algunos relativos a «humanización» d^ 
ciertos decretos-leyes sobre las peque 
ñas pensiones. 
de un drama en el que nada en 8 
luto provocaba la risa. Empezaror _ 
gritar, a silbar y a interrumpir ia 
ción E l director de la compañía, 
Flandin en París ¡tenido la idea "luminosa" df P r ^ gsen 
„ r , f « o A* mío pmnezara la repi*» 
L E BOURGET, 19.—A las seis y cin-
cuenta y ocho minutos de la tarde^Jia 
llegado a este aeródromo, a bordo de 
nn avión, el señor Flandin, quien poco 
después conferenció con el señor Sa 
se antes de que e pezara ia - • ke5. 
tación como si fuera el "señor »^_n<,. 
peare 
:amPe' 
h»-, autor de la obra, y los a .unos furiosos le increparon por n 
ber sabido darles satisfacción, F*ger 
dolé de tal manera que tuvo que 
rraut. ¡hospitalizado.-United Press. 
• wiiiinMiiiiinininiiin'i • • • • • • • • • • • • • 
Su niño se criará mejor aún con MALTAKl 
Hace hombres fuertes de niños débile? 
